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9JOHDANTO
Vesi- ja ympäristöhallitus kerää vesilaitosten veden
laatutiedot vuosittain vesihuoltolaitostilaston
yhteydessä . Vedenlaatutiedot julkaistaan laitoskoh
taisesti noin joka kolmas vuosi, valivuosina julkais
taan vain yhteenvedot vesihuoltolaitosten rakennetta
ja toimintaa koskevien tilastojen yhteydessä Edelli
nen julkaisu vesilaitosten veden laadusta on vuodelta
1984 (vesihallituksen Tiedotus nro 277).
Lääkintöhallituksen ja vesi- ja ympäristöliallituksen
yhteistyösopimuksen mukaan vesilaitosten veden
laatutiedot lahetetaan vesitutkimuslaboratoriosta
seka terveyslautakunnalle etta vesi- ja ympäristopii
rille, joka lahettaa tiedot edelleen vesi- ja ympä
ristöhallitukselle. Terveyslautakunta ilmoittaa
veden laadussa havaituista puutteistä lääninhal
lituksen sosiaali- ja terveysosastolle, joka edelleen
tarpeen mukaan ottaa yhteyttä lääkintöhallitukseen.
Puutteiden korjaamisessa voidaan asiantuntijana
käyttaa muun muassa vesi- ja ymparistopiiria
Vesi- ja ymparistöhallituksen tiedusteluun ovat
vastanneet kaikki yli 200 kuluttajan vesilaitokset,
mutta analyysitietoja ei kaikista laitoksista ole
saatu tai tulokset ovat olleet joissakin tapauksissa
puutteelliset. Vedenlaatuaineistossa on mukana 89 *
laitoksista, vedenkäsittelystä on tiedot lähes
kaikilta ottamoilta.
Kyselylomake, jonka tietojen pohjalta julkaisu on
laadittu, on liitteena Taytetyt lomakkeet kartta
liitteineen säilytetään vesi- ja ympäristöhallituksen
kuntatoimistossa ja ovat tarpeen tullen käytettävis
sä. Tilastoja koskevat tiedustelut ja huomautukset
voi osoittaa vesi- ja ympäristöhallituksessa kemisti
Ännika Sipilalle joko puhelimitse nro 90-69511 tai
kirjeitse os PL 250, 00101 HELSINKI
2 VESILÄITOSTEN VEDEN LAATUUN
LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET JA
OHJEET VUODEN 1984 JÄLKEEN
Vuoden 1985 alussa tuli voimaan terveydenhoitolain
talousvesisäännösten muutos, joka sisältää muun
muassa vesilaitoksille velvoitteen tehdä terveys
lautakunnalle ilmoitus, josta käy ilmi veden ter
veydelliseen laatuun vaikuttavat seikat vesilaitok
sella. Lakiin sisällytettiin myös vesilaitoksen
määritelmä, jollaista terveydenhoitolaissa ei ollut.
Samanaikaisesti tuli voimaan terveydenhoitoasetuksen
muutos, jonka mukaan valvontatutkimuksia koskevat
yleiset maäraykset ja ohjeet muun muassa tutkimusti
heydestä antaa lääkintöhallitus, kun ne aikaisemmin
oli määrätty asetuksessa
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3 VESILAITOSTEN VEDEN LAATU
VUONNA 1987
Viime vuosina on yhdyskuntien vesilaitoksilla pyritty
voimakkaasti siirtymään pois pintaveden käytöstä
pintavesien yhteydessä esiintyvien haju- ja makuon
gelmien sekä pintaveden kloorauksessa esiintyvien
yhdisteiden haitallisuudesta saastujen tietojen
takia, Monet kaupungit ovat joko jo siirtyneet tai
suunnittelevat siirtyvänsä pohjaveden tai tekopohja
veden käyttöön. Näitä ovat Kuopio, Kotka, Kajaani,
Lohja, Lieksa, Turku ja Jyväskylä. Nykyistä paremman
raakavesilähteen käyttöönotto tai veden käsittelyn
parantaminen on suunnitteilla Toijalassa, Pietarsaa
ressa, Vaasassa, Raumalla ja Oulussa. Kaikkien
edellä olevien laitosten vesimäärä on noin neljännes
pintavesilaitosten jakamasta vesimäärästä. 1970-
luvun lopulla valhdstunut Päijänne-tunneli, joka
palvelee pääkaupunkiseutua, vastaa noin kolmannekses
ta koko pintavesilaitosten vesimäärää. Kymmenessä
vuodessa on pintavesilaitosten vedestä 58 % muuttu
nut tai muuttumassa nykyistä parempilaatuiseksi.
Pohjavesilaitoksilla on lisätty varmuutta vedensaan
nin turvaamiseksi tärkeimmän vedenottamon häiriöti
lanteiden varalta. Toinen merkittävä suuntaus on
alkaloinnin lisääntyminen korroosiohaittojen estämi
seksi.
Vesilaitoksilla tehtyjen määritysten perusteella on
arvioitu laitosten jakamat vesimäärät luokkiin,
miten lääkintöhallituksen laatuvaatimukset ja-
tavoitteet täyttyivät. Veden laatu on hieman parantu
nut vuodesta 1984. Pintavesilaitoksilla niiden
laitosten jakama vesimäärä, jotka täyttivät lääkintö
hallituksen laatuvaatimukset ja -tavoitteet on
noussut 91 prosentista (v, 1984) 97 prosenttiin ja
käyttöteknisiä tavoitteita ei täyttänyt 3 % (v. 1984
luku oli 5 %). Terveydelliset laatuvaatimukset
täyttämättömien vesilaitosten vesimäärä on alle
prosentin. Pohjavesilaitoksilla moitteettomaan
luokkaan kuuluvien laitosten jakama vesimäärä on
ollut 74 % (v. 1984 vastaava luku oli 78 %), käyttö-
teknisiä laatutavoitteita ei täyttänyt 16 % kumpana
km vuonna ja terveydellisiä laatuvaatimuksia ei
täyttänyt 3 % (2 % v. 1984).
Tekopohjavesilaitosten määritysten tulosten mukaan
kaikkien laitosten jakama vesi oli moitteetonta (v.
1984 vastasi 89 % vesimäärästä).
Vuonna 1987 niiden vesilaitosten keskimääräinen
vedenjakelu, jotka täyttivät laatuvaatimukset ja
tavoitteet oli 9 800 m3/d kun taas niiden, jotka
eivät täyttäneet oli 900 m3/d. Niillä laitoksilla,
joilla veden laatua ei ollut analysoitu, jaettu
vesimäärä oli keskimäärin 350 m3/d. Vuonna 1987
moitteetonta vettä jakavien laitosten keskimääräinen
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pohjavesimäärä oli 900 m3/d, käyttöteknisiä laatuta
voitteita saavuttamattomien laitosten 350 m3/d,
terveydel ii set laatuvaatimukset täyttämättömien
laitosten 600 m3/d ja niiden pohjavesilaitosten,
jotka eivät mitanneet veden laatua, keskimääräinen
vedenjakelu oli 300 m3/d. Tietoja ei saatu lainkaan
73 pohjavesilaitokselta ja 6 pintavesilaitokselta,
Tämä voi johtua joko siitä että vettä ei ole ana
lysoitu tai että tietoja ei ole lähetetty vesi- ja
ympäristöpiireille. Näistä laitoksista oli 65 %
Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä.
Yleensä ne olivat pieniä laitoksia. Jos vertaa
määrityskertoj a lääkintöhallituksen vaatimuksiin, on
tulos paljon huonompi. Vain noin kolmannes pohjavesi
laitoksista ja noin neljännes pintavesilaitoksista
tutki vettä vähintään ohjeiden mukaisin tutkimusti
heyksin. Kaikilta tekopohjavesilaitoksila saatiin
tiedot.
Terveydellisten laatuvaatimusten suhteen eniten
puutteita pohj avesilaitoksilla oli fluoripitoisuuk
sissa (16 kpl), indikaattoribakteereita oli 6 iaitok
sella ja nitraattia yli 30 mg/l oli yhdellä laitok
sella. Pintavesilaitoksilla mikään ominaisuus ei
ylittänyt terveydellistä rajaa.
Käyttöteknisten laatutavoitteiden suhteen sekä
pohja- että pintavesilaitoksilla eniten puutteita oli
veden happamuudessa, seuraavaksi eniten rauta- ja
mangaanipitoisuudessa.
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Kuva 1. Johtoveden laatu verrattuna vedenlaatuvaatimuksiin ja -suosituksiin v. 1987
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analyse results
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Wata, døIivared by water werks 7214 000 m3/d
7%
74%
pohlavesilaitokset
grauni water works
420 000 m3/d
97%
tpv tekopohjavesilaitos
100%
tpv
104 000m3id
pintavesilaitoks.t
sirfuc. watvr warks
690 000m3id
figure 1. Water quality and water quaity criteria iii water works in 1911
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Taulukko 1. Vesilaitokset raakavesilähteen mukaan
Table 1. Vater works according to raw water source,
Vesilaitokset Laitoksia Vesimäärä Osuus koko
‘7ater works !1orks* m3/d* vesimäärästä*
ater consumption ater amount
m3/d* of total*
Pintavesi 98 690 000 56
Surface water
?ohjavesf 633 420 000 35
Ground water
Tekopohjavesi 1? 104 000 9
Infiltrated water
Yhteensä 750 1 214 000 100
Total
Laitoksia, jotka 41
käyttävät sekä pinta
että pohjavettä
ater works distributing
both surface and
ground water
Toiselta laitokselta 175
osti vettä (osan tai
kokonaan)
Vater works buying (all
or a part of) water
from another plant
* Jos vesilaitoksen jakamasta vedestä on huomattava määrä pintavettä, on vesilaitos tässä luokiteltu
pintavesilaitokseksi ja pohjaveden osuus on mukana pintavesilaitosten vesinäärässä,
* If ground water is mixed with surface water in surface water works all water is
counted as surface water
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Taulukko 2. Kemikaalien käyttö vedenottamoilla v,1987
Table 2. Use of chemicals in water supplieds in 1987
Käyttömäärä Ottamoiden lukumäärä
Kemikaali (t/a) Number of supplies
Chemical Use Pohjavesi Pintavesi
ft/a) Ground water Surface water
Älumiinisuifaatti Aluminium sulphate 8107.2 39 93
Ferrikioridi Ferric chloride 5457.5 6 6
Äktivoitu vesilasi Silicic acid 148.4 0 4
Muu apukoagulantti Other coagulant 1 8
Lipeä Caustic soda 2350.9 362 21
Kalkki Lime 7500.1 119 56
$ooda Soda ash 776,4 78 20
Hiilidioksidi Carbon dioxide 1503.5 1 20
Kloorikaasu Chlorine 362.8 18 55
Natriumhypokloriitti Sodium hypochlorite 147,5 57 40
Otsoni Ozon 0 3
Ämmoniukloridi Ämmonium chloride 0 3
Fosfaatti Phosphate 0.5 4 0
Kaliumpermanganaatti KMNO4 47.3 34 4
Muu kemikaali Other chemical 7 2
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Taulukko 3. Vedenkäsittelymenetelmät vedenottamoilla vuonna 1987
Table 3, Treatment methods in water supplies in 1987
Pohjavedenottamot Pintavedenottamot Tekopoh avedenottanot
Käsittelymenetelmä Ground water supplies Surface water supplies Ärtific;al ground w.s.
Treatment method 1km number 1000 m3/d 1km number 1000 m3/d 1km nunber 1000 m3/d
Ei käsittelyä 407 135 4 0.2 3 10
No treatment
Suodatus 24 5 5 0.8
Fiitration
Desinfiointi +suodatus) 7 2 12 3
Disinfection +filtration)
Älkalointi (+des.+suod,) 448 274 13 16 9 48
Alcalization (+djs.+filtr.)
Raudanpoisto 121 92 5 46
Removal of iron
Pehmennys 1 0.9
Softening
Saostus 70 586
Coagulation
— Fiotaatio (34) (238)
Fiotation
— Vaakaselkeytys (22) (328)
Horizontal settling
?ystyse1ketys (6) (18)
$ettling with lamella
- Kontaktisuodatus (8) (2)
Direkt filtration
Yhteensä 1008 509 104 606 17 104
Total
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Taulukko 4. Vesilaitokset lääkintöhallituksen vaatimusten ja suositusten mukaan.
Table 4. ‘dater works classes according to water criteria set by National Health Board.
Pohjavesi- Tekopohja- Pintavesi
laitokset vesilaitokset laitokset
Ground water Infiltration Surface
plants plants water plants
1km 1km 1km
works * works % works
Moitteetonta talousvettä 343 74 17 100 68 97
Primary and secondary water
quality criteria are met
Ei täytä käyttökelpoisuuteen 191 16 0 0 24 3
liittyviä suosituksia
Primary eriteria met only
Ei täytä tervedel1isiä 26 3 0 0 0 0
laatuvaatimuksia
Primary criteria are not met
Tiedot puuttuvat 73 7 0 0 6 0
Information lacking
Yhteensä 633 77 98
Sum
* osuus jaetusta vesimäärästä
per cent of water supplied
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Taulukko 5. Talousvedelle asetettujen vaatimus ja suositusrajojen ylittävät
tulokset v, 1987.
Table 5. Number of analyses exceeding drinking water criteria in 1987.
Aine Raja Rajan ylittävien näytteiden määrä
Constituent Limit Number Qf sampies exceeding the limit
Pohjavesi Pintavesi
Ground vater %* $urface water
Fek. kolif. kpl/ilO ml 1 4 1 0
F mg/l 1,5 (3,0) 16 (1) 3 (1) 0
NO3 mg/l 30 (50) 1 (0) 0
02 mg/l 0,2 (1,0) 0 (0) 0
Äl mg/l 0,2 1 0 5 5
NH4 mg/l 0,5 0 0
Cl mg/l 100 2 0 0
Mn mg/l 0,1 35 6 1 1
Fe mg/l 0,3 61 11 4 4
CODMrI (mg/l KMnO4) 15 15 3 20 22
pM - 7,0-9,0 138 (2) 25 (0) 6 7
väri mg/l (Pt) 15 16 3 12 13
colour
*
-osuus tutkituista näytteistä laitoksen koko vuoden keskiarvona
per cent of analyses made, mean value of analyses made during the year

---
;
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ÄNALYYSITULOSTEN JAKAUTUMINEN ERI SUURUUSLUOKKIIN
KUVAT
4 PH
1 FEKÄALIT KOLIFORMISET BÄKTEERIT
2 KOLIFORMISET BAKTEERIT
3 FEKÄÄLIT STREPTOKOKIT
5 SÄHKÖNJOHTÄVUUS
6 VÄRI
7 ÄLKÄLITEETTI
8 AMMONIUM
9 FLUORIDI
10 PERMANGANAATT 1 LUKU
11 KLORIDI
12 KOKONÄISKOVUUS
13 MÄNGÄÄNI
14 NITRÄÄTTI
15 RAUTA
FEKAALIT KOLIFORMISET BÄKTEERIT
KOLIFORMISET BAKTEERIT
FEKAÄLIT STREPTOKOKIT
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T ÄU LUKOT
[
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PH
SÄHKÖN3OHTÄVUUS
VÄRI
ÄLKÄLITEETTI
ÄMMON IUM
FLUORIDI
HI ILIDIOKSIDI
PERMÄNGÄNAÄTT 1 LUKU
KLORIDI
KOKONAI SKOVUUS
MÄNGÄÄNI
NI TRAÄTT 1
RAUTA
NITRIITTI
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Pohjavesilaitokset
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TAULUKKO 1. FEKAALIT KOLIFORMISET SAKTEERIT (KPL/ilO ML)
ANALYYSIN LUKUAVO LUOKAN YLÄRAJALLA
YLI
o -; —2 —10 -100 -1000 1000 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMÄÄRÄ LUOKASSA
P0 H 3 AV E SILAIT ON SE?
<1500 M3/fl RAAKAVESI 256 8 3 1 1 0 0 269
KÄSITELTY VESI 98 5 0 0 0 0 0 103
VERKOSTOVESI 407 7 2 2 1 0 0 419
>1500 M3/D RAAKAVESI 29 0 0 0 0 0 0 29
KÄSITELTY VESI 23 0 0 0 0 0 0 23
VERKOSTOVESI 30 0 0 0 0 0 0 30
YHTEKNSÄ RAAKAVESI 285 8 3 1 1 0 0 298
KÄSITELTY VESI 121 5 0 0 0 0 0 126
VERKOSTOVESI 437 7 2 2 1 0 0 449
P1 N 1 AV E SI LAITOKSET
<1500 M3/0 RAAKAVESI 14 5 3 1 4 2 0 29
KÄSITELTY VESI 9 0 0 0 1 0 0 10
VERKOSTOVESI 32 0 0 0 0 0 0 32
>1500 M3/D RAAKAVESI 4 3 6 2 7 2 3 27
XÄ5IIKLTY VESI 24 0 0 0 0 0 0 24
VERKOSTOVESI 28 0 0 0 0 0 0 28
YHTEENSÄ RAAKAVESI 18 8 9 3 11 4 3 56
KÄSITELTY VESI 33 0 0 0 1 0 0 34
VEKKOSTOVESI 60 0 0 0 0 0 0 60
LAITOKSET YHTEENSÄ
<1500 M3/D RAAKAVESI 270 13 6 2 5 2 0 298
KÄSITELTY VESI 107 5 0 0 1 0 0 113
VERKOSTOVESI 439 7 2 2 1 0 0 451
>1500 M3/D RAAKAVESI 33 6 2 7 2 3 56
KÄSITELTY VESI 47 0 0 0 0 0 0 47
VERKOSTOVESI 53 0 0 0 0 0 d 58
YHTEENSÄ RAAKAVESI 303 16 12 4 12 4 3 354
KÄSITELTY VESI 154 5 0 0 1 0 0 160
VERKOSTOVESI 497 7 2 2 1 0 0 509
)
TAULUKKO 2. KOLIFORHISET SAKTEERIT (KPL/ilo ML)
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ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLÄRAJALLA
YLI
0 -1 -2 -10 -100 -1000 1000 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMÄÄRÄ LUOKASSA
P0113 AV E 31 LAITOKSET
<1500 M3/D
>1500 M3/D
YHTEENSÄ
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVES 1
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKISTOVESI
191 13 6 5 3 0 0 218
76 9 0 1 3 0 0 89
308 25 6 12 0 0 0 351
28 1 0 2 1 0 0 32
19 3 0 0 0 0 0 22
34 3 0 0 0 0 0 37
219 14 6 7 4 0 0 250
95 12 0 1 3 0 0 iii
342 28 6 12 0 0 0 388
P111 T AV E 51 LAITOKSET
<1500 M3/D
>1500 M3/D
YHTEENSÄ
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKISTOVESI
RA.AKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOST0VES 1
4 4 1 3 9 1 1 23
8 0 0 0 0 0 0 8
21 0 1 0 1 0 0 23
4 1 0 5 6 6 3 25
23 1 0 0 0 0 0 24
25 2 0 1 0 0 0 28
8 5 1 6 15 7 4 48
31 1 0 0 0 0 0 32
46 2 1 1 1 0 0 51
LAITOKSET YHTEENSÄ
<1500 M3/D RA.AKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVES 1
>1500 M3/0
YHTEENSÄ
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVES 1
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
195 17 7 8 12 1 1 241
84 9 0 1 3 0 0 97
329 25 7 12 1 0 0 374
32 2 0 7 7 6 3 57
42 4 0 0 0 0 0 46
59 5 0 1 0 0 0 65
227 19 7 15 19 7 4 298
126 13 0 1 3 0 0 143
388 30 7 13 1 0 0 439
tO
-
;;$•
—
•
--
;%.
TAULUKKO 3. FEKAALIT STREPTOKOKIT (KPL/ilO ML)
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ANALYYSIN LUKUARYO LUOKAN YLÄRAJALLA
YLI
0
—1 -2 —10 —100 -1000 1000 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMÄÄRÄ LUOKASSA
P0 H 3 AV E EI LAITOKSET
>1500 143/0 RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
YHTEENSÄ RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
P1 N T AV E SILAITOKSET
<1500 143/0 RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
>1500 H3/O RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
YHTEENSÄ RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
LAITOKSET YHTEENSÄ
<1500 143/0
>1500 143/0
YHTEENSÄ
RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VZRK0STOVESI
RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VEREOSTOVESI
RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
1 1 1 0 0 0 122
3 0 2 0 0 0 57
4 2 2 2 0 0 218
26 0 0 0 0 0 0 26
15 0 0 1 0 0 0 16
18 0 0 1 0 0 0 19
145 1 1 1 0 0 0 148
67 3 0 3 0 0 0 73
226 4 2 3 2 0 0 237
12 2 1 3 2 0 0 20
7 0 0 0 0 0 0 7
24 0 0 1 0 0 0 25
2 4 2 2 7 0 2 19
14 0 0 0 0 0 0 14
17 0 0 1 0 0 0 18
14 6 3 5 9 0 2 39
21 0 0 0 0 0 0 21
41 0 0 2 0 0 0 43
131 3 2 4 2 0 0 142
59 3 0 2 0 0 0 64
232 4 2 3 2 0 0 243
28 4 2 2 7 0 2 45
29 0 0 1 0 0 0 30
35 0 0 2 0 0 0 37
159 7 4 6 9 0 2 187
88 3 0 3 0 0 0 94
267 4 2 5 2 0 0 280
<1500 143/0 RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
119
52
208
‘4’..
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TAULUKKO 4. p11
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLÄRAJALLA
YLI
5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.2 10.0 10.0 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMÄÄRÄ LUOKASSA
1’ 0 HJ AV E S I LAITOKSET
<1500 113/0 RAAKVESI 0 1 19 144 119 40 13 3 1 0 340
KÄSITELTY VESI 2 0 0 4 19 35 18 31 0 0 109
VERKOSTOVESI 1 1 14 54 102 130 87 47 2 1 439
>1500 M3/D RAAKAVESI 0 0 1 18 15 9 0 1 0 0 44
KÄSITELTY VESI 1 0 0 0 2 4 7 10 0 0 24
VERKOSTOVESI 0 0 0 0 4 9 18 11 0 0 42
YHTEENSÄ RAAKAVESI 0 1 20 162 134 49 13 4 1 0 384
KÄSITELTY VESI 3 0 0 4 21 39 25 41 0 0 133
VERKOSTOVESI 1 1 14 54 106 139 105 58 2 1 481
PINTAVESILAITOKSET
<1500 113/0 RAAKAVESI 0 0 1 6 18 7 2 0 0 0 34
KÄSITELTY VESI 0 0 0 2 2 2 5 3 0 0 14
VERKOSTOVESI 0 0 0 0 3 14 8 11 0 0 36
>1500 113/0 RAAKAVESI 0 0 3 5 12 11 1 0 0 0 32
KÄSITELTY VESI 0 0 0 0 0 1 7 18 0 0 26
VERKOSTOVESI 0 0 0 0 0 4 9 18 0 0 31
YHTEENSÄ RAAKAVESI 0 0 4 11 30 18 3 0 0 0 66
KÄSITELTY VESI 0 0 0 2 2 3 12 21 0 0 40
VERKOSTOVESI 0 0 0 0 3 18 17 29 0 0 67
LAITOKSET YHTEENSÄ
<1500 113/0 RAAKAVESI 0 1 20 150 137 47 15 3 1 0 374
KÄSITELTY VESI 2 0 0 6 21 37 23 34 0 0 123
VERKOSTOVESI 1 1 14 54 105 144 95 58 2 1 475
>1500 113/0 RAAKAVESI 0 0 4 23 27 20 1 1 0 0 76
KÄsITELTy VESI 1 0 0 0 2 5 14 28 0 0 50
VERKOSTOVESI 0 0 0 0 4 13 27 29 0 0 73
YHTEENSÄ RAAKAVESI 0 1 24 173 164 67 16 4 1 0 450
KÄSITELTY VESI 3 0 0 6 23 42 37 62 0 0 173
VERKOSTOVESI 1 1 14 54 109 157 122 87 2 1 548
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TAULUKKO 5. SÄNKÖNJOHTAVUUS (mS/m)
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLÄRAJALLA
YLI
1.0 2.5 5.0 10.0 20.0 30.0 50.0 75.0 150.0 150.0 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMÄÄRÄ LUOKASSA
POIIJAVESI LAITOKSET
<1500 M3/0 RAAKAVESI 2 3 33 78 95 49 33 13 4 1 311
KÄSITELTY VESI 2 0 2 15 29 17 15 6 4 0 90
VERKOSTOVESI 4 7 32 79 134 71 42 9 5 0 383
>1500M3/D RAAKAVESI 0 0 1 8 18 10 5 0 1 0 43
KÄSITELTY VESI 1 0 0 6 6 9 1 0 0 0 23
VERKOST0VESI 0 0 0 8 14 11 7 0 0 0 40
YHTEENSÄ RASKAVESI 2 3 34 86 113 59 38 13 5 1 354
KÄSITELTY VESI 3 0 2 21 35 26 16 6 4 0 113
VERKOSTOVESI 4 7 32 87 148 82 49 9 5 0 423
P1 N T AV E SI LAITOKSET
<1500 M3/0 RAAKAVESI 0 2 7 14 5 0 0 0 0 0 28
KÄSITELTY VESI 0 0 0 7 5 1 0 0 0 0 13
VERKOSTOVESI 0 0 3 13 12 4 2 0 0 0 34
>1500 M3/0 RAAKAVESI 0 1 7 10 8 1 2 0 0 0 29
KÄSITELTY VESI 0 0 0 1 14 5 3 0 0 0 23
VERKOST0VESI 0 0 0 3 17 4 4 0 0 0 28
YHTEENSÄ RAAKAVESI 0 3 14 24 13 1 2 0 0 0 57
KÄSITELTY VESI 0 0 0 8 19 6 3 0 0 0 36
VERKOSTOVESI 0 0 3 16 29 8 6 0 0 0 62
LAITOKSET YHTEENSÄ
<1500 M3/0 RAAKAVESI 2 5 40 92 100 49 33 13 4 1 339
KÄSITELTY VESI 2 0 2 22 34 18 15 6 4 0 103
VERKOSTOVESI 4 7 35 92 146 75 44 9 5 0 417
>1500 143/0 RAAKAVESI 0 1 8 18 26 11 7 0 1 0 72
KÄSITELTYVESI 1 0 0 7 20 14 4 0 0 0 46
VERKOSTOVESI 0 0 0 11 31 15 11 0 0 0 68
YHTEENSÄ RÄAKAVESI 2 5 48 110 126 60 40 13 5 1 411
KÄSITELTY VESI 3 0 2 29 54 32 19 6 4 0 149
VERKOSTOVESI 4 7 35 103 177 90 55 9 5 0 485
TAULUKKO 6. VÄRI tmg Pt/1)
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ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLÄRAJALLA
YLI
-5 —10 -20 -30 -60 -100 -150 -300 -1000 1000 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMÄÄRÄ LUOKASSA
P0 HJ AVE SI LAITOKSET
<1500 M3/D RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
186 34 21 16 8
56 19 8 2 1
232 65 21 6 11
5 3 2 1 0 276
0 0 0 0 0 86
1 0 0 0 0 336
>1500 M3/D RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
28 5 1 2 0 2 1 0 0 0 39
18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 23
28 5 2 1 0 0 0 0 0 0 36
YHTEENSÄ RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
214 39 22 18 8
74 24 8 2 1
260 70 23 7 11
7 4 2 1 0 315
0 0 0 0 0 109
1 0 0 0 0 372
P1 NTAVE SI LAITOKSET
<1500 113/8 RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVES 1
3 3 4 5 3
6 3 0 3 0
10 7 9 5 3
5 4 1 0 0 28
1 0 0 0 0 13
0 0 0 0 0 34
>1500 113/0 RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
2 1 2 2 12
17 5 1 0 0
20 4 5 0 0
5 2 0 1 0 27
O 0 0 0 0 23
O 1 0 0 0 30
YHTEENSÄ RAAXAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVES 1
5 4 6 7 15
23 8 1 3 0
30 11 14 5 3
10 6 1 1 0 55
1 0 0 0 0 36
0 1 0 0 0 64
LAITOKSET YHTEENSÄ
<1500 113/8 RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
189 37 25 21 11
62 22 8 5 1
242 72 30 11 14
10 7 3 1 0 304
1 0 0 0 0 99
1 0 0 0 0 370
>1500 113/0 RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
30 6 3 4 12
35 10 1 0 0
48 9 7 1 0
7 3 0 1 0 66
O 0 0 0 0 46
O 1 0 0 0 66
YHTEENSÄ RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
219 43 28 25 23
97 32 9 5 1
290 81 37 12 14
17 10 3 2 0 370
1 0 0 0 0 145
1 1 0 0 0 436
TAULUKKO 7. ALKALITEETTI (mval/1)
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ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLÄRAJALLA
P0 HJ AVE 3ILAIT 0 K SE T
YLI
—0.1 —0.2 -0.5 —0.7
-1.0 —2.0 -3.0 -6.0 6.0 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMÄÄRÄ LUOKASSA
15OO M3/D RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
6 5 36 19 16
O 2 4 2 9
O 5 26 17 12
14 5 5 0 106
8 4 1 0 30
24 6 2 0 92
>1500 M3/D
YHTEENSÄ
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
1 2 3 5 6 3 0 0 0 20
O 0 4 1 7 3 0 0 0 15
0 0 5 1 5 3 0 0 0 14
7 7 39 24 22 17 5 5 0 126
0 2 8 3 16 11 4 1 0 45
O 5 31 18 17 27 6 2 0 106
P1 N T AV E 31 LAITOKSET
<1500 M3/D
>1500 113/0
YHTEENSÄ
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
RAAKAVESI
KXSITELIY VESI
VERKOSTOVESI
RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERXOSTOVESI
5 2 8 0 1 0 0 0 0 16
O 2 3 1 0 0 0 0 0 6
0 3 9 2 1 0 0 0 0 15
2 5 10 3 0 1 0 0 0 21
0 0 2 13 2 0 0 0 0 17
O 0 4 9 3 1 0 0 0 17
7 7 18 3 1 1 0 0 0 37
O 2 5 14 2 0 0 0 0 23
O 3 13 11 4 1 0 0 0 32
LAITOKSET YHTEENSÄ
<1500 113/0 RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
>1500 M3/D RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
YHTEENSÄ RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
11 7 44 19 17 14 5 5 0 122
O 4 7 3 9 8 4 1 0 36
0 8 35 19 13 24 6 2 0 107
3 7 13 8 6 4 0 0 0 41
O 0 6 14 9 3 0 0 0 32
O 0 9 10 8 4 0 0 0 31
14 14 57 27 23 18 5 5 0 163
O 4 13 17 18 11 4 1 0 68
O 8 44 29 21 28 6 2 0 138
1
O
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TAULUKKO 8. AHMONIUM (59 NH4/1)
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLÄRA3ALLA
YLI
-0.02 -0.05 —0.10 -0.20 -0.50 —1.00 -2.00 -5.00 5.00 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMÄÄRÄ LUOKASSA
POH .3 AV E SI LAITON 8 EI
<1500 M3/D RkAKAVESI 232 25 25 9 7 7 4 0 1 310
KÄSITELTY VESI 67 5 9 3 3 2 0 0 0 89
VERKOSTOVESI 333 21 17 17 2 3 0 1 0 394
>1500 M3/D RAAKAVESI 31 4 0 3 1 1 0 0 0 40
KÄSITELTY VESI 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
VERKOSIOVESI 26 0 1 1 2 0 0 0 0 30
YHTEENSÄ RAAKAVESI 263 29 25 12 8 8 4 0 1 350
KÄSITELTY VESI 89 5 9 3 3 2 0 0 0 111
VERKOSTOVESI 359 21 18 18 4 3 0 1 0 424
P1 N TAVE EI LAITOKSET
<1500 M3/D RAAKAVESI 17 7 1 4 1 0 0 0 0 30
KÄSITELTY VESI 7 1 1 2 1 0 0 0 0 12
VERKOSIOVESI 20 4 3 3 4 0 0 0 0 34
>1500 M3/D RAAKAVESI 8 13 2 3 4 0 0 0 0 30
KSITELTY VESI 9 3 2 4 6 0 0 0 0 24
VERKOSTOVESI 13 4 0 5 5 0 0 0 0 27
YHTEENSÄ RAAKA VESI 25 20 3 7 5 0 0 0 0 60
KÄSITELTY VESI 16 4 3 6 7 0 0 0 0 36
VERKOSTOVESI 33 8 3 8 9 0 0 0 0 61
LAITOKSET YHTEENSÄ
<1500 13/D RAAKAVESI 249 32 26 13 8 7 4 0 1 340
KÄSITELTY VESI 74 6 10 5 4 2 0 0 0 101
VERKOSIOVESI 353 25 20 20 6 3 0 1 0 428
>1500 H3/D RAAKAVESI 39 17 2 6 5 1 0 0 0 70
KÄSITELTY VESI 31 3 2 4 6 0 0 0 0 46
VERK0STOVESI 39 4 1 6 7 0 0 0 0 57
YHTEENSÄ RAAKAVESI 288 49 28 19 13 8 4 0 1 410
KÄSITELTY VESI 105 9 12 9 10 2 0 0 0 147
VERKOSTOVESI 392 29 21 26 13 3 0 1 0 485
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TÄULUKKO 9. FLUORIDI (mg F/l)
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLÄRAJALLA
YLI
-0.05 -0.10 —0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -3.00 -4.00 4.00 YHT.
ÄNALYYSIEN LUKUMÄÄRÄ LUOKASSA
P0 U 3 AVE S II AITO KS EI
<1500 M3/D RAAKAVESI 46 19 54 13 10 12 9 5 0 168
KÄSITELTY VESI 7 6 23 7 5 6 6 0 0 60
VERKOSTOVESI 62 28 97 18 15 10 6 0 0 236
>1500 M3/D RAAKAVESI 5 3 8 1 0 0 1 1 0 19
KÄSITELTY VESI 3 3 1 1 0 1 0 0 0 9
VERKOSTOVESI 6 2 12 2 0 0 0 0 0 22
YHTEENSÄ RAAKAVESI 51 22 62 14 10 12 10 6 0 187
KÄSITELTY VESI 10 9 24 8 5 7 6 0 0 69
VERKOSTOVESI 68 30 109 20 15 10 6 0 0 258
P1 N TAVE SI LAIT OK 5 EI
<1500 M3/D RAAKAVESI 2 2 5 2 0 0 0 0 0 11
KÄSITELTY VESI 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
VERKOSTOVESI 4 0 7 0 0 0 0 0 0 11
>1500 M3/D RAAKAVE5I 5 2 11 1 0 0 0 1 0 20
KÄSITELTY VESI 2 3 8 2 0 0 0 1 0 16
VERKOSTOVESI 5 4 6 2 0 0 0 0 0 17
YHTEENSÄ RAAKAVESI 7 4 16 3 0 0 0 1 0 31
KÄSITELTY VESI 3 3 11 2 0 0 0 1 0 20
VERKOSTOVESI 9 4 13 2 0 0 0 0 0 28
LAITOKSET YHTEENSÄ
1500 M3/D RAAKAVESI 48 21 59 15 10 12 9 5 0 179
KÄSITELTY VESI 8 6 26 7 5 6 6 0 0 64
VERKOSTOVESI 66 28 104 18 15 10 6 0 0 247
>1500 M3/D RAAKAVESI 10 5 19 2 0 0 1 2 0 39
KÄSITELTY VESI 5 6 9 3 0 1 0 1 0 25
VERXOSTOVESI 11 6 18 4 0 0 0 0 0 39
YHTEENSÄ RAAKAVESI 58 26 78 17 10 12 10 7 0 218
KÄSITELTY VESI 13 12 35 10 5 7 6 1 0 89
VERKOSTOVESI 77 34 122 22 15 10 6 0 0 286
1 &
TAULUKKO 10. HIILIDIOKSI0I (mg C02/1)
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ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLÄRAJALLA
P0 H 3 AV E SILAITOKSET
YLI
0 -5 -10 -15 -20 -30 -50 —100 -300 300 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMÄÄRÄ LUOKASSA
<1500 M3/D RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
2 10 15 26 14 27 18
3 9 6 4 3 2 2
4 20 30 22 6 13 6
4 0 0 116
0 0 0 29
2 0 0 103
>1500 M3/D RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVES 1
0 1 5 5 2 4 4
5 6 3 1 0 0 0
3 11 1 1 1 0 0
2 0 0 23
0 0 0 15
0 0 0 17
YHTEENSÄ RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
2 11 20 31 16 31 22
8 15 9 5 3 2 2
7 31 31 23 7 13 6
6 0 0 139
0 0 0 44
2 0 0 120
P1 NTAVE SI LAITOKSET
<1500 M3/D RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
0 2 5 0 0 0 0
1 3 1 0 0 0 0
1 7 0 0 0 0 0
0 0 0 7
0 0 0 5
O 0 0 8
>1500 M3/D RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
0 11 4 0 0 0 0
7 6 0 0 0 0 0
4 5 0 0 0 0 0
0 0 0 15
0 0 0 13
0 0 0 9
YHTEENSÄ RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
0 13 9 0 0 0 0
8 9 1 0 0 0 0
5 12 0 0 0 0 0
O 0 0 22
0 0 0 18
O 0 0 17
LAITOKSET YHTEENSÄ
<1500 N3/D RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOST0VESI
2 12 20 26 14 27 18
4 12 7 4 3 2 2
5 27 30 22 6 13 6
4 0 0 123
0 0 0 34
2 0 0 111
>1500 M3/0 RAAKAVES 1
KÄS1TELTY VESI
VERKOSTOVESI
0 12 9 5 2 4 4
12 12 3 1 0 0 0
7 16 1 1 1 0 0
2 0 0 38
0 0 0 28
0 0 0 26
YHTEENSÄ RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
2 24 29 31 16 31 22
16 24 10 5 3 2 2
12 43 31 23 7 13 6
6 0 0 161
0 0 0 62
2 0 0 137
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TAULUKKO 11. PERHANOANAATTILUKU (mg KMno4/1)
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLÄRAJALLA
YLI
2.0 5.0 8.0 12.0 20.0 30.0 40.0 80.0 100.0 100.0 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMÄÄRÄ LUOKASSA
9011 J AV E SI LAITOKSET
<1500 M3/0
>1500 M3/O
YHTEENSÄ
RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
136 106 29 23 15 6 2 1 0 1 319
43 29 8 7 4 3 0 0 0 0 94
179 143 34 26 14 5 0 0 0 0 401
13 21 2 3 1 0 1 1 0 0 42
6 16 1 1 0 0 0 0 0 0 24
15 18 4 1 1 0 0 0 0 0 39
149 127 31 26 16 6 3 2 0 1 361
49 45 9 8 4 3 0 0 0 0 118
194 161 38 27 15 5 0 0 0 0 440
9! N T AV E SI LAITOKSET
<1500 143/0
>1500 M3/0
YHTEENSÄ
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
0 3 0 0 2 13 6 6 2 1 33
0 2 3 3 1 3 0 1 0 0 13
2 2 7 9 8 6 2 0 0 0 36
0 0 0 1 1 11 10 8 0 1 32
0 0 9 11 3 1 0 0 0 0 24
0 2 10 15 3 0 0 0 0 0 30
0 3 0 1 3 24 16 14 2 2 65
0 2 12 14 4 4 0 1 0 0 37
2 4 17 24 11 6 2 0 0 0 66
LAI TOKSET YHTEENSÄ
<1500 143/0
>1500 143/0
YHTEENSÄ
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
N,
136 109 29 23 17 19 8 7 2 2 352
43 31 11 10 5 6 0 1 0 0 107
181 145 41 35 22 11 2 0 0 0 437
13 21 2 4 2 11 11 9 0 1 74
6 16 10 12 3 1 0 0 0 0 48
15 20 14 16 4 0 0 0 0 0 69
149 130 31 27 19 30 19 16 2 3 426
49 47 21 22 8 7 0 1 0 0 155
196 165 55 51 26 11 2 0 0 0 506
-
-
‘4 1-’
‘$4’
1 ‘4’ 4
(1500 M3/D RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOS TOVES 1
34 37 40 83 8 13
13 12 9 17 6 5
52 59 48 80 11 11
1 1 1 0 218
2 0 0 0 64
3 0 0 0 264
>1500 M3/D RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
0 6 4 16
1 2 3 10
1 2 7 14
3 0 0 0 0 0 29
1 0 0 0 0 0 17
2 1 0 0 0 0 27
YHTEENSÄ RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
34 43 44 99 11 13
14 14 12 27 7 5
53 61 55 94 13 12
1 1 1 0 247
2 0 0 0 81
3 0 0 0 291
P1 NT AV E SI LAITOKSET
<1500 M3/D
5 5 1 1 0 0 0 0 22
6 4 1 1 0 0 0 0 18
9 5 1 1 0 0 0 0 23
YHTEENSÄ RAAMAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
5 18 10 6
1 10 8 6
4 16 12 10
1 1 0 0 0 0 41
1 1 0 0 0 0 27
1 2 0 0 0 0 45
LAITOKSET YHTEENSÄ
<1500 M3/D RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
39 45 45 84 8 13
13 17 11 19 6 5
54 70 51 85 11 12
1 1 1 0 237
2 0 0 0 73
3 0 0 0 286
>1500 M3/D RAAKAVES 1
XÄSVVELTY VESI
VERKOSTOVES 1
0 16 9 21
2 7 9 14
3 7 16 19
4 1 0 0 0 0 51
2 1 0 0 0 0 35
3 2 0 0 0 0 50
YHTEENSÄ RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
39 61 54 105 12 14
15 24 20 33 8 6
57 77 67 104 14 14
1 1 1 0 288
2 0 0 0 108
3 0 0 0 336
—
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TAULUKKO 12. KLORIDI (mg C1/1)
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLÄRAJALLA
YLI
-2 -5 -10 -30 -50 -100 -200 -250 -400 400 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMÄÄRÄ LUOKASSA
P0 H3 AV E 51 LAITOKSET
>1500 M3/D
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVES 1
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
5 8
O 5
2 11
0 10
1 5
2 5
5 1 0
2 2 0
3 5 0
O 0 0 0 0 19
0 0 0 0 0 9
1 0 0 0 0 22
TAULUKKO 13. KOKONAISKOVUUS (mmol/1)
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ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLÄRA3ALLA
YLI
POHJAVE SI LAITOKSET
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 1.0 1.5 2.5 2.5 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMÄÄRÄ LUOKASSA
<1500 M3/D RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
4 28 34 25 18 35 25 24 13
2 7 5 12 4 18 6 12 4
11 30 38 31 27 56 20 26 12
4 210
1 71
3 254
>1500 M3/0 RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
0 2 5 3 5 10 2
0 0 2 1 1 6 5
0 1 3 2 0 12 5
6 1 0 34
3 2 0 20
7 1 0 31
P1 N TAVE SI LAITOKSET
4 30 39 28 23 45 27 30 14
2 7 7 13 5 24 11 15 6
11 31 41 33 27 68 25 33 13
<1500 M3/D RÄAKÄVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOYESI
3 5 ii 1 1 0 0
0 1 2 2 1 4 1
1 3 6 4 4 2 2
1 0 0 22
0 0 0 11
1 0 0 23
>1500 M3/D RAAKAYESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
1 7 4
1 0 0
0 0 2
2 1 4 0
2 1 9 1
2 4 8 2
0 1 0 20
4 0 0 18
1 0 1 20
YHTEENSÄ RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
4 12 15
1 1 2
1 3 8
3 2 4 0
4 2 13 2
6 8 10 4
1 1 0 42
4 0 0 29
2 0 1 43
LAITOKSET YHT EENSÄ
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VEftKOSTOVESI
4 232
1 82
3 277
>1500 M3/D RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
1 9 9
1 0 2
0 1 5
5 6 14 2
3 2 15 6
4 4 20 7
6 2 0 54
7 2 0 38
8 1 1 51
YHTEENSÄ RAAKÄVESI 8 42 54 31 25 49 27 31 15 4 286
KÄSITELTY VESI 3 8 9 17 7 37 13 19 6 1 120
VERKOSTOVESI 12 34 49 39 35 78 29 35 13 4 328
‘
YHTEENSÄ RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
4 244
1 91
3 285
<1500 M3/D 7 33 45 26 19 35 25 25 13
2 8 7 14 5 22 7 12 4
12 33 44 35 31 58 22 27 12
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TAULUKKO 14. HANGAANI (mg Hn/1)
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLÄRAJALLA
YLI
-0.01 -0.05 —0.10 -0.20 —0.50 —1.00 —2.00 —5.00 5.00 YHT.
ANALYYSIEN LUKUNÄÄRÄ LUOKASSA
P ON J AV E 51 LAITOKSET
<1500 M3/D RAAKAVESI 146 60 39 27 21 13 4 3 1 314
KÄSITELTY VESI 40 28 13 4 6 2 0 0 0 93
VERKOSTOVESI 211 101 31 14 13 2 1 2 1 376
>1500 M3/D RAAKAVESI 22 7 3 3 5 2 0 0 0 42
KÄSITELTY VESI 14 9 0 0 0 0 0 0 0 23
VERKOSTOVESI 26 10 3 1 0 0 0 0 0 60
YHTEENSÄ RAAKAVESI 168 67 42 30 26 15 4 3 1 356
KÄSITELTY VESI 54 37 13 4 6 2 0 0 0 116
VERKOSTOVESI 237 111 34 15 13 2 1 2 1 416
P1 N T AV E SI LAITOKSET
<1500 N3/D RAAKAVESI 10 7 5 2 1 0 0 0 0 25
KÄSITELTY VESI 6 2 1 1 0 0 0 0 0 10
VERKOSTOVESI 11 13 4 0 1 0 0 0 0 29
>1500 H3/D RAAKAVESI 9 8 8 2 1 0 0 0 0 28
KÄSITELTY VESI 8 8 4 2 0 0 0 0 0 22
VERKOSTOVESI 13 11 3 0 0 0 0 0 0 27
YHTEENSÄ RAAKAVESI 19 15 13 4 2 0 0 0 0 53
KÄSITELTY VESI 14 10 5 3 0 0 0 0 0 32
VERKOSTOVESI 24 24 7 0 1 0 0 0 0 56
LAITOKSET YHTEENSÄ
<1500 N3/D RAAKAVESI 156 67 44 29 22 13 4 3 1 339
KÄSITELTY VESI 46 30 14 5 6 2 0 0 0 103
VERKOST0VESI 222 114 35 14 14 2 1 2 1 405
>1500 N3/D RAAKAVESI 31 15 11 5 6 2 0 0 0 70
KÄSITELTY VESI 22 17 4 2 0 0 0 0 0 45
VERKOSTOVESI 39 21 6 1 0 0 0 0 0 67
YHTEENSÄ RAAKAVESI 187 82 55 34 28 15 4 3 1 409
KÄSITELTY VESI 68 47 18 7 6 2 0 0 0 148
VERKOSTOVESI 261 135 41 15 14 2 1 2 1 472
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TAULUKKO 15. NITRAATTI (mg N03/1)
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLÄRAJALLA
YLI
—0.5 -1.0
—2.0 —5.0 -10.0 -20.0 -30.0 -50.0 50.0 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMÄÄRÄ LUOKASSA
P0 H J AVE SI LAIT 0 KS E T
<1500 M3/D RAAKAVESI 110 44 38 67 43 23 3 2 0 330
KÄSITELTY VESI 32 12 16 18 17 6 1 0 0 102
VERKOSTOVESI 146 58 57 91 44 26 2 0 0 424
>1500 M3/D RAAKAVESI 18 5 4 4 9 0 0 0 0 40
KÄSITELTY VESI 6 5 4 4 1 1 0 0 0 21
VERKOSTOVESI 10 4 8 12 4 0 0 0 0 38
YHTEENSÄ RAAKAVESI 128 49 42 71 52 23 3 2 0 370
KÄSITELTY VESI 38 17 20 22 18 7 1 0 0 123
VERKOSTOVESI 156 62 65 103 48 26 2 0 0 462
P1 NIAVE S 1 LAITOKT
<1500 U3/D RAAKAVESI 19 5 6 3 0 0 0 0 0 33
KÄSITELTY VESI 7 1 3 1 0 0 0 0 0 12
VERKOSTOVESI 24 6 3 1 0 0 0 0 0 34
>1500 M3/D RAAKAVESI 10 5 6 6 0 0 0 0 0 27
KXSITELTY VESI 4 7 7 3 2 0 0 0 0 23
VERKOSTOVESI 10 4 8 3 1 0 0 0 0 26
YHTEENSÄ RAAKAVESI 29 10 12 9 0 0 0 0 0 60
KÄSITELTY VESI 11 8 10 4 2 0 0 0 0 35
VERXOSTOVESI 34 10 11 4 1 0 0 0 0 60
LAITOKSET YHTEENSÄ
<1500 M310 RAAKAVESI 129 49 44 70 43 23 3 2 0 363
XXSITELTY VESI 39 13 19 19 17 6 1 0 0 114
UERKOSTOVESI 170 64 60 92 44 26 2 0 0 458
>1500 M3/D RAAKAVE5I 28 10 10 10 9 0 0 0 0 67
KÄSITELTY VESI 10 12 11 7 3 1 0 0 0 44
VERKOSTOVESI 20 8 16 15 5 0 0 0 0 64
YHTEENSÄ RAAKAVESI 157 59 54 80 52 23 3 2 0 430
KÄSITELTY VESI 49 25 30 26 20 7 1 0 0 158
VERKOSTOVESI 190 72 76 107 49 26 2 0 0 522
,.
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TAULUKKO 16. RAUTA (mg Fe/1)
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLÄRA3ALLA
YLI
-0.05 -0.10 -0.30 -0.50 -1.00 -1.50 —2.00 -5.00-10.00 10.00 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMÄÄRÄ LUISSA
P0 H J AV E S 1 LAIT 0 KS 5 T
<1500 M3/D
>1500 M3/D
YHTEENSÄ
RAAKAVESI
XÄSITELTY VESI
VERKOSTOVES 1
21 5 7 2 2 1 1 2
11 5 7 1 0 0 0 0
20 8 9 2 0 0 0 0
3 1 45
0 0 24
1 0 40
P1 N TAVE S 1 LAITOKSET
<1500 M3/D RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVES 1
8 7 5 0 5 2
10 1 2 0 0 0
10 7 13 1 3 0
1 2 0 0 30
0 0 0 0 13
0 0 0 0 34
>1500 M3/D RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
3 3 4 5 6 2
15 7 2 1 0 0
12 7 7 3 0 1
2 3 1 0 29
0 0 0 0 25
0 0 0 0 30
YHTEENSÄ RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
11 10 9 5 11 4
25 8 4 1 0 0
22 14 20 4 3 1
3 5 1 0 59
0 0 0 0 38
0 0 0 0 64
LAITOKSET YHTEENSÄ
<1500 M3/D
11 8 434
0 0 161
1 0 511
RAAKAVESI 166 34 48 21 16 8 4 19 7 7 330
KÄSITELTY VESI 36 22 28 7 5 1 0 0 0 0 99
VERKOSTOVESI 206 73 73 21 21 10 1 2 0 0 407
RAAKAVESI 187 39 55 23 18 9 5 21 10 8 375
KÄSITELTY VESI 47 27 35 8 5 1 0 0 0 0 123
VERKOSTOVESI 226 81 82 23 21 10 1 2 1 0 447
>1500 M3/D
YHTEENSÄ
RAAKAVESI
KÄsITELTy VESI
VERKOSTOVESI
RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVES 1
174 41 53 21 21 10
46 23 30 7 5
216 80 86 22 24 10
24 8 11 7 8 3
26 12 9 2 0 0
32 15 16 5 0 1
198 49 64 28 29 13
72 35 39 9 5 1
248 95 102 27 24 11
7 7 360
0 0 112
0 0 441
4 1 74
O 0 49
1 0 70
5 21
0 0
1 2
3 5
0 0
0 0
8 26
0 0
1 2
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TAULUKKO 17. NITRIITTI (mg NO2/1)
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLÄRAJALLA
YLI
-0.01 —0.02 -0.05 —0.10 -0.20 -0.30 —0.40 -0.50 -1.00 1.00 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMÄÄRÄ LUOKASSA
POHJ AVE SI LAITOKSET
<1500 M3/O RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
299 8 4
92 1 0
379 8 5
4 0 0
2 1 0
1 0 0
0 0 0 0 315
0 0 1 0 97
0 1 1 0 395
>1500 M3/D RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
39 0 1
21 0 0
40 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 41
0 0 0 0 21
0 0 0 0 40
YHTEENSÄ RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
338 8 5
113 1 0
419 8 5
5 0 0
2 1 0
1 0 0
0 0 0 0 356
0 0 1 0 118
O 1 1 0 435
P1 N T AV E SI LAITOKSET
<1500 M3/D RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVES 1
26 1 0
12 0 0
29 0 0
O 0 0
0 0 0
O 1 0
0 0 0 1 28
0 0 0 0 12
O 0 0 0 30
>1500 M3/O RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
22 5 0
20 0 0
24 1 0
0 0 0
2 0 0
1 1 0
O 0 0 0 27
0 0 0 0 22
0 0 0 0 27
YHTEENSÄ RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
48 6 0
32 0 0
53 1 0
0 0 0
2 0 0
1 2 0
0 0 0 1 55
O 0 0 0 34
O 0 0 0 57
LAITOKSET YHT EENSÄ
<1500 N3/D RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVESI
325 9 4
104 1 0
408 8 5
4 0 0
2 1 0
1 1 0
0 0 0 1 343
0 0 1 0 109
O 1 1 0 425
>1500 M3/0 RAAKAVES 1
KÄSITELTY VESI
VERNOSTOVESI
61 5 1
41 0 0
64 1 0
1 0 0
2 0 0
1 1 0
0 0 0 0 68
O 0 0 0 43
O 0 0 0 67
YHTEENSÄ RAAKAVESI
KÄSITELTY VESI
VERKOSTOVES 1
386 14 5
145 1 0
472 9 5
5 0 0
4 1 0
2 2 0
0 0 0 1 411
O 0 1 0 152
0 1 1 0 492
J. 1
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KUNTAKOHTAISET TIEDOT
Sivu
VEDENOTTÄMOT J VEDENKÄSITTELY 55
ÄNALYYSITULOKSET 1
(mikrobiologiset tulokset) 95
ANÄLYYSIT II
(pH, hiilidioksidi, kokonaiskovuus,
alkaliteetti, ammonium, nitriitti,
nitraatti) 135
ANÄLYYSIT III
(väriluku, permanganaattiluku,
sähkönjohtavuus, rauta, mangaani,
fluoridi,kloridi) . 175
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UuDENMAAN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TOS- NO- TÖN MÅÄRX MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIR!
ART3ÄRVI 015
KIRKONKYLA 01 01 No 62
ASKOLA 018
KIRKONKYLÄ 01 01 NO 119
VAHIJÄRVI 02 02 NO 234
ESPOO 049
DÄMMAN 01 01 P1 8138 21819 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK*OTS+DES(KL)
BODOM 02 P1 8137 10537 SAOSTUSfAL)+VAAKASELK÷DES(KL)
PUOLARHETSÄ 03 NO 362 ALK(LIPEX)
KAUNLAHTI 04 NO 156 ALK(LIPEÄ)
METSÄMAA 05 NO 81 ALXCLIPEX)
LAHNUS 06 NO 68 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 091 01 12164
MYLLYMAJALAMPI 02 01 P1 2104 501 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DEStKL)
HANKO 078
SANTALANRANTA 01 01 NO 2413
HONEARANTA 02 NO 1614
MANNERHEIMINTIE 03 NO 505
AMPUMARATA 05 NO 732
LAPPOHJA 02 01 NO 390
HELSINKI 091
?1TKÄXOSKI 01 OSTAA 091 11 117800 SAOSTUSfAL)+VAAXASELK+OTS+DES(HY)
VANHAXAUPUNXI OSTAA 091 11 93921 SAOSTUS(AL)+VAAKA!LK+0TS+DES(HY)
SANTAHAMINA 02 01 NO 55 ALK(KALKXI)
OSTAA 091 01 471
TUNNELI/NOHJAVESI 11 01 NO 14555
ASIKKALANSELKÄ 02 P1 1421 203383
VANTAA 092
VALKEALÄHDE 01 01 NO 3056 ALKfLIPEÄ)+DESfHY)
KUNINKAANLÄHDE 02 No 2503 ALK(LIPEX)+DES(HY)
KOIVUMYLÄ 03 NO 1065 ALK(LIPEK)+DEStHY)
RA3AKYLÄ 04 NO 234 AIK(LIPEÄ)+DES(HY)
KATRIINAN SAIRAALA 05 NO 153 RAUDANP..DES(HY)
OSTAA 091 01 25931
OSTAA 049 01 27
OSTAA 245 01 13
HYVINKÄÄ 106
HYVINMÄÄNKYLÄ 01 01 NO 3958 ALK(KALKK1+DES(HY)
SVEITSI 02 P0 2859 ALK(KALXXI)+DES(HY)
ERKYLÄ 03 NO 1164 ALKCKALKKI)+DES(HY)
nzxiÄ 04 TPO 1421 846 ALK(KALKKI)+DES(HY)
KARTANO 05 NO 356
OSTAA 091 11 84
INKOO 149
BRÄNNBOLLSTAD 01 01 NO 366 RAUDANP.fILM)
JÄRVENPÄÄ 186
01 OSTAA 858 11 5712
KARJAA 220
LANDSBRO 01 01 NO 1180 RAUDANP.(IM)
HELTOLA 02 NO 780 ALK(KALKKI)
NYBY 03 NO 410 ALKfKALKKI)
SAIRAALA 02 01 NO 141 ALK(KALKKI)
LINDNÄS 03 01 NO 39
MJÖLNARBY 02 NO 39
KARJALOHJA 223
KIRKONKYLÄ 01 01 NO 80 ALK(LIPEÄ)
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UUDRNHAAN LÄXNI
KUN- LA!- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY
TA- TOS- MO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
0T?AMO NRO NRO KPl TUNNUS 143/0
KÄRKKILA 224
TOIVIKE 01 01 90 699
HAAVIRTO 02 Po 845
POLARI 03 P0 23
KAUNIAINEN 235
01 OSTAA 858 11 1910
KERAVA 24$
01 OSTAA 858 11 6114
KIRRKORUMMZ 257
HEIRO$3XRVI 01 01 91 8100 1852 ALK(KALKKI)+0ES(XL)
EVAANBY 2 03 90 239
OSTAA 049 01 381
OSTAA 999 01 2
OSTAA 257 04 337
VEIKXOLA 02 01 90 220 ALK(LIPEX)
VALKOLAMPI
- 03 01 91 8100 556 SAOSTUS(AL).FLOTAATIO÷DES(HY)ÖVER8Y 04 01 91 8100 2279 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+0ESfKL)
PIKKALAN3OKI 05 01 9I 2200 1908
LRP!N3ÄPVI 407
TÄLLEACKA 01 01 90 315 ALK(LIFEÄ)
PORLAHMI 02 01 P0 37
LILJHIDAL 424
NIRKONKYLÄ 01 01 90 125 ALK(LIPEÄ)
L0H3A 427
TYtYRI 01 01 91 2302 1750 SAOSTUS(At)+FLOTAATIO÷DES(KL)
MYLLYLÄMPI 02 90 1452
NAIVOLA 03 90 1102
1401510 04 90 202
LOHJAN KUNTA 428
LEMPOLA 01 01 90 1022
?ARAHARJtI 02 90 414
OSTAA 428 02 1273
OY LO)3A Al 02 01 9I 2302 1844 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
OY PARTEK AS 03 01 90 107 SUOO(ÄLK)
LOVIISA 434
PANXNONNÄKI 01 01 90 1502 ALK(LIPEX)
VALKO 02 P0 235 ALK(LIPEÄ)
PÄNYSNAS 03 90 475 ALK(L;PEÄ)
KÖPNACKA 04 90 290 ALK(LIPEÄ)
MYRSKYLX $04
XIRKONKYLX 01 01 P0 207
MANTSXLÄ 505
LUKKO 01 01 90 285 ALK(LIPEÄ)
0JAtA 02 90 1078 ALE(LIPEÄ)
OSTAA 858 12 6
MAATAL0USOPPILAIT0S 02 01 90 40 ALKfLIPEX)
NUMMI-PUSULA 540
VESI-PEKKA 01 01 90 101 RAUDANP.
KYLMXLÄHDE 02 02 90 219
NURMI3XRVI 543
VALKOJA 01 01 90 878 ALK(LZPEX)
PELLONPERX 02 90 444
LEPSXHA 02 01 90 672 RAUDANP. tIM)
NUMMENPÄÄ 02 90 674 RAUDANP.(ILM)
KILJAVA 03 01 P0 1320 ALKfSOODA)
RÖYKKÄ 04 01 90 154 ALK(SOODA)
ORIMATTILA 560
UUSXKARTÄN0 01 01 90 606 ALK(LIPEÄ)
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UUDENMAAN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
ÄMMÄNTÖYRÄS 02 P0 500 ALX(LIPEÄ)
TÖNNÖ 03 P0 322 ALK(LIPEK)
SIKOSUO 04 P0 466 ALX(LIPEÄ)
PENNALA 05 P0 34 ALX(KALKKI)
KUIVANTO 11 01 P0 69
PERNAJA 585
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 79 ALKfLIPEÄ)
ISNÄS 02 01 P0 32
KOSKENKYLÄ 03 01 P0 79
TAVASTEY 11 01 P0 44 ALKfLIPEÄ)
KU000M 12 01 P0 55
POHJA 606
KORSNÄS 01 01 P0 392 ALK(KALKKI)
BRöDTORP 02 P0 267 AtK(XALKKI)
FORSSY 02 01 P0 257 ALK(KALKKI)
OSTAA 220 01 4
LILLFORS 03 01 P0 58
STÅLBACKA 02 P0 37
PORNAINEN 611
HYÖTINMÄKI 01 01 P0 129 ALK(IIPEÄ)
PORVOO 612
LINNAMXKI 01 01 P0 388 RAUDANP.fIM)
SANNAINEN 03 TPO 1700 5059 ALX(LIPEÄ)
OSTAA 613 01 4
PORVOON MLK 613
SAXSANNIEMI 01 01 P0 2362 RAUDANP.fILN)
OSTAA 612 01 26
NORIKE 02 01 P0 66 ALK(LIPÄ)
NESTE OY 03 01 P1 1900 4137 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO.DES(KL)
PUKKILA 616
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 167 ALKCLIPEÄ)
RUOTSINPYHTÄÄ 701
PETJÄRVI 01 01 P0 150 ALKfLIPEA)
TES3OKI 02 01 P0 164 ALK(LIPEX)
SAMMATTI 737
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 97
SIPOO 753
OSTAA 858 11 677
02 OSTAA 999 01 177
3ROBÖLE 03 01 P0 514 RAUDANPfILM)+DES(KL)
SIUNTIO 755
NIKUS 01 01 P0 463
BARRÄSA 02 P0 148
TAMMISAARI 835
EKERÖ 01 01 P0 1595 ALK(CIPEÄ)
BJÖRKNÄS 02 P0 1460 ALK(LPEX)
TROLLBöLE 04 P0 96 ALK(LIPEÄ)
FINNÄS (SNAPPERTUNA) 06 P0 13
TENHOLA 842
KIRKONKYLÄ 02 01 P0 126 ALK(SOODA).SUOD.
TUUSULA 858
O. OSTAA 858 11 3302
OSTAA 092 01 81
OSTAA 999 01 15
02 OSTAA 858 11 481
03 OSTAA 858 11 363
3ÄNIKSENLINNA 11 01 TFO 1421 7284 RAUDANP.(ILM)
RUSUTJÄRVI 02 P0 1787 ALK(KALKKI)
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UUDflIMAAN LÄXNI
KUN- LAI- 0TTA- VESIS- VESI- KXSITTELY
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄRX MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUs M3/D
PONSSACKA 03 90 522 RAUDANP.(ILM)
KAIKULA 04 90 697
PIRA 05 90 424 ALKfS000A)
NYOARD 06 90 188
MAR3AMÄKI 07 90 360 ALKtKALKKI)
MYLLYLA 08 90 498 ALK(LIPEÄ)
VÄHXNUMM; 09 P0 413 ALKfKALKKI)
KAUNISNUMMI 10 90 294 ALK(IIPEÄ)
LANELA 11 90 1070 RAUDANP.(ILM)
KELLOKOSKI 12 90 363 ALXfLIPEÄ)
K0SKENMÄKI 13 90 2286 ALK(KALKKI)
S60ERKULLA 14 90 177 RAUDANP.CIM)
SANTAKOSKI 15 90 362 ALK(LIPEX)
TAK0JA 16 90 119 ALK(LIPEÄ)
LEISSOLA 12 01 90 376 ALKfLIPEÄ)
VIHtI 927
01 OSTAA 927 03 754
LU0NTOLA 03 01 90 2877
ISOLAHDE 02 90 283
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ NENTEiNÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/0
TURUN VESI- JA YMPXRISTÖPIIRI
ALASTARO 006
HOSIHAUTA 01 01 P0 464
ASKAINEN 017
01 OSTAA 490 01 45
AURA 019
01 OSTAA 636 11 434
DRAGSFJÄRD 040
KYRKOBY 01 01 P1 6204 80 DESfNY)+SUOD.
DALSBRUK 02 01 P1 8204 831 DES(HY)+SVoD.
EURA 050
LOHILUOMA 01 01 TPO 3403 1898 ALK(LIPEÄ)
LÄNSI-EURA 02 P0 23 ALX(LIPEÄ)
HINNER3OxI 03 P0 3 RAUDANP,(GL)
EURAJOKI 051
IRJANNE 1 01 01 P0 415 RLKtLXP8X)
IRJANNE II 02 P0 468 ALK(I.IPFK)
HALIXKO 073
JOKIRANTA 01 01 P0 560 RAUDANP.fILM)
MUSTAHÄKI 03 P0 1
VASKIO 04 P0 75
HAJALA 05 P0 5
ANGELNIEMI 06 P0 11
VIURILA 07 P0 118
HALIKON SAIRAALA 08 P0 172 ALKfLIPEÄ)
HARJAVALTA 079
HIITTENHARJU 01 01 P0 146$
JÄRILÄNVUORI 02 o 350
HUITTINEN 102
VAKKILA-NUHTAHO 01 01 P0 1266 ALK(LZPÄ)
SAHKONKANGAS 02 P0 899 RÄUDANP(EN)
PÖYRIÄLÄ 03 P0 390 RAUDANP. (ILM)
REKIKOSKI 04 P0 9 SUOD.
KAARINA 202
-
01 OSTAA 202 11 2075
OSTAA 853 01 1125
LITTOISTENJXRVI 11 01 P1 8202 2455 SA0STUSfkL)+FLOTAATI0DE3fKL)
KALANTI 209
HAUDO 01 01 P0 236 RAUDANP.(ILM)+DStHy)
OSTAA 895 01 96
KARINAINEN 219
OSTAA 480 ii 318
KEHIÖ 243
KARKULLA 01 01 P0 180 RAUDANP.f]LM)
KOHMUNALHEMHET 02 P0 40
KIIKALA 252
SAARIKKO 01 01 P0 150
TYTYSET 02 P0 108
KISKO 259
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 13
T0IJA 02 P0 99
KIUKAINEN 262
VAANII 01 01 P0 531 ALK(LIPÄ)
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TURUN 3?. PORIN LÄÄNi
KUN- LAl- OTTA- VESIS- VESI- KXSITT!LY
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
KOKEMÄKI 271
ILMIJÄRVI 11 01 P0 1406
KOON?. 02 P0 857
KORPPOO 279
VERKAN 01 01 P0 74 RAUDANP.(ILM)
KOSKI TL 284
SANTIO 01 01 P0 236 ALK(LIPEÄ)+SUODfALK)
HEVONLINNA 02 P0 398 ALK(LIPEX)
KULLAA 293
RA3AVAINIO 01 01 P0 277 ALK(LIPEÄ)
KUSTAVI 304
KÄRTTY 01 01 P0 37 RAUDANP.
KUNNANTALO 02 P0 5 RAUDANP.
SUOTORPPA 03 P0 18 RAUDANP.
KUUS3OKI 308
KUUSJOENPERÄ 01 01 P0 292
KÖYLIÖ 319
YTTILX 01 01 P0 599
VUORENMAA 02 P0 219
LAITILA 400
PUNTARI 01 01 P0 350 RAUDANP. (ILM)
PALTTILA 02 P0 353 RAUDANP.(ILM)+DESfKL)
KOVERO 03 P0 247 ALK(LIPEÄ)
LAESSAARI 04 P0 9
LAPPI 406
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 303 ALK(LIPEX)
LEMU 419
OSTAA 481 11 62
LIETO 423
RAUVOLA 01 01 P0 556 ALK(LIPEX)
LINTULA 02 P0 357 RAUDANP.(ILM)
OSTAA 202 11 380
OSTAA 202 01 31
LOIMAA 430
SULÄJOKI 01 01 P0 3187 ALK(LIPEÄ)
LOIMAAN KUNTA 431
METSÄN?.?. 01 01 P0 150 ALKfS000A)
OSTAA 430 01 1075
LUVIA 442
VERNIKKO 01 01 P0 130 ALK(LIPEX)+PES(HY)
HANNINKYLÄ 02 P0 180 ALKfLIPEÄ)÷DESfHY)
MARTTILA 480
KERKO 02 P0 36
OSTAA 480 11 340
RAHKIO 11 01 P0 779 ALK(LIPEÄ)
MÄSKU 481
01 OSTAA 481 11 459
HUMIKKALA 11 01 P0 1192 ALK(KALKKI)
MELLILÄ 482
PALO 01 01 P0 303 ALK(LIPEÄ)
MERIMASKU 485
TAATTINEN 01 01 P0 85 RAUDANP.+DESfHY)
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO KRO TUNNUS M3/D
MIETOINEN 490
PYHÄ 01 01 P0 287 ALX(LIPEX)
OSTAA 481 11 1
MUURLA 501
PYÖLI 01 01 P0 284
MYNÄMXKI 503
HIIVANIITTY 01 01 P0 428 ALX(LIPEX)
LAAJOKI 02 P0 700 ALK(LIPEX)
NAANTALI 529
01 OSTAA 680 11 173
OSTAA 680 11 2770
NÄKKILA 531
VIIKKALA 01 01 P0 864 RAUDANP.(ILM)+DES(HY)
OSTAA 079 01 49
NAUVO 533
VIKOM 01 01 P0 101 ALKfLIPEÄ)
NOUSIAINEN 538
01 OSTAA 481 11 322
ORIPÄÄ 561
PRUUKKA 01 01 P0 161
PARAINEN 573
01 OSTAA 573 11 2530
PARGAS VATTEN AB 11 01 P1 8205 3836 SAOSTUS(AL)+PYSTYSLK.DES{KL)
FAIMIO 577
NASKARLA 01 01 P0 1105 RAUDANP.(ILM)
PREITILÄ 02 P0 260 RAUDANP.(IM)
HAANPÄÄ 03 P0 200 RAUDANP.fIM)÷PESfHY)
NUMMENPÄÄ-AAKKOINEN 04 P0 230 ALK(LIPEÄ)
PERNIÖ 586
xYLMXSSUO-PALONUMMI 01 01 P0 649
KANKKONUMI 03 P0 294
HAUENKUONO 11 01 P0 272
TUOMITTU 12 01 P0 50
PERTTELI 587
PERKIÖ 01 01 P0 397 ALK(LIPEX)
PIIKKIÖ 602
HEPO3OKI 01 01 P0 441 KÄSITTELYLAITOS 602 01 04
PALOMÄKI 02 P0 33 RAUDANPtILM)
0UNAMÄXI 03 P0 41 RAUDANP.(ILM)
KUOPPAJÄRVI 04 P0 194 RAUDANP.(ILM)+DESfKL)
PORI 609
HARJAKANGAS 01 01 TP0 3511 20397 ALK(KALKKI).DES(XL)
AHLAINEN 04 P0 59
OSTAA 999 01 16
PYHÄRANTA 631
ROHDAINEN 01 01 P0 161 ALK(LIPEÄ)
02 P0 17 ALK(LIPEÄ)
PÖYTYÄ 636
01 OSTAA 636 11 539
PIHLAVA 11 01 P0 979
RAISIO 680
01 OSTAA 680 11 2923
OSTAA 680 ii 1001
HINTSA 11 01 P1 8203 12104 SAOSTUSfAL).VAAKRSELK+DES(KL)
HÄRJÄNRUOPPA 02 P0 985
KOIVUKUMPU 03 P0 191 RAUDANP.(IM)+DEStHY)
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUN- tAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- Tos- Ml- TÖN MÄÄRÄ HENNTEXMÄ
OTTAMO NR0 NR0 NRO TUNNUS M3/D
RAUMA 664
ÄYHÖNJXRVI 01 01 P1 3401 8843 SAOSTUStRL)+FLOTAATXO4DES(XL)
RAUMAN MtK 685
01 OSTAA 684 01 430
RUSKO 704
ANTINTALO 01 01 P0 240 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 680 11 2
RYMÄTTYLÄ 705
RIIAINEN 01 01 P1 8200 208 sAOSTUS(AL).KONT.SUOS+DES(HY)
SALO 734
KULMALA 01 01 P0 1096 ALK(KALKKI)
PYYMÄKI 02 P0 1277 ALK(KALKKI)
KUR3ENPAHNA 04 P0 424 ALK(KALKKI)
YLMÄINEN 05 P0 736
HAANNUMMI 06 P0 454 ALKfLIPEX)
KÄRKKÄ
- 07 P0 585 ALK(LIPEX)
RISTINUMMI 08 P0 414
KIV!KU3ANNUMM; 09 P0 352 ALKCLIPEÄ)
INKERE 10 P0 737 ÄLKfLIPEÄ)
SAUVO 738
RUMMENPÄÄ 01 01 P0 230 ALK(LIPEX)
RANTOLÄ 02 P0 9
SUOMUSJÄRVI 776
KITULA 01 01 P0 151
SÄKYLÄ 783
NONKALA 01 01 P0 44
OSTAA 783 02 1393
PKX0T?AMO 02 01 P0 487 ALKfLIPEX)
PORSAANHARJU 03 P0 2281
5ÄRKISALO 784
NORRBY 01 01 P0 77 ACK{LIPEÄ)
PNNSALO 02 P0 78 RAUOANP.(IM)
TAI VASSALO 633
TAIVASSALO 01 01 P0 184 RAUDANP.
TARVASJOKI 838
OSTAA 460 11 122
TURKU 853
HALINEN 01 01 P1 2800 58797 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
KAARNINK0 02 P0 1261 RAUDANP.(ILM)
LENTOKENTTÄ 03 P0 223 ALK(LIPEX)
OSTAA 906 11 199
OSTAA 680 11 407
ULVILA 886
RAVANI 01 01 P0 1925 RAUDANP.(ILM).DES(HY)
OSTAA 609 01 164
OSTAA 293 01 58
UUSIKAUPUNKI 895
NERVANtERIN OTTAMO 01 01 P1 3376 SAOSTUSCFE)+FLOTAATIO+DES(KL)
LOKALAHTI 02 P0 56 RAUDANP.(GL)+DES(HY)
VAHTO 906
PAATTISTEN VESI OY 01 OSTAA 906 11 155 ALKCS000A)
VESIHUHTA 11 01 P0 355 ALK(S000A)
VANPULA 913
LARINSUO 11 01 P0 511
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
VEHMAA 918
01 OSTAA 503 01 286
YLÄNE 979
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 234 RAUDANP.(IM)
TAMPEREEN VESI- JA YNPÄRISTÖPIIRI
HONKAJOKI 099
HONGON POHJAVEDENOTT 01 01 P0 59
OJALA 02 P0 295 ALXfKALKKI)
LATINAN VOK 11 01 P0 33
HÄMEENKYRÖ 108
MIHARI 01 01 P0 53 ALK(S0ODA)
OSTAA 108 ii 596
OSTAA 932 11 41
ENONLÄHDE 11 01 P0 1428 ALKfSOODA)
IKAALINEN 143
HEINISTÖ 11 01 P0 1457 ALKCLIPEÄ)
JÄMIJÄRVI 181
JÄMIJÄRVEN VON 11 01 P0 214
KOSKI 12 01 P0 329
VIHUN VON 13 01 P0 36
KANKAANPÄÄ 216
UUSITALO 01 01 P0 2084
OSTAA 214 02 93
VARUSKUNTA 02 01 P0 521 ALKfSOODA)
NyT-ASEMA 02 P0 1
KARVIA 230
POHJANKANGAS 01 01 P0 298 ALKfLIPEÄ)
SARVELA-YLISENPÄÄ 11 01 P0 74
SAARENPÄÄ 12 01 P0 173
13 OSTAA 230 01 24
KIHNIÖ 250
KUNTA 01 01 P0 178
LAVIA 413
HEINIJÄRVI 01 01 P0 219 .WLK(LIPEÄ)
MERIKARVIA 484
KUVASKANGAS 01 01 P0 271 S000(ALK)
PAULAKANGAS 02 P0 111 ALKfLIPEX)
OSTAA 747 01 395
MOUHIJÄRVI 493
HYYNILÄ 01 02 P0 221 ALKfS000A)
NOORMARKKU 537
HARJAKANGAS 01 01 P0 355 ALKfLIPEÄ)
MATALAKOSKI 02 P0 355 ALK(LIPEÄ)
LEHTOLA 03 P0 56
PARKANO 581
VU0RIJÄRVI 01 01 P0 1027 ALKfS000A)
KARJANMAA ; 02 P0 378 ALKfSOODA)
OSTAA 999 01 2
POMARKXU 608
KELTTO 01 01 P0 186 ALXfLIPEÄ)+SUOD.
ELEMENTTI 02 P0 32 ALK(LIPEÄ)
ALAKOULU 03 P0 19
TORNIRINNE 04 P0 32 ALK(LIPEÄ)
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TURUR JA PORIN LÄANI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KXSIT1ZLY-
KUNTA TOS- NO- TÖN NXRX MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NR0 TUNNUS M3/D
PUNKALAIDUN 619
KANTEENMAA 01 01 P0 420 RAUDANP.f ILM)
KENNI 02 P0 48 ALK(L1PEX)
SIIKAINEN 747
TALLIKANGAS 01 01 P0 89 ALKfLIPEÄ)
RERNIKANTA 02 P0 430
SUODENNIEMI 772
VESIOSUUSKUNTA 11 01 P0 146 ALKtS000A)
VAMMALA 912
RILPINOXANKFiTU 01 01 P1 3513 2092 SAÖSTUS(AL)+PLOTAATI0+DES(KL)
PALVIALA 02 01 P1 3513 110 SAOSTUS(AL)+PYSTYSELK.DES(HY)
VILJAKKALA 932
NAVERI 01 01 P0 98 ALKtLIPEX)
OSTAA 932 11 5
VILPEE 11 01 P0 86
988
RIITANIITUN0JA 01 01 P0 228 ALX(KALKKI)+SUOD.
KUUKINMAA 02 P0 82
KINRALA 03 P0 266 ALK(LIPEX)
RUOTSILA 05 P0 290 ALKfLIPEX)
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AHVENANMAAN LÄÄNI
MUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOR- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ECKERÖ 043
FINSTRÖN 060
KYRKOBY 01 01 P0 8
OSTAA 478 11 266
HAMMARLAND 076
11 OSTAA 478 11 191
JOMALA 170
01 OSTAA 478 11 534
LEMLAND 417
01 OSTAA 478 11 76
MAARIANHAMINA 478
01 OSTAA 478 11 2787
ALANOS VATTEN 1.5 11 01 P1 3209 3855 SAOSTUS(AL)+DES(KL)
SALTVIK 736
LAUSBÖLE 11 01 P1 8208 498 ALKfLIPEÄ)+DESfHY)
SUND 771
11 OSTAA 736 11 140
66
HXM!EN LANZ
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSItTELY-KUNTA TA- 105- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄOTTAMO NRO NRO MK0 TUNNUS M3/D
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPITRI
ASIKKALA 016
KOLAVAINEN 01 01 90 942
RNIANPELt0 02 90 29
LOUXXUHAR3U 03 90 1
FORSSA 061
VIEREMX 01 01 90 5394 ALK(LIPEÄ)LINIKKAL 02 90 1328 ALK(LIPEÄ)
HATTULA 082
KALKKONEN 01 01 90 892
OSTAA 082 02 62
VARUSKUNTA 02 01 90 522
SUONTAKA 03 01 90 114
04 OSTAA 082 01 97
HAUH0 083
KIRKONKYLÄ 01 01 90 158 ALK(S000A)
11 OSTAA 999 01 22
HAUS3XRVI 086
OITTI 01 01 90 514 ALK(LIPEX)
RYTTYLX 02 01 90 180 ALK(LIPEÄ)
NIKIÄ 03 01 90 152 ALK(LIPEÄ)
HOLLOLA 098
TIILIJÄRVI 01 01 90 1125 RAUDANP.(XLM)+DES(HY)SALPA-MATTILA 02 90 925 ALKfLIPEÄ)+DES(HY)
OSTAA 098 11 243
HERRALA 02 01 P0 51 ALKfLIPEÄ)+DES(HY)
XUXKILA-KALLIOLA 03 01 90 97 ALK(5000A)+DES(NY)KUOPPA 11 01 90 2924 ALK(LIPEÄ)+DES(KL)
HUMPPILA 103
KOIVISTONNARJU 11 01 90 357 ALK(LIPEA)
HUHTI 02 90 105 ALK(LIPEÄ)
HÄMEENLINNA 109
KYLMÄLAHTI 01 01 90 1452 RAUDANP.fILM)+DES(HY)AHVENISTO 02 TPO 10390 RAUDANP.(ILM)
JANAKKALA 165
KUUMOLA 01 01 90 1499 ALK(LIPEÄ)+DESfHY)SOKERITEHDAS 02 01 90 321
OSTAA 165 01 18
KIIPULASÄÄTIÖ 03 01 90 86 SUOD(ALK)
HUUNA 04 01 P0 853 ALK(LIPEX)+DES(HY)HALLAKORPI 02 90 194 ALKfLIPEX)
OSTAA 999 01 53
JOKIOINEN 169
KUUMA 01 01 90 47
OSTAA 169 11 1034
SÄRKILÄMPI 11 01 90 2534
KALVOLA 210
KANKAINEN 01 01 P0 631 ALK(LIPEÄ)
KOSKI HL 283
ILOLRNHAR3U 01 01 P0 127
KÄRKÖLÄ 316
KUK0NMÄKI 01 01 90 505
KIRKONKYLÄ 02 90 155 ALK(LIFEX)
OSTAA 999 01 19
LAHTI 398
JALKARANTA 01 01 90 11936 ALK(KALKKI)+DESfKL)URHEILUKESKUS 02 90 4287 ALK(LIPEX)÷OESfHY)
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HÄMEEN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/P
RENKOMÄKI 03 P0 2182 ALKfLIPEÄ)÷DES(HY)
LAUNE 04 P0 2343 ALK(LIPEÄ)+DEStHY)
RIIHELÄ 05 P0 1348 ALK(LIPEÄ)+DESfHY)
KÄRPÄNEN 06 P0 204 ALKtLIPEÄ)+DES(HY)
KUNNAS 07 P0 548 ALK(LIPEX)+PESfHY)
TAKKULA 08 P0 9 ALKfLIPEÄ)+DESfHY)
OSTAA 098 11 2648
LAMMI 401
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 542 ALK(KALKKI).SUOD.
KAUNISNIEMI 02 P0 104 ALKtLIPEÄ)
LOPPI 433
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 321
LYLIÄINEN 02 01 P0 67
LAUNONEN 03 01 P0 213
NASTOLA 532
LEVONNIEMI 01 01 P0 1142 ALK(LIPEÄ)
MÄLKÖNEN 02 P0 1100 ALKfLIPEÄ)
PELTOLA 03 TPO 1416 670 ALKfLIPEÄ)
VILLÄHDE 04 P0 59 P.LKCLZPEX)
UUSIKYLÄ 05 P0 163 ALK(J.ZPEÄ)
KUIVAMAITI OY 06 P0 864 ALK(LIPEÄ)
PADAS3OKI 576
XULLASVU0RI 11 01 P0 533 ALK(KALKKI)
RENKO 692
ISOMÄKI 01 01 P0 126 ALX(LIPEÄ)
RENKOLA 02 P0 113
RIINIMÄKI 694
HERA10XI 01 01 P0 3933 RAUDANP.fILN)
PIIRIVUORI 02 P0 3650 RAUDANP.(ILN)
SOMERO 761
RAUTEANNUMMI 11 01 P0 1069
KERKOLA 02 P0 71
PITKÄJÄRVI 03 P0 210
KASKISTO 04 P0 93
TAMMELA 834
SYRJÄHARJU 01 01 P0 392
MUSTIALA 02 01 P0 120
11 OSTAA 834 01 65
ONKILAMPI 12 01 P0 61
TUUT.01 855
LAIKANMÄKI 01 01 ‘O 69 SUOD(ALK)
YPÄÄ 981
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 192 ALK(LIPEÄ)
ISONIITTY 02 P0 167 ALK(S0ODA)
TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
JUUPAJOKI 177
KORKEAKOSKI 1 01 01 P0 129
KORKEAKOSKI II 02 P0 131 ALK(SOODA)
OSTAA 999 01 26
KANGASALA 211
RIKU 01 01 P0 3097 ALX(SOODA)+DESfHY)
UKKIJARVI 02 P0 326 DEB(HY)+SUOD(ALK)
RUUTANA 03 P1 3573 195 DES(HY)+SUOD.
RAIKKU 04 P1 3572 15 DE8(HY)+SUOD.
OSTAA 999 01 2
KU0EVESI 299
PIHLAISTO 01 01 P0 296 ALK(KRLKKI)
PLM, HALLI 02 01 P0 304 ALKfS000A)
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HPHEEN LAÄNx
KURU 303
KARUSTA a
KARUSTA E
11 01 P0
02 P0
50 KXSITTELYLAIT0S 303 11 02
242 ALX(S000A)
KYLN)btOSKI 310
PAPPILA 01 01 P0 117 ALX(S000A)+DES(HY)
L ENPÄALÄ
SÄAKS3.RVI
SOTAVALTA
LEMPOINEN
418
01 01 P1 3524
02 P0
03 P0
689 ALK(SOODA)+DKS(HY)
1046 ALK(KALKKI)
640 aLK(LIPE)+DES(HY)
LUOPIOINEN
XX, PON3AV!DENOTTAM0
NK. PINTANEDENOTTANO
SYR3XNHARJU
439
01 01 P0
02 P1 3578
02 P0
87 ALKCLIPEX)+DES(KL)
30 SAOSTUS(AL)+DES(XL)
46 ALK(LIPEA)+DES(KL)
MÄNTTÄ 506
KIRSTINNAR3U
LEPPX3ÄRVI
METSÄ-SERLA
01 01 P0
02 P0
OSTAA 506 02
02 01 P1 3562
355 ALK(S000A)
172
976
3532 SAOSTUS (AL) +vAAXASELK+DES(KL)
NOKIA 536
VINNUSJÄRVI
JOKISENJÄRVI
01 01 P0
OSTAA 837 01
02 01 P1 3551
ORIVESI 562
XARHUN0TKO
NAARAJOKI
HIRSILÄ
01 01
02
03
P0 108
411
905
ALX(LIPEÄ)
ALK (KALKKI)
01 OSTAA 418 01
OSTAA 837 01
282
1889
PÄLKXNX
KINNALA
635
01 01 P0 419 ALK(S000A)
RUOVESI
VISUVESI
3ÄMINKIPOHJA
RUHALA
OSUUSKUNTA VESIJAKO
702
01 01 P0
02 01 P0
03 01 P0
11 01 P0
127 RAUDANPfILM)
92 ALK(S000A)
55 ALK(LIPEÄ)
487 ALK(KALKKI)
SAHALAHT 1
KUNTA
730
01 01 P1 3572 1307 SAQSTUS(AL)+0ES(HY)
TAMPERE
RUSKO
KAUPINOJA
MESSUKYLÄ
PINsIÖ
MUSTALAMPI
JULKUJXRVI
POLSO
KÄMMENNI EMI
SAOSTUS (AL) +VAAXASELK+DES (XL)
SAOSTUS(AL) +VAAKASELK+OES(KL)
RAUDANP. (ILM)+OES(KL)
ALX(LIPEÄ) +DES(HY)
ALKfLIPEX) +DES (XL)
ALK(LIPSA) +055 (XL)
SAOSTUS (AL) +KONT. SUOO+DES(KL)
SAOSTUS(AL) +XONTSUOD÷DEs(HY)
TOIJALA
MAKKARASELKX
864
01 01 P1 3522 1542 SAOSTUS(AL) +FLOTAATIO+OESf XL)
UR3ALA
LAUKEELA
NUUTAJÄRVI
HYRSYNHARJ U
887
01 01 P0
02 01 P0
02 P0
303 RAUDANP•(ILM)
149 DES(KL)+SUOD.
200 ALK(LIPEX)
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI-
KUNTA TA- TOS- NO- IäN MXÄRÄ
OTTAMO RKl RKl NRO TUNNUS 113/0
KÄSITTELY
MENETELMÄ
OSTAA 299 01 10
LANOELMÄKI
KUNTA
443
01 01 P0 68
5063
825
651
PIRKKALA 604
ALK(KALKKI) +DES(XL)
SAOSTUS(AL) +FLOTAATIO+DES(KL)
P0
P0
837
01 01 P1 3571
02 P1 3531
03 P0
04 P0
05 P0
06 P0
07 P1 3531
08 P1 3531
OSTAA 980 01
26300
15020
4590
6460
4081
1609
124
124
231
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HÄMEEN LÄÄNI
KUN- tAI- 0TT?.- VESIS- VESI- KXSITTELY
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄXRX MENETELNX
OTTAHO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
VALKEAKOSKI 908
TYRYNLAHTI 01 01 P1 3571 6067 SAOSTUSfAL)+PYSTYSELK+DESCKL)
VESILAHTI 922
01 OSTAA 180 01 55
VII?.!.?. 928
VESIPERÄ 01 01 TPO 740 RAUDANP.(ILM)+DES(KL)
VII.PPULA 933
PIJÄNNE 01 01 P0 48 ALKfSOODA)
PYNNÖSKYLÄ 02 P0 759 ALKCSOODA)
KOLHO 02 01 P0 363 ALK(SOODA)
VIRRAT 936
KANGAS 11 01 P0 805 ALK(LIPEÄ)
PUTT0SHAR3U 02 P0 385 ALKtLIPEX)
POHJAVEDEN OTTAMO 12 01 P0 19
YLÖJÄRVI 980
AHVENISTO 01 01 P0 2992 ALK(KALKKI)
SAURIO 02 P0 440 ALK(KALKXI)+DES(HY)
OSTAA 837 01 354
02 OSTAA 980 01 288
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KYMEN KXÄNI
KUN- LA!- OTTA- VESIS- VESI- KXSITTZLY
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNtJS M3/D
KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPI.IRI
ELIMÄKI 044
METTXLi 01 01 P0 335 ALK(LIPEÄ)
KIRKONKYLÄ 02 P0 18
RUOKOSUO 02 01 P0 615 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
NAPANO3A 02 P0 268 ALKfLIPEÄ)+DES(HY)
VARUSKUNTA 03 01 P0 106
HAMINA 075
RYL3Y 02 P0 1324 ALK(SOODA)+DRS(HY)
RUISSALO 03 P0 1625 ALK(S000A)+DES(HY)
TÖYTÄRINKOSKI 07 P1 977 SA0STUS(AL)+LOTAATIO÷DESfRL)
IITTI 142
MYLLYTÖYRY 01 01 P0 140
KAUSALA 11 01 P0 618 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 142 01 27
IMATRA 153
IMMALANJÄRVI 01 01 P1 10407 ALK(KALKXI)+DES(KL)
OSTAA 700 01 23
OVAKO STEEL 02 01 P0 282
OSTAA 153 01 186
RA3AVARTIOSTO 03 01 P0 133 ALKfSO0DA)
OSTAA 153 01 12
JAALA 163
RUHMAANHARJU 01 01 P0 60
JOUTSENO 173
HONKALAHTI 01 01 P0 688 ALKfLIPEÄ)
AHVENLAMPI 02 P0 979
PERÄSUONNIITTY 03 P0 324 ALK(SOODA)
KORVENKYLÄ 02 01 P0 227
TIURUN SAIRAALA 03 01 P0 132
KONNUNSUO 04 01 P0 209 ALK(LIPEÄ)
RAUHAN SAIRAALA 05 01 P0 301
RAUHAN SAIRAALA 02 P1 0411 60
KOTKA 285
LANGINKOSKI 01 01 P1 1411 17707 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(KL)
PEIPPOLA 03 P0 118 ALK(LIPEX)
A.AHLSTRöM OY 03 01 P1 1411 2301 SA0STUS(AL)+VAAKASELK+DEStKL
KOUVOLA 286
KÄYRÄLAMPI 01 01 P1 1418 217 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK.DES(KL)
HAUKKAJÄRVI 02 TPO 6483 RAUDANP.(ILM)
VIILANSUO 03 P0 613 ALK(S000A)
KUUSANKOSKI 306
PILKANMAA 01 01 P1 1411 3664 SÄ0STUS(AL)+FLOTAÄTIO+DESfKL)
P0HJANK0RPI 02 P0 705
TÄHTEE 03 P0 263
HUUHKAJAVUORI 04 P0 280
VOIKKAA 05 P0 99
LAPPEENRANTA 405
HUHTINIEMI POHJAVESI 01 01 TPO 9916 KÄSITTELYLAITOS 405 01 02
HUHTINIEMI PINTÄVESI 02 P1 0411 918 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(KL)
MUUKKO 1-2 03 P0 1588 ALK(KALMKI)
PUSLAMÄKI 05 P0 878
HÄNHIKEMPPI 02 01 TPO 2300
TOIKAN TUNNELI 02 P0 717
LEMI 416
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 74 ALKfS000A)
KUUKANNIEMI 02 01 P0 71 ALK(SOODA)
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KYMEN KÄXNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
LUUMÄKI 441
TAAVETTI 01 01 P0 515 ALKfS000A)
JURVALA 02 01 P0 65
MIEHIKKÄLÄ 489
PELLINKANGAS 01 01 P0 133 ALK(SOODA)
NUIJAMAA 539
JOUSIMANGAS 01 01 P0 63 ALK(SOOPA)
PARIKKALA 580
LIKOLAMPI 01 01 P0 500 ALKfLIPEÄ)
PYHTÄÄ 624
HEINLAHTI 01 01 P0 216 ALKfLIPEÄ)
KANGASMÄKI 02 P0 83 ALK(LXPEX)
KORKIAHARJU 02 01 P0 89 ALK(LIPEX)
RAUTJÄRVI 689
SIMPELE 01 01 P0 699 ALKfKALKXI)
ASEMANSEUTU 02 01 P0 33 ALK(LIPEX)
RUOKOLAHTI 700
LAMPSIINLAHPI 01 01 P0 430 RLK(LIPEÄ)
ORITLAMPI 02 P0 19 ALK(LIPEÄ)
HUHTASENKYLÄ 03 P0 26 ALKfLIPEÄ)
SAARI 728
SALO 01 01 P0 36
AKONPOHJA 02 P0 11
SAVITAIPALE 739
UKONKUOPPA 01 01 o 322 KÄSITTELYLAITOS 739 01 03
OJASTI 03 P0 4 RAUDANP.
ANJALANKOSKI 754
KELTAKANGAS 01 01 P0 501 ALK(LIPEÄ)+SUOD.
KARJALANKULMA 02 P0 711 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 754 11 549
TEHTAANHÄKI 03 01 P0 627
INKEROINEN-MARINKYLÄ 02 P0 106 ALK(LIPEÄ)
SIPPOLA 05 01 P0 36 ALK(LIPEÄ)
KAIPIAINEN 07 01 P0 160 ALKfLIPEX)
TAKAMAA 11 01 P0 609 ALK(LIPEÄ)
TAIPALSAARI 831
-
SAIMAANHAR3U 01 01 P0 232 ALK(SOODA)
KIRKONKYLÄ 02 01 P0 77 ALK(S000A)
VALKEALA 909
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 99 ALKfLIPEÄ)+SUOD.
JOKELA 02 P0 674 ALK(LIPEX)
UTTI 02 01 P0 23
UTIN VARUSKUNTA OSTAA 999 01 49 ALKfKALMKI)
VUOHIJÄRVI 03 01 P0 85 ALK(L!PEÄ)
VEKARAJXRVEN VARUSK. 04 01 P0 593 ALXfLIPEA)+DESfHY)
VALKEALAN SAIRAALA 06 01 P0 81 RAUDANP.
TUOHIKOTTI 07 01 P0 28
VEHKALAHTI 917
HUSULA 01 01 P0 603 RAUDANP.(IM)
SUMMA 02 P0 213 ALK(LIPEX)
NEUVOTON 03 P0 306 ALX(LIPEX)
MYLLYKYLÄ 04 P0 35 ALK(LIPEX)
VIROLAHTI 935
HXRMÄNKANGAS 01 01 P0 137 ALKfSOODA)
YLÄMAA 978
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 60
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MIKKELIN LÄÄNI
KUN- tAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- lOS- NO- TÖN MÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ANTTOLA 014
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 0411 111 ALK(SOODA)+DES(HY)
ENONNOSKI 046
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 0429 59 OES(HY)+SUOD(ALK)
PAHKAJXRVI 02 P0 84 ALK(S000A)
HARTOLA 081
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 362 ALK(SOODA)
HAUKIVUORI 085
ASEMANKYLÄ 01 01 P0 138
HEINOLA 088
ALA-MUSTERI 01 01 P0 1760 RAUDANP.fIM)÷OES(HY)
JYRÄNKÖ 1 02 P0 501 DES(HY)
JYRÄNKÖ 2 03 P1 1414 415 DES(KL)
HAKASU0 04 P0 852 ALK(LIPEX)
HEINOLAN MLK 089
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 414 ALK(LIPEÄ)
02 OSTAA 088 01 123
VIERUMÄKI 04 01 P0 157
HEINÄVESI 090
KIRKONKYLÄ 11 01 P1 0422 370 ALK(KALKXI)+DESCHY)
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 1492 91 DES(HY)+SUOD.
RENNIÖNNIEMI 02 P0 67 ALK(SOODA)
JOROINEN 171
KOTKATHARJU 01 01 P0 506
JUVA 178
SALAJÄRVI 01 01 P1 0417 501 DES(HY)+SUOD.
MURTONEN 02 P0 399 ALK(LIPEÄ)
JÄPPILÄ 184
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 56 ALK(LIPEÄ)
KANGASLAMPI 212
ITKONSAARI 01 01 P0 74 ALK(LIPEÄ)
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 623 ALXfKALKKI)+DES(HY)
KERIMÄKI 246
VENEENNIEMI 01 01 P0 430 RAUDANP.(ILM)
MIKKELI 491
PURSIALA 01 01 TPO 0415 5855 RAUDANP.(ILM)
HANHIKANGAS 02 P0 2951 RÄUDANP.(ILM)
PITKÄJÄRVI 03 P1 0415 349 SUOD.
OLKKOLANNIEMI 02 01 P0 453 RAUOANP.fILM)
MIKKELIN MLX 492
01 OSTAA 491 01 466
OTAVA 02 01 P1 0415 216 SAOSTUSCAL)+VAAKASELK÷DES(HY)
MÄNTYHARJU 507
VANNEKIVI 01 01 P0 834 ALKfSOODA)
PERTUNMAA 588
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 123 RAUDANP.
KUORTTI 02 01 P0 64 ALK(LIPEÄ)
PIEKSÄMXKI 593
KUKKAROJÄRVI 01 01 P1 1479 4006 SAOSTUSfAL)+FLOTAATIO+DES(KL)
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MIKKELIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
PIEKSÄMÄEN MLK 594
NAARAJÄRVI 01 01 P0 703 ALK(SOODA)
PARTAHAR3U 03 01 P0 230 ALK(S000A)
04 OSTAA 594 03 190
KYLMÄPURO 05 01 P0 33
PUNKAHAR3U 618
PUNKASALMI 02 01 P0 435 ALKfS000A)
PUUMALA 623
KITULANNIEMI 01 02 TPO 0411 290 ALK(LIPEÅ)
RANTASALMI 681
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 345 ALXCKALKKI)
RISTIINA 696
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 335 ALK(LIPEX)+SUOD.
SAVONLINNA 740
VÄÄRÄSAARI 01 01 P1 0421 5308 SAOSTUS(AL)÷FLOTAATIO+DES(KL)
LÄHTEELÄ 02 P0 691 ALK(KALXKI)
SAVONRANTA 741
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 0431 99 ALK(LIPRÄ)+DES(HY)
SULKAVA 768
VILKALAHTI 01 01 P0 268 iLK(KALKKI)
sYSMÄ 781
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 709 ALN(LIPEÄ)
VIRTASALMI 937
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 38
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POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ HENEELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ENO 045
HUOSIOLAt4PI 01 01 P0 599 ALKtKALKXI)
KALTIMO 02 01 P0 450 ALK(SOODA)
ILOMANTSI 146
PUTKELA 01 01 P0 964 KSITTELYLAVrOS 146 01 02
JOENSUU 167
EROLANNIEMI 01 01 P0 4776 KÄSITTELYLAITOS 167 01 02
JYNKKX 02 P0 4534 ALK(KALKKI)
LYKYNLAMPI 03 P0 2709 ALKtKALKKI)
JUUKA 176
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 757 ALKfSOODA)
KESÄLAHTI 248
-
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 251 ALKfLIPEÄ)
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 127 ALK(S000Ä)
HEINÄVAARA 02 01 P0 53
KITEE 260
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 1249 ALK(LIPEÄ)
PUHOS 02 01 P0 86 ALKfLIPEÄ)
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLÄ 01 01 TPO 4823 334 ALK(LIPEÄ)
LEHMO 02 01 P0 264
PLM. KONTIORANTA 03 01 P0 533 RAUDANP.(ILH)+DES(HY)
PAIHOLAN SAIRAALA 05 01 P0 157 ALK(LIPEÄ)+SUOD.
11 OSTAA 276 02 63
KULHO 12 01 P0 29
OUTOKUMPU 309
KAITALÄMPI 01 01 P1 0425 1460 SAOSTUSfAL)*FLOTAATIO*DESfKL)
SAARI-OSKAMO 02 P0 471 ALK(KALKKI)
LIEKSA 422
LIEKSANJOKI 01 01 P1 0442 1228 SAOSTUS(AL)+DES(KL)
NÄLÄMÖ 02 P0 621
RUUNAA 03 P0 64 ALK(KÄLKKI)
KORKEAKOSKI 04 P0 474
VIEXIJXRVI 05 P0 38
11 OSTAA 422 01 38
LIPERI 426
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 657 ALK(xALKKI)
02 OSTAA 426 05 520
AHONKYLÄ 03 01 P0 344
PLM. YLÄMYLLY 05 01 P0 685 ALK(LIPEÄ)
11 OSTAA 426 03 29
12 OSTAA 426 03 33
KÄSÄMÄ 13 01 P0 48 ALKfS000A)
NURMES 541
KÖTSINMÄKI 01 01 P0 1355 ALKfKALKKX)
POLVIJÄRVI 607
LAVALAMPI 01 01 P0 457 ALK(SO0DA)
11 OSTAA 607 01 94
12 OSTAA 607 01 43
PYHÄSELKÄ 632
HAMMASLAHTI 01 01 P0 315 SUOS.
NIITTYLAHTI 02 01 P0 144 ALK(S000A)
OSTAA 167 01 60
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POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
KUN- tAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄXRX MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
RÄÄKKYLÄ 707
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 218 SUOD (AtK)
TOHMP.JÅRVI 848
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 606 ALK(XALXKI)
RIIKOLA 11 01 P0 159 ALKfKALKKI)
UUSI-VÄRTSILÄ 12 01 P0 127
TUUPOVAARA 856
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 253 ALK(S0ODA)
VALTIMO 911
JUPOSÄRKKÄ 01 01 P0 155 RAUDANP(IM)
NUOLIKOSKI 02 P0 136 RAUDANP.(IM)
VIERULAMPI 11 01 P1 0446 66 SUOD.
VÄRTSILÄ 943
KUKKOLAMPI 11 01 P1 0101 118 SUOD.
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KUOPION LXXNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- lOS- MO- TN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTIAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
IISALMI 140
HAUKINIEMI 01 01 P1 0452 1476 SAOSTUS(AL)÷FLOTAATIO+DES(KL)
KYLLIKINRANTA 02 TPO 3151 RAUDANP.fILM)
OSTAA 140 02 2
JUANKOSKI 174
RAJASALMI 01 01 P0 741 ALK(KALKKI)
MUURUVESI 02 01 P0 248 ALK(LIPEX)
SÄYNEINEN 03 01 P0 164 ALK(KALKKI)
11 OSTAA 174 03 14
KAAVI 204
PALOKANGAS 01 01 P0 318 ALK(LIPEÄ)
KARTTULA 227
VÄLISALMI 01 01 P0 209 ALKfLIPEÄ)
KEITELE 239
MAAHERRANNIEMI 01 01 P0 456 RAUDAPP.fILM)
KIURUVESI 263
KAR3UMÄKI 01 01 P0 1356 ALKfKALKKI)
OSTAA 626 01 72
UKONMÄKI 11 01 P0 41
KUOPIO 297
ITKONNIEMI 01 01 P1 0427 16790 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DESfKL)
REPOSAARI 02 TPO 3135 RAUOANP.(ILM)÷DES(KL)
RIISTAVESI 02 01 P0 142 RAUDANP.(ILM)*DES(ML)
VAAJASALON SAIR. 2 03 02 P0 65
LAPINLAHTI 402
HONKANIEMI 01 01 P0 2869 ALK(LIPEÄ)
HAMISAMÄKI 02 P0 828 ALK(LIPEÄ)
ALAPITKÄ 02 01 P0 57
LEPPÄVIRTA 420
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 0427 894 ALK(KALKKI)+DES(KL)
SORSAKOSKI 02 01 P1 0427 260 ALK(LIPEÄ)+S000(ÄLK).OES(HY)
KOTALAHTI 03 01 P1 123 OES(HY)+SUOD.
MAANINKA 476
KESKISAARI 01 01 P0 218 ALK(KALKKI)
VARPNIEMI 02 P0 683
NILSIÄ 534
KANKAAN VEDENOTTAMO 01 02 P0 763 ALK(KALKKI)
PIELAVESI 595
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 110 SÄOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(HY)
KIRKONKYLÄ 02 P0 443 ALK(KALKKI)
HOVINKYLÄ 11 01 P0 55 SUOO(ALK)
RAUTALAMPI 686
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 380 ALK(LIPEÄ)
RAUTAVAARA 687
ROUSKU-VALKEINEN 01 01 P0 237 RAUDANP.(ILM)
VELLIKANGAS 11 01 P0 118
SIII,INJÄRVI 749
TOIVALA 01 01 P1 0427 770 SAOSTUS(AL)+DESfHY)
KOIVUNIEMI 02 01 P0 1073
HÄKKARALA 02 P0 962 ALK(LIPEÄ)
RISSALA 03 01 P0 164 RAUOANP.(ILM)
SONKAJÄRVI 762
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 240 ALK(LIPEÄ)
MATILANNIEMI 02 P0 235
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KUOPION LiXNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TN HÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS H3/D
SUKEVA 02 01 P0 98 ALKfLIPZX)
SUKEVAN VANKILA 1 03 01 P0 72
SUKEVAN VANKILA 2 02 P1 0458 201 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK÷DES(HY)
11 0TRA 762 01 53
SUONENJOKI 778
KAATRO 01 01 P0 884 ALKfKMJ(KI)
TOLMUSLAMPI 02 P0 680 ALK(KALKKI)
TERVO 844
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 170 ALK(KALKKI)
TUUSNIENI 857
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 251 ALN(SOODA)
VARKAUS 915
VILTINRANTA 01 01 P1 0427 6217 SAOS?US(AL).FLOTAATIO+DES(KL)
VARPAIS3KRVI 916
KARJALAISENMÄKI 01 02 P0 390 ALK(SOODA)
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 132
VESANTO 921
ASINSALMI 01 01 P0 241 ALK(KALKKI)
VIEREMÄ 925
NYLLYJÄRVI 01 01 P0 526 ALK(SOOPA)
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI
KUN- LA1- o’TTA- VESI8- VESI- KÄSITtELY
KUNTA TA- ros- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRØ MMI TUNNiS M3/D
KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HANKASALMI 077
TERVANIEMI 01 01 P1 1437 228 SAOSTUSfAL)+DES(HY)
HALMENIEMI 02 01 P1 1437 217 SAOSTUS(AL)+DESCHY)
JOUTSA 172
KIRKONKYLÄ 11 01 NO 238 ALK(LIPEÄ)
KAISLARANTA 02 No 190 ALXfLIPEÄ)
JYVÄSKYLÄ 179
PEKONNIEMI 01 01 NO 2358 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
VIITANIEMI 02 P1 1429 19563 SAOSTUSAL)÷FI0TRATIO#0ES(KL)
JYVÄSKYLÄN MLK 180
KESKI—PAL0KKA 01 01 P0 468 ALKfLIPEÅ)
KIRRI 02 P0 362
LIINALAMPI
- 03 P0 41 ALK(LIPEÄ)
3ANAKKA 04 P1 1431 2680 SAOSTUSfAL)+FLOTAATIO+DES(KL)
TYYPPÄLÄ 05 NO 232 ALK(LIPEÄ)
KÖNTYSLAMPI 02 01 P0 340 ALEtKALKKI)
JÄMSÄ 182
HERÄKULMA 01 01 No 1126 ALK(NALKKI)
KOLLINKANGAS 02 No 2013 ALK(KÄLKKI)
JÄMSXNKOSKI 183
LEHMISUO 01 01 No 1351 ALK(LINEÄ)
KAAKKOLAMMI 02 NO 1654 ALK(LIPEÄ)
KANNONKOSKI 216
NUOTTANIEMI 01 01 NO 155 ALK(LIPEÄ)
KARSIULA 226
PÖNKÄ 01 01 NO 293 RAUDÄNP(ILM)
RILLAKANGAS 02 NO 301 ALK(LIPEÄ)
KEURUU 249
KUKKAINO3A 01 01 No 416 ALK(LIPEÄ)
ALALAMPI 02 p0 1198 ALK(LIPEÄ)
TERVA 03 P0 442 ALK(LIPEÄ)
ÖSTAA 249 04 5
HAAPAMÄKI 02 01 No 337 ALK(KALKK1)
NAJULAMPI 03 01 P0 179 ALX(KALKKI)
KALETON 04 01 NO 52 AIKSOODA)
KINNULA 256
VIRPIKANGAS 01 01 No 331 ALK(SO0DA)
XIVIJXRVI 265
TERVANIEMI 01 01 P0 150 ALK(LIPEÄ)
KONOINKANOAS 274
POHJOISHIEKXA 01 01 P0 94 ALK(LIPEX)+DES(HY)
KONNEVESI 275
KAIVOPUISTO 01 01 P0 204 RAUDANP.
KORNILAHTI 277
V1HTAKANGAS 01 01 P0 465
KUHMOINEN 291
MÄLLYXÄINEN 01 01 P0 394 ALK(LIPEÄ)
KYYJÄRVI 312
SORMIHARJU 01 02 P0 230 ALX(LINEÄ)
LAUKAA 410
SULKUSILTA 01 01 NO 385 ALK(LIPEX)
PAVILJONKI 02 NO 290
T0RAMÄKI 03 P0 160
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KSITTELY
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
LEPPÄVESI 04 P0 341 ALK(XALKKI)
OSTAA 999 01 172
02 OSTAA 999 01 469
LEIVONMAKI 415
KANGASLAMPI 01 01 P0 75 ALK(LIPEX)
MULTIA 495
KIRKKORANTA 01 01 P0 322 ALK(LIPEÄ)
MUURAME 500
SUURUSKANGAS 01 01 P0 533 ALK(LIPEÄ)
INNANLAHTI 02 P0 186 ALK(LIPEÄ)
MINKOMAA 02 01 P0 155 ALK(LIPEK)
PETÄJÄVESI 592
HÄTÄLÄ 1 01 P0 267 ALKfLIPEÄ)
KAIVANTO 02 P0 100 ALX(LIPEX)+SUOD.
PIHTIPUDAS 601
NIEMENHARJU 01 01 P0 542 ALKfLIPEÄ)
LIKOLAMPI 02 01 P0 132
LEPPÄKANGAS 12 01 P0 85
PYLKNMXK1 633
RIMMINKANGAS 01 01 P0 52 ALKfLIPEÄ)
SAARIJÄRVI 729
HERA3ÄRVI 11 01 P1 1461 5 DESfHY)
AHVENLAMPI 02 P0 729 ALKfLIPEÄ)
VOUDINNIEMI 03 P0 340 ALX{LIPEÄ)
NANNILA 04 P0 306 RLKCLIPEÄ)
SUMIAINEN 770
KUOKANNIEMI 01 01 P0 62 ALK(LIPEÄ)
SUOLAHTI 774
MUTAPOH3A 01 01 P0 1787 ALK(KALKKI)
SÄYNÄTSAL0 787
SÄYNÄTSAL0 01 01 P0 767 RUDRNP
TOIVAKKA 850
MAUNONEN 01 02 P0 143 ALK(LIPEÄ)
UURAINEN 892
SALMI-KUUKKA 01 01 P0 65 ALK(LIPEX)+SUOD.
KARVIA 02 P0 82 ALKCLIPEX)
VIITASAARI 931
KOKKOLANNIEMI 01 02 P0 949 ALK(SOODA)+PES(HY)
ÄÄNEKOSKI 992
HÄRÄNvIRTA 01 01 P1 1441 2944 SA0STUS(AL)+DESfHY)
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VAASAN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NR0 NRO TUNNUS M3/D
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALAHXRMÄ 004
HAARUSKANGAS 01 01 P0 917 ALK(LIPEX)+SUOD(ALK)
KIRKONKYLÄ 02 P0 71
EK0LA 04 P0 34
KUOPPALA 05 P0 149 SUODtALK)
OSTAA 971 11 77
PÖYHÖNEN 02 01 P0 69 ALK(LIPEÄ)
HAKOLA 02 P0 37 ALK(LIPEX)
OSTAA 004 01 1
HOLMANKANGAS 11 01 P0 41
ALAJÄRVI 005
PORASHARJU 01 01 P0 706 ALK(KALKKI)
HÖYRINGINHARJU 11 01 P0 1023 RAUDANP.(ILM)
PYNTTÄRI 02 P0 20
OSTAA 005 01 6
12 OSTAA 005 01 446
13 OSTAA 005 11 275
MENKI3ÄRVI 1 14 01 P0 49
ALAVUS 010
RITOLANMÄKI 01 01 P0 522 RLK(LIPEÄ)
VAJESOJA 1 02 P0 261
VAJESOJA 2 03 P0 261 ALK(LIPEÄ)
PYYLAMPI 04 P0 721 ALK(LIPEX)
VESIYHTYKÄ 11 01 P1 4409 121
ILMAJOKI 145
KOSKUSLÄHDE 01 01 P0 1915 RAUDANP
11 OSTAA 145 01 66
12 OSTAA 145 01 60
SEPPÄLÄ 14 01 P0 41
HAMINANKALLIO 15 01 P0 44
OSTAA 999 01 21
MÄKI 17 01 P0 42
RÖYSKÖLÄ 18 01 P0 33 RAUDANP.(ILM)
ISOJOKI 151
KUJALA 01 01 P0 195 ALKfLIPEÄ)
JOKIRANTA 11 01 P0 35
SUO 02 P0 35
IsoKYRÖ 152
K0KKOKANGAS 1 01 01 P0 955
SUOLAINEN 1 02 P0 329 ALK(KALKKI)+SUOD.
TERVAJOKI 04 P0 100 SUOD(ALK)
KOKKOKANGAS 2 05 P0 955
SUOLAINEN 2 06 P0 329
LEHMÄJOKI 11 01 P0 128
JALASJÄRVI 164
KOSKUE 01 01 P0 1079 ALKfKALKKI)
MUSTALAMMI 02 P0 458
JURVA 175
PAPPILANKANGAS 01 01 P0 368 ALK(LIPEÄ)
S)LÄSJXRVI 02 P0 313 ALK(LIPEÄ)
KANKAANPÄÄ 11 01 P0 15
NIEMENKYLÄ 02 P0 106
SARVIJOKI 14 01 P0 63 SUOD(ALK)
NÄRVIJ0KI 15 01 P0 31
RIIHILUOMA 16 01 P0 30 Sulo.
LUOKANKANGAS 17 01 P0 47
METSÄKYLÄ 18 01 P0 38
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VAASAN tÄÄxi
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELy
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄXRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
KARIJOKI 218
01 OSTAA 218 11 33
LUOMANPERÄ 11 01 P0 124
12 OSTAA 846 11 69
KASKINEN 231
01 OSTAA 999 01 459
KAUHAJOKI 232
LUMIKANGAS 11 01 P0 1485
ISOLÄHDE 02 P0 2006
RYDINLÄHDE 03 P0 975
KALAVEHENPUOLI 04 P0 34
PÄNTÄNE 12 01 P0 211
KOKONKYLÄ 13 01 P0 48 SUOD.
SAHANKYLÄ 15 01 P0 55
HYYPÄNMÄKI 16 01 P0 62
VENNANMÄKI 17 01 P0 18
OSTAA 232 11 2
KAUHAVA 233
OSTAA 408 13 1940
KORSNÄS 280
BOVIKSANDEN 01 01 P0 658 RAUDANP.CILM)
MOBACXEN 02 P0 90 RAUDANP.(ILM)
VXGVIXS KÄLLAN 02 01 P0 221
RÅBACKA 02 P0 22 RAUDANP.CICM)
KRISTIINANKAUPUNKI 287
ST0RTRXSKET 01 01 P1 8337 767 SAOSTUSfAL)+DESfHY)
KAILTRXSKET 02 P0 49
OSTAA 278 11 20
BÖTOMBERGET 11 01 P0 349
RISÄSEN KORSBXCK 12 01 P0 28
ST0RÄSEN 02 P0 5
ALUESAIRAALA 13 01 P0 9 RAUDANP.+DES(HY)
OSTAA 287 01 50
KUORTANE 300
01 OSTAA 408 13 906
OSTAA 863 01 21
KURIKKA 301
AUTIONKORPI 01 01 P0 576 KÄSITTELYLAITOS 301 01 02
LEHTINEN 02 P0 322 RAUDANP.
ARONLXHDE 03 P0 497 ALK(KALKKI)+SUOD.
KAKKURI 11 01 P0 60 SUlO.
LUOPA 12 01 P0 30 RAUDANP. (ILM)
LAIHIA 399
KURUNKANGAS 01 01 P0 502 SUlO.
OSTAA 152 01 654
OSTAA 942 11 114
TORSTILA 11 01 P0 69 RAUDANP. (ILM)
LAPPAJÄRVI 403
KIRKONKYLÄ 11 01 P1 4703 22 ALK(S000A)÷DEs(HY)
KÄRNÄSAARI 12 01 P0 60
LINTUKANGAS 13 01 P0 232
LAHMINKYLÄ 02 P0 2
LAPPAJÄRVI 14 01 P1 4703 26
PUROLA 15 01 P0 104
LAPUA 408
KUKUKANGAS 01 01 P0 635 SUlO.
OSTAA 408 13 1548
SIMPSIÖ 11 01 P0 27 SUlO.
12 OSTAA 408 13 218
PORRASO3A 13 01 P0 2200 RAUDANP.CILM)
KESKIOSA 02 P0 1718 ALK(KALKKI)
MENKIJÄRVI 03 P0 1800 ALK(KALKKI)
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VAASAN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENFTELMX
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
HEROJA 04 P0 906
KOJOLA 14 01 P0 47
ALAHELLA 15 01 P0 68 RAUDANP.(ILM)
17 OSTAA 408 01 152
18 OSTAA 999 01 97
19 OSTAA 999 01 179
LEHTIMÄKI 414
MULTAVAARU 01 01 P0 392 ALKfS000A)
LXNSIKYLÄ 11 01 P0 37
MAALAHTI 475
KOLNEBACXEN 2 02 P0 127
KOLNESAcKEN 3 03 P0 253
KOLNEBACKEN 4 04 P0 127
KOLNEBAcKEN 5 05 P0 252
LÄNGEACKEN 11 01 P1 259 SAOSTUS(FE)+KONT.SU0D
vÄOvIKEN 02 P0 56 ALK(LIPEÄ)
RAINESÄCNEN 03 P0 89 RLK(LIPEÄ)
NORaSUND 02 P0 39
PINTAVEDEN OTTAMO 03 P1 39
MAKSAMAA 479
HIDORNA 11 02 P0 225 ALK(LIPEX)
MUSTASAARI 499
SMEDSBY 01 01 P0 868 PEHMENNYS
KALVH0LMEN 02 P0 400
11 OSTAA 905 01 466
GRANEN BRUNN 1 12 01 P0 396 RAUDANP. (ILM)
GRANEN BRUNN 2 02 P0 300
OSTAA 905 01 307
REPLOT 14 01 P0 296 RAUDANP.
NURM0 544
SIKANARJU 01 01 P0 315 ALKfLIPEÄ)
NURMONJOKI 02 P1 4409 440 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(KIJ
OSTAA 408 13 1423
NÄRPIÖ 545
VALSBERG 11 01 P0 1090 RAUDANP. (ILM)
LILLTRÄSK 03 P0 299
OSTAA 232 11 354
OSTAA 231 01 3
KÄLLM0SSÄ 12 01 P0 563 RAUDAN?. (ILM)
PARADISET 13 01 P0 358
OSTAA 545 12 28
ORAVAINEN 559
ISOMÄKI 01 01 P0 27 SUOD.
KANGAN VATTENVERX 03 P0 874 RAUDANP.
OSTAA 944 01 72
DJUPVATTENTRÄSKET 11 01 P1 8414 58 ALK(KALKKI)
PERÄSEINÄ3OKI 589
K0RTESKYLX 01 01 P0 157 RAUDANP.fILM)
PYSSYKANGAS 03 P0 175 ALK(S000A)
OSTAA 544 01 71
OSTAA 164 01 239
OSTAA 145 01 9
SEINÄJOKI 743
JOUPPILANVUORI 01 01 P1 4207 10987 SAOSTUS(AL)+FL0TAATIO+DES(KL)
SOINI 759
KUNINKAANJOEN LÄHDE 01 01 P0 204 KÄSITTELYLAITOS 759 01 02
OSTAA 414 01 29
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VAASAN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRI NRI TUNNUS M3/D
TEUVA 846
KANKAANKORPI 01 01 P0 30
PROTTOMI 02 P0 38
POTIKKO 03 P0 55
PAPPILANKANGAS 04 P0 130
OSTAA 232 11 753
PERÄLÄ 11 01 P0 254
VEDENJOHTO-OSUUSK. 12 01 P0 82
RIIPPI 13 01 P0 90
NORI 14 01 P0 87
110R0 15 01 P0 93
HARJUNLÄHDE 16 01 P0 62
OSTAA 846 01 1
iösÄ 863
KUIVAKANGAS 01 01 P0 298
UKKOKANGAS 02 P0 149 ALK(LIPEX)
OSTAA 414 11 3
VAASA 905
POHJAVEDEN ITTAMO 01 01 P0 556 SUlo.
PINTAVEDEN OTTAMO 02 P1 4201 18440 SAOSTUS(AL)+FLOTRATZ0+DES(KL)
OSTAA 475 11 2
VIMPELI 934
PELTOKANGAS 01 01 P0 629
BILSAKANKANGAS 12 01 P0 25
OSTAA 999 01 10
VXRÄKYRÖ 942
VEDENOJA 11 01 P0 1329 SUOD.
VÖYRI 944
TÅLAMODS 01 01 P0 570 RAUDANP.(ILM)
3UD?BACX 02 P0 499
YLIHÄRMÄ 971
PÖYHÖNEN 11 01 P0 866 ALKfLIPEÄ)
TU0MISILTA 02 P0 26 ALXfLI?EÅ)
EKOKANGAS 03 P0 522 ALKCLIPEÄ)
KOSOLA 12 01 P0 37 Sulo.
RINTAKANGAS 13 01 P0 37 RAUDANP.fILM)
YLISTARO 975
LAVO 01 01 P0 104 RAUDANP.(ILM)
OSTAA 152 01 183 -
OSTAA 975 11 66
ASEMA 11 01 P0 350 RAUDANP.fILM)
KYLÄNPÄÄ 12 01 P0 107 SUOD.
HANHIKOSKI 13 01 P1 4202 81 SUODfALK)
14 OSTAA 152 01 72
UNTANALA 15 01 P0 79
MUNKKILA 16 01 P0 75
OSTAA 975 13 17
ÄHTÄR; 989
SILEÄKANGAS 01 01 P0 436 ALKCLIPEÄ)
NOUSUNLAHTI 02 P0 292 ALKCLIPEÄ)
PERÄNNE 03 P0 380 ALK(KALKKI)
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
EVIJÄRVI 052
HIETAKANGAS 01 01 P0 383 ALK(LIPEÄ)+SUOD.
HEITINKANGAS 02 226 RAUDANP.fILM)
HALSUA 074
KANNISTO 11 01 P0 35
MERILÄINEN 02 P0 379
$4
VAASAN LXÄX;
KUN- LA!- OTTA- VESIS- VESI- KMSITTELY
KUNTA TA- TOS- tIO- TÖN MXÄRX MENETELMX
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
KANALA 12 01 P0 49
YLIKYLÄ 13 01 P0 110
HIMANKA 095
VIHTARI 01 01 P0 294 RAUDANP.(ILM)
PAHKALA 11 01 P0 39
KANNUS 217
HIETAKANGAS 11 01 P0 1726 ALK(KALKKI)
ROIKOLA 02 P0 361 ALK(KALKKI)
POLEHENMXKI 03 P0 323 ALK(LI?EX)
OSTAA 885 11 10
KAUSTINEN 236
TANHUANPXX 01 01 P0 341 ALK(LIPEÄ)
NEVERBACKA 02 P0 214
PUUMALA 03 P0 359 ALXfLIPEÄ)
OSTAA 288 02 122
OSTAA 924 01 19
KOKKOLA 272
PATAMKI 01 02 P0 7162 RAUDANP.(ILM).DESfKL)
KORTESJÄRVI 281
ÄNTTIKANGAS 11 01 P0 600
LUHTALA 02 P0 300 RAUDANP.fILM)
PAL03XRVI 03 P0 300 ALX(LIPEÄ)
KRUUNUPYY 288
STORÄSEN 01 01 P0 604 ALK(LIPEÄ)
ÅSEN 02 01 P0 557 ALK(KALKKI)
KRONOBY-ÄSEN 11 01 P0 273 RAUDANP. (ILM)
BORRMÄSÄSEN 12 01 TPO 50
VANDBACKA 02 P0 67 RAUDANP.(IM)
KXLVIÄ 315
RIIPPA 11 01 P0 903 RAUDANP.(IM)
LESTIJÄRVI 421
PIKKU KANNUS 01 01 P0 105 ALK(S000A)
YLI-LESTI 11 01 P0 55
LOHTAJA 429
NUTTURAKANGAS 11 01 P0 504 RAUDANP.
ALAVIIRRE 12 01 P0 137
LU0TO 440
HANNULA 01 01 P0 350 RAUDANP.(ILM)
SUlHO 11 01 P1 215 SAOSTUSfAL)+FLOTAATIO+DES(HY)
PERHO 584
JÄNKÄ 11 01 P0 149 ALK(LIPEÄ)
SALMELANHARJU 02 P0 340 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 256 01 7
PIETARSAARI 598
ÅMuiNEN VESILAITOS 01 01 P1 6002 SA0STUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
PIETARSAAREN MLK 599
11 OSTAA 893 11 1503
VÄRMQJUTXÄLLAN 12 01 P0 76
ÖVERLAPPFORS 13 01 P0 71
LAPPFORS 02 P0 435 ALK(LIPEX)
TOHOLAMPI 849
VESIHUOLTO OY 11 01 P0 1672
ULLAVA 885
TOOHIKORVENMÄKI 11 01 P0 156 ALK(LIPEÄ)
HAAPALA-KORPI 12 01 P0 55
UUSIKRARLEPYY 893
STADS VATTENVERK 01 01 P1 154 SAOSTUS(AL)+PYSTYSELK+OES(HY)
OSTAA 893 11 700
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VAASAN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
KOVJOKI VATTEN AB 11 01 P0 3667 RAUDANP.
12 OSTAA 893 11 1619
PRÄSTOANGAN 13 01 P0 477
SILVAST VATTENAND 14 01 P0 66
VETELI 924
SEPPÄLÄ 01 01 P0 379 RAUDANP.(IM)
TUNKKARI 02 P0 389 ALK(KALKKI)
OSTAA 584 11 7
PULKKISEN VESIYHTYMÄ 11 01 P0 66
OSTAA 999 01 15
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OULUN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALAVIESKA 009
01 OSTAA 999 01 997
KXHTÄVÄN VESIYHTYMÄ 11 01 P0 77
HAAPAJÄRVI 069
KINNULA 01 01 P0 1714
KUONA 02 P0 40
LEPOLA 03 P0 153
OSTAA 691 11 24
OSTAA 626 11 24
KALAJOKI 208
KAUPUNGINMÄKI 11 01 P0 382
OSTAA 999 01 136
12 OSTAA 535 12 1626
OSTAA 009 01 83
NIVALA 535
HAITTALA 11 01 P0 202 ALX(LIPEÄ)+DES(HY)
HIETALA 02 P0 110 ALK(LI?EÄ)+DESfHY)
OSTAA 535 12 2393
LÄNTEENKANGAs 12 01 P0 1425 ALKfS000A)
HIEKKASÄRKÄT 02 P0 913 RAUDANP. (ILM)
KIISKILÄ 03 P0 5496 ALK(KALKKI)
VESIPOSTI 04 P0 240 RAUDANP. ( ILM)
PITKÄKANGAS 05 P0 55
SIIPOKANGAS 06 P0 1094 ALK(KALKKI)
PYHÄJÄRVI 626
PITKÄNKANGAS 01 01 P0 1085 ALK(LIPEÄ)
KOHISEVA 02 P0 648 ALK(KALKKI)
11 OSTAA 626 01 376
REISJÄRVI 691
PAAVOLANHARJU 11 01 P0 328 DES(HY)
KANTINKANGAs 02 NO 615 DES(HY)
SIEVI 746
01 OSTAA 535 12 1029
YLIVIESKA 977
11 OSTAA 535 12 2812
OULUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HAAPAVESI 071
KARHUKANGAS 01 01 P0 684 ALK(LIPEX)
ASKO 02 P0 203 RAUDANP.(ILM)
NEVALANMÄKI 03 P0 220 ALK(LIPEÄ)
KARSIKAS 04 P0 64 RAUDANP.(ILM)
APAJA 05 P0 788 ALK(LIPEX)
KIVIKORPI 06 P0 80 ALK(LIPEX)
PATALANKANGAS 07 P0 340 ALKfLIPEÄ)
RITOKANGAS 08 NO 68 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 317 01 13
KOKKOKANGAS 11 01 P0 40
VATTUKANGAS 02 P0 35
OSTAA 071 01 8
12 OSTAA 071 01 61
HAILUOTO 072
HAILUOTO 11 01 P0 158 RAUDANP.
HAUKIPUDAS 084
MARTINNIEMI 01 01 P0 434 RAUDANP.(ILM)
SAVIARONKÄNGAS 02 NO 2010 RAUDANP.(ILM)
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OULUN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS 143/0
II 139
KIRKONKYLÄ 01 01 90 83 RAUDANP.(ILM)
RITOKANGAS 02 90 209 ALKfLZPEX)
OLUAVA 03 P0 150 ALK(LIPEÄ)
MAUNULA 04 P0 12
TIIRANKANGAS 05 90 453
RAASAKKA 11 01 90 78
KEMPELE 244
TUOHINO-O3A 01 01 P0 1702 RAUDANP.(;LH)
MONKKANEN 02 P0 263
KESTILÄ 247
ISOKANGAS 1 01 01 P0 154 RAUDAN?.fILM)
MAKSINMÄKI 02 90 228
ISOKANGAS II 03 90 172
OSTAA 630 11 3
KIIMINKI 255
3OLOSHARJU 01 01 90 76
TEERISELKÄ 02 P0 1262 ALK(KALKKI)
KUIVANIEMI 292
KORKIAKANGAS 01 01 P0 121 ALK(LIPEÄ)
SANTAHÄKI 02 90 159 ALK(LIPEÄ)
HAARAKOSKI 03 P0 124 ALK(LIPEÄ)
12 OSTAA 999 01 47
KUUSAMO 305
MUNAKKALANPI 01 01 90 1450
TATANKI 02 90 662
OSTAA 999 01 1
RUKA 02 01 P0 106
HYPPYRIMÄKI 02 90 22
MUTKALAMPI 03 90 35
KUUSINKI 11 01 90 106
KÄRSÄMÄKI 317
PORKANKANGAS 01 01 P0 161 ALK(LIPEÄ)
VITIKANKOSXI 02 90 94 ALK(LIPEÄ)
KANAPERÄ 03 90 156 ALK(LIPEÄ)
UKONKANGAS 04 90 117
OSTAA 630 11 35
OSTAA 999 01 9
MIILURANTA 11 01 P0 73 SUOD.
LIMINKA 425
FOUDILA 01 01 P0 1060 RAUDANP.(ILM)
JÄRVITALO 02 90 156 ALK(XALKKI)
OSTAA 708 01 5
LUMIJOKI 436
HIRVASNIEMI 11 01 90 278
OSTAA 708 01 13
tIERIJÄRVI 483
01 OSTAA 926 14 181
OST\1 9’ 117
MUHOS 494
01 0STA 494 1’ 1413
OSTAA 889 01 65
KYLMÄLÄ 11 01 90 79
OSTAA 494 12 12
HIRSI3XRVI 1 12 01 90 556 ALK(LIPEÄ)
HIRSIJÄRVI IV 03 90 1599
ISOKANGAS 13 01 P0 50
OULAINEN 563
PYHÄJOKI 11 01 P1 5401 103 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
POKELA 02 90 355 ALK(LIPEX)
VAEKAUGAS 1 03 90 152 RAUDANP. (ILM)
VAEKANGAS II 04 90 281
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OULUN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TOS- NO- TÖN MXXRX MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
VAEKANOAS III 05 P0 73
OSTAA 926 14 1055
OULU 564
HINTTA 01 01 P1 5911 19852 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
KOSNENNISKA 02 P1 5911 16164 SAOSTUSfAL)+FLOTAATIO+DES(KL)
HANGASKANGAS ix 11 01 P0 638
OSTAA 999 01 4
OULUNSALO 567
KUNIKKA 01 01 P0 929 RÄUDANP.fIM)
SALONSELKÄ 02 P0 203
OSTAA 244 01 59
PATTI30KI 582
KOIVULANKANGAS 1 01 01 P0 387 ALK(LIPEÄ)
KOIVULANKANGAS II 02 P0 620 RAUDANP.(ILM)
SELÄNMÄKI 1 03 P0 356 ALK(KALKKI)
RELLETTI 1 04 P0 323 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 678 11 10
PIIPPOLA 603
RYTIKORPI 11 01 P0 277 ALK(LIPEÄ)
PÄSEOKANGAS 1 02 P0 31 ALK(LIPEÄ)
PASKOKANGAS 2 03 P0 8
OSTAA 630 11 22
PUDAS3ÄRVI 615
TöRRNKANGkS 01 01 P0 1250
K0RKIAKANGAS 11 01 P0 38
NUORUNKA 02 P0 2
HANHILEHTO 12 01 P0 34
SIURUA 13 01 P0 38
OSTAA 615 15 2
VIINIVAARA 14 01 P0 50
HANHIKANGAS 15 01 P0 50
RITVA 02 P0 5
KIVIHÄRJU 16 01 P0 86
KORENTOKANGAS 17 01 P0 52
PULKKILA 617
TÄPERÄ 01 01 P0 469 ALKfLIPEX)
PASKOKÄNGAS 02 P0 22
PASKOKANGAS 2 03 P0 6
LAAKKOLA 1 11 01 P0 159
OSTAA 071 01 10
OSTAA 617 01 38
PYHX3OXI 625
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 5401 109 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(HY)
KÖTINKANGAS 02 P0 90
KOPISTO 03 P0 11 DES(HY)
OSTAA 926 14 453
OSTAA 678 01 23
PYHXNTÄ 630
KAMULA 11 01 P0 45 ALK(LIPRX)
LEIVISKÄNKANGAS 02 P0 330
HÖRÖLÄ 03 P0 80 ÄLXfLIPEÄ)
AHOKYLÄ 04 P0 2
RAAHE 678
ANTINKANGAS 01 01 P0 1505 RAtJDANP.(ILM)+DES(KL)
SARKÄLA 02 P0 996
PALOKANGAS 03 P0 996
OSTAA 582 01 535
OSTAA 678 11 2307
MÖYKKYLÄ 1 11 01 P0 407 RAUDANP.(ILM)
MÖYKKYLÄ II 02 P0 478
MÖYKKYLÄ III 03 P0 283
MANYLAMPI 04 P0 1051
OSTAA 926 14 567
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OULUN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESXS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/0
RANTEILA 682
KARHUKANGAS 01 01 P0 443 ALK(LIPEX)
OSTAA 247 01 71
OSTAA 708 01 19
OSTAA 617 01 53
RUUKKI 708
KOIVULANKANGAS 1 01 01 P0 236 ALK(LIPEÄ)
TAARINKANGAS 02 P0 361
KELTALA 03 P0 388 ALX(LIPEÄ)
KOIVULANKANGAS III 04 P0 179 ALK(LI?EÄ)
VARTINVAARA I 05 P0 185 ALX(LIPEX)
TAIVALKOSKI 832
TAIVALVAARA 01 01 P0 613
TYRNÄVÄ 859
01 OSTAA 494 12 684
UTAJÄRVZ 889
MÄNTYVAARA 01 01 P0 448
KALAOJA 02 P0 71
ROKUANVAARA 03 P0 115
SÄRKIJÄRv; 04 P0 49
JUURIMAA 05 P0 129
VARPUKANGAS 06 P0 22
TERVOLANKANGAS 07 P0 259
PALOVAARA 08 P0 1
VIHANTI 926
ALPUA 01 01 P0 2236 ALK(LIPEK)
PETÄJÄMÄKI 11 01 P0 79
OSTAA 926 14 8
LUMIJÄRVENKANGAS 1 12 01 P0 96
OHIMAANPERÄ 13 01 P0 425 ALKfLIPEÄ)
OSTAA 926 14 936
VIHANNINKANGAS 14 01 P0 936
OJASTI 02 P0 563
OSTAA 926 01 1712
YLI.II 972
KYRÖNNIEMI 01 01 P0 429
11 OSTAA 972 01 94
KONTTIKANGAS 12 01 P0 65
14 OSTAA 139 01 63
YLIKIIMINKI 973
VEPSÄNKANGAS 01 01 P0 96 ALK(LIPEÄ)
O3AKANGAS 02 P0 75 AIKfLIPEA)
KIVIHARJU 03 P0 330 ALK(LIPEÄ)
PITÄMÖRANGAS 04 P0 28
JAUHOKANGAS 05 P0 9
KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HYRYNSALMI 105
NIVA 01 01 P0 426
KAJAANI 205
PETÄISENNISKA 01 01 P1 5981 1483 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+OESCKL)
MATINMXKI 02 P0 1776
HANNUSRANTA 03 P0 951
SALMIJXRVI 04 P0 2001
MUSTIKKAMÄKI 05 P0 2415
KULUNTALAHTI 06 P0 33
MAINUA 07 P0 15
02 OSTAA 205 01 52
11 OSTAA 205 01 35
KUHMO 290
TÖNÖLXNSALMI 01 01 P0 1317 ALK(KALKKI)
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OULUN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KASITTELY
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
NAMMANKAIVO 02 P0 640 ALKfLIPEX)
PALTAMO 578
HAUTANIITTY 01 01 P1 5941 441 DES(HY)+SUOD.
KONTIOMÄKI 02 01 P0 168
PUOLÄNKA 620
KAPUSTAKANGAS 01 02 P0 479 ALXfLIPEÄ)
RIST!JXWVI 697
SAUKKOVAARA 01 01 P0 299
SOTKAMO 765
NIUKKA 1 01 01 P0 414
NIUKKA II 02 P0 540 ALK(LIPEÄ)
NIUKKA III 03 P0 570
TENETTI 05 P0 238
VUOKATTI 06 P0 1159
SUOMUSSALMI 777
HAVERINEN 01 01 90 1161 ALK(LIPEX)
HIETASÄRKKÄ 02 P0 304 ALK(LIPEÄ)
VAALA 785
1SONETE 01 01 P0 953
SÄRÄISNIEMI 02 P0 291
OSTAA 785 12 12
OSTAA 785 02 4
PELSO 02 01 eI 5704 226 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
KANKARI 11 01 P0 144
LÄNSI-VAALAN VESIOS. 12 01 P1 5704 156 DESfHY)+SUOD.
VUOLIJOKI 940
HONKÄMÄKI 01 01 P0 139 ALK(LIPEÄ)
KUUSIRANTA 02 eo 44
VUOTT0LAHTI 03 90 44
SILTALANPERÄ 04 P0 15
NISS1LX 05 P0 380
OSTAA 785 01 85
OTANNAKI 02 01 P1 5938 567 SAOSTUS(AL)+PYSTYSELK+DES(KL
OSTAA 940 01 86
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LAPIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENErEI.MX
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
LAPIN VESI- 3A YMPÄRISTÖPIIRI
ENONTEKIÖ 047
NÄRPISTÖNKANGAS 01 01 P0 190 SUOD(ALX)
KARESUVANTO 02 01 P0 68
INARI 148
KORTERANNANNIENI 01 01 P0 366 RAUDAN?. (ILM)
SAARINEITÄMÖ 02 P0 456
KIRKONKYLÄ 02 01 P0 192
SAARISELKÄ 03 01 P1 7202 170 $000.
KEMI 240
LAUTIOSAARI 01 01 P1 6511 6669 SA0STUSfAL)+VAAKASELX+DES(KL)
AJOS 02 P0 127
OSTAA 240 03 679
KEMI OY 02 01 P1 6511 1123
OSTAA 240 01 6
LAUTIOSAARI 03 01 P1 6511 1330 SAOSTUSfAL)+FLOTARTXO.DEStKL)
KEMINMAA 241
KETOLANPERÄ 01 01 P0 556
RISTIKANGAS 02 P0 672
KUIVAMAITO OY 03 P0 247
SALMENKYLÄN KANGAS 04 P0 964
LÄNSIKOSKI 05 P0 250
KOTIKUMPU 07 P0 214
OSTAA 851 01 2
KITTILÄ 261
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 641
KOTIOJA 02 01 P0 86
IMMELÄNJÄRVI-KOULU 03 01 P0 206 DES(HY)+S000.
KOLARI 273
KOLAR1NSAARI 01 01 P0 138
TAKASAAJO 02 P0 250
SIEPPIJÄRVI 02 01 P0 107 ALKfLIPE)
KURTAKKO 11 01 P0 20
KENIJÄRVI 320
KEMIJOKI 01 01 P1 6531 1704 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DE$tKL)
KALLAANVAARA 02 P0 334 ALKfLIPEÄ)
HERALAMPI 02 01 P0 131
JOUTSIJÄRVI 11 01 P0 50
VAARANALUSJÄNKÄ 12 01 P0 137
KOSTAMO 13 01 P0 90
VUOSTIMO 14 01 P0 112
HUOMIO 498
HIRSI-LAITAVAARA 01 01 P0 244 ALK(LIPEÄ)
PELKOSENNIEMI 583
KUPITTAJA 02 P0 265
POSIO 614
PATOLAMPI 01 01 P0 232
SAUKKOVAARA 02 P0 130
RANUA 683
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 622 ALKfLIPEÄ)
PIHLAJAHARJU 02 P0 316 ALK(SOODA)
HAISUVUORI 11 01 P0 25
ROVANIEMI 698
KOLPENE 01 01 P0 9646 RAUDANP.
RAVIRATA 02 P0 2 ALKfLIPEÄ)
P0 114
09
2JL
LAPIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOR- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NR0 NRO NRO TUNNUS M3/D
ROVANIEMEN MLX 699
3OKRAVAARA 1 01 01 P0 909 ALKfLIPEÄ)
3OKKAVAARA 2 02 P0 1349 ALX(LIPEÄ)
PIIRITTÄVAARA 03 P0 551 RAUDANP.
VENNIVAARA 04 P0 30
KALVANOJA 02 01 P0 462 ALK(LIPEÄ)
KOLVANLAMPI 02 P0 433 ALK(LIPEÄ)
TAPIONKYLX 05 01 P0 83
SINETTÄ 02 P0 118
06 OSTAA 698 01 146
OIKARAINEN 07 01 P0 95
MELTAUS 08 01 P0 108
LOI1INIVA 09 01 P0 58
VIKA3ÄRVI 10 01 P0 64
NIVANKYLÄ 12 01 P0 66
S0NKA 13 01 P0 72
TAIPALEfNKYLÄ 14 01 P0 81
TENNILÄ 15 01 P0 45
SALLA 732
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 671
KOUTAJOKI 11 01 P0 41
XURSU 12 01 P0 44
SAVUKOSKI 742
SARVILAMPI 01 01 P0 134
SIMO 751
HAAPANIEMI 01 01 P0 70
TIKKASENKANGAS 02 P0 115
OSTAA 999 01 44
MAKSNIEMI 11 01 P0 117
PALOKANOAS 12 01 P0 44
13 01 P0 165
SOtANKYLÄ 758
PITTIÖVAARA 01 01 P0 1848
02 OSTAA 758 01 430
SYVÄ3ÄRVI 03 01 P0 39
VUOTSO 04 01 P0 128
PUOLAKKAVAARA 11 01 P0 111
PALS$ELKÄ 12 01 P0 48
KIERINKI 13 01 P0 19
TERVOLA 845
KAUVONKANGAS 01 01 P0 527
HONKASENKANGAS 02 P0 207
TORNIOKUMPU 03 P0 51
PETÄ3ÄMAA 04 P0 81
OSTAA 241 01 5
OSTAA 699 01 4
VAREVAARA 11 01 P0 63
TORNIO 851
SUENSAARI 01 01 P1 6711 4163 SAOSTUSfAL)+PYSTYSELK+DES(KL)
NIVAVAARA 03 P0 32
RUOTTALA 04 P0 25
KARUNXI 05 P1 6712 461 SA0STUS(AL)+FLOTAATI0÷DESfKL
XATTILAHARJU 06 P0 82
OSTAA 241 01 150
OSTAA 999 01 603
OSTAA 851 02 46
KORKEAMAA 02 01 P0 131
PELLO 854
TAKALAMMENVUOMA 01 01 P0 519 ALKfKALXKI)
JUOKSENKI 11 01 P0 41
PUONAVAARA 12 01 P0 54
KIVILAHTI 13 01 P0 29
UTSJOKI 890
UTSJOKI KK 01 01 P0 65
93
LAPIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ NENETELMX
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
YLITORNIO 976
REVÄSVAARA O. 01 90 370 ALK(LIPEÄ)
LAMPINEN 02 90 124 SUOD.
AINIOVAARA 03 90 4
EHOLAMPI 04 P0 270 ALK(S00DA)
TENGELIÖ 11 01 90 71
JYLYNHAR3U 12 01 90 117 ALK(SOODA)
RAANUJÄRVI 13 02 P0 21$ ALX(SOODA)
TUPAMUOTKA 14 01 90 41
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UUDENMAAN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAAL1T KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO MO 8! KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/ml LKM
ARTJÄRVI
015 01 01 1 0.0 2 0.0 2
ASKOLA
018 01 01 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
02 02 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
ESPOO
049 01 01 1 390.0 59 10.0 59 29.0 50 320.0 59
2 0.0 29 0.0 308 0.0 2 1.0 304
3 0.0 142 0.0 212 0.0 3 7.0 210
02 1 2.0 59 47.0 59 2.0 50 46.0 59
2 0.0 45 0.0 258 0.0 3 1.0 258
3 0.0 152 0.0 206 0.0 1 7.0 205
03 1 0.0 13 0.0 13 0.0 7 2.0 13
2 0.0 11 0.0 11 0.0 7 1.0 11
3 0.0 28 0.0 28 0.0 17 5.0 28
04 1 0.0 14 0.0 14 0.0 6 1.0 14
2 0.0 11 0.0 11 0.0 6 1.0 1
3 0.0 29 0.0 31 0.0 18 11.0 31
05 1 0.0 11 0.0 11 0.0 5 2.0 10
2 0.0 9 0.0 9 0.0 5 8.0 9
3 0.0 15 0.0 16 0.0 8 1.0 15
06 1 0.0 13 0.0 13 0.0 5 2.0 12
2 0.0 10 0.0 10 0.0 5 17.0 10
3 0.0 14 0.0 14 0.0 7 2.0 14
90 3 0.0 59 0.0 91 0.0 1 3.0 91
HANKO
078 01 01 3 0.0 12 0.0 12 0.0 12
02 3
03 3 0.0 12 0.0 12 0.0 12
05 3 0.0 12 0.0 12 0.0 12
02 01 3 0.0 12 0.0 12 0.0 12
HELSINKI
091 01 91 1 0.0 50 0.8 50 18.0 10
2 0.0 12 0.0 240 0.2 240
3 0.0 120 0.0 600 17.0 60
92 1 0.1 50 2.6 50 100.0 100
2 0.0 12 0.0 240 0.1 240
3 0.0 120 0.0 600 23.0 600
VANTAA
092 01 01 1 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10
3 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10
02 1 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10
3 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10
03 1 0.0 10 0.0 10 0,0 10 8.0 10
3 0.0 8 0.0 8 0.0 8 13.0 8
04 1 0.0 10 0.0 10 0.0 10 7.0 10
3 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10
05 1 0.0 10 0.0 10 0.0 10 1.0 10
3 0.0 15 0.0 15 0.0 15 2.0 15
90 3 0.0 308 0.0 308 0.0 308 4.0 308
HYVINKÄÄ
106 01 01 1 0.0 52 0.0 52 0.0 52
2 0.0 52 0.0 52 0.0 52
02 1 0.0 52 0.0 52 0.0 52
2 0.0 52 0.0 52 0.0 52
03 1 0.0 52 0.0 52 0.0 52
2 0.0 52 0.0 52 0.0 52
04 1 0.0 52 0.0 52 0.0 52
2 0.0 52 0.0 52 0.0 52
05 1 0.0 52 0.0 52 0.0 52
INKOO
149 01 01 1 0.0 4 0.0 4
2 0.0 4 0.0 4
3 0.0 5 0.0 5
KARJAA
220 01 01 1
2
3
02 1
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UUDENMAAN LÄXNI
MUNT? LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
?IRO NRO MO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BARTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/ml LKM
2
03 1
2
02 01 3 0.0 4
03 01 1
02 1
3
KARJALOHJA
223 01 01 3
KARKKILA
224 01 01 3 0.0 12 0.0 12 &•t•02 3 0.0 12 0.0 12
03 3 0.0 12 0.0 12
KIRKKONUMMI
257 01 01 1 0.0 2
2 0.0 2
3 0.0 10
03 1 0.0 1
90 3 0.0 1
92 1
- 0.0 1
02 01 1 0.0 1
3 0.0 1
04 01 1 49.0 27 111.0 15 14.0 27 148.0 15
2 0.0 15 0.0 15 0.0 15 0.0 15
3 0.0 22 0.0 25 0.0 22 1.0 25
05 01 1
3
LAPINJÄRVI
407 01 01 2 0.0 1
3 0.0 3
02 01 1 0.0 1
LOHJA
427 01 01 1 1.9 56 0.7 56
2 0.0 51 0.0 51
3 0.0 12 0.0 12
02 3 0.0 12 0.0 12
03 3 0.0 12 0.0 12
04 1 0.0 4 0.0 4
2 00 4 00 4
LOHJAN KUNTA
428 01 01 3
02 3
02 01 1 1.4 12 6.8 12
2 0.0 52 0.0 52
03 01 1 0.0 4
LOVIISA
434 01 01 1
3 0.0 10
02 1
3 0.0 10
03 1
3 0.0 10
04 1
3 0.0 10
MYRSXYLÄ
504 01 01 1 0.0 10 0.0 9 0.0 6
MXNTSÄLX
505 02 01 3
ORIMATTILA
560 01 01 1 0.0 5 0.0 5 5.5 2
3 0.0 21 0.0 5 0.9 21
02 1 0.0 5 0.0 4 0.0
03 1 0.0 5 0.0 4 0.0
04 1 0.0 5 0.0 4 0.0
05 1 0.0 4 0.0 4
3 0.0 4 - 0.3 4
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UUOENHAAN LÄXNZ
KUNTA LA!- OTTA- VE- YKAALXT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT HESOF.
NRO NRO MO 51 KOLIBAKTEERIT BAKTERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml 1KM KPL/lOOml LKM KPL/ml LKM
POHJA
606 01 01 1 0.0 4 0.0 4
2 0.0 2 0.0 2
3 0.0 5 0.0 5
02 1 0.0 5 1.2 5
2 0.0 2 0.0 2
3 0.0 5 0.0 5
02 01 1
3 0.0 4 4.5 4
03 01 1
3 0.0 4 3.5 4
02 1
3 0.0 4 7.5 4
04 01 3 0.0 5 11.8 5 0.0 5
PORNAINEN
611 01 01 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
2 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1 0.0 1
PORVOO
612 01 01 1 0.0 8 0.0 8
2 0.0 12 0.0 12
3 0.0 24 0.0 24
03 1 0.0 12 0.0 12
2 0.0 12 0.0 12
3 0.0 24 0.0 24
PORVOON MLK
613 01 01 1 0.0 11 0.0 11 0.0 11
2 0.0 11 0.0 11 0.0 11
3 0.0 12 0.0 12 0.0 12
02 01 1 0.0 4 0.0 4 0.0 4
2 0.0 4 0.0 4 0.0 4
3 0.0 4 0.0 4 0.0 4
03 01 1 12.0 42
3 0.0 43
PUKKILA
616 01 01 3 0.0 1 0.0 1
RUOTSINPYHTÄÄ
701 01 01 1 0.0 1 0.0 2
3 00 4 00 3
02 01 1 00 2
3 80 1 —
SIPOO
753 03 01 1 0.0 1 6.0 1
3 0.0 1 0.0 1 0.0
TAMMISAARI
835 01 01 1
3 0.0 12 0.6 12
02 1
04 1
3 0.0 12 0.3 12
06 1
3 0.0 4 0.3 4
TUUSULA
858 01 90 2 0.0 46 0.0 46 4.0 46
02 90 2 0.0 14 0.0 14 8.0 14
03 90 2 0.0 7 0.0 7 8.0 7
11 01 1
2 0.0 12 0.2 12 2.2 12
3 0.0 12 0.0 12 4.5 12
02 1
3 0.0 12 0.0 12 8.8 12
03 1
2 0.0 12 3.0 12 0.0 12 8.2 12
3 0.0 12 1.1 12 3.2 12
04 1
3 0.0 12 0.0 12 1.3 12
05 1
3 0.0 12 0.0 12 1.7 12
06 1
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UUDENMAAN LÄÄnI
KUNTA LA!- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MES0F.
Wiio Wiio Ml 5! KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOØml LKM KPL/100m1 LKM KPL/tul LKM
07 1
3 0.0 12 0.1 12 1.1 12
08 1
3 0.0 12 0.1 12 15.0 12
09 1
3 0.0 12 0.1 12 3.5 12
10 1
3 0.0 12 0.1 12 55.0 12
11 1
2
3 0.0 12 0.0 12 6.0 12
12 1
3 0.0 12 0.2 12 6.1 12
13 1
3 0.0 12 0.2 12 0.3 12
14 1
3 0.0 12 0.3 12 4.1 12
15 1
3 0.0 12 0.1 12 6.7 12
16 1
-
3 0.0 12 1.4 12 11.5 12
17 3 0.0 12 0.3 12 3.4 12
VIHTI
927 01 90 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2
03 01 3 0.0 4 0.0 4 0.0 3 0.0 1
02 3 0.0 5 0.0 5 0.0 4 4.0 1
•‘‘0 •
-‘
-‘ ‘-‘
-.
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROSIT NESOF.
NRO NRO NO SI K0LIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml 1KM KPL/lOOtul LKM KPL/100m1 1KM K?L/ml LKM
ALAS TARO
006 01 01 1 0.0 4 0.0 4
3 0.0 4 0.0 4
AURA
oig 01 90 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 3 4.0 3 0.0 3
DRAGSFJXRD
040 01 01 1 0.6 3 0.6 3 0.6 3
3 0.0 8 14.6 8 0.0 8
02 01 1 0.0 4 53.5 4 1.3 4
3 0.0 9 0.0 9 0.0 9
EURA
050 01 01 2 0.0 4
02 2 0.0 4 0.0 1 0.0 1
03 2 0.0 4 1.0 1
HALIKKO
073 01 01 3 0.4 8 0.0 13 0.0 8
03 3 2.2 9 0.0 13 0.0 9
04 3 1.7 6 0.0 11 2.1 7
05 3 19.2 4 0.0 5 0.0 4
06 3 0.0 3 0.0 4 0.0 3
08 3 0.0 6 0.0 10 0.5 6
HARJAVALTA
079 01 01 3 0.0 14 0.0 14 0.0 2
02 3 0.0 14 0.0 14 0.0 2
HONKAJOKI
099 01 02 3 0.0 6 0.0 6 0.0 6
HUITTINEN
102 01 01 1 0.0 7 0.0 7
3 0.0 1 0.0 1
02 1 0.0 3 0.0 3
3 0.0 3 0.0 3
03 1 0.0 3 0.0 3
3 0.0 1 0.0 1
04 1
3 0.0 2 0.0 2
HÄMEENKYRÖ
108 01 01 3 0.0 4 0.0 4
11 01 1 0.0 1
3 0.0 4 0.0 1 0.0 1
01 1 0.0 12 0.0 12
3 0.0 37 0.0 37
01 90 2 0.0 11 0.0 11 0.0 11
3 0.0 8 0.0 8 0.0 8
11 01 1 1.3 12 34.7 12 0.8 12
2 0.0 11 0.0 11 0.0 11
01 01 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
2 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1 0.0 1
01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 2 0.0 2
02 1 0.0 2
90 3 0.0 1 0.0 1 0.0 1
01 01 1 0.0 1 2.0 1
3 1.7 4 0.0 4
11 01 3
12 01
IKAALINEN
143 11
0.0 9
0.0 1
9.0 1
10.0 1
0.0 1
KAARINA
202
KALANTI
209
KANKAANPÄÄ
214 02
KARINAINEN
219 01
KARVIA
230
3
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TURUN JA PORIN LXÄNI
KUNTA LXI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO KRO NO SI KOLI8AKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPI/lOOml LKM KP1/lOOml 1KM Kf1/lOOinl LKM KPL/ml LKM
KEMI ö
243 01 01 3 0.0 5 4.0 5 0.0 5
KINNIÖ
250 01 01 1
KIIKALA
252 01 01 3 0.0 2
02 3 0.0 2
KISKO
259 01 01 1 0.0 10 55.0 12 0.0 10
02 1 0.0 7 0.0 10 0.0 6
KIUKAINEN
252 01 01 3 0.0 4 0.0 4
K0KEMKI
271 11 01 1 00 3
3 00 2 00 2
02 1 00 3 00 3
3 00 2 00 2
KORPPOO
279 01 01 1 0.0 1 0.0 1 0.0
3 0.0 1 0.0 1 0.0
KOSKI 11
284 01 01 1
3
02 1
3
KULLAA
293 01 01 1 0.0 4 0.0 4
3 0.0 4 0.0 4
KUSTAVI
304 01 01 2 0.0 3 0.0 3 0.0 3
02 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3
03 2 0.0 3 11.0 3 0.0 3
XUUS3OKI
308 01 01 3
KÖYLIÖ
319 01 01 3 0.0 1 0.0 1 0.0
02 3 0.0 1 0.0 1 0.0
LAITILA
400 01 01 1 0.0 1 0.0 1
02 1 0.0 1 0.0 1
03 1 0.0 1 0.0 1
04 1 0.0 1 0.0 1
LAVIA
413 01 01 1 0.0 2 0.0 2
3 0.0 4
LEMU
419 01 90 3 0.0 1 0.0 1 0.0
LIETO
423 01 01 1
02 1
LOIMAA
430 01 01 1 0 0 2 0 0 2
3 00 12 00 12
LOIMAAN KUNTA
431 01 01 1 0 0 1 0 0 1
3 00 4 00 4
Joi
TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AERO8IT MESOF.
NRO NRO MO 51 KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT SIREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml 1KM KPL/lOOml 1KM KPL/ml LKM
LUV.th
442 01 01 1 0.0 2 1.0 2 0.0 2
3 0.0 3 0.0 3 0.0 3
02 1 0.0 2 18.0 2 0.0 2
3 0.0 3 0.0 3 0.0 3
MARTTILA
480 01 02 1 0.0 2 11.5 2 0.0 2
3 0.0 3 4.3 3 0.0 3
11 01 1 0.0 4 0.0 4 0.0 4
2 0.0 4 0.0 4 0.0 4
MASKU
481 11 01 1 2.6 13 0.3 13
3 4.6 16 0.1 16
MELLILÄ
482 01 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 4 0.0 4
MERIKARVIA
484 01 01 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
2 0.0 2 0.0 2 0.0 2
3 0.0 1 0.0 0.0 1
02 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
2 0.0 1 0.0 1 0.0 1
MERIMASKU
485 01 01 1
2 0.0 2 28.5 2 0.0 2
3 0.0 4 0.0 4 0.0 4
MIETOINEN
490 01 01 1
3 0.0 3 0.0 3 0.0 3
MOUHIJÄRV1 —
493 01 02 1 0.0 3 0.0 3
2
3 00 4 00 4
MUURLA
501 01 01 1 0.0 3 0.0 3
3 0.0 6 0.0 6
MYNXMÄKI
503 01 02 2 0.0 5 0.0 5 0.0 5
NAANTALI
529 01 90 3 0.0 11 0.0 11 0.0 11
NAUVO
533 01 01 1 0.0 4 0.0 4 0.0 4
3 0.0 1 0.0 1 0.0 1
NOUSIAINEN
538 01 90 3 0.0 9 5.6 9 0.0 9
PARAINEN
573 01 90 3 0.0 1 0.0 1 0.0 1
11 01 1 83.0 51
3 0.1 306
PAIMIO
577 01 01 3 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 6
02 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0 2
03 3 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4
04 3 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0
PARKANO
581 01 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 9 0.0 9
02 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 9 0.0 9
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TURtJN 3F PORIN LÄÄNI
KUNTA Ikl- OTTA- V
NRO NRO MO SI
FEKAALIT
KOLIBAKTEERIT
KPL/lOOml LKM
KOLITYYPPISET
BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM
FEKAALIT
STREPTOKOKIT
XPL/lOOml 1KM
AEROBIT MESOF.
BAKTEERIT
KPL/ml 1KM
RA! S 10
680 11 01 1
2
3
02 1
03 1
RUSKO
704 01 01
2
RYMÄTTYLÄ
705 01 01 1
3
SALO
734 01 01 1
02 1
04 1
05 1
06 1
07 1
08 1
09 1
10 1
SAUVO
738 01 01 3
02 3
02 01 2
0.0 4
2.0 4
0.0 4
15.0 13
0.0 51
0.0 24
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
714.0 13
0.0 51
8.0 24
12.0 4
PERNIÖ
586 01 01 3
03 3
11 01 3
12 01 1
PERTI’ELI
587 01 01 3
PI!KKIÖ
602 01 01 1
2
3
02 1
03 1
2
04 1
2
3
PORI
609 01 01 1
2
3
04 2
3
PUNKALAIDUN
619 01 01 1
2
3
02 1
3
PYHXRANTA
631 01 01 3
02 3
PöyTyÄ
636 11 01 3
0.5 471
0.3 44
0.4 43
0.0 1
0.0 3
0.0 2
0.0 3
0.0 4
0.0 2
0.0 1
0.0 4
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 2
0.0 2
0.0 1
0.0 470
0.0 2
0.0 2
0.0 4
0.0 2
0.0 2
0.0 1
0.0 1
0.0 4
28.0 13
0.0 51
0.0 24
0.0 4
0.0 4
112.0 14
0.0 14
0.0 104
0.0 3
0.0 11
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 2 0.0 2
0.0 1 0.0 1
2.0 4 0.0 4
0.0 1 0.0 1
8.0 1 0.0 1
0.0 1 0.0 1
1.0 2 0.0 2
64.0 2 1.0 2
0.0 1 0.0 1
0.0 471
0.0 4 0.0 1
0.0 3 0.0 1
0.0 2
0.0 2
0.0 4
0.0 2
0.0 2
0.0 1
3.0 4 0.0 4
539.0 13
0.0 51
0.0 24
0.0 4
0.0 4
165.0 14 32.0 14
0.0 14 0.0 14
0.0 104 0.0 104
24.0 3 0.0 3
0.0 11 0.0 11
RAUMA
684 01 01 1
2
3
0.0 4
2019.0 14
5.0 14
11.0 104
0.0 4
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- ?EKAALIT
NRO NRO NO 51 KOLIBAKTEERIT
KPL/lOOml LKM
KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROSIT MESOF.
BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
K?L/lOOml 1KM KPL/lOOml 1KM KPL/ml LKM
SUOMUSJXRVI
776 01 01 3
01 01 1
90 3
02 03 1
3
SÄRKISALO
784 01
0.0 1
0.0 14
0.0 4
0.0 4
SIII{AINEN
747 01
SUODENNIEMI
772 11
01 1 0.0 1
3 0.0 1
02 1 0.0 1
3 0.0 1
01 1 0.0 2 0.0 2
2 0.0 4 0.0 4
3 0.0 4 0.0 4
0.0 11 0.0 6 0.0 6
BXKYLX
783
01
02
3
3
TURKU
853 01 01 1 1100.0 52 6560.0 52 1020.0 52 5670.0 52
2 0.0 365 0.0 52 0.8 365
3 0.0 324 1.4 324
02 1 0.0 12 0.0 12 0.0 12
2 0.0 12 0.0 12 0.0 12
03 1 0.0 12
2 0.0 12 0.0 1 0.0
90 3 0.0 17 0.0 17 3.1 17
ULVILA
886 01 01 1 0.0 12 3.0 12 0.0 12
2 0.0 12 0.0 12 0.0 12
3 0.0 12 0.0 12 0.0 12
UUSIKAUPUNKI
895 01 01 1 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4
2 0.0 52 0.0 52 0.0 52 0.0 52
3 0.0 52 0.0 52 0.0 52
02 1 0.0 2 0.0 2 0.0 2
2 0.0 4 0.0 4 0.0 4
3
VAHTO
906 01 90 1 0.0 4 0.0 4 0.0 4
3 0.0 4 0.0 4 0.0 4
11 01 1 0.0 4 0.0 4 0.0 4
2 0.0 4 0.0 4 0.0 4
VAMMALA
912 01 01 1 36.0 53 83.0 53
2 0.0 53 0.0 53
3 0.0 53 0.0 53
VAN? U LA
913 11 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 4 0.0 4
VEHMAA
918 01 90 3 0.0 1 4.0 1 0.0
VI LJAKKALA
932 11 01 1 2.0 1 0.0 1
3 0.5 2 0.0 2
YLÄNE
979 01 01 3 0.0 3 0.0 3
XErSX
988 01 01 1 0.0 2 0.0 2
3 0.0 2 0.0 2
03 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1
0.0 3
0
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AHVENANMAAN LXÄNI
KUNTA LAI- OTIA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT
AEROBIT MESOF.
NRO NO MO EI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT
BAKTEERIT
KPL/100m1 LKM KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/ml LKM
MAARIANHAMINA
478 11 01
3
0.7 3 0.0 3 0.7 3
0.0 4 2.3 4 0.0 4
105
106
HÄMEEN LXXNI
KUNTA tAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO Ml 5! KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml 1KM KPL/lOOml 1KM KPL/lOOml LKM KPL/ml 1KM
ASIKKALA
016 01 01 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.4 5 1.9 9 1.8 9
02 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.4 5 1.9 9 1.8 9
03 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
FORSSA
061 01 01 1 0.0 4 0.0 4
3 0.0 24 0.0 24
HAtTULA
082 01 01 1 0.0 4 0.0 4
3 0.0 7 0.0 7
03 01 3 0.0 4
HAUHO
083 01 01 3 0.0 4 0.0 4
11 90 3 0.0 4
HÄMEENLINNA
109 01 01 1 0.0 49 0.0 4
2 0.0 52 0.0 2
02 1 0.0 51 0.0 4
2 0.0 53 0.0 2
3 0.0 148
JANAKKALA
165 01 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1
04 01 1 0.0 1
3 0.0 1
02 1 0.0 1
JOKIOINEN
169 11 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1
XALVOLA
210 01 01 3 0.0 7 0.0 6 2.8 5
KANGASALA
211 01 02 1 0.0 9 14.0 7
2 0.0 9 0.4 5
3 0.0 9 2.9 9
03 1 8.5 8 80.7 7
2 0.0 12 1.6 10
3 0.0 10 0.0 9
04 1 0.0 2 2.0 2
2 0.0 6 0.4 5
3 0.0 1 0.0 1
KOSKI 111
283 01 01 1 0.0 2 0.0 2 0.0 2
3 0.0 2 0.0 2 0.0 2
KUOREVESI
299 01 01 1 0.0 8 0.0 3
3 0.0 4
02 01 1 0.0 4
2 0.0 4
KURt!
303 11 02 1 0.0 4 0.0 4
KYLMÄKOSKI
310 01 01 1 22.0 1 16.0 1
2 4.0 1 0.0 5
KÄRKÖLX
316 01 01 3
02 3
LAHTI
398 01 01 1 0.0 2 0.0 23
3 0.0 4 0.0 26
02 1 0.0 2 0.0 22
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HÄMEEN LÄXNI
KUNTA LA!- 0TT?.- VE
NRO NRO NO SI
LAMMI
FEKAALIT
KOLIBAKTEERIT
KPL/lOOml LKM
KOL 1 TYYPPI SE T
BAKTEERIT
KPL/100m1 1KM
?!KAALIT
STREPTOKOKIT
KPL/lOOml LKM
0.0 9
0.0 12
0.0 16
0.0 9
0.0 11
AEROBIT MESOF.
BAKTEERIT
KPI/ml 1KM
401 01 01 3
02 1
3
0.0 2
0.0 1
0.0 2
0.0 2
0.0 1
0.0 2
0.0 1
0.0 2
2
3
02 1
03 1
3
LOPPI
433 01 01 1
3
02 01 1
3
03 01 1
3
MÄNTTÄ
506 01 01 1
3
02 1
3
90 1
2
3
02 01 1
2
3
0.0 45
0.0 45
4.0 52 114.0 51
532 01 01 3
02 3
03 3
04 3
05 3
06 3
NOKIA
536 01 01 1
0.0 12
0.0 12
0.0 12
0.0 12
0.0 12
0.0 12
0.0 12
0.0 12
0.0 12
0.0 12
0.0 12
0.0 12
ORIVESI
2
3
02 01 1
2
3
562 01 01 1
02 1
03 1
PIRKKALA
604 01 91 3
PXLKXNE
635 01 01 1
3
0.0 10
3.5 8
0.0 13
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 3
0.0 10
165.0 1
1.7 13
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 19
3 0.0 4 0.0 24
03 1 0.0 2 0.0 21
3 0.0 4 0.0 23
04 1 0.0 4 0.0 19
3 0.0 4 0.0 21
05 1 0.0 1 0.0 22
3 0.0 3 0.0 24
06 1 0.0 2 0.0 8
3 0.0 3
07 1 0.0 1
3 0.0 3
08 1 0.0 1
3 0.0 1
LEMPÄÄLÄ
418 01 01
0.1 15
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 3
0.0 4
0.0 2
0.0 1
0.0 3
0.0 1
11.0 5
0.6 53
2.0 1
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 3
0.0 4
4.0 1
0.0 45
0.0 1
0.0 45
4.0 2
NASTOLA
11.0 5 4.0 2
0.0 52
4.0 52
0.0 52
114.0 51
0.0 52 0.0 52
16.3 7
0.0 2 1.0 2
0.0 2 0.0 2
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HXME!N LÄXNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO NO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPIOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100m1 1KM KPL/lOOml 1KM KPL/100m1 1KM KPL/ml LXM
RENKO
692 01 01 1 2.0 1 0.0 1 0.0 1
02 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
RIIHIMÄKI
694 01 01 1 0.0 9 0.0 9
2 0.0 20 1.0 20
3 0.0 71 0.0 84
02 1 0.0 8 0.0 8
2 0.0 12 0.0 12
RU0VESI
702 01 01 3 0.0 4 0.0 4
02 01 3 0.0 4 0.0 4
03 01 3 0.0 3 0.0 3
11 01 3 0.0 4 0.0 1 0.0 3
SOMER0
761 11 01 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 4 0.0 2 0.0 2
02 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 3
03 1
- 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 3
04 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 2
TAMMELA
834 01 01 1 0.0 4 0.0 4
3 0.0 4 0.0 4
02 01 1 0.0 4 0.0 4
TAMPERE
837 01 01 1
02 1
2
03 1
2
-*
04 1
2
05 1
2
06 1
2
07 1
08 1
2
TOIJALA
864 01 01 1 3.0 15 10.0 15
2 0.0 50 0.0 50
3 0.0 71 0.0 71 283.0 13
URJALA
887 01 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 2 0.0 2
02 01 3 0.0 2 0.0 2
02 3 0.0 1 0.0 1
VALKEAKOSKI
908 01 01 1 0.0 53 88.0 53 0.0 53
2 0.0 53 0.0 53 0.0 53
3 0.0 53 0.0 53
VIIALA
928 01 01 1 0.7 3 0.7 3
2 0.0 3 0.0 3
3 0.0 10 0.2 10
VILPPULA
933 01 01 1 0.0 2
02 1 0.0 2
02 01 1 0.0 2
-
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HÄMEEN LÄÄNI
KUNTA LAI- 0TTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AKROBIT MESOF.
NRO NRO MC SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT sTREPTOK0KIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/100m1 LKM KPL/ml LKM
VIRRAT
936 11 01 1 0.0 1
2 0.0 3
3 0.0 3 0.0
02 1 0.0 1
2 0.0 3
12 01 3 0.0 2
YLÖJÄRVI
980 01 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 8 0.0 8
1 0.0 2 0.0 2
3 0.0 8 0.0 8
310
KYMEN LkÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIr KOLITYYPPISET FEKAALIT AKROBIT MESOF.
NRO 7(80 No si KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/100m1 LKM KPL/ml LKM
ELINKKI
044 01 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 4 0.0 4
02 1
02 01 1
02 1
3
03 01 3 0.0 4
HANINR
075 01 02 1
03 1
07 1 177.0 12 2112.0 12 48.0 11
2
11TT!
142 01 01 3
11 01 3 0.0 4 0.0 4
IMATRA
153 01 01 1 1.3 48 75.0 27 25.0 35
2 0.0 193 0.9 11 31.0 158
3
02 01 3 0.0 12
03 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1
90 1 0.0 12 0.0 12
2 0.0 12 0.0 12
3 0.0 12 0.0 12
3OUTSENO
173 01 01 1
3 0.0 4 0.0 4 0.0 4 30.0 4
02 1
3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 32.0 3
03 3 0.0 4 0.0 4 0.0 4 93.0 4
02 01 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 3.0 1
2 0.0 2 0.0 2 0.0 2 3.0 2
3 0.0 1 0.0 1 0.0 1 3.0 1
03 01 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3
04 01 1 0.0 4
3 0.0 4
05 01 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2
KOTKA
285 01 01 1 2240.0 12 9999.0 12 5780.0 12
2 0.0 12 0.0 12 0.0 12
3 0.0 231 0.0 12 4.0 478
03 1 0.0 4 0.0 4
2 0.0 4 0.0 4
3 0.0 11 0.0 12 20.0 1
03 01 1 9999.0 4 9999.0 4
2 0.0 4 0.0 4
3 0.0 52 0.0 52
KOUVOLA
266 01 01 1 0.0 1 7.0 1 0.0 1
2 0.0 1 0.0 1 0.0 1
02 1 0.0 3 5.0 3 0.0 3
2 0.0 3 0.0 3 0.0 3
03 1 0.0 3 0.0 3 0.0 3
2 0.0 3 0.0 3 0.0 3
KUUSANKOSKI
306 01 01 1 48.0 12 8.0 12 2.0 12
2 0.0 1 0.0 49 0.0 1
3 0.0 7 0.0 7 0.0 5
02 2 0.0 1 0.0 12 0.0 12
03 2 0.0 1 0.0 12 0.0 12
05 2 0.0 1 0.0 4 0.0 4
LAPPEENRANTA
405 01 02 1 2.0 23 16.0 23 0.0 23 285.0 23
2 0.0 23 0.0 23 0.0 23 0.0 23
3 0.0 23 0.0 23 0.0 23 0.0 23
03 2 0.0 14 0.0 14 0.0 14 10.0 14
3 0.0 14 0.0 14 0.0 14 10.0 14
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KYMEN LÄÄNI
KUNTA LAI- 0TT?.- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKM.LIT AER0BIT MESOF.
NRO NRO MO 91 KOLISAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LXM KPL/lOOml LKM KPL/ml LKM
02 01 1 0.0 5 25.0 2 0.0 3
3 0.0 17 0.0 4 0.0 13
02 1 0.0 4 0.0 2 0.0 2
3 0.0 4 0.0 1 0.0 3
LEMI
416 01 01 2 0.0 4
3
02 01 2 0.0 5
3
LUUMÄKI
441 01 01 2 0.0 4 0.0 2
3 0.0 4
02 01 1 10 1
3 00 4
MIEHIKKÄLÄ
489 01 01 3 0.0 2 0.0 2
NUIJAHAA
539 01 01 3 0.0 1 0.0 1
PARIKKALA
580 01 01 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1
PYHTÄÄ
624 01 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 3 0.0 3
02 1 0.0 1 0.0 1
02 01 1 0.0 2 0.0 2
3 0.0 2 0.0 2
RAUTJÄRVI
689 01 01 1 0.0 3 0.0 2
3 0.0 3 0.0 2
02 01 1 0.0 3 0.0 1
3 0.0 2 3.0 1
RUOKOLAHTI
700 01 01 1 0.0 3 0.0 3
2 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1
02 1 0.0 3 0.0 3
2 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1
03 1 0.0 2 0.0 2
2 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1
SAARI
728 01 01 1 0.0 1
3 0.0 3
02 1 00 1
3 0.0 3
SAVITAIPALE
739 01 01 3 0.0 4 0.0 3
03 3 0.0 1 0.0 1 0.0 1
ANJALANKOSKI
754 01 01 2 0.0 10 0.0 4 0.0 6
3 0.0 10 0.0 4 0.0 6
02 2 0.0 12 0.0 4 0.0 8
3 0.0 10 0.0 4 0.0 6
03 01 1 0.0 11 0.0 4 0.0 7
3 0.0 23 0.0 9 0.0 13
02 2 0.0 11 0.0 4 0.0 4
05 01 2 0.0 36 1.0 12 1.0 24
07 01 2 0.0 4 0.0 8 0.0 12
11 01 2 0.0 12 0.0 4 0.0 8
3 0.0 10 0.0 4 0.0 6
TAI PALSAAR 1
831 01 01 3 0.0 3 0.0 3
02 01 3 0.0 3 0.0 3
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XYMEN LXÄN!
XUNTA LAI- OTTA- V- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO Nfl0 MO 81 KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/nl LKM
VALKEALA
909 01 01 1 0.0 3
3 0.0 8
02 1 0.0 4
3 0.0 6
90 3 4
01 1. 4
3 4
04 01 1
3
06 01 1
3
02
03
0.0
0.0
0.0
1.7
0.0
0.0 19
0.0 14
0.0 3
0.0 4
15
10
0.0 14
0.0 10
1 /
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MIKKELIN LÄÄNI
KUNTA L?.I- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO NO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/ml LKM
ANTTOLA
014 01 01 1 0.0 1 6.0 1
3 0.0 12 0.0 12
ENONKOSKI
046 01 01 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1 0.0 1
02 1 0.0 1
HARTOLA
081 01 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 3 0.0 3
HAUKIVUORI
085 01 01 3 0.0 3 0.0 3 1.0 3
HEINOLA
088 01 01 1 0.0 10 0.0 10
2 0.0 4 0.0 4
3 0.0 60 0.0 60
02 1 0.0 10 0.0 10
03 1 2.0 4 13.0 4
04 1 0.0 4 0.0 4
HEINOLAN MLK
089 01 01 1
3 0.0 4 0.0 4
04 01 1 0.0 4 0.0 4
3 0.0 3 0.0 3
HEINÄVESI
090 11 01 1 0.0 3 30.0 3 0.0 3
3 0.0 7 0.0 7 0.0 2
HI RVENSALMI
097 01 01 1 0.0 2 0.0 2
3 0.0 7 0.0 7
02 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 3 0.0 3
JOROINEN
171 01 01 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1 0.0 1
.3 UVA
178 01 01 1 0.0 7 1.0 2 0.0 7
3 0.0 9 0.0 2 0.0 9
3ÄPPILX
184 01 01 1 0.0 2 0.0 2 0.0 2
3 0.0 2 0.0 2 0.0 2
KANGASLAMP 1
212 01 01 1 0.0 1 7.0 1 0.0 1 2.0
3 0.0 4 0.0 4 0.0 4 29.0 4
MANGASNI EMI
213 01 01 1 0.0 3 0.0 3
2 0.0 3 0.0 3
3 0.0 5 0.0 5
KERIMXRI
246 01 01 1 0.0 6 0.0 4
2 0.0 2 0.0 2
3 0.0 2 0.0 2
MIKKELI
491 01 01 1 0.0 10
2 0.0 11 0.0 10 0.0 10
3 00 10
02 1 0.0 10
2 0.0 11 0.0 10 0.0 10
3 0.0 10
03 0.0 2
2 44.0 10
02 01 1 0.0 10
2 0.0 12 0.0 11 0.0 12
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MIXK!LIN LXÄNI
KUNTA LAI- OTTA- .TE
N0 NRO MO SI
PIEKSkHEN MLK
594 01
03 01
3
FEKAALIT
KOLIBAKTEERIT
KPL/lOOml LKM
0.0 1
0.0 1
KOLITYYPPISET
BAKTEERIT
KPL/100m1 LKM
0.0 1
0.0 1
F E KAALI T
STREPTOKOKIT
)CPL/lOOml LKM
0.0 1
0.0 1
AEROBIT MES0F.
BAKTEERIT
KPL/ml LKM
05 01 1
781 01 01 1
3
0.0 2
0.0 5
0.0 2
0.0 5
01
02 01
3 0.0 10
M!KKELIN MLX
492 02 01 1 1.0 3 8.0 1 0.0 3
3 0.0 12 0.0 1 0.0 12
MANTYI4AR3 U
507 01 01 1 0.0 1 0.0 1 0.0
2
3 0.0 5 0.0 5 0.0
PER T UNNAA
588 01 1 0.0 1
3 0.0 5
3 0.0 5 0.0 5
PIEKSMXKI
593 01 01 1 0.0 20 0.0 20
2 0.0 22 0.0 22
3 0.0 47 0.0 47
01 1
3
PUNXAHAR3U
618 01 01 2 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 4 1.0 4 0.0 1 80.0
02 01 3 0.0 10 0.0 10 0.0 3 4.0 2
PUUNALA
623 01 02 1
3 0.0 8 0.0 8
RANTASALM!
681 01 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1
RISTIINA
696 01 01 1 0.0 4 0.0 4
3 0.0 4 0.0 4
SAVONLINNA
740 01 01 1 0.3 12 4.1 12 0.0 12 9.0 12
2 0.0 12 0.0 12 0.0 12 1.0 12
3 0.0 18 0.0 18 0.0 18 35.0 16
02 2 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 6
SAVONRANTA
741 01 01 1 0.0 2 19.0 2 0.0 1
3 0.0 9 2.0 9 0.0 7
SULKAVA
768 01 01 3 0.0 4 1.0 4 0.0 3 9.0
SYSMÄ
VIRTASALMI
937 01 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 3 0.0 3
0.0 1
7
0.0 13
0.0 1
0.0 14
0.0 3
0.0 8
0.0 4
0.0 2
2.0 1
0.0 2
OUTOKUMPU
309 01 0.0 12
0.0 12
3 0.0 24
02 1 0.0 13
2 0.0 13
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1
0.0 1
0.0 1
01 01 3 0.0 2 0.0 2
02 90 3 0.0 2 0.0 2
03 01 2 0.0 1 0.0 1
3 0.0 3 0.0 3
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POHJOIS-KARJALAN LXÄNI
KUNTA LAI- 0TT?.- VZ- YEK?.?.LIT KOLITYYPPISET FEKAALIT
AEROSIT MESOF.
NRO NRO NO 51 KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT
BAKTEERIT
KFL/100m1 LXM KPL/lOOml 1KM KPL/100m1 1KM KPL/ml 1KM
ENO
045 01 0.0 3 0.0 3
0.0 4 0.0 4
02 0.0 1 0.0 1
0.0 6 0.0 6
ILOM?.NTSI
146 01 0.0 8 0.0 8
0.0 3 0.0 3
JOENSUU
167 0.0 24 0.0 16
0.0 24
0.0 36 0.0 20
0.0 12 0.0 8
JUUKA
176 0.0 2
0.0 4
0.0 6 0.0 6
0.0 4 0.0 4
0.0 17 1.0 17
0.0 1
0.0 4
0.0 3
0.0 4
0.0 3
0.0 4
01 2
3
01 2
3
01 1
3
01 01 1
3
02 1
03 1
01 01 1
3
KESÄLANTI
248 01 01 1
2
3
XIIHTELYSVP.ARA
251 01 01 1
2
3
02 01 1
2
3
KITEE
260 01 01 1
2
3
02 01 1
2
3
KONTIOLAHTI
276 01 01 1
3
02 01 3
03 01 1
3
05 01 1
3
11 90 3
12 01
3
01 1
2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1
4
4
4
3
5
‘3
1
15
2
1
2
3
9
4
4
4
4
4
2
1
2
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 1
5.0
LIEKSA
422
LIPERI
426
01 01 1 118.0 10
2 0.0 50
3 0.0 51
02 1 2.0 12
03 1 0.0 34
2 0.0 44
3 0.0 48
04 1 25.0 12
11 90 1 0.0 11
3 0.0 11
5
2
1
1
0.0 1
O
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POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET
NRO NRO NO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT
KPL/lOOml 1KM KPL/lOOinl LKM
FEKAALIT AKROBIT MESOF.
STREPTOKOKIT RAKTEERIT
KPL/lOOml 1KM KPL/ml 1KM
05 01 1 0,0 8
3 0,0 4
13 01 3 0.0 1 0.0
01 01 2
3
0.0 3
0.0 22
0.0 3
0.0 22
NURMES
54’
POLVI3XRVI
607 01 01 1
2
3
11 90 3
12 90 3
PYHÄSELKK
632 01 01 1
2
3
02 01 1
2
3
0.0 5
0.0 1
0.0 5
0.0 2
0.0 4
0.0 4
0.0 5
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 5
0.0 1
0.0 5
0.0 2
0.0 4
0.0 4
0.0 5
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
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KUOPION LÄANI
KEITELE
239 01 01
2
3
KIURUVESI
263 01 01
3
90 1
3
0.0 15
0.0 1
0.0 7
0.0 15
0.0 1
0.0 3
402 01 01 1
02 3
02 01 3
0.0 1
0.0 7
0.0 3
0.1 8
0.0 11
13.2 8
0.0 8
0.0 2
0.0 2
0.0 2
0.0 2
0.0 1
0.0 7
0.0 3
0.0 1
0.0 3
0.0 1
0.0 1
0.0 1
NILSIX
534 01 02 1
3
PIELAVESI
595 01 01 1
02 1
3
11 01 3
0.0 3
0.0 4
0.0 5
0.0 13
0.0 3
0.0 1
0.0 12
0.0 3
KUNTA LAI- OTTA- VE
NRO NRO Ml 51
FEKAALIT
KOLISAKTEERIT
KOLITYYPPISET
BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml 1KM KPL/100m1 LKM KPL/lOlml LKM KPL/ml LKM
FEKAALIT AKROBIT MESOF.
IISALMI
140 01 01 1
2
3
02 1
2
11 01 1
2
3
JUANKOSKI
174 01 01 1
3
02 01 1
03 01 1
3
KAAVI
204 01 01 1
3
KARTTULA
227 01 01 1
2
3
130.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
7.0
1
1
1
2
1
4
1
1
16.0 3
0.0 3
0.0 3
0.0 7
0.0 3
0.0 4
0.0 5
0.6 5
0.0 4
0.0 2
0.0 2
0.0 4
0.0 1
0.0 1
0.0 1
1.7 3
0.0 3
0.0 3
0.0 7
0.0 3
0.0 4
0.0 4
0.0 5
0.0 4
0.0 2
0.0 2
0.0 4
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 3
0.0 3
1.0 2
0.0 2
0.0 2
0.0 5
0.0 2
0.0 4
0.0 2
0.0 2
0.0 15
0.0 2
KUOPIO
297 01 01 1
2
3
02 1
2
3
02 01 1
2
3
03 02 1
3
LAPINLAHTI
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105
101
649
5
100
87
22
24
31
3
3
120.0 101
0.0 104
0.6 649
0.2 5
0.1 100
0.2 87
0.3 22
0.0 24
0.0 31
0.0 3
0.0 3
91.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.8
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
96
81
421
4
89
87
22
24
31
2
2
1 E P PÄv IRIA
420 01 01 1
3
02 01 1
3
MAANINKA
476 01 01 2
3
02 2
3
178.0 49
0.1 53
749.0 650
0.3 91
0.5 48
1.3 3
0.0 3
2.6 10
0.0 2
0.0 2
10.0 2
0.0 1 63.0
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KUOPION LÄÄNI
KUNTA LA!- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO NO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOXOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/lOOml 1KM XPL/ml 1KM
RAUTÄLAMPI
686 01 01 1 0.0 1 2.0 1
3 0.0 2 0.0 2
RAUTAVAARA
687 01 01 1 0.0 1
3 0.0 3 0.0 2
11 01 3 0.0 1 0.0 1
SIILINJXRUI
749 01 01 1 1.0 12
3 0.0 10
02 01 1 0.0 11 0.0 1
3 0.0 11 0.0 1
02 1 0.0 11 0.0 1
3 0.0 11 0.0 1
03 01 1 0.3 4
2 0.0 3
3 00 5
S0NKA3ÄRVI
762 01 01 1 0.0 4
3 0.0 4
02 1 0.0 4
02 01 1 0.0 2
3 0.0 2
03 01 1 0.0 6 0.0 2
02 1 3.0 1
3 0.0 6 0.0 1
SU0NENJOKI
718 01 01 1 0.0 12 0.0 10 27.0 10
2 0.0 12 0.0 5 6.7 3
3 0.0 24 0.0 20 13.0 20
02 1 0.0 12 0.0 10 177.0 10
2 0.0 12 0.0 5 0.0 3
TERVO
844 01 01 3 0.0 2 0.0 2
TUUSNI ENI
857 01 01 1 0.0 8 0.1 8
3 0.0 10 0.0 10
VARKAUS
915 01 01 1 12.0 12 51.0 12 3.8 12 71.0 12
2
3 0.0 2 0.0 2 0.0 1 1.0
02 1 0.0 10 4.3 12 2.3 12 98.0 12
VARPAISJXRVI
916 01 01 1 0.0 2 0.0 2 0.0 2
3 0.0 3 2.0 2 0.0 2 0.0
VEHMERSALMI
919 01 01 1 0.0 1
3 0.0 5
VESANTO
921 01 01 1 0.0 2 1.0 2
3 0.0 5 0.6 5 1.0 1
VIEREMÄ
925 01 01 1 0.0 1
2 0.0 3
3
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO NO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/ml LKM
HANKASALMI
077 01 01 1 0.0 2
2
3 0.0 10 0.0
02 01 1 0.0 2
2
3 0.0 12 0.0
JOUTSA
172 11 01 3 0.0 4
JYVÄSKYLÄ
179 01 01 1 0.0 25 0.0 10
3 0.0 95
02 1 1.4 60 1.0 57
2 0.0 59
3 0.0 126
JYVÄSKYLÄN MLK
180 01 01 1 0.0 1
3 0.0 10
02 1 0.0 1
03 1 0.0 1
3 0.0 3
04 1 98.0 4
2
3 0.0 10
05 1 0.0 1
02 01 1 0.0 3
3 0.0 2
JÄMSÄ
182 01 01 1 0.0 9 0.0 4 0.0 7
02 1 0.0 26 0.0 11 0.0 30
3 0.0 24 0.0 10 0.0 26
JÄMSÄNKOSKI
183 01 01 1 0.0 3 0.0 3
3 0.0 6 0.0 3 0.0 2
02 1 0.0 1 0.0 1
KANNONKOSKI
216 01 01 1
3 0.0 8 1.0 8
KARSTULA
226 01 01 1 0.0
02 1 0.0 3
3 0.0 4 0.0 1
KEURUU - -
249 01 02 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 10 0.0 2 0.0 9
02 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 9 0.0 1 0.0 7
03 01 1 0.0 4
3 0.0 4
04 01 1 0.0 4
3 0.0 4
KItINULA
256 01 01 1 0.0 1 0.0
3 0.0 3 0.0 3
KIVIJÄRVI
265 01 01 3 0.0 3 0.0 3
KONGINKANGAS
274 01 01 1 0.0 4 0.0 4
3 0.0 11 0.0 3
KONNEVES 1
275 01 01 1 0.0 4 0.0 4
3 0.0 4 0.0 4
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NNO MO 51 KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/ml LKM
KORPILAHTI
277 01 01 3 0.0 1 0.0 1
KUHMOINEN
291 01 01 1 0.0 5 0.0 1 0.0 4
3 0.0 5 0.0 1 0.0 4
KYY3XRVZ
312 01 02 3 0.0 4 0.0 4
LAUKAA
410 01 01 1 0.0 2
2 0.0 2
3 0.0 2
02 1 0.0 2
2 0.0 2
03 1 0.0 2
02 90 1 0.0 3 2.0 1
3 0.0 9 0.0 4 0.0 3
03 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 2 0.0 1
LEXVONMXKI
415 01 01 3 0.0 3 0.0 1 0.0 2
MULTIA
495 01 01 3 0.0 3
MUURAME
500 01 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 6 0.0 1
02 1 0.0 1 0.0 1
02 01 1 0.0 2 0.0 2
3 0.0 3 0.0 1
PETXJÄVESI
592 01 01 3 0.0 1
02 1 0.0 1
3 0.0 5
PIHTIPUDAS
601 01 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 4 0.0 4
02 01 3 0.0 4 0.0 4
12 01 3 0.0 4 0.0 4
PYLKÖNMÄKI
633 01 01 1 0.0 4 0.0 4
3 0.0 4 0.0 4
SAARIJÄRVI
729 11 02 1 0.0 11 :
3 0.0 10 .- ..-‘--
03 1 0.0 11
3 0.0 11 -.-
04 1 0.0 11
3 0.0 11
SUMIAINEN
770 01 01 1 0.0 4 0.0 4
3 0.0 4 0.0
SUOLAHTI
774 01 01 1 0.0 12 0.0 6
-
-
3 0.0 11 0.0 4
SÄYNÄTSALO
787 01 01 3 0.0 2 - - -
TOIVAKKA
650 01 01 3 0.0 2
UURAINEN - - -
892 01 01 1 0.0 1
3 0.0 4 -
--.- :-
02 1 0.0 1
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KESKI-SUOMEN LXXXI
KUNTA tAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT t1ESOF.
NRO NRO MO SI MOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/ml LKM
VIITASAARI
931. 01. 02 3 0.0 32 0.0 32
XXNEKOSKI
992 01 01 1 0.0 4 6.0 4
3 0.0 37 0.0 37
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VAASAN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO NO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
XPL/100m1 LKM KPL/lOOml LXM KPL/lOOml LKN XPL/ml LKM
ALAHÄRMX
004 01 01 1 0.0 4 0.0 4
02 1 0.0 1 0.0 1
04 1 0.0 1 0.0 8
05 2 0.0 5 0.0 5
3 0.0 1 0.0 1
02 01 1 0.0 404 0.0 4
3 0.0 1 0.0 1
11 01 3 0.0 1 0.0 1
ALA3ÄRVI
005 11 01 2
3 0.0 3 0.0 1 0.0 3 0.0
12 90 3 0.0 2 0.0 1 0.0 2
13 90 3 0.0 2 0.0 1 0.0 2 0.0
14 01 3 0.0 1 0.0 1
ALAVUS
010 01 01 1 0.0 4
3 0.0 2 0.0 2 0.0 2 126.5 2
02 1 0.0 4
03 1 0.0 4
04 1 0.0 4
HAL SUA
074 11 01 1 0.0 4
02 3 0.0 4
12 01 3 0.0 1
HIMANKA
095 01 01 1 0.0 4
3 0.0 4
11 01 3 0.0 3
ILMAJOKI
145 01 01 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
2 0.0 2 0.0 2 0.0 2
3 0.0 1 0.0 1 0.0 1
11 90 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3
12 90 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3
14 01 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 3 0.0 3 0.0 3
15 01 1 0.0 2 0.0 1 0.0 2
3 0.0 4 0.0 3 0.0 4
16 01 1 0.0 1 0.0 1 1.1
3 3.0 3 0.0 2 0.3 3
17 01 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 3 0.0 3 0.0 3
18 01 1 0.0 4 0.0 3 0.0 4 3.5
3 0.0 4 0.0 3 0.0 4
ISOJOKI
151 01 01 2 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1 0.0 1
ISOKYRÖ
152 01 01 1
3 0.0 15 0.0 15
02 1
05 1
07 1 0.0 1 0.0 1
08 1
11 01 3 0.0 4 0.0 4
JALASJÄRVI
164 01 01 3 0.0 7 0.0 7 0.0 7
JURVA
175 01 02 3 0.0 4 0.0 4 0.0 4
11 01 3 0.0 4 0.0 4 0.0 4
02 3 0.0 4 0.0 4 0.0 4
14 01 3 0.0 4 0.0 4 0.0 4
15 01 3 0.0 1 0.0 1 0.0 1
16 01 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3
17 01 3 0.0 6 0.2 6 0.2 6
18 01 3 0.0 1 0.0 1 0.0 1
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VAASAN LXXNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO MO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOXOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml 1KM KPL/lOOml LKM XPL/lOOm]. LXM KPL/ii1 1KM
KANNUS
217 11 01 1 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4
2 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4
02 1 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4
2 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4
03 1 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4
2 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0
KARIJOK1
218 11 01 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 2 0.7 2 0.0 2
12 90 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2
KASKINEN
231 01 90 3 0.0 10 0.0 10
KAUHAJOKI
232 11 02 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 11 0.0 11 0.0 11
12 01 3 0.0 5 0.0 5 0.0 5
13 01 3 0.0 4 0.0 4 0.0 4
15 01 3 0.0 7 0.0 7 0.0 7
16 01 3 0.0 5 0.0 5 0.0 5
17 01 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 2 0.0 2 0.0 2
KAUHAVA
233 01 01 1 0.0 4
2 0.0 5
KAUSTINEN
236 01 01 1 0.0 3 0.0 1
3 0.0 4 0.0 2
02 1 0.0 3 0.0 2
3 0.0 1
03 1 0.0 5 0.0 3
3 0.0 4 0.0 2
91 1 0.0 4 0.0 1 0.0 2
2 0.0 4 0.0 1 0.0 2
3 0.0 4 0.0 1 0.0 2
KOKKOLA
272 01 02 1 0.0 3
2 0.0 11
3 0.0 12
KORSNÄS
280 01 02 1 0.0 1 0.0 1
2
3 0.0 5 0.0 5
02 02 3
KORTESJ)RVI
281 11 01 1 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.5 4
3 0.0 4 0.0 4 0.0 4 21.0 4
02 1 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 6
2 0.0 6 0.1 6 0.0 6 0.0 6
3 0.0 6 1.3 6 0.3 6 0.0 6
03 1 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4
2 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.3 4
3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 3.0 3
KRISTIINANKAUPUN
287 01 01 1 13.0 1 0.0 1 5.0 1
2 0.0 5 0.0 5 0.0 5
3 0.0 2 0.0 2 0.0 2
02 3 0.0 1 0.0 1 0.0
11 01 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3
12 02 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3
13 01 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2
KRUUNUPYY
288 02 01 1 0.0 2 0.0 1 0.0 1
3 0.0 4
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VAASAN LXXNI
KUNTA tAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO Mo SI KOLISAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml 1KM KPL/lOOml 1KM KPL/ml LKM
KUOKTANE
300 01 90 3
XUMKKA
301 01 01 1 1.0 11 1.0 11
02 1 0.9 12 0.9 12 0.0 1
2 0.9 12 0.9 12 0.0 1
03 1 1.0 11 1.0 11
2 1.0 11 1.0 11
3 0.9 11 1.0 11 0.0 1
11 01 3 2.0 2 5.5 2 0.0 2 0.5 2
KXLVIX
315 11 01 1 0.0 4
3 0.0 4
LA 1 H ZA
399 01 01 1
2 0.0 3 0.0 3
3 0.0 4 0.0 4
11 01 3 0.0 2 0.0 2
LAPPAJARVI
403 11 01 3 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0
12 01 3 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0
14 01 3 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0
15 01 3 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0
LAPUA
- .
408 01 01 1
3 —
11 01 3
-
13 01 1
2
- 0.0 4 0.0 4 0.0 4
3
04 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
14 01 3
15 01 1
3
LZHTIMXKI
414 01 02 3 0.0 12 0.0 12
11 01 3 00 6 00 6
LESTI3XRVI
421 01 01 3 0.0 4 0.0 1
11 01 3 0.0 4 0.5 2
L0HTAJA
429 11 01 1
3
12 01 1
3
LUOTO
440 01 01 1 0.0 9 0.0 9
2 0.0 3 0.0 3
3 0.0 10 0.0 10
11 01 1 1.0 10 0.6 10
2 0.0 11 0.0 11 1.1 9
MAALAUT 1
475 11 01 1 1.0 1.0
3 0.0 3 0.0 3
MAKSAMAA
479 11 02 1 0.0 2 0.0 2
3 0.0 3 1.0 3
MUSTASAARI
499 01 01 1 1.0 3 1.0 3
2 1.0 3 1.0 3
-•
3 1.0 4 1.0 4
11 90 3
12 02 1 1.0 6 1.0 6 1.0 1
2 1.0 4 1.0 4
3 1.0 7 1.0 7
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VAASAN LXXNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO MO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/100m1 LKM KPL/lOOml LKM KPL/ml LKM
14 01 1 1.0 4 1.0 4
2 1.0 4 1.0 4
3 1.0 4 1.0 4
NURMO
544 01 01 2 0.0 5 0.0 5 0.0 5 5.4 5
3 0.0 7 0.1 7 0.0 7 2.6 7
02 1 31.1 12 237.0 12 29.0 12 122.0 12
2 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4
3 0.0 9 0.0 9 0.0 9 0.0 9
90 3 0.0 12 0.0 12 0.0 12 0.1 12
NÄRPIÖ
545 11 01 1
2 0.0 2 0.0 2
3 0.0 8 0.0 8
02 3 0.0 10 0.0 10
03 1
12 01 3 0.0 5 0.0 5
13 01 3 0.0 6 0.0 6
ORAVAINEN
559 01 01 3
03 2 0.0 4 0.0 4
3 0.0 1 0.0 1
PERHO
584 11 01 1 0.0 4
2 0.0 1
3 0.0 1
02 2 0.0 4
90 1 0.0 1 0.0 1
2 0.0 3 0.0 3
PERÄSEINÄJOKI
589 01 01 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 1.3 3
03 3 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.3 4
90 3 0.0 4 0.0 4 0.0 4 3.3 4
91 3 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4
PIETARSAARI
598 01 01 1 79.0 17 409.0 4 56.0 17
2 0.0 21 0.0 4 0.0 21 9.7 12
3 0.0 110 0.1 110 35.7 110
PIETARSAAREN MLK
599 12 01 1 0.0 5 3.8 5
13 01 1 0.0 6 0.5 6
02 1 0.0 9 0.3 9
2 0.0 20 -2.0 20
SEINÄ3OKI
743 01 01 1 60.5 2 467.0 2 19.5 2 202.0 2
2 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0 2
3 0.0 25 0.0 25 0.0 25 0.0 25
SOINI
759 01 02 3 0.0 12 0.0 12
TEUVA
846 01 90 3 0.0 4 0.0 4 0.0 4
11 01 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2
12 01 3 0.0 2 0.5 2 0.0 2
13 01 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2
14 01 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2
15 01 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2
16 01 3 0.0 1 0.0 1 0.0 1
TOHOLAMPI
849 12 01 1 0.0 4
TÖYSA
863 01 01 1 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0 2
3 0.0 5 0.0 5 0.0 5 1,2 5
02 1 0.0 2 0.0 2 0.0 2 1.5 2
2 0.0 4 0.0 4 0.0 4 1.8 4
3 0.0 1 0.0 1 0.0 1 3.0 1
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VAASAN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO NO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM XPL/lOOml 1KM KPL/lOOml 1KM KPL/ml LKM
ULLAVA
885 11 01 1 0.0 4
3 0.0 4
UUSIKAARLEPY’t
893 01 01 1 221.0 4 14.7 4
2 0.0 8 0.0 8
90 1 0.0 6 3.0 6
11 01 1 0.0 6 3.0 6
2 0.0 2 0.0 2
3 0.0 4 0.0 4
90 2 0.0 2 0.0 2
3 0.0 4 0.0 4
12 90 3 0.0 4 0.0 4
13 01 1 0.0 4 0.3 4
14 01 3 0.0 1
VAASA
905 01 01 1 1.2 12 6.7 12 2.3 12 309.0 10
02 2 0.0 12 0.0 12 1.1 12
3 0.0 12 0.0 12 2.3 12
VETELI
924 01 01 1 0.0 4 0.0 1 0.0 2
2 0.0 4 0.0 1 0.0 2
3 0.0 4 0.0 1 0.0 2
02 1 0.0 4 0.0 1 0.0 2
2 0.0 4 0.0 1 0.0 2
3 0.0 4 0.0 1 0.0 2
11 01 3 0.0 1 0.0 1
VHXKYRö
942 11 01 1
02 1 2
03 1
2 0.0 5 0.0 5
3 0.0 9 0.0 9
VÖYRI
944 01 02 1 0.0 1 0.0 1
2 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1
YLIHÄRMÄ
971 11 01 3 0.0 4 0.0 4
12 01 3 0.0 3 0.0 3
13 01 3 0.0 3 0.0 3
YLISTARO
975 01 01 1 0.0 5 1.1 5 0.0 5 0.0 4
2 0.0 5 0.3 5 0.0 5 0.0 3
3 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
11 01 1 0.0 5 1.6 5 0.0 5 1.5 4
2 0.0 4 1.0 3 0.0 4 0.0 3
3 0.0 2 0.0 1 0.0 2 0.0 1
12 01 1 0.0 5 0.3 4 0.0 5 0.8 4
2 0.0 2 0.0 1 0.0 2 0.0 1
3 0.0 4 1.0 3 0.0 4 3.7 3
13 01 1 0.0 4 1.0 4 0.0 4 6.3 4
2 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.3 3
14 90 3 0.0 5 0.0 4 0.0 5 0.3 4
15 01 3 0.0 4 0.0 4 0.0 4
16 01 3 0.0 14 0.0 14 0.0 14 0.5 14
ÄHTÄRI
989 01 01 2 0.0 9 0.0 9
02 2 0.0 9 0.0 9
03 1
2 0.0 9 0.0 9
3 0.0 1 0.0 1
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OULUN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO Ml SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM XPL/lOOml LKM KPL/ml LKM
ALAVI ESKA
009 01 90 3 0.0 4 0.0 4
HAAPAJÄRVI
069 01 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1
02 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1 0.0 1
03 0.0 1 0.0 1
3 0.0 1 0.0 1
HAAPAVES 1
071 01 01 1 0.0 11
2 0.0 11
3 0.0 3 0.0 3
02 1 0.0 3
2 0.0 8
3 0.0 2 0.0 2
03 1 0.0 3
2 0.0 4
3 0.0 6
-
O•OOO•,;.’
04 1 0.0 2
2 0.0 9
O••
05 1 0.0 6
2 0.0 4
3 0.0 2
06 1 0.0 1 0.0 4 -.
2 0.0 10
3 0.0 1
07 1 0.0 10
2 0.0 3
08 1
11 01 1 0.0 1 0.0 1 .
3 0.0 2 0.0 2 ‘•
02 1 0.0 1 0.0 1 .2
HAILUOTO
072 11 01 1 0.0 2
3 0.0 3
HAUKIPUDAS
084 01 01 1 0.0 11 0.0 1
2 0.0 10
3 0.0 11
02 1 0.0 9
2 0.0 9
3 0.0 9
HYRYNSALMI
105 01 01 3 0.0 2 0.0 2
II
139 01 01 1 0.0 3
2 0.0 1
3 0.0 5
02 1 0.0 3
2 0.0 2
3 0.0 4
03 1 0.0 4
2 0.0 1
3 0.0 5
11 01 1 0.0 3
KAJAANI
205 01 01 1 13.0 10 64.0 10
3 0.0 8 0.0 8
03 1 0.0 1 0.0 1
04 1 0.0 1 0.0 1
05 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 48 0.0 48 0.0 1
06 3 0.0 2 2.0 2
07 1 0.0 0.0 1
3 0.0 2 0.0 2
_______
•
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OULUN L).XNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO NO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT SAKTEERIT
KPL/1OO1 LKM KPL/lOOml LKM KPL/lOOml 1KM KPL/ml LKM
KAI.AJOKI
208 12 90 3 0.0 10 0.0 10
KEMPLE
244 01 01 1 0.0 87
2 0.0 16
3 0.0 15
02 1 0.0 10
2 0.0 5
3 0.0 8
KESTILÄ
247 01 01 0.0 4
2 0.0
.
02 2 0.0 3
3 0.0 4
03 1 0.0 4
KIIMINKI
255 01 01 1 0.0 2
3 0.0 2
02 1 0.0 9
-
‘
2 0.0 1
3 0.0 1 0.0 19
-
KUHMO
290 01 01 1 0.0 1
2 0.0 3
3 0.0 42
02 1 0.0 4
2 0.0 4
KUIVANIEMI
292 01 01 3 0.0 1 0.0
02 3 0.0 3 0.0 3
03 3 0.0 5 0.0 5
12 90 3 0.0 1
KUUSAMO
305 01 01 1 0.0 8
3 0.0 4
02 1 0.0 12
3 0.0 14
90 3 0.0 1 0.0 1 0.0
02 01 3 0.0 2 0.0 2
02 1 0.0 1
03 1 0.0 1
11 01 3 0.0 3 0.0 1 0.0
KÄRSÄMXKI
317 01 01 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 5 0.0 5
02 1 0.0 2 8.0 2
3 0.0 6 0.0 6
03 1 0.0 1 0.0 1
3 0.0 3 0.0 3
04 1 0.0 1 0.0
90 3 0.0 1 0.0
11 01 3 0.0 4 0.0 4
LIMINXA
425 01 01 1 0.0 7
2 0.0 7
3 0.0 20
02 1 0.0 4
3 0.0 8
••‘
LUMX3OKI
- : .---
436 11 01 1 0.0 2
3 0.0 4
MUHOS
-- -‘
494 01 90 2 0.0 11
•
3 0.0 7
11 01 3 0.0 6
12 01 1 0.0 1
2 0.0 11
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OULUN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- fEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO Ml SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/ml LXM
03 1 0.0 1
13 01 3 0.0 2 r
NIVALA
535 11 01 1 0.0 10 8.0 7
2 0.0 18 0.0 2
02 1 0.0 6 0.0 3 0.0 4
2 0.0 13 0.0 12 0.0 11
90 2 0.0 9 0.0 4 0.0 5
12 01 1 0.0 13 0.0 12
2 0.0 12 0.0 11
3 0.0 2 0.0 2
02 1 0.0 10 0.0 9
2 0.0 9 0.0 9
03 1 0.0 13 0.0 12
2 0.0 13 0.0 12
3 0.0 13 0.0 12
04 1 0.0 8 0.0 8
2 0.0 12 0.0 12
3 0.0 9 0.0 9
05 1 0.0 11 0.0 10
06 1 0.0 10 0.0 10
OULAINEN
563 11 01 1 250.0 2 49.0 2
2 0.0 4 0.0 4
02 1 0.0 2 0.0
2 0.0 2 0.0 2
3 0.0 4 0.0 4
03 2 0.0 4 0.0 3
3 0.0 10 0.0 7
04 1 0.0 1 0.0 1
05 1 0.0 1 0.0 1
90 2 0.0 1 0.0 1
3 0.0 5 0.0 4
OULU
564 01 01 1 245.0 105 14.0 54
3 0.1 206 0.9 208
02 1 245.0 105 14.0 54
3 0.1 206 0.9 208
11 01 1 0.0 4
3 0.0 4
90 1 0.0 4
3 0.0 4
OULUNSALO
567 01 01 2 0.0 11
3 0.0 11
02 2 0.0 11
3 0.0 11
PALT1MO
578 01 01 1 0.0 3 1.3 3
3 0.0 4 0.0 4
02 01 3 0.0 2 0.0 2
PATTIJOKI
582 01 01 1 0.0 12
2 0.0 11
02 1 0.0 9
2 0.0 12
3 0.0 1
03 1 0.0 16
2 0.0 12
3 0.1 25
04 1 0.0 11
2 0.0 12
3 0.0 13
PIIPPOLA
603 11 01 1 0.0 3
2 0.0 4
3 0.0 4
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OULUN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO NO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKN KPL/ml LKM
01 01 1
2
3
2
1
2
3
90 3
91 3
01 1
3
02 1
2
3
0.0 3
0.0 7
0.0 3
0O 5
374.0
0.0
0.0
0.0 2
0.0 3
0.0 4
0.0 1
1.7 33
0.0 2
0.0 2
0.0 2
0.0 3
0.0 2
0.6 10
0.8 12
0.0 1
0.0 5
PYHÄNTÄ
630
RAAHE
678
RANTSILÄ
682 01
RISTIJXRVI
697 01
RUUKKI
708
3
02 1
3
03 2
3
04 1
3
0.0 4
0.0 4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4
4
4
4
4
1
16
19
102
10
11
9
36
13
1
23
12
12
0.0 11
0.0 11
0.0 12
0.0 12
0.0 12
0.0 1 0.0 31
O O
‘0 ‘O
—
O
01 3 0.0 4
01 3
01 3
01 3 0.0 2
01 3
01 3 0.0 1
01 1 0.0 1
3 0.0 2
16 01 3 0.0 2
17 01 3 0.0 2
PUDAS3XRVI
615 01
02
11
12
13
‘4
‘5
PULKKILA
617 01
PUOLANKA
620 01
PYHÄJOKI
625
PYHÄJÄRVI
626 01
01 1
2
3
02 1
2
3
0.0 1
0.0 22
0.0 11
0.0 12
0.0 1
0.0 4
0.0 4
02
03
5
3
3
11 01 1
2
0.0 1
0.0 3
0.0 2
0.0 3
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
33.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 1
2
3
02 1
03 1
91 3
11 01 1
2
3
02 1
03 1
04 1
01 1
2
3
01 3
01 01 1
2
3
0.0 1 0.0 1
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OULUN LÄXNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO NO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKN KPL/lOOml LXH KPL/lOOml LKM XPL/ml LKM
02 1 0.0 12
03 1 0.0 12
3 0.0 3 1.0 46
04 1 0.0 11
785 01 01
02
02 01
1
3
1
3
11 01 1
3
12 01 3
TAI VALKOSKI
832 01 01
TYRNAVA
859 01 90
UTAJÄRVI
889 01 01
02
03
05
07
VIHNTI
926 01 01
11 01
3
1
1
3
1
3
90 3
12 01 1
3
13 01 1
2
3
14 01 1
02 1
2
VUOLIJOKI
940 01 01
02
02 01
YLI-Il
972 01 01
12 01
YLIKIIMINKI
973 01 01
1
3
1
1
3
3
3
1
2
3
1
2
1
0.0 2
0.0 1
0.0 2
0.0 1
0.0 1
0.0 5
0.0 4
1.0
7.0
0.0
21.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3
1
3
8
8
14
1
8
3
4
10
1
3
9
4
3
2
4
3
4
0.0 5
0.0 1
0.0 19 2.0 19
2 0.0 12
3 0.0 12
05 1 0.0 9
2 0.0 10
3 0.0 26
S lEVI
746 01 90 3 0.0 12 0.0 11
SOTKAMO
765 01 01 3 0.0 19 0.0 18
SUOMUSSALMI
777 01 01 1 0.0 12
02 1 0.0 12
VAALA
0.0 2
0.0 6
0.0 2
0.0 13
0.0 2
0.0 6
0.0 2
1 0.0 1
3 0.0 3
3 0.0 7
0.0 2
0.0 1
0.0 5
0.0 1
0.0 2
0.0 3
1
3
1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 3
0.0 1
0.0 4
0.0 10
0.0 1
02
03
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OULUN LflNI
KUNTA tAI- OTTA- Vt- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROEIT MESOF.
NRO NRO NO 9! KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKN KPL/lOOml LKN KPL/ml LKM
2 0.0 3
3 0.0 2
04 1 0.0 1
2 0.0 1
3 0.0 2
YLIVIESKA
971 11 90 2 0.0 4 0.0 4
3 0.0 10 0.0 9
-.
..-
-
-..
-
-
-
--
- --
--
•!&•:.?•.a.a! - ..:.
-
-
•
-i
—
Ot
-ft
O •••
.• k--
-
. . .
.4
ENONTEKIÖ
047 01 01 3
1 NAR 1
148 01 01 3
02 3
02 01 3
03 01 3
KEMI
240 01 01 1
2
3
02 1
3
02 01 1
2
3
03 01 1
3
POSIO
614 01 02 3
RANUA
683 01 01 1
02 1
2
3
11 01 1
ROVANIEMI
698 01 01 1
2
02 2
ROVANIEMEN MLX
699 01 01 3
03 01 1
3
04 0 1
0.0 4
0.0 8
0.0 2
13.0 52
0.0 52
0.0 37
4.0 52
0.0 52
KEMINMAA
241 01 01 1
02 1
04 1
05 1
07 1
XITTILX
261 01 01 3
03 01 1
2
3
KOLARI
273 01 01 1
02 1
02 01 1
KEMIJÄRVI
320 01 01 1
2
3
02 1
3
02 01 1
3
11 01 1
3
12 01 3
13 01 1
3
14 01 3
PELK0SENNIEMI
583 11 02 1
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LAPIN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA— VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESDF.
NRO NRO MO 5! KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOml LKM XPL/lOOml LKM KPL/ml LKM
0.0 1
0.0 6 0.0 6
8.0 1
0.0 49
23.0 52
0.0 52
0.0 5
0.0 5
0.0 5
0.0 5
0.0 5
0.0 4 1.0 4
0.0 1 0.0 1
0.0 1 0.0 1
0.0 1 0.0 1
0.0 1 0.0 1
0.0 1 0.0 1
0.0 1 0.0 1
7.0 14
0.0 19
0.0 16
0.0 3
0.0 3
0.0 2
0.0 3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 4 0.0 4
0.0 1
0.0 2
0.0 2
0.0 2
0.0 1
0.0 10 0.0 6
0.0 10 0.0 6
0.0 9 0.0 4
108.0 1 180.0 1
0.0 1 1.0 1
0.0 1 3.0 1
0.0 4
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 1
14
19
16
3
3
2
3
206.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14
19
16
3
3
2
3
3
2
2
5
5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3
2
2
5
5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3
2
2
5
5
0.0 4
0.0 2
23.0 1
0.0 1
0.0 1
1 14
LAPIN LXXNI
890 01 01 3
01 1
3
02 1
3
03 1
04 1
3
11 01 1
3
12 01 1
3
13 02 1
3
14 01 3
0.0 2
0.0 3
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 2
0.0 3
0.0 4
0.0 4
0.0 2
0.0 3
0.0 4
0.0 3
0.0 4
0.0 3
0.0 3
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 2
0.0 3
0.0 4
0.0 2
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT
NRO NRO NO SI KOLI8AKTEERIT
KPL/lOOnl LKM
2 0.0 1
3 0.0 1
05 01 3 0.0 7
02 3 0.0 5
07 01 3 0.0 1
08 01 3 0.0 4
10 01 3 0.0 14
12 01 3 0.0 7
13 01 3
14 01 3 0.0 9
15 01 3 0.0 5
SALLA
732 01 01 1 0.0 12
11 01 3 0.0 5
12 01 3 0.0 1
SAVUKOSKI
742 01 01 3 0.0 3
S 1 NO
751 01 01 1
11 01 3
12 01 3
13 01 3 0.0 4
SODANKYLX
758 03 01 3 0.0 1
12 01 1 0.0 1
TERVOLA
845 01 01 3 0.0 4
02 3 0.0 4
03 3 0.0 4
04 3 0.0 4
11 01 3 0.0 1
TORNIO
851 01 01 1 21.0 1
3 0.0 1
02 3 0.0 2
03 3 0.0 2
04 3 0.0 1
05 2 0.0 2
3 0.0 2
06 3 0.0 1
91 2
0.0 1
92 3 0.0 1
02 01 3
PELLO
854 01 01 3 0.0 1
11 01 1 0.0 1
3 0.0 1
12 01 3 0.0 1
13 01 1 0.0 1
UTSJOXI
KOLITYYPPISET FEKAALIT AERC)BIT MEOF.
BAKTEERIT STREPTOKOKIT RAKTEERIT
KPL/lOOml LKM KPL/lOOtnl LKM KPL/ml 1KM
0.O 1 0.0 1
0.0 1 0.0 1
0.0 7 0.0 7
0.0 2 0.0 2
0.0 3 0.0 3
0.0 1 0.0 1
0.0 2 0.0 1
0.0 12 0.0 12
0.0 3 0.0 3
0.0 3 0.0 3
0.0 1
0.0 4 0.0 3
0.0 4
0.0 10 0.0 9
0.0 1 0.0 1
0.0 1 0.0 1
0.0 2 0.0 2
0.0 2 0.0 2
0.0 2 0.0 2
0.0 2 0.0 2
0.0 10 0.0 1
0.0 1 0.0 1
0.0 1 2.0 1
0.0 1 0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 3
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 2
0.0 3
0.0 4
0.0 2
0.0 3
0.0 4
0.0 3
0.0 4
0.0 3
YLITORNI0
976 01
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3
4
3
4
3
UUDENMAAN LXÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- ANHONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS MO 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKN mg/1 LKM mmol/1 LKM HVAL/1 1KM mg/1 LKM ig/1 1KM mg/1 LKM
INKOO
01 91 1 7.1 100
2 8.6 360
3 8.2 700
92 1 7.2 100
2 8.6 360
3 8.3 700
149 01 01 1 6.3 3
2 7,6 3
3 7.3 3
01 01 1 6.7 4
2 8.2 4
3 6.9 2
02 1 6.9 4
3 100
0 240
3 100
0 240
1.2 2 0.1 2 0.0 2 8.0
0.3 100 0.0 12
0.6 360 0.2 240
0.3 4
0.3 100
0.6 360 0.2 140
0.3 4
17 1 1.2 2
0 1 1.2 2
1.1 1
13 1 0.5 2
1.1 1
1.0 1
0.0 4 1.1
1.0 1
0.0 4 1.1
0.0 21 0.0 20 9.0 1
0.0 1 0.0 1 9.4
0.0 17 0.0 17 2.1 1
0.0 8 0.0 8 1.9
0.0 1 0.0 1 12.0
135
ARTJXRVI
015 01 01
0.7 6
0.8 5
0.6 10
1.0 5
1.0 5
0.9 14
1.1
0,8
0.9
0,3
0.3
0.3
3.1
3.0
3.2
8.5
7.8
7.5
1.1 7
1 7.3 2
ASKOLA
018 01 01 1 6.2 1 0.4 1 0.0 1 0.0 1 6.5
02 02 1 6.7 1 1.2 1 0.0 1 0.0 1 7.2
ESPOO
049 01 01 1 5.4 103 6 104 0.2 53 0.2 103 0.1 61 0.0 65
2 8.2 309 0 101 0.1 98 0.7 103 0.3 298 0.0 60
3 8.2 197 1 10 0.6 25 0.6 57 0.2 219 0.1 210
02 1 7.2 103 3 99 0.3 51 0.4 101 0.1 59 0,0 59
2 8.3 259 0 98 0.6 98 0.6 103 0.1 51 0.0 52
3 8.4 208 0 10 0.6 19 0.6 56 0.1 187 0,0 176
03 1 6.5 15 66 8 1.0 11 1.2 8 0.0 9 0.0 9
2 7.3 12 1 8 1.0 4 2.2 7 0.0 4 0.0 4
3 7.4 50 17 12 1.0 5 2.0 10 0.0 10 0.0 9
04 1 6.6 16 44 8 0.7 8 1.4 8 0.0 8 0.0 8
2 7.1 12 21 7 0.6 4 2.0 6 0.0 4 0.0 4
3 7.3 50 16 16 0.6 4 2.1 7 0.0 9 0.0 9
05 1 6.1 13 55 9 0.4 7 0.3 6 0.0 8 0,0 8
2 7.5 10 7 7 0.3 4 1.4 6 0.0 4 0.0 4
3 7.7 36 5 11 0.4 3 1.5 4 0.0 7 0.0 7
06 1 6.6 14 25 6 0.7 7 0.6 6 0.0 8 0.0 8
2 6.9 10 19 7 0.8 4 2.6 6 0.0 4 0.0 4
3 7.6 36 4 9 0.8 4 3.0 5 0.0 8 0.0 8
90 3 8.2 101 0 8 0.5 39 0.6 33 0.3 86 0.0 82
HANKO
078 01 01 3 7.3 4 17 4 1.0 4 0.0 4 0.0 4 0.6
02 3 7.2 4 12 2 0.8 4 0.0 7 0.2
03 3 7.2 2 11 1 0.8 2 0.0 2 0.0 2 0.2
05 3 6.6 2 23 1 0.9 2 0.0 2 0.0 2 1.9
02 01 3 7.3 2 0.5 1 0.0 2 0.0 2 1.4
HELSINKI
091 0.2 12
0.5 240
0.5 4
0.5 240
0.5 4
VANTAA
092 01 01 1 6.8 4 1.4 4
3 7.6 4 1.3 4
02 1 6.6 4 0.8 4
3 7.9 4 0.8 4
03 1 6.4 4 1.2 4
3 8.1 4 1.2 4
04 1 6.1 4 0.7 4
3 8.2 4 0.7 4
05 1 7.0 4 1.7 4
3 8.1 4 1.5 12
90 3 8.0 308 0.6 308
HYVINKXX
106 01 01 1 7.0 17 14 16 0.9 16 1.3 16
2 7.4 52 6 50 1.3 11 1.0 52
02 1 6.4 21 54 20 1.5 20 1.3 20
2 7.3 52 11 50 1.7 11 1.4 52
03 1 6.7 17 13 16 1.4 16 0.4 16
2 7.4 52 5 46 2.3 11 0.6 51
04 1 6.9 6 5 7 0.9 7 0.3 7
2 8.2 50 3 39 1.4 11 0.4 50
05 1 6.6 47 10 46 2.3 10 0.4 48
0.0 4 0.0 4 8.2
0.2 4 0.0 4 8.1
0.0 4 0.0 4 3.1
0.0 4 0.0 4 3.3
0,0 4 0.0 4 2.6
0.0 4 0.0 4 2.4
0.0 4 0.0 4 6.6
0.0 4 0.0 4 7.0
0.0 4 0.0 4 0.0
0.0 4 0.0 4 0.0
0.2 308 0.0 308 1.5 30
0.0 17 0.1 17 6.7
KARJAA
220
0.0 3 0,0 3 12.7
0.0 3 0.0 3 12.6
0.0 3 0.0 3 14.0
0.9 1 0.0 3 0.0 4 13.0
0.0 3 0.0 4 13.0
0.0 1 0.0 2 11.0
0.6 1 0.0 3 0.0 4 4.8
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UUDENMAAN LXXNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALZ- AHMONIUM NITRIITTI NITRAATT
NRO 105 NO 5! DIOKSIDI KOVUUS TEETI’I
LKN mg/1 LKM mmal/1 LKM MVAL/1 LKM mg/1 LXII mg/1 LKM mg/1 LKM
2 0.0 3 0.0 4 3.5
03 1 6.7 4 9 1 0.7 2 0.6 1 0.0 3 0.0 4 8.3
2 8.2 3 2 1 0.7 2 0.0 3 0.0 4 7.1
02 01 3 7.4 4 0.0 4 0.0 4 3.0
03 01 1 6.3 2 0.0 1 0.0 2 9.4
02 1 7,2 2 9 1 0.8 2 0.8 1 0.0 2 0.0 2 8.4
3 7.2 1 9 1 0.9 1 0.0 1 0,0 1 8.0
KARJALOH3A
223 01 01 3 6.8 4
427 01 01 1 6.9 56
2 7.6 365
3 7.4 4
02 3 7.9 4
03 3 7,4 4
04 1 7.1 2
2 7.2 1
01
02
02 01
03 01
3 7.2 2
3 7.5 2
1 7,4 254
2 8.1 280
1 6.9 4
434 01 01 1 6.4 5
3 8.3 365
02 1 6.1 5
3 8.2 100
03 1 6.1 5
3 8.3 360
04 1 6.3 5
3 8.2 360
2 0.0
2 0,0
6 0.0
4 0.0
4 0.0
2 3.1
2 2.6
5 1.4
5 1.3
4 5.9
MYRSKYLA
504 01 01 1 6.5 5 2.9 1 0.0 6 0.0 6 8.0
MXNTSÄLX
505 02 01 3 6.8
KARKKILA
224 01
KIRKKONUMMI
257 01
01 3 6.7
02 3 6.7
03 3 6.7
4
4
4
0.0 4 0.0 4 1.6
0.0 4 0.0 4 1.6
0.0 4 0.0 4 1.6
0.3 4
0.3 4
0.3 4
0.0 2
0.4 2
0.4 10
0.3 1
0.6 1
0.4 1
0.4 23
0.3 10
0.3 11
0.4
0.3 3
01 1 5.9 2 5 2
2 8.5 2 0 2
3 8.5 10 0 10
03 1 6.1 1 15 1
90 3 7.8 1 1 1
92 1 7.8 1 0 1
02 01 1 6.0 1 88 1
3 7.3 1 15 1
04 01 1 6.8 254 2 8
2 7.4 241 0 8
3 8.3 6 0 8
05 01 1 7.0 3
3 8.0 3
LÄPIN3ÄRVI
407 01 01 2 6.9 1
3
02 01 1 7.5 1
0.1 2 0.0 2 0.0 2 0.4
0.5 2 0.0 2 0.0 2 0.4
0,6 10 0.0 10 0.0 10 0.5
0.3 1 0.1 1 0.0 1 1.7
0.8 1 0.3 1 0.0 1 1.0
0.3 1 0.1 1 0.0 1 1.6
0.8 1 0.0 1 0.0 1 5.8
5.7 1 0.0 1 0.0 1 6.5
0.4 22 0.1 19 0.0 23 2.6 2
0.5 9 0.0 8 0.0 9 1.6
0.6 10 0.1 8 0.0 13 1.5
0.4 3 0.0 3
0.3 3 0.0 3
LOHJA
0.0 1 0.0 1 23.0
0.1 1 0.0 1 0.0
LOHJAN KUNTA
428 01
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
2 0.0
LOVI IDA
4 3.1
4 3,3
4 5.3
4 2.3
4 9,5
2 2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0,0
0.6 2 0.6 1 0.0
0.5 2 0.6 1 0.0
0.0
0.0
0.8 4 0.0
45 4 1.1 5 0.9 3 0.0
20 4 0.4 5 0.4 4 0.0
28 4 0.5 5 0.7 4
12 4 0.6 5 0.4 4
4 0,0 5 7.6
5 0.0 5 3.0
0.0 5 0.0 5 4.4
0.0 5 0,0 5 5.5
ORIMATTILA
560 01 01 1 7.6 6
3 8.0 4
02 1 7.5 4
03 1 7.9 6
04 1 8.0 4
05 1 6.9 4
3
0.1 1 13.0
0.3 3 0.0 4 0.0 4 3.3
0.7 3 0.0 4 0.0 4 7.5
0.4 3 0.0 4 0.0 4 6.8
0.9 0.1 4 0.0 4 11.0
0.6 2 0.0 4 0.0 4 6.8
0.9 3 0.1 4 0.0 4 1Z.2
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UUDENMAAN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH MIILI- KOK. ALKALI- ANMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO lOS NO 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKN mg/1 LKM mmol/1 LKM MVAL/1 LKM mg/l LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
01 01 1 6.5 3
2 7.7 2
3 6.7 3
02 1 6.6 3
2 6.8 2
3 6.7 3
02 01 1 5.8 1
3 7.5 5
03 01 1 5.9 1
3 5.9 2
02 1 6.1 1
3 6.4 2
04 01 3 7.6 2
PORNAINEN
611 01 01 1 6.2
2 7.9
3 7.7
PUKKILA
01 01 1 6.5
2 7.0
3 7.6
03 1 6.5
2 7.5
3 7.6
1
1
1
616 01 01 3 6.9
RUOTSINPYHTXX
701 01 01 1 6.9
3 7.3
02 01 1 7.5
3 7.5
03 01 1 7.0
3 7.8
01 90 2 7.1
02 90 2 7.3
03 90 2 7.6
11 01 1 6.8
2 6.9
3 7.3
02 1 6.8
3 7.4
03 1 7.1
2 7.5
3 7.7
04 1 6.7
3 6.8
05 1 6.6
3 7.1
06 1 6.8
9 34
10 12
12 6
2 14 0.7
9 5 0.6
4 6 0.7
22 7 0.7
0.9
32 4 1.1
7 6 1.3
4 6 1.3
15 2 0.4
14 6 0.5
16 7 0.4
14 6 0.6
26 2 0.6
0.5 1
0.5 1
0.4 1
0.8 2 1.1
1.4
4.0
14 0.7
6 0.6
6 0.7
7 0.7
6 1.0
4 1,6
6 1.9
6 1.9
2 0.5
6 0.5
7 0.4
6 1.5
2 0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1 0.0 1 9.0
0.0 1 0.0 1 1.7
0.0 2 0.0 2 4.5
0.0 1 0.0 1 5.6
0.1 1 0.0 1 1.0
0.1 1 0.0 1 1.0
0.0 1 0.0
0.0
0.0
0.0 14 0.0
0.0 1 0.0
0.0
0.0 7 0.0
0.0
0.0 4 0.0
0.0 1 0.0
0.0
0.0 2 0.0
0.0
0.0 7 0.0
0.0
0.0 2 0.0
POHJA
606
PORVOO
612
0,0 3 8.7
0.0 3 6.6
0.0 3 5.3
0.0 3 6.7
1 4.8
1 5.4
1 2,4
1 2.9
1 11.0
1 13.0
3 0.3
0.0 1 0.0 1 1.7
0.0 1 0.0 1 1,6
0.0 1 0.0 1 1.6
1.0 8 0.0 8 2.9
0.1 12 0.0 12 3.1
0.0 24 0.0 24 3.6
0.0 4 0.0 4 2.6
0.0 4 0.0 4 2.6
0.0 24 0.0 24 2.6
0.0 4 0.0 4 2.0
0.0 4 0.0 4 1,3
0.0 5 0.0 5 1.7
0.0 4 0.0 4 2.7
0.0 4 0.0 4 2.7
0.0 4 0.0 4 2.7
0.5 50 0.2 13
0.5 50 0.2 13 0.1 12 4.7
PORVOON MLK
613 01 01
02 01
03 01
8
12
24
12
12
24
4
4
5
4
4
4
52
97
1 6.6
2 8.0
3 8.0
1 7.0
2 7.5
3 7,5
1 7.5
3 8.0
1.3 8
1.3 12
0.6 24
0.5 4
0.5 4
0.6 24
0.7 4
0.9 4
0.9 5
2.4 49
2.8 93
2 9 1 0.4
6 9 3 0.6
2 25 1 0.8
2 24 2 0.5
2 8 1 0.5
2 36 1 0.7
2 36 1 0.7
5; P00
753
5
2
3
TAMMISAARI
835 01
TUUSULA
858
01 1 7.0
3 8.0
02 1 6.7
04 1 6.5
3 7.8
06 1 6.4
3 6.4
2 0.5
6 0.8
2 0.9
2 0.6
2 1.3
2 0.7
2 0.7
2 0.0
6 0.0
2 0.0
2 0.0
2 0.0
2 0.0
2 0.0
2 0.0 2 2.3
6 0.0 6 3.5
2 0.0 2 4.8
2 0.0 2 4.6
2 0.0 2 4.5
2 0.0 2 2.6
2 0.0 2 2.6
36
12
6
14
6
6
7
6
4
6
6
2
6
7
6
2
33
12
6
14
6
6
7
6
4
6
6
2
6
7
6
2
34
12
6
14
6
6
7
6
4
6
6
2
6
7
6
2
2.6 3
3.9
0.4
1.0
1.0
1.9
0.7
0.8
2.5
1.7
1.9
3.8
3.7
0.7
2.3
1.3
07 1 6.8
3 7.3
08 1 6.7
3 7.5
09 1 6.7
3 7.3
10 1 6.7
3 7.3
11 1 6.5
2 6.7
3 7.2
12 1 7.4
3 7.6
13 1 7.1
3 7.6
14 1 6.9
3 7.5
15 1 7.0
3 7.4
16 1 6.7
3 7.2
17 3 7.5
2 3 2 1.1
6 8 6 1.0
2 33 2 1.0
6 7 6 0.9
5 21 5 0.7
6 8 6 1.0
2 46 2 1.1
6 13 6 1.1
7 50 7 0.9
21 1 0.9
6 10 6 0.9
8 27 8 2.0
6 12 6 1.9
2 34 2 1.0
6 5 6 1.2
4 49 4 1.6
6 12 6 1.6
2 22 2 0.9
6 9 6 0.9
2 33 2 0.3
6 12 6 0.5
6 5 6 0.8
2 1.6 2
6 1.6 6
2 1.5 2
6 1.5 6
5 0.6 5
6 1.1 6
2 1.2 2
6 1.9 6
7 1.0 7
1 0.9 1
6 1.3 6
8 3.8 8
6 3.9 6
2 0.8 2
6 1.4 6
4 1.6 4
6 2.4 6
2 1.5 2
6 1.6 6
2 0.6 2
6 1.1 6
6 1.1 6
0.0 2 0.0
0.0
0.0 2 0.0
0.0
0.0 5 0.0
0.0
0.0 2 0.0
0.0
0.0 7 0.0
0.0
0.0
0.0 8 0.0
0.0
0.0 2 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 2 0.0
0.0
0.0 2 0.0
0.0
0.0
2 0.3
6 1.3
2 3.0
6 2.0
5 1.9
6 3.1
2 5.5
6 9.1
7 4.2
1 2.0
6 1.4
8 0.4
6 0.4
2 8.3
6 8.3
4 0.8
6 0.8
2 5.8
6 5.3
2 1.2
6 2.4
6 1.9
01 90 3 7.4 2
03 01 3 7.5
02 3 7.2
0.0 2 0.0 2 6.8
0.0 0.0 3 4.3
0.0 5 0.0 5 2.6
1 38
UUDENMAAN LAXNI
KUNTA tAI- OTTA- VE- PN HhILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS NO 3! DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LEN mg/1 LKM mmcl!! LKM MVAL/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
VIHTI
927
4
5
0.6 1
0.6 3
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
nn nz- ona- n- n nnx- Nor. aLnLI• 2IOrNIUN NltszznI NITInnI
PRO 708 NO II 8100151 JVwv.l 70772
LIX ap/l LOI .eol/1 LOI IWaLfl LEX /l LIX agjl LOI mg/1 LEX
ALflTUO
006 01 01
kUn
019 01 90
DnSPJÄND
040 01 01
02 01
2
1
2
5
0.1 1 0.1 1 1.0
0.0 1 0.0 1 0.0
0.0
0.0 2 0.0 3 0.0
0.0 2 0.0 2 0.0
0.0 5 0.0 2 0.0
fl*flflLTÄ
079 01 01
02
3 7.9 2
2 7.2 2
1.2 2
1.6 2
1.0 2 0.0 2
1.2 2 0.0 2
0.0 1 0.6
0.0
HONPRJONI
099 01 03 2 6.5 6 0.0 2 0.0 2 0.0
Ifl&LINfl
142 11 01 1 6.5 4
2
0.6 4 0.0 4 0.0 4 11.0
fl*IURZNEN
219 01 90 2 5.2 0.0 1 0.0
0.0 1
0.0 2
1 6.5
2 6.6
1 5.4
3 8.1 2
1 7.2
2 7.4
1 7.2
2 8.5
2 0.0
3 0.0
2 0.0
2 8.4
3 6.7
2 6.7
2 7.9
2 6.2
2 7.1
1.0
0.0
0.2 1
0.2 1
2.6 4
0.7 5
0.9 2
1.5 2
0.7 4
0.5 2
NUPR
050 01 01
02
02
111.1110
073 01 01
02
04
05
06
08
1
1
1
2
5
2
2
4
3
15 2
61 2
27 1
22 1
0.0 1 0.0 1
0.0 1 0.0 1
0.0 1 0.0 1
2.3 2
1.2 2
1.0 1
0.0 1
0.0
0.2
0.1
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4 5.0
4 1.8
3 2.7
2 0.0
4 18.5
2 10.0
4 0.0
4 0.0
2 0.0
2 0.0
4 0.0
2 0.0
NUITTIPRN
102 01 01 1 6.2 8
2 8.4 1
02 1 6.9 9
2 7.6 9
02 1 6.1 4
3 6.9 1
04 1 6.8 1
2 7.2 2
NÄNNURUR6
108 01 01 2 6.0 1 0.1 2 0.0 2 0.0 3 2.6
11 01 1 6.9 1 0.0 1 0.0 1 1.2
2 6.8 1 0.0 1 0.0 1 1.2
0.0 6 0.0 6 0.0
0.0 1 0.0 1 0.0
0.1 2 0.0 2 0.0
0.0 2 0.0 3 0.0
0.0 2 0.0 2 1.0
0.0 1 0.0 1 1.0
0.0 2 0.0 3 0.0
on:n
202 01 90 3 7.9 10 0.2 10 0.0 10 1.0
2 7.8 9 0.2 10 0.0 9 1.2
11 01 1 7.2 12 0.1 12 0.0 12 1.0
2 7.9 10 0.2 10 0.0 10 1.0
r’n:
209 01 01 1 7.0 1 0.1 1 0.0 1 0.0
2 8.2 1 0.0 1 0.0 1 1.0
2 8.2 1 0.0 1 0.0 1 1.0
nhInANPU
314 02 01 1 6.2 7 0.4 4 0.0 5 0.0 5 2.5
2 7.9 8 1.7 5 0.0 7 0.0 7 2.0
02 1 6.6 2 0.3 1 0.0 1 0.0 1 2.8
nnza
230 01 01
11 01
12 01
0.2 5
0.2 7
0.2 1
0.1 1
0.1 2
1 6.0
2 7.4
2 6.0
3
1
2
0.0 1 0.0
0.0 2 0.0 2
0.0
0.0
1.0
0.5
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TURUN 3* PORIN LUIS
niin tai- ota- n- n RIILI- toi. nntg.. aaj N2tgIttI fltflktfl
no tai No fl DIOtoIDI L*uvb tflttt
LIII flfl Liii aolfl Liii Nfl&/1 LIII Os/1 Lii ag/l LIII sgIl Liii
intO
243 01 01 3 7.7 1 1.5 1 0.0 1 0.0 1 0.0
Unto
250 01 01 1 7.1
fInn
252 01 01 3 4.6 2 0.0 2 0.0 2 2.0
02 3 6.0 2 0.0 2 0.0 2 1.5
121*0
259 01 01 1 0.7 2 1.4 2 0.1 2 0.0 2 3.1
02 1 6.7 2 0.3 2 0.1 2 3.0
UunIla
262 01 01 3 7.4 1 0.0 3 0.0 3 1.0
ionidi*z
271 11 01 1 7.7 6 0.0 2 0.0 1 1.0
3 6.0 2 0.0 * 0.0 2 0.0
02 1 7.6 6 0.0 $ 0.0 3 0.0
3 0.0 2 0.0 2 0.0 2 1.0
1011900
279 01 01 1 9.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0
3
106*2 7*
204 01 01 1 7.5 1 0.1 1 0.0 1 4.0
3 6.3 1 0.6 1 0.0 1 4.0
02 1 7.2 1 0.0 1 0.0 1 2.0
3 1.6 1 0.0 1 0.0 1 2.0
ana
293 01 01 1 6.1 4 1.0 4 0.0 4 0.0 4 14.0
3 7.2 4 1.0 4 0.0 4 0.0 4 13.0
KUllan
304 01 01 2 0.6 3 0.4 2 0.0
02 3 0.0 2 0.4 2 0.0 1 0.0
02 2 0.4 3 0.4 $ 0.0
10u13oE2
306 01 01 3 4.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0
101tI0
319 01 01 3
02 3
usein
400 01 01 1 6.4 1 0.1 1 0.0 1 0.0 1 0.0
02 1 7.2 1 2.2 1 0.0 1 0.0 1 4.0
0$ 1 7.0 1 0.9 1 0.0 1 0.0 1 11.0
04 1 7.0 1 0.6 1 0.1 1 0.0 1 0.0
ulla
413 01 01 1 4.6 2 0.0 2 1.0
3 7.1 4 0.0 4 0.0 4 0.6
L10U
419 01 06 3
LIITO
423 01 01 1 4.0 1 1.0 1 0.0 1 0.0 1 2.0
02 1 7.3 1 1.6 1 0.1 1 0.0 1 0.0
whNn
430 01 01 1 7.1 2 0.1 2 0.O 2 0.0 2 1.2
3 7.6 1 0.1 1 0.0 1 0.0 1 1.2
L01Nfl8 nrn
431 01 01 1
3 6.7 2 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- AHMONIUN NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS NO SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKN mg/1 LEN mmol/1 LKM MVAL/1 LKN mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKN
1 6.1
3 7.1
02 1 6.8
3 7,7
1 6.9
3 6.9
11 01 1 7.1
2 8,2
MASKU
481 11 01
MELLILÄ
482 01 01
MERIMASKU
485 01 01
2
3
2
3
2
3
4
4
1 6.7 4
3 7.3 4
1 6.6
2 7.3
3 6.7
1 6.7
2 7.1
0.0 2 0.0 2 0,0
0.0 3 0.0 3 0.0
0.0 4 0.0 4 0.0
0.0 4 0.0 4 0,0
0.0 4 0.0 4 1.0
0.0 4 0.0 4 1.0
0.0 1 0.0 1 0.0
0.0 1 0.0 1 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6 2 0.0 2 0.0
0.2 4 0.0 3 0.0
0,1 4 0.0 1 0.0
MIETOINEN
490 01 01 1 5.9 3
3 7.2 2
0.8 2 0.0 1
0.0 2 0.0 2 0.0
HOUTiIJÄRVI
493 01 02 2
2
1
501 01 01 1
3 0.0 0.0 1 0.0 1 0.0
MYNÄMÄKI
503 01 02 2 6.9 8 0.8 8 0.1 8 0.0 8 1.7
NAANTALI
529 01 90 3 8.3
1 6.2 1 39 1
3 7.5 1 0 1
0.6 1
0.9 1
0.0 1 0.0 1 0.2
0.0 1 0.0 1 0.2
NOUSIAINEN
538 01 90 3 7.7 1 0.0 1 0.0 1 1.0
PARAINEM
573 01 90
PAIMIO
3
11 01 1 7.6 5
3 7.4 4 0.9 4
0.0 5 0.0 5 0.7
0.8 4 0.0 4 0.0 4 1.2
577 01 01
02
03
04
1 6.5
3 6.9
1 6.4
3 6.9
1
8
1
8
LUVIA
442 01 01
MARTTILA
480 01 02
0.0 3 0.0 3 3.4
0.0 3 0.0 3 7.2
0.6 3
0.8 3
0.4 1
0.4 1
0.4 1
1 6.7 1
3 7.3 4
MERIKARVIA
484 01 01
02
1
2
1
1
1
2
4
4
1 7.1
2 7.7
3 7.7
1
2
1
1
1
0.0 1 0.0
1 6.0
2 8.4
3 7.7
MUURLA
0.0 2 0.0 2 0.0
0.1 0.1 1.0
NAUVO
533 01 01
0.0 1 4.0
3
3
3 7.8 2
3
PARKANO
581 01 01
02
0.1 1
0.4 1
0.0 2 0.0 2 1.0
0.1 1 0.0 1 0.0
0.0 1 0.0 1 0.0
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TOI» 3k fliIS tilit
KUTA Ui- OTTA— ei- ii ititi- KOE. ttiN RtflttttZ OITUATTI
»0 TOI NO II DIOONIDI KoVUUs eli_T
IEN aili LflI aaoifl LII NTfl,i LII aili LIX Ii LEX aili LIX
•
01 3 6.5 3
03 3 4.3 2
01 3 6.2 3
01 1
01 01 3 7.2 4
01 01 1 1.1 1
2
3 7.3 3
02 1
01 01 1
ilUTO
730 01 01
02
02 01
1
2
1 7.2
2
3
01 1 7.1 2
3 7.2 10
3 1.9 1
3 0.2 1
3 0.0 4
0.3 3 0.0 3
0.6 1 0.0 2
0.2 2 0.0 3
0.0 1
0.0 1 0.0 1
0.1 1 0.0 1
0.0 3 0.0 1
0.3 1 0.0 1
0.3 1 0.0 1 0.0
0.0 2 0.0
0.1 2 0.0 1 4.0
0.1 9 0.0 1 3.3
0.0 1
0.0 1
0.9 4 0.0 4
piasib
506 01
11
12
10 3
21 1
11 2
0.2 3
0.5 1
0.2 2
0.0 2
0.0 1
0.0 2
0.1
0.4
1.5
2.1
0.0 4 0.0 4 0.0 4 15.3
nE!
609 01
nimiIDn
019 01
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3 251
0.0 252
0.9 470
0.0 50
0.7 50
0.3 251
1.0 252
1.0 471
1.1 50
1.1 50
0.6 2
0.7 2
0.0 3
0.4 2
0.4 2
mma
631 01 01
02
nn
636 11 01
0.0 470
0.0 2
0.0 1
0.0 3
0.0 2
0.0 2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03
04
01 1 6.5 251
2 0.3 252
3 0.3 471
04 2 6.0 50
3 6.5 50
01 1 6.5 2
2 7.2 2
3 7.0 4
02 1 0.3 2
3 7.5 4
3
3 0.0 1 0.0 1 15.0
3 0.2 4 0.0 4 0.0
01 1 7.0264 411 0.532 0.519 0.159 0.016 4.51
2 7.7229 110 0.029 0.611 0.1 53 0.015 5.01
3
02 1 6.2 231 30 9 0.0 57 0.0 50 20.0 5
03 1 6.0 3 29 2 0.0 1
2 7.0 44 10 1 0.0 0 0.0 0 0.3
01 01 1 4.0 220 10 220 0.2 40 0.0 40 2.0 1
3 0.4 220 0 220 0.2 40 0.0 40 3.0 1
3 0.3 104 1 90 0.2 104 0.0 104 3.0 10
2
1
3
2
2
0.0
0.0
0.0
5.0
4.5
0.5 11
1.0 1
2.0 3
0.5 220
0.0 220
0.4 90
aIO
734 01
0.7 19
1.3 10
0.0 220
1.3 220
1.3 90
0.0 4
0.4 4
0.6 4
1.5 4
0.1 4
1.0 4
0.3 4
0.3 4
0.5 4
01 1 1.1 4
02 1 6.9 4
04 1 6.0 4
05 1 0.9 4
06 1 6.6 4
07 1 0.0 4
00 1 6.0 4
09 1 0.5 4
10 1 4.9 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 4
0.0 1
0.0 4
4.4
0.0
3.0
3.2
0.7
15.4
1.1
2.3
2.3
13 • 0
0.0
0.50.4 4
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VI- ?H HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS NO SI DIOKSIDI KOVUUS rEITTI
LKM mg/1 LKM mmol/1 LKM NVAL/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
SUOOENNIEMI
772 11
01 1
3 7.9
02 1
3
01 1 6.1
2
3 7.3 4
0.3 1
0.0 1
0.0 1 0.0 1 0.0
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 1 0.0 1 4.2
0.0 1 0.0 1 0.0
SUOMUSJXRVI
776 01 01 3 7.0 4 1.2 2 0.0 4 0.0 2 1.8
01 01 1
90 3 7.9
02 03 1 8.1
3 8.3
SÄRKIsALO
784 01
0.0 1 0.5
0.0 3 0.0 7 0.7
0.4 4 0.7 4 0.0 4 0.0 4 0.3
0.4 4 0.7 4 0.0 4 0.0 4 0.3
01 01 1 7.2 365
2 8.3 52
3 8.1 324
02 1 6.5 12
2 6.5 12
03 1 5.6 1
2 7.5 35
90 3 8.4 17
01 01 1
2 7.7 12
3 7.7 12
0.6 12 0.6 365 0.2 52
1.3 12 0.6 52 0.3 52
0.2 16
2.2 4 2.1 4
2.2 4 2.1 4
0.2 1 0.1 1
0.2 1 1.0 1
1.6 1
1.4 2
1.4 1
12 4.6
12 4.6
16 4.5
4 5.8
4 5.8
0.0 1 0.4
UUSIKAUPUNKI
895 01
01 90 1 6.4
3 84
11 01 1 6.4
2 8.1
01 01 1 6.9 155
2 8.3 155
3 8.2 155
11 01 1 7.0 1
3 7.0 4
VEHMAA
918 01 90 3 6.9 1
0.0 4
0.0 4
0.3 4
1.9 4
0.2 1
0.5 1
0.5 1
0.0 4 0.0 4 3.0
0.0 12 0.0 12 6.0
0.0 4 0.0 4 1.0
0.0 4 0.0 4 0.0
0.0 4 0.0 4 1.0
0.0 4 0.0 4 1.5
0.0 4 0.0 4 1.3
0.0 4 0.0 4 1.5
0.1 2 0.0 1 0.0 1 1.1
0.0 1 0.0 1 1.1
0.0 1 0.0 1 1.1
0.0 1 0.0 1 0.0
1.0 4 0.0 4 1.0
VILJAKKALA
932 11
YLÄNE
979 01 01 3 7.3 3
01 01 1 6.2
3 8.1
03 1 6.6
3 7.6
2
2
1
1
1.3 2
1.3 2
0.5 1
0.5 1
0.0 1 0.0 1 0.0
0.0 2 0.1 2 0.0
0.0 2 0.0 2 2.9
0.0 2 0.0 2 2.8
0.0 1 0.0 1 7.7
0.0 1 0.0 1 7.6
S lIKAINEN
747 01
1
SÄKYLÄ
783
3
4
4
01 3 6.8 4
02 3 6.9 4
TURKU
853
ULVILA
886
6 52
0 52
100 12
38 12
21 1
3 1
2.8
0.0 4 0.0 1 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1
0.0 1
01 1 6.0 4
2 8.5 12
3
02 1
2
3
0.8 4
1.5 12
0.3 12 0.0 1 0.0
0.0 12 0.0 2 1.4
0.0 12 0.0 2 0.0
4
4
4
4
VAHTO
906
VAMMALA
912
VAMPULA
913
01 1 6.2 1
3 7.4 2
0.4 1
ÄETSÄ
988
0.0 1 0.0 1 0.0
0.0 3 1.0
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TURUN 3a PORIN LÄXNI
KUNTA LAI- OTTA- vE- PH HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUN NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOR Ml 5! DIOKSIDI Kovuus TEETTI
LKM mg/1 LEM mmol/1 LKM MVAL/1 LKM tg/1 LXM mg/1 LKM mg/1 LKM
05 1 6.5 1 1.3 1 0.0 1 0.0 1 5.0
3 7.0 1 1.3 1 0.0 1 0.0 1 5.2
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AHVENANl1AAN LXXXI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS NO SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LXX mg/1 LXX mmol/1 LXX MVAL/1 LXX mg/1 LXX mg/1 LXX mg/1 LXX
MAARIANHAMINA
478 11 01 1 7.3 8 1.5 3 0.0 8 0.0 9 0.0
3 8.0 3 1.4 1 0.0 3 0.0 3 0.0
46
HÄMEEN LÄÄNI
01 01 1 7.1 1
3 7.7 8
1 6.6
3 6.8
3 6.8
3
3
4
083 01 01 3 7.0 4
11 90 3 6.3 1
DIOKSIDI KOVUUS TEE’rTI
1KM mg/1 1KM mmol/1 1KM MVAL/1 1KM mg/1 1KM
1.1 1
1.0 8
NITRIITTI NITRAATTI
mg/1 1KM mg/1 1KM
0.0 1 0.0 1 2.3
0.0 2 0.0 2 3.0
0.1 4 0.0 4 3.0
0.0 3 0.0 3 6.3
0.0 1 0.0 1 1.8
0.0 1 0.0 1 2.3
KALVOLA
210 01 01 3 7.1 7 5 1 0.9 7 1.1 1 0.0 7 0.0 7 11.1
HIILI KOK.KUNTA LAI- OTTA- VE- PH
NRO TOS NO 51
ASIKKALA
016 01 01 1 7.2
3 7.1
02 1 7.1
3 7.1
03 1 6.9
1’ORSSA
061
ALKALI - AMMONIUM
1
9
1
9
1
0.0
0.3 1 0.1
0.1
0.3 1 0.1
0.1
HÄTTULA
082 01 01
03 01
HAUHO
1 0.0
4 0.0
1 0.0
4 0.0
1 0.0
1 1.0
4 1.5
1 7.0
4 1.5
1 7.0
14 2 0.6 3
10 2 0.8 3
0.0 4 0.0 4 0.0
0.0 7 0.0 7 3.4
0.0 4 0.0 4 1.0
15 11
1 51
12 12
0 53
HÄMEENLINNA
109 01
JANAKKALA
165 01
04
3OKIOINEN
169 11
1.0 11
1.0 52
0.6 12
0.8 53
01 1 6.8 11
2 8.2 52
02 1 6.7 12
2 8.2 53
3 8.2 148
01 1 7.0
3 8.3
01 1 7.0
3 8.0
02 1 7.1
01 1 7.3 1
3 7.3 1
1.1 11
1.5 52
0.7 12
1.0 53
0.0 4 0.0 4 8.0
0.0 16 0.0 16 8.0
0.0 4 0.0 4 1.0
0.0 16 0.0 16 1.0
1 0.0 1 0.0 1 10.0
1 0.0 1 0.0 1 10.0
1 0 1 0.0 1 0.0 1 1.8
1 0.0 1 0.0 1 2.6
1 0.0 1 0.0 1 1.9
KANGASALA
211 01
KOSKI fiL
283 01
KUOREVESI
299 01
02 1 5.6 4 0.7 4 0.0 4 0.0 4 16.7
2 7.0 2 1.1 2 0.0 2 0.0 2 20.0
3 6,9 2 0.6 2 0.0 2 0.0 2 4.8
03 1 6.6 2 0.2 1 0.0 1 0.0 2 0.0
2 6.0 2 0.2 1 0.0 1 0.0 2 0.0
3 8.1 6 0.3 2 0.0 2 0.0
04 1 6.8 2 0.2 1 0.0 1 0.0 2 0.0
2 6.7 2 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.0
3 7.0 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.7
01 1 6.9 2 0.5 2 0.0 2 0.0 2 6.5
3 6.7 2 0.5 2 0.0 2 0.0 2 8.8
01 1 6.4 9 0.1 1 0.0 9 0.0 7 0.4
3 7.5 4 0.0 2 0.0 4 0.0 4 15.5
02 01 1 6.7 4 0.4 4 0.6 4 0.0 4 0.0 4 20.3
2 7.6 4 0.5 4 1.5 4 0.0 4 0.0 4 11.8
11 02 1 7.1 2 0.1 2 0.1 2 2.0
01 1 6.6 1 1.2 1 0.0 1 0.0 1 2.7
2 7.0 6 1.1 1 0.0 1 0.0 1 2.8
01 3 7.2 10 0.0 10 0.0 10 6.4
02 3 7.6 2 0.0 2 0.0 2 13.5
01 1 7.1 28 14 22 0.0 5 0.0
3 8.1 28 3 24 0.0 4 4.0
02 1 7.2 22 11 22
KU RU
303
KYLMÄKOSKI
310 01
KÄRKÖLÄ
316 01
LAHTI
398 01
3 7.8 26
03 1 7.2 21
3 7.7 25
04 1 7.1 17
3 8.1 23
05 1 6.9 22
3 7.6 26
06 1 6.9 8
3 7.7 10
07 1 6.7 12
3 7.7 16
08 1 6.2 9
3 7.8 13
01 01 3 7,7
02 1 7.1
3 8.8
5 22
8 21
5 21
17 19
3 19
14 21
4 21
14 8
7 8
12 12
3 12
34 9
3 9
0.8 1
0.5 1
0.5 1
01 01 1 6.2 2
3 7.5 234
02 1 6.3 3
3 7.5 234
90 1 6.4 26
2 5.8 50
3 8.4 53
02 01 1 6.4 26
2 5.8 50
3 8.4 53
2 0.0 1 3.5
3 0.0 3 7.6
0.0 4 0.0 3 0.4
53
13 0.0 4 0.0 3 0.4
53
01 1 7.1
2 8.3
3 8.3
02 01 1 0.5
2 8.3
3
1
6
9
1
1
0.9 1 0.7 1
1.4 6 1.4 6
1.4 1 1.6 1
0.0 1 0.0 1
0.0 1 0.0 1
0.0 2 0.0 3 1.2
0.0 1 0.0 1 1.5
01 01 1 6.0 1
02 1 6.4 1
03 1 5.7 1
PIRKKALA
604 01 91 3 9.6 10
0.2 1
1.0 1
0.2 1
0.0 1 0.0 1 0.0
0.0 1 0.0 1 7.6
0.0 1 0.0 1 2.0
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HÄMEEN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. AIKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO lOS Ml SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM mg/1 1KM mmol/1 1KM MVAL/1 1KM mg/1 LKM mg/1 1KM mg/1 LKM
LAMMI
401 1
1
1
0.0 4 2.0
0.0 4 3.0
0.0 4 2.0
0.0 4 6.0
0.0 2 14.0
0.0 4 18.0
0.0 4 0.0
0.0 1 0.0 1 0.0
0.0 1 0.0 1 5.0
00 1 0.0 1 6.0
LEHPXXLÄ
418 01
LOPPI
433
01 1 6.9 8
2 7.6 5
3 7.8 53
02 1 8.8 2
03 1 6.6 2
3 7.8 48
1 6.3 4
3 6.3 4
1 6.5 4
3 6.5 4
1 6.5 3
3 6,7 4
01 01
02 01
03 01
MÄNTTÄ
506
3 0.0
2 0.0
1 0.0
2 0.0
2 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
3 0.0
4 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3 0.0
2 0.0
1 1.2
2 0.0
2 4.2
4 4.2
4 11.0
4 13.0
4 2.0
4 1.0
3 9.0
4 9.0
0.8 4
0.7 4
0.2 4
0.2 4
0.4 3
0.4 4
2.3 1
2.0 1
0.1 13
0.2
0.1
0.2
NAST0LA
532 01
NOKIA
536 01
01 3 7.8 12
02 3 7.8 12
03 3 7.2 12
04 3 7.5 12
05 3 7.5 12
06 3 7.8 12
0.0 2 0.0
0.0 2 0.0
Ö.0 2 0.0
0.0 2 0.0
0.0 2 0.0
0.0 2 0.0
ORIVESI
562
2 5.0
2 7.5
2 8.5
2 12.5
2 16.5
2 7.5
0.0
0.0
0 1 0.6 1 0.9 1
1.8
1.7
PÄLKÄNE
635 01 01 1 6.8 2
3 8.1 2
0.2 2
0.2 2
0.1 2
0.1 2
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HÄMEEN LXXNI
KUNTA tAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ÄLKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS Ml SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM mg/1 LKM mmol/1 LKM MVÄL/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
0.7 1 0.0 1 0.0 1 6.0
0.9 1 0.0 1 0.0 1 29.0
RUOVESI
702 01 4 0.0 4 0.0 4 2.3
02 4 0.0 4 0.0 4 1.1
03 3 0.0 3 0.0 3 26.0
11 4 0.0 4 0.0 4 4.2
SOHERO
761 11 01 1 7.5
3 7.6
02 1 6.6
3
03 1 6.7
3
04 1 6.5
3
TAMMELA
834 01 01 1 7.0 1
3
02 01 1 7.1 1
01 01 1 0.2 57
2 0.5 258
02 1 0.2 55
2 0.5 55
03 1 0.9 15
2 0.9 15
04 1 0.3 16
2 0.3 16
05 1 1,0 4
2 1.0 16
06 1 0.4 16
2 0.4 16
07 1 0.2 16
2 0.2 16
08 1 0.2 16
2 0.2 16
01 1 7.1 53 0.4 1
2 7.7 57 0.6 1
3 7.9 71
1 6.7 1.6 1 0.0 1 0.0 1 0.0
3 8.2 1.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
3 7.7 1.9 2 0.0 2 0.0 2 0.0
3 6.9 0.7 1 0.0 1 0.0 1 2.5
VIIALA
928 01 3 0.8 3 0.0 3 0.0 3 0.0
3 0.9 3 0.0 3 0.0 3 0.0
3 0.7 3 0.0 3 0.0 3 0.0
01 1 6.1 2 0.0 2 0.0 1 2.1
02 1 5.9 2 0.0 2 0.0 1 0.3
02 01 1 6.4 2 0.0 2 0.0 1 0.1
RENKO
692 01
RIIHIMÄKI
694 01
01 1 6.4 1 23 1
02 1 6.5 1 21 1
9
12
41
8
12
24 9
2 12
8 8
1 12
01 1 6.5
2 7.9
3 8.1
02 1 6.7
2 8.2
01 3 7.1
01 3 7.3
01 3 6.6
01 3 6.7
1.4 9 0.0
0.9 12 0.0
0.0
0.7 8 0.0
0.9 12 0.0
9 0.0
12 0.0
41 0.0
8 0.0
12 0.0
1.1 9
0.9 12
0.6 39
0.5 8
0.5 12
2.3 1
1.4 1
1.6 2
0.4 1
0.3 1
9 6.0
12 5.0 1
40 8.0 4
8 10.0
12 11.0 1
1
2
1
1
1
TAMPERE
837
0.1 1 0.1
0.0 2 0.0
0.0 1 0.0
0.0
0.0 1 0.0
0.0
0.0 1 0.0
0.0
1 1.1
4 1.1
1 2.5
3 2.3
1 2.3
3 2.5
1 0.0
2 0.0
0.0 1 8.5
0.0 1 0.0 1 23.0
TOIJALA
864 01
URJALA
887 01 01
02 01
02
1
2
2
1
VALKEAKOSKI
908 01 01 1 6.9 53
2 8.4 53
3 8.4 52
01 1 6.4
2 7.6
3 7.5
0.2 52
0.6 52
0.6 52
0.2 9
0.7 10
0.7 10
VILPPULA
933 01
0.0 1
0.0 1
0.0 1
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HÄMEEN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- ?H HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOR Ml 5! DIOKSIDI Kovuus TEETTI
LKM mg/l LKM mmol/1 LKM MVAL/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
VIRRAT
936 11 01 1 6.6 3.0 3.0
2 7.6 3 3.2 3 0.0 3 0.0 3 3.0
3 6.9 3
02 1 6.3 1.9 1.0
2 7.2 3 1.8 3 0.0 3 0.0 3 1.3
12 01 3 6.1 2.3
YLÖJÄRVI
980 01 01 1 6.1 1 0.1 1 0.1 1 1.3
3 8.6 1 0.1 1 0.1 1 1.7
02 1 6.5 1 0.1 1 0.1 1 2.6
3 8.6 1 0.1 1 0.1 1 1.7
1 50
KYMEN LXXNI
KUNTA LAl- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- ANMONIUM t(XTRIITTI NITRAATTI
NRO TOS NO SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM mg/1 1KM mmol/1 1KM MVAL/l 1KM mg/1 1KM mg/1 1KM mg/1 LKM
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1
4
2
2
2
4
4
1.3
31.0
1.0
0.0
0.0
0.5
02 1 7,1 4
03 1 6.5 4
07 1 6.3 12
2 6,3 12
01 3 6.8 3
01 3 7.1 4
7 12
6 12
0.0 4
0.0 4
0.2 12 0.1 12
0.0 3
0.0 4
0.0 4 3.4
0.0 4 9.5
0.0 12 1.7
0.0 3 2.7
0.0 4 4.0
01 1 6.5 1
3 6.5 4
02 1 6.6 1
3 6.8 3
03 3 8.5 4
02 01 1 6.9 1
2 7.1 2
3 7.2 1
03 01 3 7.0 2
04 01 1 6.3 4
3 8.7 4
05 01 3 7.0 1
01 01 1 6.6 252
2 8.6 252
3 8.4 482
03 1 6.4 4
2 6.4 4
3 6.7 4
03 01 1 6.5 4
2 8.0 4
3 7.9 4
01 1 7,1 12
2 7.9 48
3 7.6 6
02 2 7.4 13
03 2 7.9 14
05 2 6.2 4
0 1 0.7
0.6
10 1 0.4
0.3
0.2
20 4
O 4
0.0 4
0.0 3
0.0 4
0.0 1
0.0 2
0.0 1
0.0 3
0.3 4 0.0 4
0.9 4 0,0 4
0.0 1
0,1 52 0.0 12
0.5 252 0.0 12
0.4 4 0.8 4 0.0
0.5 4 0.9 4 0.0
0.6 4 1.1 4 0.0
0.1
0.0
0.0
0.0 12
0.0 44
0.0 12
0.0 4
0.0 12 1.1 1
0.0 12 1.1 1
0.0 12 1.0 1
0.0 45 1.0 4
0.0 12 5.3 1
0.0 12 10.1 1
0.0 4 11.0
ELI NXK 1
044 01 01 1 6.4 1
3 7.0 4
02 1 5.9 2
02 01 1
02 1 6.9 2
3 7.5 4
03 01 3 6.2 4
0.0 1
0.0 4
0.0 2
0.0 2
0.0 2
0.5 2 0.6 4 0.0 4
HAMINA
075 01
IITTI
142 01
11
IMATRA
153 01 01 1 7.2 43
2 7.7 45
3 8.3 5
02 01 3 6.7 12
03 01 1 6,6 1
3 7.1 1
90 1 6.6 1
2 7.1 1
3
3OUTSENO
173 01
0.3 1 0.4 1 0.0 2
0.1 3
0.5 2 0.7 1 0.0 3
1.4 12 0.0 12
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
3
4
12
1
1
1
1
0.5
0.1
0.5
13.0
3.5
3.2
3.5
3.2
1
1
1
1
1
0.0 4 13.0
0.3 1
0.4 1
0.2 52
0.6 252
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
KOTKA
285
KOUVOLA
286
3 3.4
4 0.0
1 1.7
2 1.7
1 1.4
3 1.2
4 11.9
4 12.0
2 10.0
01 01 1 6.7
2 9.2
02 1 7.0
2 7.0
03 1 6.8
2 7.0
KUUSANKOSKI
306 01
1
1
3
3
3
3
0.3 1
0.6 1
0.2 3
2.0 3
1.0 3
1.0 3
4 52
2 4
16 4
14 4
4 4
1 4
1 4
3 3
3 3
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
1 0.0
1 0.0
3 0.0
3 0.0
3 0.0
3 0.0
4 0.0
4 0.5
4 0.0
4 4.5
4 1.2
4 0.8
1 1.0
1 1.0
3 0.0
3 1.0
3 16.0
3 16.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
LAPPEENRANTA
405 01 02 1 6.8 4
2 8.3 365
3 8.3 365
03 2 6.1 52
3 8.1 52
0.3
0.6
0.6
0.4
0.4
4 0.0
4 0.0
4 0.0
3 0.0
3 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
3 0.0
3 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
3 2.2
3 2.2
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KYMEN LXXNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NIIRIITTI NITRAATTI
NRO TOS NO 51 DIOKSIDI Kovuus lEhTI
LKN mg/1 LKN mmol/1 LKN MVAL/1 LKU mg/1 LKM zn/1 LKM mg/1 LKN
02 01 1
MIEHIKKXLX
489 01 01 3 7.3 2 6 2 1.4 2 1.3 2 0.0 2 0.0 2 2.0
NUIJAMAA
539 01 01 3 0.0 1 0.0 1 3.0
PARI KKALA
580 01 01 1 6.8 1
3 8.1 1
0.7 1 0.0 1 0.0 1 0.4
0.0 1 0.0 1 0.0
PYMTÄX
624 01 01
SAARI
728
3
02
02 01
01 1 6.9
3 7.0
02 01 1 6.1
2
2
1
01 01 1 7.8 1 4 1 1.0 1
3
02 1 6.5
3
1 9 1 0.1 1
0.0 1 0.0 1 3.6
0.0 3 0.0 3 5.0
0.0 2 0.0 2 1.0
0.0 2 0.0 2 1.0
0.0 2 0.0 3 14.0
0.0 2 0.0 3 12.0
0.0 1 0.0 3 2.0
0.0 1 0.0 2 2.0
0.0 1 0.0 1 4.1
0.0 3 2.3
0.0 1 0.0 1 0.8
0.0 3 2.3
AN3ALANKOSKI
754 01
03 01
02
05 01
07 01
11 01
TAIPALSAARI
831 01
02
10 6.6 1
10 2.1 1
12 0.0 1
10 2.1 1
1 0.0
21 3.5 2
11 9.0
36 4.0 3
12 4.0 1
12 1.2 1
10 2.1 1
02 1
LEMI
416 01 01 2 7.6 4
3 7.6 3
02 01 2 7.5 5
3 6.8 1
LUUMÄKI
441 01
3 7.7 4 1.8 4 0.0 4 0.0 4 4.8
3 7.8 4 1.0 4 0.0 4 0.0 4 1.8
0.0 3 1.4
0.0 3 13.0
01 2 7.3 2 0.0 1 0.0 3 7.0
3 7.4 2 0.0 1 0.0 4 7.0
02 01 1 0.0 1 1.3
3 7.1 1 0.0 4 4.6
1
3
RAuTJÄRvI
689 01
RUOKOLAHTI
700 01
3 7.8 1
01 1 7.2 50 0.0 3 0.0 3 5.0
2 8.2 365 0.0 1 0.0 1 5.0
3 8.1 50 0.0 1 0.0 1 2.0
02 1 0.0 3 0.0 3 11.0
2 8.1 220 0.0 1 0.0 1 10.0
3 8.0 50 0.0 1 0.0 1 7.8
03 1 0.0 3 0.0 3 0.0
2 8.2 220 0.0 1 0.0 1 0.0
3 8.1 50 0.0 1 0.0 1 0.0
SAV 1 TAI PAL E
739 01 01 3 7.0 6 0 1 0.0 3
03 3 7.4 1
01 2 7.0 10 0.7 10 0.0 1 0.0
3 7.6 13 0.6 13 0.0 10 0.0
02 2 7.6 12 0.7 12 0.0 12 0.0
3 7.6 13 0.6 13 0.0 10 0.0
1 8.2 11 0.6 11 0.1 1 0.0
3 7.4 21 0.7 20 0.0 21 0.0
2 6.6 11 0.8 11 0.0 11 0.0
2 7.4 36 1.0 36 0.0 36 0.0
2 7.8 12 0.5 12 0.0 12 0.0
2 7.7 12 0.3 12 0.0 12 0.0
3 7.6 13 0.6 13 0.0 10 0.0
0.0 1 0.5
0.0 3 0.0 3 5.0
0.0 3 0.0 3 3.5
01 3 7.0 3
01 3 6.9 3
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KYMEN LXXNI
KUNTA LA!- OTTA- ‘TE
NRO TOS NO
HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIZJM NI1’NIITTI NITRAATTI
SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM mg/1 LKM nmol/1 LKM MVAL/1 LKM mg/1 LKM m9/1 LKM mg/1 LKM
VALKEALA
909 01 01 1 6.6 2
3 6.7 5
02 1 6.0 3
3 6.1 4
02 90 3 7.2 3
03 01 1 6.8 3
3 6.9 3
04 01 1 6.4 4
3 7.1 4
06 01 1 6.3 3
3 8.2 4
0.0 3 0.0 3 1.0
0.0 4 0,0 4 2.2
0.0 4 0.0 4 6.0
5.2
1.8
1.0
4 0.0
5 1.2
4 1.4
3 3.0
4 2.8
PH
0.0 4 0.0 4
0.0 4 0.0 4
0.0 4 0.0 4
0.0 4 0.0
0.3 3 0.4 4 0.0 5 0.0
0.3 3 0.7 4 0.0 4 0.0
0.0 3 0.0
0.0 4 0.0
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MIKKELIN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS Ml 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM mg/1 LKM mmol/1 LKM MVAL/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LXII
01 01 1 6.8 1
3 7.3 3
01 1 7.0 1
3 7.3 1
02 1 6.7 1
HAUKIVUORI
085 01 01 3 6.3 4
01 01 1 6.6
2 7.9
3 7.0
02 1 6.3
03 1 6.7
04 1 6.5
8
4
14
4
4
4
01 1 6.6 3
3 7.4 7
0.2 1
0.2 1
0.2 8
0.2 4
0.6 14
0.8 4
0.2 4
0.9 4
0.0 1 0.0 1 0.8
0.0 3 0.0 3 0.1
0.0 1 0.0 1 13.0
0.0 3 0.0 3 13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0 3 0.0 3 0.0
0.0 7 0.0 5 0.0
HIRVENSALMI
097 01 01 1 7.2
3 7.1
02 1 7.2
3 7.0
1
6
1
3
0.0 1 0.0 1 0.0
0.0 6 0.0 6 0.0
0.0 1 0.0 1 0.0
0.0 3 0.0 3 0.0
01 01 1 7.5 1
3 7.5 1
1.5 1 2.1 1 0.2 1 0.0 1 0.1
1.5 1 2.1 1 0.1 1 0.0 1 0.1
KANGASLAMPI
212 01
KANGASNIEMI
213 01
01 1 7,0 1
3 7.2 1
01 1
3 7.4
01 1 6.7 3
2 7.3 1
3 7.2
13 1
0.0 2 0.0 2 0.0
0.0 2 0.0 1 0.0
0.0 1 0.0 1 1.0
0.8 1 0.0 3 0.0 3 3.2
0.0 2 0.0 2 2.9
0.0 4 0.0 4 2.8
ANTTILA
014
ENONKOSKI
046 01
HARTOLA
081 01 01 1 6.4
3 7.4 3
0.3 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.1
0.3 1 0.3 1 0.0 1 0.0 1 0.1
HEINOLA
088
HEINOLAN MLK
089 01 01 1 6.4
3 7.2
04 01 1 6.1
3 7.0
HEI NÄVE s z
090 11
4
3
4
3
0.0 2 2.7
8 0.0 8 0.0
4 0.0 4 0.0
14 0.0 14 3.9
4 0.0 4 13.5
4 0.0 4 1.3
4 0.0 4 4.5
0.0 3 0.0 3 7.9
0.0 2 0.0 2 7.0
0.0 3 0.0 3 4.4
0.0 2 0.0 2 4.3
0.8 3
0.8 2
0.4 3
0.4 2
JOROINEN
171
JUVA
178 01
JÄPPILÄ
184 01
KERIMÄKI
246 01
MIKKELI
491
01 1 7.0 5 1.4 4 0.0 5 0.0 4 0.0
3 7.0 7 1.3 6 0.0 6 0.0 6 0.0
1
5
01 1 6.3 14 0.7 2 0.0 1
2 7.5 2 0.8 1
3 7.5 2
01 01 1 6.5 20 45 10 0.7 10 0.6 10 0.1 10 0.0 10 0.0 1
2 8.5 10 0 10 1.0 10 0.9 10 0.0 10 0.0 10 0.0 1
3 8.3 11 0 11 1.0 11 0.9 11 0.0 11 0.0 11 0.0 1
02 1 6.5 11 40 11 0.6 11 0.7 11 0.1 11 0.0 11 0.0 1
2 8.3 11 0 11 0.9 11 1.0 11 0.0 11 0.0 11 0.0 1
3 8.4 11 0 11 0.9 11 1.0 11 0.0 11 0.0 11 0.0 1
03 1 7.0 2 0.2 2
2 7.0 2 4 2 0.3 2 0.3 2 0.4 2 0.0 2 1.1
02 01 1 6.6 11 27 10 1.0 11 1.0 11 0.1 11 0.0 11 0.9 1
2 8.8 11 0 11 1.0 11 1.6 11 0.0 11 0.0 11 0.9 1
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MIKKELIN LÄXNI
KUNTA tAI- OTTA- VE- P11 HIILI- KOK. ALKALI— AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS Ml 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LXM mg/1 LKM mmol/1 LKM MVAL/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
3 8.8 11 0 11 1.0 11 1.7 11 0.0 11 0.0 11 0.8
MIKKELIN MLK
492 02 01 1 6.8 3 0.3 1 0.2 1 0.0 3 0.0 3 0.8
3 7.3 7 0.3 1 0.2 1 0.0 7 0.0 7 0.0
MÄNTYHÄRJU
507 01 01 1 6.0 52 15 2 0.3 2 0.8 1
2 6.7 1 0.3 1
3 7.1 5 7 1 0.4 1 0.7 1 0.0 5 0.0 4 0.0
PERTUNHAA
588 01 01 1 5.9 1 0.1 1 2.1
3 7.5 8 0.1 8 0.0 4 1.2
02 01 3 7.2 7 0.0 3 0.0 3 0.7
PIEKSÄMÄKI
593 01 01 1 6.2 53 0.2 53 0.1 53 0.0 4 0.0 4 0.0
2 8.7 53 0.6 53 0.6 53
3 8.2 4 0.6 4 0.0 4 0.0 4 0.0
PIEKSÄMÄEN MLK
594 01 01 1 6.5 1 0.0 1 0.0 1 1.0
3 8.4 1 0.1 1 0.5 1
03 01 1 6.6 1 0.0 1 0.0 1 1.0
3 0.0 1 1.0
05 01 1 0.1 1 5.6
PUNKÄHARJU
618 01 01 2 7.3 1 0.0 1 1.0
3 7.5 4 0.0 4 1.2
02 01 3 8.1 8 6.4 2 1.5 2 0.0 8 0.0 8 4.1
PUUMALA
623 01 02 1 6.4 1 0.2 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.8
3 7.0 7 0.2 1 0.4 1 0.0 1 0.0 1 0.8
RANTÄSALMI
681 01 01 1 6.3 1 0,0 1 0.0 1 3.0
3 6.6 1 0.0 1 0.0 1 3.0
01 1 6,2 4 0.3 1 0.0 4 0.0 4 1.0
3 7.4 4 0.4 1 0.0 4 0.0 4 0.6
SAVONLINNA
740 01 01 1 6.8 12 3 12 0.2 12 0.2 12 0.0 12 0.0 12 0.0
2 8.7 999 0 12 0.6 250 0.7 250 0.0 12 0.0 12 0.0
3 8.4 17 0.5 15 0.7 12 0.0 15 0.0 15 0.0
02 2 8.6 5
SÄVONRÄNTA
741 01 01 1 6.6 2 0.1 2 0.1 1 0.0 2 0.0 2 0.1
3 7.3 2 0.1 2 0.1 1 0.0 2 0.0 2 0.1
SULKAVÄ
768 01 01 3 7.2 3 0.2 1 0.3 1 0.0 2 0.0 2 0.0
sYstiÄ
781 01 01 1 6.2 2 0.5 1 0.0 2 0.0 2 5.1
3 7.9 4 0.4 1 0.0 4 0.0 4 7.2
VIRTASALtII
937 01 01 1 1.1 1 1.9 1 0.4 1 0.0 1 0.1
3 7.4 13 8 1 1.1 1 2.1 1 0.1 3 0.0 1 3.0
HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATI;
SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LXII mg/1 LXII mmol/1 LXII IIVAL/1 LXII mg/1 LXII mg/1 LXII mg/1 LXII
3
01 01 1 6.4
3 7.6
02 1 6.4
03 1 5.8
0.3 2 0.0 3 0.0 3 0.0
8 7 8 0.3 8 0.2 8
24 1 24 0.5 24 0.5 24
12 20 12 0.5 12 0.3 12
4 12 4 0.3 4 0.1 4
1 0.0
6 0.0
0.0 8 0.0
0.0 24 0.0 2
0.0 12 0.0 1
0.0 4 0.0
01 01 1 6.2 3 26 1 0.3 3 0.4 1 0.0 3 0.0 1 0.2
3 8.0 4 3 1 0.3 4 1.6 1 0.0 4 0.0 1 0.2
260 01 01
3 7.2
02 01 1 7.0
2 6.5
3 7.7
13
1
1
1
30 1 0.4 1 0.6 1 0.0 1 0.0 5 4.1.
0.0 4 4.1.
0.2 1
0.2 1
0.3 1
0.0 14
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 14 12.5 1
7.4
7.5
0.0 1 7.3
KONTIOLAHTI
276 01
LIPERI
426 01
02
03
01 1 6.5
3 7.5
3 6.6
1 6.1
3 7.6
1 6.1
3 7.7
3 6.5
6.5
3 6.5
01 3
90 3
11 1 0.3
9 1 0.4 1
7 3 0.2 3
0.3 4
0.4 4
0.5 4
4 1 0.5 4
6 1 0.2 1
0.2 1
0.3 1 0.0
0.8 1 0.0
0.2 3 4.6
0.3 4 0.0
0.5 4 0.0
0.0
0.0
0.3 1 0.0
0.0
0.0
0.0 3 1.6
0.0 4 0.0
0.0
0.0 6 0.6
0.0 4 0.4
0.0 4 16.6
0.0 4 13.3
0.0 2 0.0
0.0 1 0.0
0.0 2 0.0
KUNTA LA!- OTTA- VE- FIl
NRO TOS Ml
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POHJOIS-KARJALAN LÄXNI
ENO
045 01 01 2 7.5 4
02 01 2 8.0 1
3 8.7 7
01 1. 6.3 10
3 7.2 3
ILOIIANTSI
146 01
JOENSUU
167
0.1 1
0.2 3
0.0 1 0.0
0.0 6 0.0
29 4 0.3 10 0.4 4 0.0 8 0.0 8 3.3
0.0 3 0,0 3 2.8
0,0 8
0.0 24
0.1 12
0.0 4
JUUKA
176
KESXLAHTI
248 01
XI IHTELYS VAARA
251 01
KITEE
01
01 1 6.4
2 8.9
3 8,2
1 6.1
2 7.1
3 7.7
1 6.4
2 8.2
3 7.7
6
4
16
1
4
3
4
3
4
02 01
0.1 1 0.1 1 0.0 1 0.0
0.1 1 0.3 1 0.0 4 0.0
0.1 1 0.4 1 0.0 4 0.0
0.1 1 0.1 1 0.0 4 0.0
0.0 3 0.0
0.4 2 0.5 2 0.0 5 0.0
1 0.0
4 2.0
3 1.9
4 0.0
3 0.0
4 0.0
02 01
03 01
05 01
11 90
12 01
3
4
4
4
4
4
4
2
1
2
3
4
1
4
4
4
4
2
1
2
OUTOKUMPU
309 01
LIEKSA
422 01 01
02
03
04
11 90
01 1 6.2 4 0.1 4 0.1 3 0.0 4 0.0 4 0.0
2 8.1 4 0.6 4 0.4 3 0.0 4 0.0 4 0.0
3 8.4 4 0 52 0.6 4 0.6 3 0.0 5 0.0 4 0.0
02 1 7.5 4 0.5 4 0.6 2 0.0 4 0.0 4 1.4
2 8.6 4 0.6 4 1.0 4 0.0 4 0.0 4 1.4
1 6.8 13 6 1 0.2 2 0.1 11 0.0 1 0.0 2 0.0
2 7.7 12 0 1 0.4 2 0.2 12 0.0 1 0.0 2 0.0
3 7.9 12 0.4 1 0.2 11 0.0 2 0.0
1 6.3 12 19 1 0.1 1 0.4 11 0.0 1 0.0 2 0.0
1 6.1 3 30 1 0.1 1 0.3 3 0.0 0.0 2 0.0
2 7.4 12 0.8 12 0.0 2 0.0
3 7.2 17 9 1 0.3 1 0.8 15 0.0 1 0.0 7 0.0
1 5.9 12 14 0.2 1 0.3 11 0.0 1 0.0 2 0.0
1 6.3 12 13 1 0.1 1 0.3 12 0.0 1 0.0 1 0.0
3 6.6 11 0.4 11 0.0
2 7.1 1
3
0.1 1 0.0 1 0.0
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POHJOIS-KARJALAN LXXNI
KUNTA tAI- OTTA- VE- P14 HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS NO 5! DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM mg/1 1KM mmol/1 LKM MVAL/1 1KM mg/1 1KM mg/1 1KM mg/1 1KM
05 01 1 6.2 8 0.3 8 0.4 8 0.0 8 0.0 8 0.5
3 7.3 4 0.2 4 0.6 4 0.0 4 0.0 4 0.5
13 01 3
NURMES
541 01 01 2 7.7 3 0.0 2 0.0 2 6.3
3 8.1 22 0.0 8 0.0 8 6.2
POLVIJÄRVI
607 01 01 1 7.5 5 0.2 4 0.0 5 0.0 5 0.0
2 7.2 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.0
3 7.0 5 0.2 4 0.0 5 0.0 5 1.5
11 90 3 7.3 2 0.0 2 0.0 2 0.0
12 90 3 7.4 4 0.0 4 0.0 4 0.0
PYHÄSELKX
632 01 01 1 7.4 4 1.1 3 0.0 4 0.0 4 0.0
2 7.2 5 1.0 4 0.0 5 0.0 5 0.0
3 7.2 4 1.1 2 0.0 4 0.0 4 4.5
02 01 1 6.4 4 0.6 3 0.0 4 0.0 4 2.8
2 7.3 4 0.6 2 0.0 4 0.0 4 2.1
3 7.1 4 0.7 2 0.0 4 0.0 4 2.1
3UANKOSKI
174 01 01
KEITEIS
239 01 01 1 6.6
KUOPIO
01 1 6.7 10
3 8.2 10
02 01 1 6.5 8
3 7.5 8
0.1 1 0.1 2 0.0 1
0.3 1 0.1 2 0.1 4
0.2 1 0.1 8 0.0 1
0.1 1 0.2 8 0.0 1
0.0 3 0.0 3 2.2
0.0 6 0.0 6 15.0
0.0 1 0.0 1 0.0
0.0 2 0.0 2 0.0
0.0 4 0.0 4 0.0
0.0 1 0.0 1 6.0
0.0 1 0.0 1 6.3
01 1 6.2 3
02 1 5.9 4
3 8.2 2
11 01 3 6.7 3
7 1 0.2 3
28 1 0.3 4
0.6 2
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KUOPION LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE— PH HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO 105 Ml 51 DIOKSIDI KOVUUS 155111
1KM mg/1 LKM mmol/1 1KM HVAL/l 1KM mg/1 1KM mg/1 1KM mg/1 LKM
IISALMI
140 01 01 1 6.3 3 0.2 3 0.0 3 0.0 3 1.8
2 7.2 3 0.6 3 0.0 3 0.0 3 1.3
3 8.6 3 0.6 3 0.0 3 0.0 3 1.5
02 1 6.1 7 0.5 7 0.0 7 0.0 7 1.7
2 8.5 3 0.7 3 0.0 3 0.0 3 1.4
11 01 1 6.9 4 1.6 4 0.4 4 0.0 4 0.2
2 7.8 4 1.1 4 0.0 4 0.0 4 1.2
3 8.1 5 1.1 5 0.0 5 0.0 5 1.3
3 7.5 4 0.5 3
02 01 1 6.8 6 0.8 6
03 01 1
3 7.1 2 0.3 1
KAAVI
204 01 01 1 6.4 1 0.1 1
3 7.4 4 0.2 4
KARTTULA
227 01 01 1 6.2 1 0.4 1
2 6.8 1 0.4 1
3 6.8 1
2 0.3 2
2
3 6.9 2 0.4 2
01 1 6.3 4 0.2 4
3 7.1 4 0.5 4
90 1 6.9 1 11 1 0.1 1
3 7.6 3 1 1 0.4 3
KIURUVESI
263 01
0.1 2 0.2
0.0 2 0.5
0.0 4 0.0 4 0.4
0.0 4 0.0 4 0.5
0.1 1 0.0 1 0.0 1 0.0
0.2 1 0.0 3 0.0 3 0.8
297 01 01 1 6.5 271
2 8.2 250
3 7.1 20
02 1 6.4 77
2 8.3 252
3 6.9 3
02 01 1 7.5 21
2 8.6 22
3 8.1 28
03 02 1 6.3 3
3 6.3 3
LAPIN LAHTI
402 01 01 1 6,4 3
02 3 7.6 7
02 01 3 7.0 3
LEPPÄVIRTA
420 01
0.2 31
0.7 31
0.7 20
0.6 5
0.6 21
0.6 3
0.8 4
0.8 4
0.8 10
0.3 3
0.3 3
24 2 0.7 1
0.5 7
0.3 3
0.2 228 0.3
0.6 228 0.1
0.2
0.2
0.0
0.0
1.4 12 0.0
1.5 12 0.0
1.4 12 0.0
0.0
0.0
12 0.0 7 1.1
12 0.0 8 1.1
20 0.0 20 1.3 2
7 0.0 6 0.0
12 0.0 7 0.0
3 0.0 3 0,0
3 0.0 3 0.0
3 0.0 3 0.0
9 0.1 9 0.0
3 0.0 3 2.1
3 0.0 3 1.9
0.7 2 0.0 1 0.0 1 0.2
0.0 7 0.0 7 2.2
0.0 3 0.0 3 4.0
MAANINKA
476 01
RIISIÄ
534
01 2 7.3 1
3 7.0 1
02 2 7.2 1
3 7.3 1
01 02 1 6.9 3
3 7.8 4
PIELAVESI
595 01
0.5 1
0.6 1
0.6 1
0.5 1
0.2 3
0.3 4
1.3
1.4
2.6
0.7
2.3
2.4
2.4
2.4
1.0
0.9
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 3
0.0 4
0.2 1 0.0 3 0.0 3 0.3
0.3 1 0.0 4 0.0 4 5.8
0.0 2 0.0 2 3.7
0.0 2 0.0 2 1.6
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KUOPION LÄXN1
KUNIA tAI- OllA- VE2- P5 Silti- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NIYRAATTI
550 105 Ml 31 01055101 KOVUUS ‘TEETTI
LKM mg/1 LKM mmol/1 1KM MVAL/1 1KM mg/1 1KM mg/1 1KM mg/1 1KM
01 1 6.6 1
3 8.5 2
01 1 6.4
3 7.9
11 01 3 7.4
0.3 1
0.4 1
0.2 1
0.3 1
0.0 1 0.0 1 4.0
0.0 1 0.0 1 4.2
0.0 1
0.0 2
0.0 1
0.2
0.2
01 1 6.4 5
3 7.9 5
915 01 01 1 6.9
2 8.4
3 8.7
02 1 6.3
VARPAISJÄRVI
916 01
VIEREMÄ
01 1 6.7 2
3 7.7 3
925 01 01 1 6.7
2
0.3 5
0.3 3
0.2 1
0.5 12 0.4 12
0.5 1 0.5 1
0.5 12 0.2 12
0.3 2
0.4 1
0.0 5 0.0 5 5.0
0.0 4 0.0 4 0.0
0.0 1 1.0
0.1 12 0.0 12 1.7 1
0.0 2 0.0 2 0.3
0.0 2 0.0 1 0.3
0.0 2 0.0 2 2.4
1.0 1 0.0 2 0.0 2 0.0
0.0 1
RAUTALAMPI
686 01
RAUTAVAARA
687 01 1
2
1
SIILINJÄRVI
749 01
02
SONKAJÄRVI
762 01
01 1 7.1 23 0.3 3 0.3 20 0.0 4 1.3 1 0.4
3 7.5 25 0.3 3 0.3 22 0.0 4 0.2 2 0.5
01 1 7.9 4 1.4 4 0.0 4 0.1
3 7.9 4 1.4 4 0.0 4 0.1
02 1 6.9 4 0.9 4 0.0 4 4.8
3 7.3 4 0.9 4 0.0 4 4.9
03 01 1 7.8 2 0.9 2 0.1 2 0.2
2 7.8 2 0.9 2 0.1 2 0.2
3 7.8 2 1.0 2 0.0 2 0.3
01 1 6.9 2 0.5 2 0.0 2 12.6
3 7.3 2 0.5 2 0.0 2 8.7
02 1 6.2 2 0.4 2 0.0 2 1.8
02 01 1 6.9 1 0.1 1 0,0 1 0.5
3 7.6 1 0.1 1 0.0 1 0.4
03 01 1 6.7 3 0.3 3 0.0 3 2.2
02 1 5.7 1 0.1 1 0.0 1 0.4
3 7.2 2 0.3 2 0.0 2 0.8
01 1 6.8 4 0.4 4 0.0 4 0.0 4 1.3
2 8.6 4 0.6 4 0.0 4 0.0 4 1.3
3 8.2 8 0.4 8 0.0 8 0.0 8 1.0
02 1 6.9 6 0.2 4 0.0 4 0.0 4 1.0
2 8.5 4 0.3 4 0.0 4 0.0 4 1.3
SUONENJOKI
778 01
TERVO
844
TUUSNIEMI
857 01
VARKAUS
01 01 3 7.5 2
12
12
2
12
3 1
0 12
11 12
5 1
VEHMERSALMI
919 01 01 1 6.3 1
3 6.4 2
VESANTO
921 01 01 1 6.3 2
3 7.6 4
0.5 1
0.5 2
0.3 1
0.7 2
0.3 1
0.0 1
0.0 2
33.0
30.0
3.4
3 10.9 1 0.3 1 0.0 1 2.8
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI
KUNTP LIU- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS Ml 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM mg/1 LKM minol/1 LKM MVAL/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LXM mg/1 LKM
HANXASALMI
077 01 01 1 6.7 3
2
3 8.2 7
02 01 1 6.9 3
2
3 7.8 7
0.0 1 0.0
0.0 1 0.0 3 0.0
0.0 1 0.0
0.0 1 0.0 3 0.0
0.0 4 0.0 4 10.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1 0.0
4 0.0
1 0.0
1 0.0
3 0.0
1 0.0
1 7.3
4 8.4
1 4.0
1 1.8
3 1.6
1 0.0
JÄMSÄ
3 8.9
05 1 6.5
02 01 1 6.3
3 7.0
5
1
2
3 3 3
0.1 5 0.0 5 0.0
0.0 1 0.0 1 5.8
0.0 2 0.0 2 0.4
0.0 3 0.0 3 0.3
182 01 01 1 6.3 13
02 1 6.4 35
3 7.1 30
3ÄMSÄNKOSKI
183 01 01
02
KANNONKOSKI
216 01 01 1 6.1 1
3 7.4 1
0.0 4 0.0 3 0.3
0.0 10 0.0 8 0.0
0.0 6 0.3
0.0 3 0.0 3 0.8
0.0 4 0.0 4 1.0
0.0 1 0.0 1 0.9
0.0 1 0,0 1 0.5
KARSTULA
226 01
KINNULA
256 01 01 1 6.5 1
3 7.9 1
KIVIJÄRVI
265 01 01 3
0.0 4 0.0 4 0.0
0.0 4 0.0 6 0.0
0.0 4 0.0 4 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1 0.0
1 0.0
1 0.0
2 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
1 12.0
1 10.0
1 1.2
2 1.0
4 1.8
4 1.8
4 2.2
4 2.2
0.0 1 0.0 1 1.4
0.0 1 0.0 1 1.3
KINGINKANGAS
274 01 01 1 6.2 4
3 7.2 6
0,0 4 0.0 4 0.8
0.0 4 0.0 4 0.0
0.1 4 0.0 4 0.0
0.0 4 0.0 4 0.0
3OUTSA
172 11 01 3 7.9 4
JYVÄsKYLÄ
179 01 01 1 6.5 12
3 7.4 60
02 1 6.5 12
2 8.4 358
3 8.0 60
JYVÄSKYLÄN MLK
180 01 01 1 6.2 1
3 7.8 5
02 1 6.2 1
03 1 6.5 1
3 7.6 3
04 1 7.1 1
5 11
0.6 12 0.0 12 0.0 12
1.2 60 0.0 60 0.0 60
0.3 12 0.0 12 0.0 12
0.6 352 0.0 12 0.0 12
0.5 60 0.0 60 0.0 60
1 6.8
3 7.1
1 7.0
3
6
1
01 1 6.4 4 29 1
02 1 6.7 4 15 1
3 7.6 4 1 1
KEURUU
249 01 02 1 5.9 1
3 7.3 10
02 01 1 6.6 1
3 7.4 9
03 01 1 6.2 4
3 7.3 4
04 01 1 6.4 4
3 7.9 4
KINNEVESI
275 01 01 1 6.2 4
3 7.7 4
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KESKI-SUOMEN LXÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS MO 31 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM mg/1 LKM mmol/1 LKM MVAL/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 1KM
KORPILÄHTI
277 01 01 3 0.0 1 1.3
KUHMOINEN
291 01 01 1 6.5 3 0.0 4 0.0 4 12.0
3 7.0 3 0.0 4 0.0 4 11.0
KYY3ÄRVI
312 01 02 3 7.2 4 0.0 1 0.0 1 0.9
LAUKAA
410 01 01 1 6.6 2
2 9.1 2 0.0 2 0.0 2 2.7
3 8.3 2
02 1 6.4 2
2 8.4 2 0.0 2 0.0 2 9.1
03 1 6.7 2 0.0 2 0.0 2 3.3
02 90 1 6.8 2 0.0 1 0.0
3 7.1 5 0.0 1 0.0
03 01 1 6.6 1 0.0 1 1.9
3 7.8 1
LEIVONMÄKI
415 01 01 3 7.2 1 0.0 1 0.0 1 9.5
MULTIA
495 01 01 3 7.4 4 0.0 2 0.0 3 9.2
MUURAME
500 01 01 1 7.0 1 0.0 1 0.0
3 7.8 5 0.0 2 0.0 6 0.0
02 1 6.8 1 0.0 1 0.0
02 01 1 6.4 2 0.0 2 4.6
3 7.7 3 0.0 3 3.1
PETÄJÄVESI
592 01 01 3 9.4 1 0.0 1 0.0 1 3.7
02 1 6.8 1 0.2 1 0.0 1 0.0
3 7.3 3 0.0 3 0.0 3 4.0
PIHTIPUDAS
601 01 01 1 6.2 1 0.0 1 0.0 1 6.7
3 7.3 1 0.0 1 0.0 1 4.0
02 01 3 6.8 1 0.0 1 0.0 1 0.2
12 01 3 6.6 1 0.0 1 0.0 1 9.4
PYLKÖNMXKI
633 01 01 1 6.4 4 0.0 4 0.0 4 0.0
3 7,2 4 0.0 4 0.0 4 0.0
SAARI JÄRVI
729 11 02 1 6.8 4 0.0 4 0.0 4 0.0
3 7.5 3 1 1 0.0 3 0.0 3 0.0
03 1 6.5 4 0.0 4 0.0 4 6.1
3 7.6 4 7 1 0.0 4 0.0 4 5.8
04 1 6.9 4 0.0 4 0.0 4 5.9
3 7.7 4 9 1 0.0 4 0.0 4 3.5
SUMIAINEN
770 01 01 1 6.4 4 0,0 4 0.0 4 4.3
3 7.2 4 0.0 4 0.0 4 4.5
01 01 1 6.2 4 0.0 4 0.0 4 6.5
3 7.6 12 0.0 4 0.0 4 6.7
SÄYNÄTSALO
787 01 01 3 6.9 2 3.0
TOI VAKKA
850 01 01 3 8.3 2 0.0 2 0.0 2 0.0
UURAINEN
892 01 01 1 6.5 1 0.1 1 0.0 1 0.0
3 7.5 4 0.0 4 0.0 4 0.0
02 1 6.4 1 0.0 1 0.0 1 0.0
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- ‘tE- PH HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS Ml 5! DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM mg/1 LKM mmol/1 LKM MVAI/1 1KM mg/1 LKM mg/1 1KM mg/1 LKM
VIITASAARI
931 01 02 3 7.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0
KÄNEKOSKI
992 01 01 1 7.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0
3 7.8 6 0.0 4 0.0 3 0.0
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ILMAJOKI
145
01 2 8.7
3 6.8
90 3 6.6
90 3 6.6
01 3 5.9
01 01 1 6.2
3 6.0
02 1 6.2
03 1 6.3
04 1 6.1
11 01 1 6.2 4
02 3 6.3 4
12 01 3 6.5
01 01 1 6.3
3 7.6
11 01 3 6.1
2
3 8.3
3 8.1
3 8.2
1 7.2
3 7.1
1 5.8
3 5.8
1 5.4
3 5.6
1 6.0
3 6.1
1 6.8
3 6.7
3ALASJXRVI
164 01 01 3 8.1 7
JURVA
1 0 1
1 1 1
1 2 1
1 13 1
1 15 1
2 20 2
2 24 2
1 44 1
2 41 2
1 18 1
1 26 1
2 17 2
2 23 2
0.4 1
0.5 1
0.4 1
0.3 4
0.3 4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1 0.2 1
1 0.2 1
1 0.0 1
1 0,0 1
1 0.0 1
2 0.0 2
0.1 2 0.0 2
1 0.1 1 0.0 1
2 0.1 1 0.0 2
1 0.0 1
1 0.0 1
2 0.1 2
1 0.0 2
0.0 4 5.2
0.0 4 1.9
0.0 4 0.6
0.0 4 4.0
VAASAN LÄXNI
KUNTA LA!- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO lOS Ml SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM mg/1 1KM mmol/1 LKM MVAL/1 LKM mg/1 1KM mg/1 1KM mg/1 LKM
01 1 6.7
02 1 6.2 37 1 0.5 1
04 1 6.4 12 1 0.2 1
05 2 7.8 0.3 5
3 6.6 20 1 0.3 1
02 01 1 6.4 0.4 4
3 7.8 0.3 1
11 01 3 6.4 0.2 4
ALAHÄRMÄ
004 01
ÄLAJÄRVI
005
ALAVUS
010
HALSUA
074
11
12
13
14
4
1
1
5
1
4
1
4
1
4
2
2
1
4
1
4
4
4
0.2 4 0.0 4 0.0 4 0.2
0.3 1 0.0 1 0.0 1 0.4
0.3 1 0.0 1 0.0 1 0.3
0.0 2 0.0 5 0.2
0.7 1 0.0 1 0.0 1 1.6
0.0 4 0.0 4 4.2
0.0 1 0.0 1 4.5
0.0 1 0.0 4 4.5
0.1 1 0.0 1 0.0
0.1 1 0.0 1 0.0
0.0 1 1
4
4
4
4
4
3
01 01 1 6.6 1 70
0.0 2 0.0 4 0.1
0.0 3 0.0 4 0.4
0.0 1 0.0 1 5.3
0.0 4 0.0 4 0.0
0.0 4 0.0 4 0.0
0.0 3 0.0 3 1.0
1.0 1 0.0 1 0.0
11 90
12 90
14 01
15 01
16 01
17 01
18 01
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1 2.7
1 2.6
1 3.2
1 0,2
1 0.3
2 0.1
2 0.1
1 0.1
1 0.1
1 2.9
1 3.0
2 0.2
150301<1
151 01 01 2 8.0 1
3 7.5 1
ISOKYRÖ
152 01 01 1 5.9 2
3 6.4 4
02 1 6.7 2
05 1 6.2 2
07 1 6.4 1
08 1 6.3 2
11 01 3 5.9 4
1.1
1.2
1.1
1.1
0.9
0.9
0.2
0.2
0.2
2.9
2.8
0.7
0.7
0.3 1
0.5 2
0.7 4
2.0 2
0.3 2
0.2 1
1.3 2
0.2 4
0.8 3
0.5 4
0.6 4
0.2 4
0.2 4
0.5 1
0.4 3
0.1 4
0.2 1
0.0 1 0.0 1 6.0
0.0
0.1
0.9
0.0
0.0
0.1
0.0
2 0.0
4 0.0
2 0.0
2 0.0
1 0.0
2 0.0
4 0.0
3 0.5
4 0.9
2 0.0
3 0.9
1 0.0
3 0.0
4 1.6
175 01 02 3 7.1
11 01 3 6.5
02 3 6.6
14 01 3 6.6
15 01 3 6.0
16 01 3 6.5
17 01 3 6.3
18 01 3 5.5
4
4
4
4
1
3
6
1
0.0 3 0.0 3 0.0
98 1
44 3
27 1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
1 0.0
3 0.0
4 0.0
1 0.0
4 1.8
4 2.3
4 1.0
4 0.0
1 22.0
3 0.8
4 1.0
1 0.0
01 1 6.3
3 6.3
12 90 3 6.7
1 15 1 0.4
3
2 8
01 02 1 6.5 12
2 8.2 39
3 8.1 98
24 12
0 39
0.6 12 0.2 12 0.0
1.0 39 0.0 39 0.0
0.0 98 0.0
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V1ASAN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH Mliii- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO lOS NO SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM mg/1 1KM mmol/1 LKM MVAL/1 1KM mg/1 1KM mg/1 1KM mg/1 LKM
KANNUS
217 11 01 1 6.5 4 0.3 4 0.0 4 0.0 4 0.0
2 7.5 1 0.3 1 0.0 1 0.0 1 0.0
02 1 6.3 1 0.4 1 0.0 1 0.0 1 0.0
2 8.3 1 0.4 1 0.0 1 0.0 1 0.0
03 1 6.4 4 0.2 4 0.0 4 0.0 4 1.0
2 7.2 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.0
KARIJOKI
218 11
KASKINEN
231 01
KAUHAJOKI
232 11
12
13
15
16
17
KAUHAVA
90 3 7.8
02 1 7.1
3 6.8
01 3 6.5
01 3 7.3
01 3 6.1
01 3 6.6
01 1 6.2
3 6.3
0.0 1 0.0 1 0.0
0.0 1
10
1
11
5
4
7
5
1
2
0.3 10 0.0
233 01 01 1 6.4 1
2 8.0 2
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
KAUSTINEN
236 01
1 0.0
1 0.0
1 0.0
1 0.0
1 0.0
1 0.0
1 0.0
10 0.7
1 0.0
1 0.0
1 0.0
1 0,0
1 0.0
1 0.0
1 0.0
01 1 6.0
3 6.8
02 1 6.3
3 6.3
03 1 6.3
3 6.8
91 1 6.3
2 7.3
3 7.3
3
4
4
1
6
4
4
4
4
1.2 2 0.0 2 0.0
0.1 2 0.6 9 3.0
KOKKOLA
272
KORSNÄS
280
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3 0.0
4 0.0
4 0.0
1 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
0.2 4
0.5 4
0.5 4
0.4 10
0.1 1
0.2 1
0.2 1
0.7 1
0.2 1
0.4 1
0.3 1
1.0 1
1.8 1
0.2 3
0.2 4
0.3 3
0.2 4
0.2 4
15 3 0.3 3
5 3 0.5 3
3 3 0.5 3
0.6 2
0.6 1
0.7 5
0.6 2
0.9 4
1.3 4
1.5 6
1.5 6
1.5 6
0.8 4
0.8 4
0.9 3
0.2 1
0.3 5
0.3 2
0.4 1
0.2 2
0.2 3
0.3 2
0.3 2
0.3 4
01 02 1 5.7 2
2 8.2 1
3 7.8 5
02 02 3 7.7 2
KORTES3ÄRVI
281 11 01 1 6.5 4
3 6.6 4
02 1 6.7 6
2 6.9 6
3 6.9 6
03 1 6.3 4
2 8.2 4
3 7.6 3
1 7.4 1
2 7.8 5
3 7.8 2
02 3 7.0 1
11 01 3 6.7 2
12 02 3 6.7 3
13 01 3 7.9 2
KRISTIINANKAUPUN
287 01 01
3 6.3
4 4.2
4 1.3
1 1.4
4 0.3
4 0.3
4 0.9
4 0.9
4 0.9
12 0 6
39 1.2 3
98 1.2 9
2 00
1 0.1
5 0.1
2 2.8
4 0.6
4 0.8
6 1.0
6 1,0
6 1.0
4 0.9
4 0.8
3 0.7
1 0.0
5 0.0
2 0.0
1 0.0
1 0.0
3 0.0
2 0,0
0.1 2 0.0
0.0 1 0.0
0.O 5 0.0
0.0 2 0,0
0.1 4 0.0
0.1 4 0.0
0.1 6 0.0
0.1 6 0.0
0.1 6 0.0
0.1 4 0.0
0.1 4 0.0
0.1 3 0.0
0.0 1 0.0
0.1 5 0.0
0.1 2 0,0
0.0 1 0.0
0.0 2 0.0
0.0 3 0.0
0.0 2 0.0
0.0 2
0.0 4
KRUUNUPYY
288 02 01 1 6.6 2
3 6.5 4
0.0 2 1.0
0.0 4 1.0
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VAASAN LXÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS NO SI OIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM mg/1 LKM mmol/1 LXM MVAL/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
KU0RTANE
300 01 90 3 7.0 2
LAIHIA
01 01 1 6.9
02 1 6.9
2 7.3
03 1 7.0
2 7.4
3 7.8
11 01 3 7.1
399 01 01 1 6.5
2 6.6
3 6.6
11 01 3 6.0
25 4 0.4
24 5 0.4
12 5 0.4
38 4 0.8
14 4 0.7
11 5 0.9
4
5
5
4
4
5
0.0 4 0.0
0.0
0.0
0.1 4 0.0
0.0 4 0.0
0.0 5 0.0
4 0.5
5 1.4
5 1.6
4 0.1
4 0.7
5 0.8
0.1 2 0.0 2 0.3
0.0 2 0.0 2 0.8
0.0 1 0.0 1 0.4
11 01 3 8.0
12 01 3 6.8
14 01 3 7.0
15 01 3 7.5
1
1
1
1
0.2 1
0.2 1
0.3 1
0.2 1
01 01 1 6.6
3 8.3
11 01 3 6.4
13 01 1 6.2
2 8.6
3 7.9
04 1 6.5
14 01 3 6.7
15 01 1 7.0
3 7.6
1.0
1.4
0.5
0.5
0 3 0.9
0.9
14 1 0.3
0.5
2.1
2.4
2
2
4
3
3
1
4
4
4
0.2
0.1
0.1
0.0
0.9 3 0.0
0.1
0.3 1
0.1 2 0.0
0.0 2 1.4
0.0 4 0.0
0.0 3 0.0
0.0 3 0.0
LOHTAJA
02 3 7.1 4
01 3 6.4 1
01 01 3 7.3 4
11 01 3 6.7 4
429 11 01 1 6.6
3 8.4
12 01 1 6.4
3 6.5
MAALAHTI
01 1
2 8.4
3 8.2
11 01 1 6.0
2 6.5
4
4
1
4
3
7
4
4
475 11 01 1 7.7 1
3 7.9 3
01 1 7.3
2 8.4
3 8.0
3 8.2
1 5.5
2 7.8
3 7.7
0.1 4
0.2 1
0.4 4
0,2 4
0.3 4
0.3 6
0.4 1
0.2 3
0.0 4 0.0 4 1.1
0.0 1 0.0 1 0.0
0.0 4 0.0 4 3.0
0.0 4 0.0 4 0.0
0.1 4 0.0 4 1.0
0.0 4 0.0 4 1.0
0.0 1 0.0 1 0.0
0.0 4 0.0 4 1.1
0.1
0.1 3 2.3
0.0 7 3.0
0.0 4 1.3
0.0 5 1.2
0.0 1 0.0 1 0.7
0.0 3 0.0 3 0.7
0.0 2 0.0 2 0.2
0.0 3 0.0 3 0.3
4 0.0 4
4 0.1 4
4 0.0 4
6 0.0 6
9 0.0 9
12 0.9 16
16 0.7 34
0.4 2
KURIKKA
301
KÄLVIÄ
315
4
5
5
4
4
5
2
0.1 2 0.0 2 1.0
11 01 1 6.3 4
3 7.2 4
1
4
4
1
LAPPAJÄRVI
403
0.2 4
0.2 4
0.7 2
0.8 2
0.3 1
0.1 4 0.0 4 0.0
0.0 4 0.0 4 0.0
LAPUA
408 2
2
4
3
3
3
1
4
4
4
2
2
4
3
4
3
LEHTIMÄKI
414 01
11
LESTIJÄRVI
421
0.1 4 0.0 4 4.3
0.7 4 0.1 4 0.0
0.1 1 0.0 4 3.9
LUOTO
440 01 1.1
0.0
0.0
0.2
0.2
9
3
7
4
5
MAKSAMAA
479 11 02 1 9.3 2 7 2 0.3 2
3 9.7 3 9 3 0.2 3
MUSTASAARI
499 01
11 90
12 02
4 1.7 4 1.5
4 1.7 4 0.5
4 1.9 4 0.0
6 0.9 6 0.1
9 1.8 9 1.5
10 2.7 8 0.2
11 2.3 8 0.0
0.4
3.6
6.1
1.7
5.7
7.7
8.6
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VAASAN LÄÄNI
DIOKSIDI Kovuus TEETTI
LKM mg/1 LKM mmol/1 LKM MVAL/1 LKM
NITRIITTI NITRAATTI
mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
545 11 01 1 6.6 1
2 7.1 2
3 7.4 8
02 3 6.9 10
03 1 6.6 1
12 01 3 8.0 5
13 01 3 6.3 7
33 1 0.4 1
0.6 2
0.6 8
12 1 0.3 10
23 1 0.3 1
0.6 5
0.3 7
0.8 1 0.1
0.0
0.0
0.3 1 0.0
0.6 1 0.0
0.0
0.0
1 0.0
2 0.0
8 0.0
10 0.0
1 0.0
5 0.0
6 0.0
1 0.4
2 0.7
8 0.6
10 0.6
1 0.9
5 0.2
6 0.6
ORAVAINEN
559 01
PIETARSAARI
598 01
01 3 6.3
03 2 8.2
3 8.4
01 1 6.3 365
2 8.7 365
3 8.1 86
1.2 4
1.3 1
0.2 54
0.4 49 0.1 50
0.1 3
0.8
4 0.1 4 0.6
1 0.0 1 0.9
0.0 8 2.1 5
0.0 8 2.1 5
PIETARSAAREN MLX
599 12 01
13 01
02
1 6.5 5
1 6.5 6
1 6.3 9
2 6.6 16
0.0 5 0.0 5 1.2
0.0 6 0.0 6 5.5
0.0 9 0.0 9 0.0
0.0 14 0.0 12 2.3 1
01 1 6.0 3
2 8.2 3
3 8.5 25
849 12 01 1 6.6 4
0.2 3
0.7 3
0.2 3 0.0 3 1.7
0.3 3 0.1 3 1.2
0.0 4 0.0 4 1.2
KUNTA LAI- IlTA- VE
NRO lOS Ml SI
P11 HIILI KOK. ALKALI AMMONIUM
NURMO
544
NÄRPIÖ
14 01 1 7.0 4 1.3 4 0.6 4 0.0 4 0.2
2 8.5 4 1.2 4 0.4 4 0.0 4 0.9
3 8.3 4 1.3 4 0.0 4 0.0 4 0.6
01 01 2 8.5 5 0.3 2 0.1 2 0.0 2 1.0
3 8.1 6 0.3 2 0.1 2 0.0 2 1.0
02 1 6.6 12 0.2 6 0.9 3 0.1 6 0.0 6 1.5
2 7.7 5 1.0 3 0.2 3 0.0 3 1.3
3 8.2 9 0.9 3 0.1 3 0.0 3 0.0
90 3 8.0 11 0.9 4 0.1 4 0.0 4 1.0
PERHO
584 11 01 1 6.8
2 7.2
3 6.5
02 2 7.2
90 1 6.5
2 7.9
PERÄSEINÄJOKI
589 01 01 3 6.4
03 3 6.2
90 3 8.0
91 3 7.2
4
1
4
1
1
4
1
1
3
4
4
4
0.0
0.1
0.0
2.6 4 0.0
0.0
0.0
2.7 4 0.0
0.0
0.0
3 0.0
1 0.0
1 0.0
3 0.0
1 0.0
1 0.0
0.2 4
0.0 1
0.3 1
0.2 4
0.4 1
0.3 1
0.0 3
0.1 4
0.3 4
0.5 4
0.3 4
0.6 49
4 0.1
1 6.1
1 10.0
4 0.1
1 1.4
1 1.3
0.2 3 0.0 1 0.0
0.2 4 0.0 4 1.0
0.3 4 0.0 4 0.0
0.2 4 0.0 4 0.0
SEINÄJOKI
743 01
SOINI
759 01 02 3 6.9 4
TEUVA
846
0.2 4
TOHOLAMPI
TÖYSÄ
863
0.0 4 0.0 4 1.1
01 90 3 6.8 4 0.2 4 0.0 4 0.0 4 0.0
11 01 3 6.7 2 0.4 2 0.0 2 0.0 2 0.0
12 01 3 6.6 2 0.2 2 0.0 2 0.0 2 0.0
13 01 3 5.8 2 0.1 2 0.0 2 0.0 2 0.0
14 01 3 6.0 2 0.1 2 0.0 2 0.0 2 0.0
15 01 3 6.2 1 0.4 1 0.0 1 0.0 1 0.0
16 01 3 5.7 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0
01 01 1 6.4 2 0.1 2 0.1 2 0.0 2 1.0
3 7.6 5 0.2 5 0.0 5 0.0 5 1.0
02 1 6.3 2 0.1 2 0.2 2 0.0 2 0.0
2 6.7 4 0.1 4 0.1 4 0.0 4 0.0
3 7.2 1 0.1 1 0.0 1 0.0 1 1.4
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VAASAN LXXXI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NIIRIITTI NITRAATTI
NRO TOS Ml 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LXX mg/1 LXX mmol/1 LXX MVAL/1 LKM mg/1 LXX mg/1 LXX mg/1 LKM
ULLAVA
885 11 01 1 6.5 4 0.2 4 0.0 4 0.0 4 0.0
3 7,4 4 0.2 4 0.0 4 0.0 4 0.0
UUSIKAARLEPYY
893 01 01 1 5.9 4 0.6 4 0.0 4 1.8
2 7.3 8 0.9 1 0.6 8 0.0 8 2.9
90 1 6.2 6 0.2 6
11 01 1 6.2 6 0.2 6
2 8.9 2 0.3 2
3 8.4 5 2.0 2 0.0 5 0.0 2 1.5
90 2 8.9 2 0.3 2
3 8.4 5 2.0 2 0.0 5 0.0 2 1.5
12 90 3 5.4 5 2.0 2 0.0 5 0.0 2 1.5
13 01 1 6.6 3 0.1 4
14 01 3 7.2 1 0.4 1 0.0 1 0.0 1 0.0
VAASA
905 01 01 1 6.4 11 49 5 0.9 5 0.7 5 0.3 11 0.0 5 0.4
02 2 8.2 11 1 12 1.0 12 0.6 12 0.2 12 0.0 12 1.7
3 8.2 11 1 12 1.0 12 0.6 12 0.1 12 0.0 12 1.7
VETELI
924 01 01 1 38 3 0.2 3 0.2 4 0.1 3 0.0 4 0.3
2 5 3 0.2 3 0.5 4 0.1 3 0.0 4 0.4
3 5 2 0.2 3 0.6 3 0.1 3 0.0 4 0.4
02 1 6.3 4 15 3 0.3 3 0.2 4 0.0 4 0.0 4 0.9
2 7.3 4 5 3 0.5 3 0.5 4 0.0 4 0.0 4 0.9
3 7.3 4 3 3 0.5 3 0.5 4 0.0 4 0.0 4 0.9
11 01 3 6,7 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.9
VÄHXXYRÖ
942 11 01 1 6.2 4 4.2 2 2.0 5 0.0 4 0.0
02 1 6.8 2 3.2 1 7.8 2 0.0 2 0.0
03 1 5.9 2 2.6 1 0.6 2 0.0 2 0.6
2 8.1 6 3.2 5 1.2 6 0.9 6 7.2
3 7.9 8 3.7 2 0.5 11 0.6 30 5.9 2
VÖYRI
944 01 02 1 6.2 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.2
2 8.1 1 0.4 1 0.0 1 0.0 1 0.4
3 7.9 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.4
YLIHÄRMX
971 11 01 3 8.1 4 0.4 4 0.0 4 0,0 4 2.6
12 01 3 7.3 3 2.2 3 0.1 3 0.1 3 0.9
13 01 3 6.8 3 0.6 3 0.0 3 0.0 3 4.5
YLISTARO
975 01 01 1 6.7 5 1.4 5 0.3 5 0.0 5 0.8
2 7.1 4 1.7 4 0.8 4 0.0 4 1.1
3 7.2 1 1.7 1 0.0 1 0.0 1 0.0
11 01 1 6.3 5 0.3 5 0.1 5 0.0 4 0.6
2 7.3 4 0.4 4 0.1 4 0.0 4 0.9
3 7.3 2 0.6 2 0.0 2 0.0 2 0.9
12 01 1 6.5 5 38 1 0,4 5 0.6 1 0.1 5 0.0 5 0.6
2 7.0 2 32 1 0.7 2 0.9 1 0.1 2 0.0 2 0.7
3 6.9 4 31 1 0.7 4 0.1 4 0.0 4 0.9
13 01 1 6.3 4 0.4 4 0.1 4 0.0 4 0.0
2 6.9 2 0.6 1 0.1 1 0.0 1 0.0
3 6.7 3 0.5 3 0.1 3 0.0 3 0.0
14 90 3 6.4 5 0.6 5 0.1 5 0.0 5 1.0
15 01 3 6.3 4 0.2 4 0.1 4 0.0 4 0.8
16 01 3 6.0 13 0.2 11 0.1 11 0.0 11 1.7
ÄHTÄRI
989 01 01 2 7.2 5 0.1 5 0.1 5 0.1 5 2.3
02 2 7.0 5 0.2 5 0.0 5 0.0 5 0.0
03 1 6.1 2 39 2 0.4 2 0.1 2 0.0 2
2 7.2 5 0.8 5 0.0 5 0.0 5 2.7
3 7.3 1 10 1 0.6 1 0.0 1 2.5
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OULUN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS Ml 51 ooxsini Kovuus TEETTI
LKM rng/1 LKM mmol/1 LKM MVAL/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
ALAVIESKA
009 01 90 3 7.5 4 3 4 1.2 4 0.0 4 0.0 4 0.0
HAAPAJÄRVI
069 01 01 1 6.8 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.6
3 6.8 1 0.3 1 0.0 1 0.0 1 0.7
02 1 6.5 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.1
3 6.5 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.0
03 1 6.3 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.6
3 6.6 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.6
HAAPAVES 1
071 01 01 1 6.3 11 19 4 0.2 4 0.3 4 0.0 4 0.0
2 7.4 11 4 4 0.2 4 0.8 4 0.0 4 0.0
3 6.9 2 0.0 3
02 1 7.2 3 24 2 0.8 2 1.5 2 0.0 2 0.1
2 7.7 8 5 2 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
3 7.9 2 0.8 1 0.0 2 0.0 1 36.0
03 1 6.6 3 31 3 0.7 3 0.7 3 0.0 3 0.0 3 20.5
2 7.0 5 16 3 1.0 3 1.5 3 0.0 3 0.0 4 31.0
3 7.2 6
04 1 7.1 2 14 2 1.0 2 2.0 1 0.0 2 0.0 2 0.8
2 7.0 9 30 2 0.8 2 1.9 2 0.0 2 0.0 2 1.6
05 1 7.6 6 20 3 0.3 3 0.7 3 0.0 3 0.0 3 0.1
2 6.8 4 20 1 0.3 1 0.7 1 0.0 1 0.0 1 0.0
3 7.9 2 0.0 1
06 1 7.0 4 23 4 0.3 4 0.8 4 0.0 4 0.0 4 0.3
2 7.3 10 9 3 0.3 3 1.0 3 0.0 3 0.0 3 0.3
3 6.8 1 12 1 0.3 1 1.1 1 0.0 1 0.0 1 0.3
07 1 6.4 10 17 4 0.3 4 0.7 4 0.0 4 0.0 4 8.1
2 6.8 3 10 1 0.9 1 1.9 1 0.0 1 0.0 1 34.0
08 1
11 01 1 6.0 1 12 1 0.1 1 0.1 1 0.0 1 0.0 1 1.0
3 5.8 2 0.0 2
02 1 5.7 1 13 1 0.1 1 0.1 1 0.0 1 0.0 1 0.0
HAILUOTO
072 11 01 1 7.1 2 0.2 2 0.0 2 0.0 2 0.0
3 7.1 3 0.2 3 0.0 3 0.0 3 0.0
HAUKIPUDAS
084 01 01 1 7.0 10 33 4 2.3 4 9.7 4 0.4 4 0.0 4 0.1
2 8.3 10 1 4 2.7 4 0.0 4 0.0 4 1.2
3 8.3 11 0 4 0.8 4 2.0 4 0.0 4 0.0 4 1.0
02 1 6.7 9 44 4 1.0 4 0.2 4 0.0 4 0.1
2 8.2 9 2 4 0.5 4 1.5 4 0.0 4 0.0 4 0.7
3 8.3 9 1 4 0.5 4 1.5 4 0.0 4 0.0 4 0.7
HYRYNSALMI
105 01 01 3
II
139 01 01 1 7.3 3 15 2 1.1 2 3.0 2 0.5 2 0.0 2 0.6
2 7.0 1 6 1 0.3 1 0.7 1 0.0 1 0.0 1 0.3
3 7.3 5 8 3 0.5 3 1.2 3 0.0 3 0.0 3 0.7
02 1 6.7 3 12 2 0.2 2 0.4 2 0.0 2 0.0 2 0.3
2 6.7 2 14 1 0.3 1 0.4 1 0.0 1 0.0 1 0.3
3 6.8 4 0 2 0.3 2 0.5 2 0.0 2 0.0 2 0.3
03 1 6.5 4 13 3 0.2 3 0.4 3 0.0 3 0.0 3 0.5
2 6.3 1
3 6.5 5 13 3 0.2 3 0.3 3 0.0 3 0.0 3 0.5
11 01 1 8.0 3 0.0 3 0.0
KAJAANI
205 01 01 1 6.4 5 0.1 5 0.0 5 0.0 5 0.7
3 8.2 5 0.4 5 0.0 5 0.0 5 0.5
03 1 6.7 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.1
04 1 8.2 1 0.3 1 0.0 1 0.0 1 0.3
05 1 7.9 1 0.3 1 0.0 1 0.0 1 0.3
3 7.5 25 0.4 24 0.3 1 0.0 25 0.0 24 0.6 2
06 3 6.1 2 0.0 2 0.0 2 6.3
07 1 7.2 1 0.0 1 0.2 1
3 7.3 2 0.0 2 0.0 2 0.4
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OULUN LÄXNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- P11 HIILI- KOK. ALXALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS NO SI DIOKSIDI Kovuus TEETTI
LKM mg/l LKM mmol/1 LKM MvAL/1 LKM mg/l LXM mg/1 1KM mg/1 LKM
MALAJOKI
208 12 90 3 7.3 10 3 3 0.3 3 0.2 3 0.0 6 0.0 3 1.0
KEMPELE
244 01 01 1 7.9
2 8.3
3 8.1
02 1 7.4
2 7.6
3 7.7
87 7 24
16 2 5
15 4 4
10 5 4
5 4 2
8 4 5
1.2 87 2.7 24 1.0
1.1 16 2.9 5 0,9
1.1 15 2.5 4 0.3
0.5 10 1.1 4 0.1
0.4 5 1.3 2 0.1
0.7 8 2.0 5 0.0
87 0.0
16 0.0
15 0.0
10 0.0
5 0.0
8 0.0
24 0.1 2
5 0.3
5 4.4
4 1.3
2 1.3
5 2.3
290 01 01 1 7.1
2 7.2
3 7.6
02 1 6.6
2 7.1
1 9 1
3 10 3
42 6 42
4 23 4
4 14 4
0.6 1 1.2 1 0.1 1 0.0 1 1.4
0.7 3 1.3 3 0.1 3 0.0 3 1.0
0.7 4 0.7 4 0.0 4 0.0 4 11.0
0.7 4 1.5 4 0.0 4 0.0 4 8.7
3 6.5 2 0.0 1
01 1 7.3
3 7.5
02 1 7.9
3 7.5
90 3
02 01 3
0.0
1 59 1 0.4 1 0.8 1 0.0
8 7 3 0.5 3 0.9 3
4 5 2 0.6 2 1,1 2
12 0 3 0.7 3 1.4 3
14 6 2 0.5 2 1.0 2
02 1 6.8 1
03 1 7.2 1
11 01 3 6.9 4
10 1 0.1 1
15 1 0.3 1
0.3 1
0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.4
0.6 1 0.0 1 0.0 1 0.9
0.0 2 0.0 1 1.7
436 11 01 1 7.0 2 16 2 0.3 2 0.5 2 0.0 2 0.0 2 0.5
3 6.8 4 18 4 0.3 4 0.6 4 0.0 4 0.0 4 0.5
MUHOS
494 01 90 2 7.3
3 7.2
11 01 3 6.2
12
9
2
1
KESTILÄ
247 01
KIIMTNKI
255 01
KUHMO
01 1 6.6 4 12 4 0.1 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4 1.1
2 7.0 1 5 1 0.1 1 0.3 1 0.0 1 0.0 1 0.8
02 2 6.3 3 16 3 0.2 3 0.3 3 0.0 3 0.0 3 1.3
3 7.1 4 4 4 0.0 4 0.3 4 0.0 4 0.0 4 0.8
03 1 6.8 4 6 4 0.1 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.6
01 1 6.9 3 22 3 1.4 3 2.1 3 0.0 3 0.0 3 0.1
3 6.9 3 22 3 1.4 3 2.2 3 0.0 3 0.0 3 0.1
02 1 6.6 10 13 3 0.3 3 0.6 3 0.0 3 0.0 3 0.4
2 7.6 1
3 7.5 20 0 6 0.6 6 1.1 6 0.0 6 0.0 6 0.4
KU IVAN 1 EMI
292 01 01
02
03
12 90
KUUSAMO
305 01
3
3 6.5 0.0 1 0.2
KÄRSÄMÄKI
317 01
0.0 3 0.0
0.0 2 0.0
0.0 3 0.0
0.0 2 0.0
0.0
3 0.4
2 0.7
3 1.1
2 0.6
1 0.0
LIMINKA
425
01 1 6.8 1 28 1 0.2 1 0.6 1 0.0 1 0.0 1 1.4
3 7.5 3 11 2 0.6 3 1.6 2 0.0 3 0.0 3 30.0
02 1 7.2 1 22 1 0.4 1 1.4 1 0.1 1 0.0 1 0.0
3 6.8 3 0.0 3
03 1 6.9 1 31 1 0.4 1 1.1 1 0.0 1 0.0 1 2.2
3 7.3 3 7 2 0.5 2 1.1 2 0.0 3 0.0 2 4.8
04 1 6.6 1 18 1 0.3 1 0.4 1 0.0 1 0.0 1 0.0
90 3 6.0 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 1.1
11 01 3 7.3 4 35 4 0.8 4 2.6 4 0.0 4 0.0 4 1.7
01 01 1 6.9 7 36 4 1.5 4 1.8 4 0.7 4 0.0 5 0.1
2 8.3 7 0 4 1.5 4 2.2 4 0.0 4 0.0 4 2.3
3 8.3 20 1 6 1.4 6 2.2 6 0.0 6 0.0 6 2.3
02 1 6.7 4 21 3 0.3 3 0.6 3 0.0 3 0.0 3 0,1
3 6.9 8 16 5 0.4 5 0.9 5 0.0 5 0.0 5 0.6
LUMIJOKI
0.3 5
0.1 1
0.0 5 0.0 5 0.0
0.0 1 0.0 6 0.0
01 1
2 7.3 9 0.3 5 0.0 5 0.0 5 0.0
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OULUN LÄXNI
KUNTA LAI- OrTA- VE- PH BIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS Ml 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM mg/1 LXM mmol/1 LKM MVAL/1 LXM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
0.1 1
3 10 3 0.1 3 0.2 3 0.0 3 0.0 3 0.5
4 10 4 0.1 4 0.2 4 0.0 4 0.0 4 0.4
4 5 4 0.1 4 0.3 4 0.0 4 0.0 4 0.3
03 1 6.8
13 01 3
N IVALA
535
1
11 01
02
90
12 01
1 6.5
2 7.6
1 6.7
2 7.1
2 7.8
1 6.7
2 7.1
0.0 1 0.0 1 0.0
0.0 2 1.0
2
1 0.0
1 0.0
3 0.0
3 0.0
3 0.0
4 0.0
4 0.0
3 0.0
3 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
3 0.1
4 0.0
3 0.0
4 0.5
3 0.0
3 7.3
02 1 6.5
2 6.7
03 1 6.7
2 7.6
3 7.7
04 1 6.6
2 6.9
3 7.3
05 1 6.9
06 1 6.7
01 1 6.6
2 7.3
02 1 7.5
2 7.6
3 7.6
03 2 7.7
3 7.5
04 1 6.9
05 1 6.5
90 2 7.3
3 7.2
8 30 2 0.1 1 0.2
18 3 2 0.9
7 20 3 0.3
14 11 3 0.7
13 1 3 0.5
13 11 4 0.2 4 0.3
12 7 4 0.2 4 0.5
9 9 3 0.1 3 0.1.
8 6 3 0.2 3 0.1
13 9 4 0.1 4 0.2
13 1 4 0.3 4 0.4
13 3 4 0.3 4 0.3
7 13 3 0.2 3 0.2
10 7 4 0.3 4 0.2
9 3 3 0.3 3 0.2
10 10 4 0.2 4 0.4
9 7 3 0.1 3 0.1
2 7 2 0.5 2
4 5 3 0.4 4
2 0.3 2
2 0.0 2
3 0.3 3
3 5 3 0.3 3
10 6 8 0.3 9
1 13 1 0.2 1
1 51 1 0.3 1
1 4 1 0.3 1
5 3 3 0.4 3
OULAINEN
563 11
OULU
2 0.0
2 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
5 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
5 0.0
5 0.0
5 0.0
10 0.1
5 0.0
2 0.0
4 0.0
2 0.0
2 0.0
3 0.0
3 0.0
10 0.0
1 0.0
1 0.0
1 0.0
5 0.0
2 1.5
2 1.3
3 1.9
4 1.0
3 1.0
4 4.8
4 4.8
3 0,0
3 0.0
4 0.0
4 0.0
4 1.1
3 1.1
4 0.0
3 0.0
7 1.9
3 0.0
2 2.7
4 2.3
2 1.4
2 2.4
3 1.1
3 0.0
10 1.5
1 1.0
1 1.0
1 2.0
3 2.5
0.1 2 0.2
0.3 3 0.1
0.0
0.0
0.0
1.0 3 0.0
0.8 8 0.1
0.2 1 0.0
0.2 1 0.0
0.7 1 0.0
0.6 3 0.0
564 01 01
02
11 01
90
OULUNSALO
567 01
1 6.7
3 8.5
1 6.7
3 8.5
1 6.7
3 6.8
1 6.7
3 6.8
1
0.1 365
0.7 730
0.1 365
0.7 730
0.2 4
0.0 4
0.2 4
0.2 4
PALTAMO
578
1 0.1 365 0.0 250 0.3 10
1 0.7 729 0.0 502 0.3 10
1 0.1 365 0.0 250 0.3 10
1 0.7 729 0.0 502 0.3 10
4 4 4 0.2 4 0.0 4 0.0 4 0.3
4 4 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.3
4 4 4 0.0 2 0.0 4 0.0 4 0.5
4 3 4 0.1 4 0.0 4 0.0 4 0.6
4 0.6 4 0.0 4 0.0 11 0.0 1
4 0.8 4 0.0 4 0.0 11 0.0 1
4 0.0 4 0.0 4 0.0 11 0.0 1
4 1.3 4 0.0 3 0.0 11 0.0 1
1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.5
2 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.6
1 0.1 1 0.0 1 0.0 1 0.2
01 2 6.9
3 6.9
02 2 7.5
3 7.4
01 01 1 6,9
3 7.1
02 01 3 6.6
01 1 6.4
2 7.1
02 1 6.6
2 7.0
3 6.9
03 1 6.4
2 8.2
3 7.1
04 1 5.9
2 6.9
3 7.2
01 1 6.5
2 6.5
3 7.0
PATTIJOKI
582 01
?IIPPOLA
603 11
12
11
9
12
1
16
12
25
11
12
13
19 4 0.1
8 4 0.1
13 3 0.2
8 4 0.2
1.3
33 6 0.2
0 5 0.4
2.6
23 5 0.1
5 4 0.1
5 6 0.3
4
4
3
4
1
6
5
21
5
4
6
0.3 4 0.0 4 0.0 4 0.2
0.7 4 0.0 4 0.0 4 0.2
0.4 3 0.1 3 0.0 3 0.4
0.8 4 0.0 4 0.0 4 0,8
0.4 6 0.0
0.9 5 0.0
0.1
0.1 5 0.0
0.7 4 0.0
0.7 6 0.0
6
5
4
5
4
6
0.0 6 0.2
0,0 5 0.3
0.0 5 0.1
0.0 4 0.1
0.0 6 0.3
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OULUN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- ANMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS MO SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM mg/l LKM mmol/1 LKH MVAL/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/l LKM
PUDASJÄRVI
615 01 01 3 6.9 3
02 01 3 6.3
11 01 3
12 01 3
13 01 3
14 01 3
15 01 1
3 6.2
16 01 3 5.9 2
17 01 3
0 2 0.2 3
0.2 1
0.6 1
0.1 2
0.2 1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1 0.0
0.0 2 0.0
0.0 1 0.0
PULKKILA
617 01 01 1 6.3 22
2 7.0 11
3 7.0 12
PUOLANKA
620 01 02 1 7.4 1
2 7.8 4
3 7.5 4
22 22
9 11
8 12
8 1
3 4
4 4
PYHÄJOKI
625 01 01 1 6.7 5
2 7.3 10
3 7.1 12
02 2 6.5 2
03 1 6.2 3
2 6.2 3
3 5.2 1
90 3 7.4 30
91 3 6.8 2
RAAHE
678 01 01 1 6.5 16
2 8.1 19
3 8.0 97
02 1 6.3 10
03 1 6.4 11
91 3 7.3 7
11 01 1 6.6 36
2 7.2 13
3 7.3 1
02 1 6.4 23
03 1 6.4 12
04 1 6.6 12
RANTSILA
682 01 01 1 6.3 11
2 7.3 11
3 7.3 12
RISTI JÄRVI
697 01 01 3
RUUKKI
708 01 01 1 6.3 12
2 7.1 12
25 7
23 4
18 4
19 4
7 4
7 4
19 4
8 4
0.2 1 0.2 2
0.3 1 0.1 3
0.0 3
0.3 1 0.0 1
6 0.3 6
4 0.1 4
6 0.0 5
3 0.1 3
3 0.1 3
8 0.0 5
5 0.0 5
0.0 1 1.4
0.0 1 1.3
0.0 1 0.2
0.4 2 0.0 3
0.0 1
4 2.0
4 1.0
2 0.0
2 0.0
1 1.0
1 0.0
1 0.0
2 0.0
2 1.3
2 0.0
0.3 8 0.4 8 0.0 8 0.0 8 1.8
0.3 4 0.7 4 0.0 4 0.0 4 1.4
0.3 4 0.7 4 0.0 4 0.0 4 1.4
0.4 1 0.8 1 0.0 1 0.0 1 0.1
0.3 4 1.0 4 0.0 4 0.0 4 0.2
0.3 4 0.9 4 0.0 4 0.0 4 0.3
0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.4
0.9 1 0.0 1 0.0 1 1.1
PYHÄJÄRVI
626 01 01 1 7.2 3
3 7.7 2
02 1 6.5 3
2 8.5 1
3 7.9 2
PYHÄNTÄ
630 11 01 1 6.8 4
2 7.0 4
3 7.0 4
02 1 6.8 4
3 6.9 4
03 2 6.9 4
3 6,9 4
04 1 7.4 1
3
2
2
3
1
2
8 1
5 1
14 1
8 1
7 1
4 2
2 2
10 3
0 1
2 2
11 4
6 4
5 4
6 4
6 4
8 4
7 4
4 1
75 6
1 4
0 4
42 3
30 3
21 8
12 5
0.0 3 0.0
0.0 2 0.0
0.0 3 0.0
0.0 2 0.0
2.4
1.7
2.0
0.2
0.0
0.8
1.0
1.9
1.6
0.2
0.2
0.1
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.7
4.6
6.2
0.3
0.2
3.4
0.3
0.4
4
7
12
1
3
3
1
27
2
2 0.2
2 0.3
3 0.2
1 0.9
2 0,5
4 0.5
4 0.3
4 0.4
4 0.3
4 0.3
4 0.3
4 0.3
1 0.4
6 1.0
11 1.1
91 1.0
3 0.5
3 0.5
6
8 0.6
5 0.8
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
1 0.0
2 0.0
2 0.0
2 0.0
2 0.0
4 0.1
4 0.3
4 0.3
4 0.4
4 0.4
4 0.1
4 0.1
1 0.2
6 0.2
4 0.7
8 0.8
3 0.0
3 0.3
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
4 0.0
1 0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0 8 3.2
0.0 5 1.3
0.3 7 0.4 7 0.0 7 0.0 7 5.8
0.2 4 0.4 4 0.0 4 0.0 4 0.3
0.2 4 0.4 4 0.0 4 0.0 4 0.5
0.2 4 0.3 4 0.0 4 0.0 4 1.5
0.2 4 0.8 4 0.0 4 0.0 4 1.6
0.2 4 0.7 4 0.0 4 0.0 4 1.6
0.1 4 0.3 4 0.0 4 0.0 4 0.2
0.1 4 0.7 4 0.0 4 0.0 4 0.2
3 7.0 30 10 3 0.9 19 0.5 3 0.0 3 .0.0 3 0.2
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OULUN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS Ml 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM mg/1 LKM mmol/1 LKM MVAL/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
02 1 6.1 12 33 4 0.1 4 0.3 4 0.0 4 0.0 4 0.2
03 1 6.3 12 30 4 0.2 4 0.4 4 0.1 4 0.0 4 0.1
3 7.1 45 10 3 1.6 28 1.0 3 0.0 3 0.0 3 0.2
04 1 6.8 11 16 3 0.2 3 0.6 3 0.0 3 0.0 3 0.1
2 6.9 12 17 4 0.2 4 0.7 4 0.0 4 0.0 4 0.0
3 7.0 12 16 3 3.4 4 1.0 3 0.0 3 0.0 3 0.2
05 1 6.5 9 10 4 0.1 4 0.2 4 0.0 4 0.0 4 0.1
2 6.8 10 7 4 0.0 4 0.3 4 0.0 4 0.0 4 0.1
3 6.7 26 8 3 1.3 9 0.5 3 0.0 3 0.0 3 0.1
SIEVI
746 01 90 3 7,6 9 3 3 0.3 3 0.5 3 0.0 3 0.0 3 1.9
SOTKAMO
765 01 01 3 7.3 19 0.7 19 0.0 19 0.0 19 0.3 1
SUOMUSSALMI
777 01 01 1 7.6
02 1 7.6
01 01 1 6,1
3 6.2
02 1 6.7
02 01 3 7.5
11 01 1 6.4
3 6.3
12 01 3
2 18 2
6 14 6
2 11 2
13 3 13
2 19 2
6 14 6
0.0 2 0.5
0.0 6 0.6
0.0 2 0.7
1.8
0.0 2 1.0
0.0 6 0.8
0.0 2 1.0
TAI VALKOSKI
832 01 01 1 6.9 1 3 1 0.2 1 0.3 1 0.0 1 0.0 1 1.0
3 7.1 2 0 2 0.0 2 0,4 2 0.0 2 0.0 3 1.0
TYRNÄVÄ
859 01 90 3
01 01 3 7.0
02 1
03 1
3 6.8
05 1
3
07 3
2 0.3
2 0.0
1 0.0
1 0.2
2 0.0
1 0.0
1 0.0
0.0 4 0.0
0.0 4 0.0
VAALA
785
12
12
0.1 2 0.2 2 0.0 2
0.2 6 0.3 6 0.0 6
0.2 2 0.4 2 0.0 2
0.1 13 0.0 13
0.2 2 0.4 2 0.0 2
0.2 6 0.3 6 0.0 6
UTAJÄRVI
889
VIHANTI
926
2 10 2 0.2 2 0.3 2 0.0 2 0.0
0.0
0.0
2 1 0.1 1 0,2 1 0.0 1 0.0
0.0
0.0
0.0
5 0.0 5
1
2 0.0 2 0.0
3 0.0 3 0.0
3 0,0 3 0.0
1 0,0 1 0.0
3 0.0 3 0.0
3 0.0 3 0.0
3 0,0 3 0.0
4 0.0 7 0.0
21 3 0.1 3 0.3 3 0.0 3 0.0
12 2 0.2 2 0.5 2 0.0 2 0.1
13 5 0.3
6 1 0.2
14 2 0.4
18 3 0.2
18 3 0.2
7 1 0.1
7 3 0.1
O 3 0.2
5 3 0.2
O 4 0.2
5 0.4
1 0.6
2 0.8
3 0.2
3 0.2
1 0.3
3 0.2
3 0.4
3 0.6
4 0.7
01 01 1 7.0 5
3 7.3 1
11 01 1 6.6 2
3 6.3 3
90 3 6.3 3
12 01 1 6.4 1
3 6.5 3
13 01 1 7.1 8
2 7.3 8
3 7.5 14
14 01 1 6.8 1
02 1 6.2 7
2 6.6 3
VUOLIJOKI
940 01 01 1 6.5 3
3 6.6 10
02 1 6.5 1
02 01 1 6.2 3
3 7.6 9
YLI-II
972 01 01 3 6.4 4
12 01 3 6.6 4
YLIKIIMINKI
973 01 01 1 7.0
2 6.7
3 6.7
02 1 6.5
2 6.7
03 1 6.5
2.3
1.3
2 0.2
3 0.1
3 0.1
1 0.1
3 0.1
3 0.2
3 0,8
4 0.9
0.2
3 0.1
2 0.1
0.0 1 0.0 1 0.1
0.0 7 0.0 9 0.8
0.0 1 0.0 1 0.6
0.2 1
0.2 9
0.2 1
0.1 4
0.1 3
0.2 2
0.1 4
0.1 3
0.3 4
4 0 4
3 5 3
2 10 2
4 13 4
3 8 3
4 10 4
0.2 4 0.0
0.2 3 0.0
0.3 2 0.0
0.3 4 0.0
0.3 3 0.0
0.3 4 0.0
4 0.0
3 0,0
2 0.0
4 0.0
3 0.0
4 0.0
4 0.1
3 0.1
2 0.1
4 0.1
3 0.1
4 0.1
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OULUN LXÄNI
KUNTA LAI— OTTA- VE- PH HITLI KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS NO SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LXII mg/1 1KM mmol/l LKM MVAL/1 LXII mg/1 LKM mg/1 LXII mg/l 1KM
2 7.0 3 5 3 0.0 3 0.3 3 0.0 3 0.0 3 0.1
3 6.6 2 0 2 0.3 2 0.3 2 0.0 2 0.0 2 0.1
04 1 6.5 1 7 1 0.1 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.1
2 6.7 1 10 1 0.1 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.1
3 7.0 2 7 2 0.2 2 0.3 2 0.0 2 0.0 2 0.1
YLIVIESKA
977 11 90 2 7.6 4 2 4 0.3 4 0.4 4 0.0 4 0.0 4 1.6
3 8.0 9 1 4 0.3 4 0.5 4 0.0 4 0.0 4 1.6
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LAPIN LXÄNI
HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM
OIOKSIDI KOVUUS TEETTI
mg/1 LKM mmol/1 LKM MvAL/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LXM mg/1 LXM
ENONTEKIÖ
047 01 01 3 7.2
01 01 3 6.3
02 3 6.1
02 01 3 6.1
03 01 3 7.3
4
8
3
1
01 01 1 6.8 5
2 8.3 7
3 8.0 20
02 1 7.7 4
3
02 01 1 6.9 243
2 6.2 247
3 7.9 285
03 01 1 7.1 252
3 8.1 252
PELKOSENNIEMI
583 11 02 1 7.1 2
POSIO
614 01 02 3 6.3 1
RANUA
683 01 01 1 6.3 3
02 1 5.8 2
2 7.7 2
3 7.7 2
11 01 1 6.2 1
ROVANIEMEN MLK
699 01 01
03 01
04 01
7 5 0.2 5
1 6 0.6 7
0 11 0.6 11
6 3 1.8 4
1.9 5
7 13 0.2 34
0.2 11
1 13 0.3 25
6 12 0.3 12
1 12 0.3 12
0.3 5 0.0 3
0.8 7 0.0 4
0.9 11 0.0 2
3.2 4 0.1 4
0.0 5
0.1 13
19 3 0.3 3 0.6 3
18 2 0.1 2 0.2 2
4 2 0.1 2 0.4 2
3 2 0.1 2 1.5 2
7 23 2
1 8 1
1 7 1
1 5 1
0.0 3 0.3
0.0 5 0.2
0.0 2 0.3
0.0 4 0.2
0.0
0.0 13 1.0
0.0 4 0.0 10
0.0 4 0.0 10
KUNTA LAI- OTTA- VE
NRO TOS Ml 51
PH
L KM
INARI
148
KEMI
240
NITRIITTI NITRAATTI
0.7 1 0.0 1 0.0 1 0.9
20 2 0.3 2 0.4 2 0.0 7 0.0 6 0.4
14 6 0.2 6 0.2 6 0.0 6 0.0 10 0.4
24 2 0.2 2 0.4 2 0.0 1 0.0 3 1.3
0.0 1 0.1
KEMINMAA
241 01 01 1 7.5
02 1 7.5
04 1 8.0
05 1 7.5
07 1 8.0
KITTILÄ
261 01 01 3 6.7 1
03 01 1 7.8 1
2 6.7 1
3 7.0 1
KILARI
273 01 01 1 6.6
02 1 6.3
02 01 1 6.2
KEMIJÄRVI
320 01 01 1 6.6 4
2
3 7.1 16
02 1 6.3 2
3 7.3 2
02 01 1 6.8 1
3
11 01 1 6.6
3 6.6 4
12 01 3 6.8 2
13 01 1
3 6.3 2
14 01 3 6.5 5
0.3 11
0.1 11
0.3 12 0.1 12 0.0 13 0.0
0.5 12 0.2 12 0.0 12 0.5
0.3 12 0.0 12 0.0 12 0.6
5 1 3.0 1 0.0 1 0.5
5 1 3.6 1 0.0 1 1.0
3 1 2.5 1 0.0 1 1.2
6 1 3.8 1 0.0 1 0.2
3 1 2.5 1 0.0 1 1.2
19 1 0.4 1 0.8 1 0.1 1 0.0 1 1.4
11 1 1.0 1 1.8 1 0.0 1 0.0 1 1,6
0.0 1 0.1
12 1 0.6 1 1.0 1 0.0 1 0.0 1 0.1
19 1 0.4 1 0.7 1 0.0 1 0.0 1 0.2
23 1 0.3 1 0.5 1 0.0 1 0.0 1 0.7
38 1 0.9 1 0.9 1 0.0 1 0.0 1 17.5
0.2 3 0.0 6 0.0 6 0.0
0.3 4 0.0 19 0.0 19 0.0
1.0 2 0.0 3 0.0 3 3.5
1.1 2 0.0 3 0.0 3 3.6
0.3 1 0.0 1 0.0 1 0.0
0.0 3 0.0 3 0.0
0.0 3 0.0 3 0.0
0.3 2 0.0 2 0.0 2 0.0
0.0 2 0.0 2 0.0
0.3 2 0.0 4 0.0 4 0.0
0.2 5 0.0 5 1.4
0.7 2 0.0 2 0.0 2 0.0
0.0 1 0.0 1 0.7
0.0 3 0.5
0.0 2 1.3
0.0 2 1.3
0.0 2 1.3
0.0 1 0.3
0.5
0.6
0.7 2 0.0 5 0.0 7 0.6
0.2 1 0.3 1 0.0 1 0.0 1 0.3
0.3 1 0.6 1 0.0 1 0.0 1 0.3
0.2 1 0.4 1 0.0 1 0.0 1 0.0
ROVANI EMI
698 01 21 6
0 6
1 2
01 1 6.5 12
2 8.5 12
02 2 8.1 3
3 7.0
1 6.4
3 7.0
1 6.8
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LAPIN LXXNI
SALLA
732 01 01
11 01
12 01
SAVUKOSKI
742 01 01
SIMO
3 6.7
1.0 12 0.0 12 0.0 12 0.4
0.1 1 0.0 1 3.7
0.0 1 0.0 1 2.2
0.3 1 0.5 1
0.3 1 0.5 1
0.2 1 0.4 1
0.1 1
0.0 1 0.0 0.0
0.0 1 0.0
0.0 1 0.0 1 2.9
0.0 1 0.2
0.0 1 0.4
SOOANKYLÄ
758 03 01
12 01
3 6.3 1 26 1
1 6.8 1 16 1
0.6 1 0.4 1 0.0 1 0.0 1 15.8
0.2 1 0.3 1 0.0 1 0.0 1 0.2
KUNTA LXI- 0TT?.- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS NO SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM mg/1 LKM mmol/1 LKM MVAL/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
05 01
02
07 01
08 01
10 01
12 01
13 01
14 01
15 01
2 8.2
3 7.7
3 6.4
3 6.2
3 6.8
3 6.4
3 6.3
3 6.1
3 6.0
3 6.8
3 5.8
1 7.2
3
3
0.6 1
0.9 1
1.2 1
0.5 1
0.4 1
0.3 1
0.2 1
0.2 1
0.2 1
0.6 12
1 3 1
1 5 1
1
1
1 13 1
1
1
1 11 1
1
1
1
12 10 12
17 1
7 1
13 1
0.0 1 0.0
0.0 1 0.0
0.0 1 0.0
0.0 1 0.0
0.0 1 0.0
0.0 1 0.0
0.0 1 0.0
0.0 1 0.0
0.0 1 0.0
0.0
0.0 1 0.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.3
0.6
0.1
0.0
0.3
0.5
0.0
0.1
1.7
0.0
0.2
751 01 01 1 6.4 1
11 01 3 7.5 1
12 01 3 7.4 1
13 01 3 7.0 2
TERVOLA
845 01 01 3 7.7 4 8 2 0.2 2 0.4 2 0•0 4 0.0 4 0.6
02 3 7.6 4 17 2 0.3 2 0.6 2 0.0 4 0.0 4 0.3
03 3 0.0 4 0.0 4 2.1
04 3 7.9 4 7 2 0.2 2 0.3 2 0.0 4 0.0 4 0.4
11 01 3 7.3 1 0.0 1 0.0 1 0.4
TORNIO
851 01 01 1 7.0 2 5 2 0.3 2 0.4 2 0.1 2 0.0 2 0.2
3 8.1 2 5 2 0.6 2 0.4 2 0.0 2 0.0 2 0.1
02 3 8.1 2 4 2 0.4 2 0.3 2 0.0 2 0.0 2 0.2
03 3 6.2 2 23 2 0.2 2 0.4 2 0.0 2 0.0 2 0.1
04 3 7,6 1 26 1 0.4 1 0.8 1 0.0 1 0.0 1 0.6
05 2 8.0 2 4 2 0.5 2 0.3 2 0.0 2 0.0 2 0.2
3 8.1 2 4 2 0.4 2 0.4 2 0.0 2 0.0 2 0.2
06 3 7.4 1 14 1 0.2 1 0.3 1 0.1 1 0.0 1 0.6
91 2 7.8 4 0.3 4 0.0 4 0.0 4 0.3
3 7.3 6 4 2 0.2 6 0.3 2 0.0 6 0.0 6 0.3
92 3 7.5 1 0.3 1 0.0 1 0.0 1 0.3
02 01 3 7.5 1 0.3 1 0.0 1 0.0 1 0.3
PELLO
854 01 01 3 6.9 1 9 1 0.3 1 0.8 1 0.0 1 0.0 1 0.1
11 01 1 6.3 1 6 1 0.2 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.3
3 6.3 1 6 1 0.1 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 0.3
12 01 3 6.4 1 10 1 0.1 1 0.2 1 0.0 1 0.0 1 2.9
13 01 1 7.5 1 1 1 0.1 1 0.1 1 0.0 1 0.0 1 12,0
UTSJOKI
890 01 01 3 6.6 2 0.0 2 0.3
YLITORNIO
976 01 01 1 6.3 3 26 3 0.6 3 0.0 3 0.0 3 1.0
3 7.3 4 27 3 0.2 4 0.0 4 0.0 4 1.8
02 1 6.1 3 44 3 0.5 3 0.1 3 0.0 3 0.9
3 6.4 4 32 4 0.7 4 0.1 4 0.0 4 1.5
03 1 6.4 2 9 2 0.3 2 0.1 2 0.0 2 0.3
04 1 5.9 3 15 3 0.2 3 0.0 3 0.0 3 0.4
3 7.0 4 7 4 0.9 4 0.0 4 0.0 4 0.3
11 01 1 6.2 2 0.0 2 0.2
3 6.3 2 0.0 2 0.2
12 01 1 6.2 3 14 3 0.3 3 0.0 3 0.0 3 5.5
3 6.8 4 11 4 0.5 4 0.0 4 0.0 4 5.6
13 02 1 6.2 3 28 3 0.0 3 0.0 3 2.4
3 7.1 4 12 4 0.0 4 0.0 4 1.8
14 01 3 5.9 3 24 3 0.2 3 0.4 3 0.0 3 0.0 3 0.2
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UUDENMAAN LÄÄNI
mg/1 1KM mg/1 1KM MS/M 1KM mg/1 1KM mg/1 LKM mg/1 1KM mg
/1 LKM
01 01 1
3
02 1
3
03 1
3
04 1
3
05 1
3
90 3
106 01 01 1
2
02 1
2
03 1
2
04 1
2
05 1
INXOO
149 01 01 1
2
3
5 4 3 4
5 4 3 4
5 4 3 4
5 4 3 4
5 4 3 4
6 4 3 4
5 4 3 4
5 4 3 4
5 4 4 4
6 4 3 4
5 308 7 308
36 4 0.00 4
42 4 0.08 4
23 4 0.00 4
30 4 0.48 4
33 4 0.00 4
45 4 0.00 4
21 4 0.00 4
38 4 0.00 4
46 4 1.60 14
65 4 0.43 32
18 308 0.07 308
0.00 4
0.00 4
0.00 4
0.00 4
0.10 4
0.10 4
0.00 4
0.00 4
0.21 4
0.09 14
0.00 308
0.05 17
0.01 21
0.05 1
0.02 17
0.02 8
0.05 1
0.05 1
47 4
48 4
28 4
28 4
44 4
42 4
21 4
21 4
63 4
108 4
12308
12 16
20 11
22 20
12 20
3 16
57
3 12
7 11
KUNTA LAI- OTTA- VE- vÄRILuKu
NRO TOS MO 51
KMNO4 sÄHKÖNJ0M- RAUTA
TAVUUS
ARTJÄRVI
015 01 01 1
ASXOLA
018 01 01 1
02 02 1
MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
7 2 36 2 0.05 2 0.05 2 0.10 2 16 2
0 1 1 1 11 1 0.00 1 0.00 1
0 1 1 1 30 1 0.00 1 0.00 1 21 1
01 01 1 60 104 37 315 6 15 0.65 67 0.05 67
7 22
2 4 308 10 214 17 104 0.02 103 0.03 103
8 20
3 4 141 9 15 17 168 0.05 133 0.03 136
8 8
02 1 46 102 25 110 12 102 0.70 64 0.03 64
13 22
2 4 257 9 102 18 102 0.03 103 0.02 101
14 19
3 4 153 9 18 18 153 0.05 165 0.02 165
12 9
03 1 1 9 4 7 28 10 0.04 15 0.04 15
17 10
2 2 9 4 4 38 10 0.25 10 0.04 10
18 6
3 1 22 4 9 38 21 0.07 34 0.04 34
17 7
04 1 2 10 5 6 28 7 0.12 15 0.08 15
27 8
2 3 10 5 4 36 8 0.14 10 0.08 10
26 6
3 4 23 5 6 34 18 0.37 36 0.08 36
26 26
05 1 1 7 5 7 27 8 0.04 12 0.03 11
0 6
2 1 7 5 4 39 8 0.03 9 0.03 9
0 4
3 2 11 5 6 40 10 0.06 22 0.02 22
0 7
06 1 1 7 3 7 29 8 0.03 13 0.00 13
4 9
2 1 7 3 4 31 8 0.00 9 0.00 9
43 5
3 2 9 3 7 33 10 0.09 21 0.01 21
43 8
90 3 3 80 9 14 14 89 0.09 85 0.00 87
7 11
01 01 3 0 4 3 4 48 7 0.12 4 0.08 4
80 4
02 3 5 4 2 4 24 4 0.05 4 0.06 4
25 4
03 3 0 2 3 2 37 2 0.04 2 0.01 2
15 2
05 3 20 2 4 2 26 2 0.86 2 0.15 2
32 2
02 01 3 0 2 0 2 14 2 0.25 2 0.01 2
5 2
01 91 1 20 100 23 100 8 100 0.06 12 0.00 12
5 12
2 0 240 7 240 15 240 0.01 12 0.00 12
5 12
3 1 700 7 4 12 7 0.04 4 0.00 4
7 4
92 1 24 100 23 100 8 100
2 0 240 7 240 15 240 0.01 12 0.00 12
5 12
3 0 700 7 4 12 4 0.02 4 0.01 4
7 4
ESPOO
049
HANKO
078
HELSINKI
091
VANTAA
092
HYVINKÄÄ
0.09 11
0.06 11
0.06 7
0.23 10
0.15 11
0.14 10
0.51 6
0.59 5
0.54 9
0.15 6
0.14 4
0.15 9
0.11 6
0.11 4
0.11 7
0.09 6
0.08 4
0.09 6
0.08 10
0.42 4
0.78 4
1.10 2
1.00 2
0.15 2
0.56 3
0.11 3
0.10 3
0.15 1
0.20 1
0.10 1
O 16 4 16 19 1 0.06 17
0 52 3 52 0.03 12
0 20 3 20 26 1 0.03 21
0 52 3 53 27 1 0.03 13
0 17 2 16 11 1 0.08 17
0 53 2 54 10 1 0.12 14
0 8 2 7 8 1 0.19 8
O 50 2 50 7 49 0.02 12
0 49 2 45 13 1 0.02 11
O 3 10 3 30 3 0.01
0 3 8 3 39 3 0.03
0 3 7 3 37 3 0.02
KARJAA
220 01 01 1
2
3
02 1
5 1 2 3
5 1 2 3
2 1
5 1 3 3
3 0.03 3
3 0.04 3
3 0.00 3
3 0.02 2
3 0.03 2
1 0.02 1
3 0.01 2
31 1 0.05
43 1 0.11
0.08
15 1 0.03
37 3
36 3
35 3
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UUDENMAAN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄRILUKU
NRO TOS MO
KMNO4 SXHKÖNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
SI TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 LKM MS/M 1KM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
2 0.02 3 0.01 2 0.10 1
03 1 5 1 2 3 17 1 0.04 3 0.01 2 0.10 1
2 5 1 2 3 20 1 0.03 3 0.01 2 0.10 1
02 01 3 18 4 1.37 4 0.11 4
03 01 1 3 1 0.02 1
02 1 5 1 3 2 30 1 0.04 2 0.01 2 0.10 1
3 5 1 3 1 22 1 0.08 1 0.01 1 0.10 1
KARJALOHJA
223 01 01
KARKKILA
224 01 01 3
02 3
03 3
0 4 1 4 9 4 0.08
0 7 1 4 9 4 0.08
0 7 1 4 9 7 0.08
4 0.01 4
4 0.01 4
4 0.01 4
KIRKKONUMMI
257 01 01 1
2
3
03 1
90 3
92 1
02 01 1
3
04 01 1
2
3
05 01 1
3
5 2
7 2
5 10
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
42 255
5 241
2 0.01 2
2 0.01 2
10 0.01 10
1 0.01 1
1 0.03 1
1 0.01 1
1 0.01 1
1 0.01 1
10 0.00 2
10 0.00 1
13 0.00 2
3 0.09 3
3 0.01 3
01 01 2 0 1 1 1 38 1 0.00 1 0.00 1 2.30 1
3
02 01 1 5 1 1 1 26 1 0.19
01 01 1 58 4 36 49 18 4 1.38 4 0.26 4
2 0 4 7 49 27 4 0.11 4 0.07 4
3 0 4 6 4 27 4 0.21 4 0.03 4
02 3 0 4 2 4 23 4 0.03 4 0.01 4
03 3 0 4 2 4 30 4 0.10 4 0.06 4
04 1 0 1 3 2 26 2 0.02 2 0.00 2
2 3 1 26 1 0.00 1 0.00 1
0 1 2 2
0 1 1 2
30 134
0 5 11 60
6 4 11 4
16 2 0.02
12 2 0.09
1 5 0.43
18 5 0.11
24 4 0.05
2 0.00 2
2 0.00 2
5 0.08 5
5 0.03 5
4 0.00 4
0.04 1 2.85 1
0.00 1
0.00 1
3.50 1
3.70 1
01 01 1 0 5 3 5 36 5 0.16 6 0.09 5 2.42 5
3
3
3
3
0 5 6 5 14 5 0.04 5 0.03 5 1.78 5
0 5 2 5 14 5 0.03 5 0.01 5 1.66 5
2 5 18 5 0.02 5 0.01 5 1.58 5 24 5
01 01 1 4 5 15 5 0.00 5 0.00 4 0.45 4
02 01 3 7 1 45 1
13 2 4 2 0.05
13 2 8 2 0.03
9 10 9 10 0.05
2 1 8 1 0.01
9 1 27 1 0.05
4 1 15 1 0.01
2 1 48 1 0.02
4 1 63 1 0.01
27 254 10 250 0.91
6 240 16 239 0.02
3 1 0.22
100 3 35 3 14 3 1.93
3 3 8 3 17 3 0.07
LAPINJÄRVI
407
LOHJA
427
0.13 3
0.10 3
0.14 1
0.11 1
0.16 1
0.10 1
0.16 1
0.00 1
79
79
7 10
11 3
83
27 1
11 1
33 3
48 5
19 5
65
02 1
LOHJAN KUNTA
428 01 01 3
02 3
02 01 1
2
03 01 1
LOVIISA
434
MYRSKYLA
504
MÄNISÄLÄ
505
ORIMATTILA
560
03 1
04 1 0
92
01 01 1 3 6 13 6 0.00 4 0.00 3 0.29 4 8 2
3 3 4 23 4 0.06 4 0.05 3 0.10 4 13 2
02 1 3 4 18 4 0.00 4 0.00 3 0.11 4 8 203 1 4 4 44 4 0.00 4 0.00 3 0.05 3 49 2
04 1 5 4 30 4 0.00 4 0.00 3 0.12 3 14 2
05 1 3 4 23 4 0.00 4 0.00 3 0.21 4 7 2
3
177
UUDENMAAN LÄÄNI
MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
mg/1 LKM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LXM ng/1 LKM
POHJA
606 01 01 1 0.17
2 0.17
3
02 1 0.00 1
2 0.00 1
3
02 01 1
3
03 01 1
02
3
3
04 01 3 0.70 1
FORNAINEN
611 01 01 1
2
3
0 1 1 1 12 1 0.10
0 1 0 1 17 1 0.00
0 1 1 1 17 1 0.00
1 0.05 1
1 0.00 1
1 0.00 1
FUKKILA
616 01 01 3
RUOTSINPYHTÄÄ
701 01 01 1 3
3
02 01 1
3
01 90 2
02 90 2
03 90 2
11 01 1
2
3
02 1
3
03 1
2
3
04 1
3
05 1
3
06 1
22 1 0.00 1 0.00 1 2.05 1 5 1
5 33 3 33 21 34 0.07
9 12 3 12 21 12 0.17
5 6 3 6 47 6 0.04
10 14 4 14 17 14 0.31
5 6 4 6 17 6 0.01
5 6 4 6 17 6 0.05
7 7 3 7 18 7 0.24
5 6 3 6 21 6 0.05
15 4 3 4 29 4 0.41
5 6 3 6 32 6 0.08
5 6 3 6 32 6 0.02
5 2 2 2 14 2 0.05
5 6 2 6 13 6 0.02
6 7 2 7 13 7 0.05
5 6 2 6 27 6 0.04
5 2 3 2 18 2 0.04
0.00 2 2.00 2 7 2
2.00 1
34 0.01 34
12 0.01 12
6 0.01 6
14 0.14 14
6 0.00 6
6 0.01 6
7 0.05 7
6 0.02 6
4 0.07 4
6 0.00 6
6 0.00 6
2 0.00 2
6 0.00 6
6 0.00 7
6 0.01 6
2 0.01 2
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄRILUKU
NRO TOS Ml SI
KMNO4 sHKÖNJOH- RAUTA
TAVUUS
PORVOO
612
PORVOON MLK
613
01 01 1 11 8 6 8 66 8 0.43 24 0.22 8 0.14 8 112 24
2 9 4 7 12 70 12 0.39 12 0.21 12 0.14 4 106 12
3 8 8 3 24 30 24 0.13 24 0.03 24 0.12 8 31 24
03 1 5 4 3 4 19 12 0.05 12 0.00 4 0.11 4 18 12
2 5 4 3 4 22 12 0.03 12 0.00 4 0.11 4 18 12
3 7 8 3 24 30 24 0.13 24 0.03 24 0.12 8 31 24
01 01 1 26 4 3 4 21 4 0.73 4 0.05 4
2 5 4 3 4 22 4 0.10 4 0.05 4 32 2
3 6 5 3 5 24 5 0.17 5 0.05 5
02 01 1 9 4 1 4 12 4 0.10 4 0.05 4
2 9 4 1 4 14 4 0.10 4 0.05 4
3 8 4 1 4 15 4 0.10 4 0.05 4
03 01 1 56 82 10 52 2.41 52
3 5 11 11 97 15 97 0.06 52
3 1 24 1 0.00 1 0.00 1 0.12 1
0
4 2 2 2 20 2 0.00 2
0.00 1
10 1 4 1 50 1 2.70 1
5 1 3 1 60 1 0.04 1
SIPOO
753 03 01 1
3
TANHISAARI
835 01 01 1
3
02 1
04 1
3
06 1
3
TUUSULA
858
0 2 5 2 12
0 6 3 6 19
0 2 4 2 23
0 2 5 2 16
0 2 6 2 21
0 2 4 2 17
0 2 4 2 17
2 0.04
6 0.02
2 0.02
2 0.02
2 0.02
2 0.05
2 0.05
0.35 1 0.42
0.45
2 0.00 2
6 0.03 6
2 0.01 2
2 0.09 2
2 0.02 2
2 0.02 2
2 0.02 2
99 1
72 1
20 10
10 14
21 1
14 6
16 4
15 1
72
12 7
18 6
10 2
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UUDENMAAN LÄÄNI
KUNTA LAI- 0TTA- VE- VÄRILUKU KMN04 SÄHKÖNJ0M- RAUTA MANGAANI FLU0NIDI KLORIDI
NR0 T0S MC 81 TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 MCM mg/1 LKM
07 1 5 2 2 2 25 2 0.04 2 0.01 2 10 2
3 5 5 3 6 26 6 0.04 6 0.01 6
08 1 5 2 4 2 25 2 0.06 2 0.02 2 11 2
3 5 6 3 6 25 6 0.04 6 0.01 6
09 1 7 5 3 5 18 5 0.11 5 0.01 5 12 5
3 7 6 3 6 24 6 0.17 6 0.01 6
10 1 5 2 3 2 28 2 0.05 2 0.00 2 232
3 5 6 3 6 34 6 0.04 6 0.01 6
11 1 5 7 3 7 22 7 0.01 7 0.00 7 23 7
2 5 1 3 1 23 1 0.01 1
3 5 6 3 6 24 6 0.21 6 0.00 6 18 6
12 1 15 8 3 8 46 8 0.32 8 0.07 8 9 6
3 5 6 3 6 45 6 0.04 6 0.00 6 1.00 1
13 1 5 2 3 2 26 2 0.04 2 0.01 2 29 2
3 5 6 4 6 31 6 0.03 6 0.00 6
14 1 4 4 50 4 0.03 4 0.01 4 58 4
3 5 6 5 6 56 6 0.02 6 0.00 6 57 4
15 1 5 2 2 2 23 2 0.04 2 0.01 2 112
3 9 6 3 6 26 6 0.21 6 0.01 6 0.551
16 1 17 2 10 2 9 2 0.12 2 0.00 2 62
3 9 6 6 6 17 6 0.11 6 0.00 6 0.40 1
17 3 5 6 3 6 21 6 0.04 6 0.01 6
VIMTI
927 01 90 3 2 2 14 1 0.02 1 0.00 1 0.10 2
03 01 3 0 1 1 3 14 3 0.06 2 0.01 2 0.00 1 13 1
02 3 5 1 2 5 13 5 0.03 3 0.01 3 0.06 3 9 1
1
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TURUN JA PORIN LÄXNI
KUNTA LAI- OTIA- VE- VÄRILUKU
NRO TOS Ml
179
51 TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 LXM MS/M LKM mg/1 LKM mg/1 1KM mg/1 LKM mg/1 LKM
ALASTARO
006
01 01 1
3
02 01 1
3
2 1 12 1 0.00
3 3 12 3 0.00 3
25 1 22 3 13 3 0.16
18 4 19 4 14 3 0.15
17 2 21 3 13 3 0.13
33 4 20 5 15 5 0.84
EURA
050 01 01 2
02 2
03 2
HÄMEENKYRÖ
108
IKAALINEN
143
01 01 1
3
11 01 3
12 01 3
0 2 4 2 11 2 0.00 2 0.00 2
o 2 5 2 11 2 0.00 2 0.00 2
5 2 3 4 10 3 0.00 4 0.02 1 0.00 3
6 4 5 4 21 4 0.05
4 12 28 12
1 5
2 6
3
1 4 1 0.04
2 8 2 0.06
2 0.05
1 0.00 1 0.00 1
2 0.00 2 0.00 2
KMNO4 SÄHKÖNJOH- RAUTA
01 01 1
3
AURA
019 01 90 1
3
DRAGSFJÄRD
040
MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
5 1 1 1 4 1 0.07 1 0.01 1 0.06 1
0 1 0 1 5 1 0.27 1 0.01 1 0.06 1
3
2
3
5
0.00 1
0.00 1
0 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1
O 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1
0 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1
8 4 11 4 82 4 0.00
6 4 4 4 21 5 0.24
5 3 2 3 24 3 0.40
42 3 8 3 59 3 2.50
0 4 4 4 22 4 0.10
0 3 3 3 20 3 0.00
4 0.00 5
5 0.00 5
3 0.05 3
3 0.11 3
4 0.00 4
3 0.00 3
1.08 4
0.50 4
0.47 3
1.07 3
0.40 4
0.00 3
21
31
01
01
01
103 4
23 4
15 3
69 3
14 4
10 3
42
52
17 1
56
61
17 2
18 1
3 2
51
2 1
72
41
4 1
18 4
9 10
10 8
8 12
9 10
68 1
65 1
66 1
12 1
12 2
HALIKKO
073 01 01 3
03 3
04 3
05 3
06 3
08 3
HARJAVALTA
079 01 01 3
02 3
HONKAJOKI
099 01 02 3
HUITTINEN
102 01 01 1
3
02 1
3
03 1
3
04 1
3
01 01 3
11 01 1
3
11 01 1
3
KAARINA
202 01 90 2
3
11 01 1
2
KALANTI
209 01 01 1
2
3
KANKAANPÄÄ
214 02 01 1
3
02 1
KARINAINEN
219 01 90 3
KARVIA
230
0 6 3 8 17 5 0.00 8
10 1 3 1 21 1 0.12 1
5 3 10 8 39 3 1.32 10
7 3 9 8 45 3 0.00 11
0 3 . 3 4 16 3 0.07 4
10 1 3 1 16 1 0.15 1
10 1 3.35 2
15 1 4 3 19 2 1.27 4
0 2 0 250 0 2 0.00
0 1 8 1 0.00
0 1 8 1 0.00
0.00 8
0.04 1
0.67 9
0.28 10
0.00 4
0.00 1
0.35 2
0.33 4
2 0.09 2
0.00 1
0.00 1
4 0.14 4
0.14 14
0.06 8
0.08 12
0.14 14
0.81 1
0.00 1
0.00 1
0.07 5
0.02 7
0.02 1
0.00 6
0.00 1
0.23 3
0.27 3
0.00 3
0.00 1
0.00 2
0.12 2
0.00 1
0.10 1
0.22 4
0.30 10
0.30 8
0.30 12
0.30 10
0.70 1
0.70 1
0.70 1
0.00 7
0.00 4
0.10 2
5 10 7 10 20 10 0.10 10
6 8 7 9 20 9 0.10 8
22 12 22 12 12 12 0.37 12
5 10 7 10 20 10 0.10 10
5 1 9 1 56 1 2.97 1
5 1 9 1 56 1 0.01 1
5 1 9 1 54 1 0.01 1
5 5 2 7 9 5 0.09 7
5 7 1 9 21 7 0.03 9
5 1 2 2 6 1 0.30 2
3 1 17 1 0.00 1
5
8
5
5
4 1
42
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄRILUKU KMNO4 SÄHKÖNJOM- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
NRO lOS Ml SI TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 1KM MS/M LKM mg/1 LXII ng/1 1KM mg/1 LKM tng/l 1KM
KEMIÖ
243 01 01 3 0 1 0.00 1 1.40 1
KIHNIÖ
250 01 01 1
KIIKALA
252 01 01 3
02 3
KISKO
259 01 01 1
02 1
KIUKAINEN
262 01 01 3
KOKEMÄKI
271 11 01 1
3
02 1
3
KORPPOO
279 01 01 1
3
KOSKI TL
284
0 2
0 2
8 2
8 2
0 4
5 1
5 2
0 6
5 2
20 1
5 1 48 1 0.00
4 0.13
2 2 7 2 0.10
2 2 7 2 0.00
6 2 34 2 0.25
4 2 8 2 9.50
2 4 15 4 0.22
0 3 10 6 0.00
0 2 10 2 0.00
10 3 9 6 0.00
5 2 15 2 0.05
17 1 57 1 0.50
0.06
2 0.00 2
2 0.00 2
2 0.10 2
2 0.11 2
5 0.02 5
3 0.02 6
2 0.02 2
3 0.00 6
2 0.02 2
1 0.00 1
1 0.08 1
1 0.07 1
1 0.00 1
1 0.00 1
4 0.00 4
4 0.00 4
3
2 0.00 1
3
0.61
0.00 2
0.00 2
0.30 2
0.30 2
0.35 3
0.15 3
0.16 2
0.12 1
2.30 1
0.30 1
0.30 1
0.00 1
0.00 1
0.00 4
0.00 4
0.00 1•
45 1
25
52
5 2
11 2
22
93
83
92
83
92
37 1
11 1
11 1
11 1
91
19 4
19 4
01
34
01 01 1
3
02 1
3
01 01 1
3
01 01 2
02 3
03 2
01 01 3
01 01 3
02 3
KULLAA
293
KUSTAVI
304
KUUSJOKI
308
KÖYLIÖ
319
LAITILA
400
5 1 5 1 24 1 0.00
5 1 5 1 27 1 0.00
O 1 2 1 14 1 0.00
0 1 2 1 16 1 0.00
5 4 3 4 28 4 0.02
5 4 3 4 33 4 0.04
20 3 97 3 0.16
0 1 22 2 83 2 0.10
25 3 92 3 0.40
10 4
0 1 5 1 21 1 0.22
5 1 10 1 62 1 0.00
0 1 4 1 69 1 0.04
5 1 8 1 69 1 0.21
9 2 11 2 1.20
7 4 17 4 0.77
2 4 8 4 0.27 4 0.00 4 0.00 4
01 01 1
02 1
03 1
04 1
LAV 1 A
413 01 01 1
3
LEMU
419 01 90 3
LIETO
423 01 01 1
02 1
LOIMAA
430 01 01 1
3
LOIMAAN KUNTA
431 01 01 1
1 0.53 1 3.70 1 18 1
2 0.00 2 3.40 2 29 1
1 0.06 1 3.90 1 19 1
1 0.04 1 3.80 1 82 1
2 0.24 2
4 0.07 4
1 0.00 1 1.70 1 27 1
1 0.38 1 1.40 1 62 1
2 0.00 2 0.18 2 5 2
1 0.00 1 0.17 1 5 1
0 1 3 1 29
90 1 5 1 59
0 2 1 2 27
0 1 1 1 14
1 0.10
1 2.90
2 0.00
1 0.00
47 23 0 2 0 28 2 0.07 2 0.02 2 0.13 2
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SI TAVUUS
mg/1 1KM mg/1 LKM MS/M 1KM mg/1 1KM mg/1 LKM mg/1 1KM mg/1 LKM
TURUN JA PORIN LÄXNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VXRILUKU
NRO TOS Ml
LUVIA
442 01 01 1
02 1
3 6 3 10 23 3 0.05 3 0.09 3 0.11 3 14 3
3 5 3 8 3 37 3 0.00 3 0.05 3 0.19 3 35 3
01 01 1
2
3
02 1
2
573 01 90 3
PAIMIO
11 01 1
3
577 01 01 3
02 3
0 4 3 4 26 4 0.00 4 0.00 4 1.00 4
0 4 3 4 28 4 0.00 4 0.00 4 1.00 4
0 1 2 1 10 1 0.02 1 0.00 1 0.00 1
5 1 1 1 12 1 0.01 1 0.00 1 0.00 1
10 1 24 1 0.86
5 2 17 2 0.04
4 1 11 1 0.00
6 1 6 1 0.46
6 1 19 1 0.05
0 1 3 3 29 3 0.50 3 0.10 3
0 2 3 2 44 2 0.15 2 0.00 2 1.10 2
31 5 39 5 0.72 5 0.06 5
8 4 8 4 40 4 0.23 4 0.03 4 0.35 4
KMNO4 SXHKÖNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
MARTTILA
480
100 1 19 2 87 2 4.00
5 1 12 4 73 4 0.09
15 1 15 4 94 4 0.12
2 0.50 2
4 0.04 3
4 0.10 1
0.80 1
0.85 2
0.80 1
01 02 1 5 2 3 2 10 2 0.25 2 0.00 2 0.00 2 3 2
3 8 3 2 3 9 3 0.75 3 0.00 3 0.00 3 2 3
11 01 1 0 4 3 4 12 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 4 4
2 0 4 3 4 16 4 0.10 4 0.05 4 0.00 4 4 4
MASKU
481 11 01 1 27 4
3 26 4
MELLILX
482 01 01 1 5 1
3 41
MERIKARVIA
484 1
2
5 1 0.00 1 0.11 1 11 1
1
1
MERIMASKU
485 01 01 1 202 1
2 175 1
3 193 1
MIETOINEN
490 01 01 1 20 3
3 23 2
MOUHIJÄRVI
493 01 02 1 5 2 1 2 12 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 5 2
2
3 5 1 1 12 1 0.05 1 0.01 0.10 1 5 1
MUURLA
501 01 01 1
3 0 1 0 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0 1
MYNÄMÄKI
503 01 02 2 5 8 3 8 26 8 0.10 8 0.05 8 2.20 8 26 8
NAANTALI
529 01 90 3 13 1 22 1 0.70 1
NAUVO
533 01 01 1 5 1 7 1 15 1 0.70 1 0.05 1 0.58 1 19 1
3 5 1 5 1 17 1 0.30 1 0.06 1 0.56 1 97 1
NOUSIAINEN
538 01 90 3 0 1 2 1 26 1 0.10 1 0.00 1 1.00 1 26 1
PARAINEN
53 5
54 4
03 3 0 2 3 2 12 2 0.15 2 0.30 2 3 2
04 3
PARKANO
581 01 01 1 8 1 5 1 13 1 0.12 1 0.03 1 0.17 1 17 1
3
02 1 0 1 2 1 5 1 0.00 1 0.00 1 0.90 1 7 1
3
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mg/l LKM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 1KM mg/1 1KM mg/1 LKM mg/1 LKM
PERNIÖ
TURUN JA PORIN LÄ.NI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄRILUKU KMNO4
NRO TOR MO 31
586 01 01 3
03 3
11 01 3
12 01 1
0 3 4 3
0 1 0 2
0 2 1 3
7 1
PERTTELI
587 01 01 3 3 4 26 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 15 4
PIIKKIÖ
602 01 01
PORI
3
02 1
03 1
2
04 1
2
PUNKALAI DUN
619 01 01 1
2
3
02 1
3
5 1 13 3
9 1
30 1 6 2
20 1
0.05 1 0.05 1 0.00 1
30 1 0.11 1 0.00 1 0.00 1 9
PöYTYX
636 11 01 3 2 4 12 4
RAISIO
680
3
02 1
03 1
2
0 43 2 18 19 59 0.02 33
0 1 8 1 51 4
0 14 7 9 56 42 0.05 21
01 01 1 150 1 42 3 17 2 3.20 2 0.08 1 0.40 1
3 25 1 23 10 28 9 0.19 9 0.06 1 0.40 1
01 01 3
02 3
02 01 2
5 1 3 1 33 1 0.00
4 1 9 1 0.20
5 4 2 4 12 4 0.03
SXHKÖNJOH- RAUTA
TAVUUS
MANGAANI FLUORIDI KLORIOI
4 3 0.45 3 0.00 3 0.10 3 2 3
12 1 0.01 2 0.00 1 0.15 2 6 2
5 2 0.03 3 0.00 2 0.08 3 3 3
0.10 1
35 5 1 30 1 2.30 1 0.20 1 1.70 1 14
37 3 0.60 3 2.00 1 7
43 1 4.80 1 0.40 1 1.30 1
609 01 01 1 129 251 79 251
2 6 252 9 252
3 7 470 9 471
04 2 5 50 3 50
3 5 50 3 50
80 251 2.01 251
22 252 0.16 252
0.17 471
31 50 0.15 50
31 50 0.13 50
0 2 3 2 20 2 0.86
0 1 3 2 16 1 0.07
0 3 3 3 18 3 0.03
0 2 2 2 12 2 0.02
0 2 4 2 15 2 0.04
PYHÄRANTA
631 01 01 3
02 3
0.22 251
0.04 252
0.01 471
0.00 50
0.00 50
2 0.09 2
2 0.03 2
3 0.00 3
2 0.00 2
2 0.00 2
52 1
19471
10 2
11 2
1 1
31
6 1
10 1 15 1
0.00 2
0.00 1
0.00 3
0.00 2
0.00 2
11 01 1
2
140 27 47 234 15 68 3.30 20
0 42 10 205 22 58 0.06 18
0.08 20 0.30 4
0.06 18 0.00 4
RAUMA
684 01 01 1
2
3
RUSKO
704 01 01 1
RYMÄTTYLÄ
705
10 20
11 20
0.12 33 0.70 4 5 14
0.01 21 1.00 4 69 7
91 228 59 228 18 48 1.61 48
3 228 9 228 33 48 0.01 48
0 104 10 104 32 104 0.13 104
20 2 0.00 2
0.20 48
0.02 48
0.00 104
0.30 14
0.30 14
0.30104
0.40 2
SALO
734
SAUVO
738
01 01 1 5 4 2 4 19 4 0.13 4 0.02 4 0.26 4
02 1 34 4 3 4 11 4 1.60 4 0.12 4 0.29 4
04 1 3 4 2 4 15 4 0.07 4 0.02 4 0.19 4
05 1 6 4 2 4 33 4 0.17 4 0.47 4 1.21 4
06 1 4 4 2 4 5 4 0.04 4 0.02 4 0.10 4
07 1 3 4 3 4 41 4 0.01 4 0.03 4 0.71 4
08 1 5 4 2 4 8 4 0.17 4 0.03 4 0.10 4
09 1 4 4 2 4 9 4 0.04 4 0.02 4 0.10 4
10 1 4 4 2 4 13 4 0.01 4 0.01 4 0.27 4
11 48
20 48
15 95
15 1
15 1
15 4
54
11 4
15 4
34
20 4
74
84
64
1
1
4
0.00 1 1.40 1 32 1
0.01 4 0.00 4
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- vÄRILUKU
NR0 TOS MO
KMNO4 SÄHKÖNJOR- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
51 TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 1KM mg/1 LKM
01 01 1
3
02 1
3
SUODENNIEMI
772 11 01 1
2 1 15 1 0.00
1 1 7 1 0.00
2 1 18 1 0.06
3 0 1 0 1 0.00 1 0.00 1
SÄRKISAL0
784
ULVI LA
886 01 01 1
2
3
UUSIKAUPUNKI
895
906 01 90 1
3
11 01 1
2
YLÄNE
979
ÄETSX
01 01 3
988 01 01 1
3
03 1
3
0.07 4 0.01 4 0.70 4
0.07 4 0.01 4 0.70 4
5 1 2 1 5 1 0.01 1 0.00 1 0.14 1
5 2 2 2 8 2 0.26 2 0.00 2 0.13 2
3 3 31 3 0.10 3
2
2
1
1
0.26 2 0.15 2
0.10 2 0.16 2
0.13 1
0.11 1
SIIKAINEN
747
SUOMUSJÄRVI
776
1
1
1
sÄKYLÄ
783
4 1 9 1 0.00 1 0.01 1
TURKU
853
0.11 3
0.00 4
0.08 4
‘49
0
0
0
0
0
0
0
365
52
324
12
12
1
1
17
58 365
6 52
5 16
3 12
3 12
2 1
2 1
01 01 3 8 2 3 4 30 4 0.30 4 0.00 2 0.36 3
01 01 1 0.27 1 0.05 1
90 3 3 3 2 2 12 3 0.03 3 0.02 4
02 03 1 5 4 2 4 8 4 0.02 4 0.00 4
3 5 4 2 4 8 4 0.01 4 0.01 4
01 01 3 0 1 5 4 18 4 0.00 4 0.50 4
02 3 0 1 6 4 23 4 0.22 4 0.00 1 0.77 4
01 01 1 16 365 5.30 12 0.08 52 0.26 12
2 33 52 0.02 12 0.03 52 0.25 12
3 33 324 0.09 324 0.03 324
02 1 58 12 0.12 12 0.05 12 2.00 12
2 59 12 0.03 12 0.05 12 2.10 12
03 1 10 1 0.00 1 0.08 1 0.15 1
2 18 1 0.03 1 0.08 1 0.15 1
90 3 29 17 0.16 17 0.02 17
25 12 5 12 48 12 1.50 12 0.53 12 0.33 3
6 12 5 12 45 12 0.13 12 0.02 12
7 12 5 12 38 12 0.25 12 0.03 12
01 01 1 10 4 21 4 24 4 0.05 4 0.03 4 0.70 4
2 5 12 9 12 47 12 0.06 12 0.00 12 0.70 12
3
02 1
2
3
0 4 2 4 10 4 0.10 4 0.00 4
0 4 3 4 22 4 0.10 4 0.00 4
0 4 2 4 10 4 0.10 4 0.00 4
0 4 3 4 22 4 0.10 4 0.00 4
60 1 44 155 9 1 0.46 1 0.05 1
5 1 13 155 17 1 0.01 3 0.01 3
10 1 14 155 17 1 0.09 1 0.04 1
VAHTO
28 2
31
04
18 1
12 12
32 12
31 16
11 1
11 1
32 12
27 12
25 12
37 4
51 12
4 4
4 4
44
61
28 1
27 1
01
24
31 1
2 1
22
10 2
10 2
11 1
11 1
VAMMALA
912
VAMP ULA
913
VEHMAA
01 01 1
2
3
11 01 1
3
0.60 4
0.60 4
0.60 4
0.60 4
0.10 1
0.00 1
0.00 1
0 1
2 4
918 01 90 3
VILJAKKALA
932 11 01 1
3
5
0.00 1 0.00 1 0.00 1
0.03 4 0.02 4 0.20 4
4 1 23 1 0.10 1 0.00 1 2.40 1
5 2 3 2 34 2 4.60
0 2 1 2 36 2 0.36
0 1 0 1 17 1 0.00
0 1 0 1 21 1 0.10
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AHVENANMAAN LXNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VXRILUKU KMNO4 SXHKöNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
NRO TOS MO SI TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 LHM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
MAARIANHAMINA
478 11 01 1 36 8 43 11 33 8 0.10 8 0.00 6 0.00 7 30 8
3 5 1 10 13 32 3 0.00 4 0.00 3 0.00 3 19 3
186
HÄMEEN LXXNI
SÄHKÖNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 1KM- MS/M LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKN
01 01 3
11 90 3
HÄMEENLINNA
109 01 01 1
2
02 1
2
3
01 01 1
3
02 01 1
2
0 11
0 52
0 12
0 53
0 148
2 11 22 11 0.08 50
2 16 15 16 0.10 51
2 12 14 12 0.13 51
2 16 16 16 0.11 53
18 34 0.11 148
0.00 2
0.00 2
0.00 11
0.00 16
0.03 12
0.02 16
0.01 33
0 1 0 1 21 1 0.01 1 0.01 1 0.12 1
0 1 1 1 20 1 0.01 1 0.00 1 0.11 1
5 2 3 2 15 2 0.02 2 0.01 2
5 2 3 2 21 2 0.01 2 0.10 2
0 3 0 5 4 5 0.00
0 2 16 2 0.14
5 4 1 4 13 4 0.05
5 4 1 4 19 4 0.01
0.00 3 0.10 2
0.00 4 0.00 4
0.00 4 0.00 4
0 1 4 1 22 1 0.18 1 0.00 1 0.32
0 1 3 1 26 1 0.01 1 0.02 1 0.26
5 10 2 10 20 10 0.04 10 0.01 10
5 2 2 2 22 2 0.01 2 0.01 2
5 5 19 28 0.00 28
4 4 21 28 0.00 27
23 22 0.00 22
23 4
21 4
10 4
94
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄRILUKU
NRO lOS MO SI
KMNO4
ASIKKALA
016
FORSSA
061
HATTULA
082
HAUHO
083
01 01 1
3
02 1
3
03 1
01 01 1
3
01 01 1
3
03 01 3
1 0.00
9 0.05
1 0.50
9 0.05
1 0.00
4 1 11
7 4 11
3 1 20
7 4 11
4 1 22
5 1 1 1
0 8 1 B
1 0.00 1
4 0.00 1
1 0.00 1
4 0.00 1
1 0.00 1
0.11 1
0.09 1
0.10 1
0.09 1
0.00 1
18 1 0.01
29 2
71
71
5 3 1 3 14 3 0.38 3
7 3 1 3 18 2 0.18 3
1 4 5 4 0.00 4
1 0.01 1 14 1 -- -
0 4 2 4
5 1
17 4
0.00 1
0.00 4
0.00 2
0.20 1
0.16 1
0.34 1
0.27 1
0.19 1
01 01 1
3
04 01 1
3
02 1
11 01 1
3
0 1 0 1 15 1 0.01
0 1 0 1 18 1 0.03
0 1 0 1 27 1 0.03
0 1 0 1 27 1 0.02
0 1 0 1 15 1 0.00
1 0.00 1
1 0.00 1
1 0.11 1
1 0.02 1
1 0.01 1
01 01 3 5 7 2 7 27 7 0.23 7 0.03 7
JANAKKALA
165
JOKIOINEN
169
KALVOLA
210
KANGASALA
211
KOSKI HL
283
KUOREVESI
299
KURU
01 02 1
2
3
03 1
2
3
04 1
2
3
01 01 1
3
0 4 0 4 23 4 0.15
O 2 0 2 31 2 0.08
0 2 2 2 23 2 0.10
13 2 17 2 7 2 0.08
10 2 15 2 7 2 0.07
12 3 17 5 8 2 0.12
15 2 19 2 6 2 0.23
10 2 17 2 6 2 0.09
15 1 14 1 6 1 0.08
12 1
11 1
13 1
10 1
21
81
81
25 4
32 2
13 2
41
71
62
41
41
41
4 0.00 4
2 0.01 2
2 0.04 2
2 0.03 1
2 0.02 1
2 0.00 2
2 0.15 1
2 0.01 1
1 0.00 1
0.16 4
0.17 2
0.20 2
0.11 1
0.12 1
0.16 2
0.15 1
0.15 1
0.16 1
7
5
2
4
4
303 11 02 1
KYLMÄKOSKI
310 01 01 1
2
KÄRKÖLÄ
316 01 01 3
02 3
LAHTI
398 01 01 1
3
02 1
17 2 0.20 2 0.01 2 0.10 2 11 2
22 1
18 1
0.00 5
0.00 4 0.22 4 6 2
187
HÄMEEN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄRILUKU
NRO lOS MO SI
3
03 1
3
04 1
3
05 1
3
06 1
3
07 1
3
08 1
3
01 01 3
02 1
3
MÄNTTÄ
506 01 01
3
02 1
3
NOKIA
536 01 01 1
2
3
PIRKKALA
604
25 26 0.00
16 21 0.00
3 4 17 25 0.00
29 19 0.00
2 4 32 23 0.00
16 22 0.00
3 4 18 26 0.00
20 8 0.00
2 2 22 10 0.00
16 12 0.00
3 4 18 16 0.00
14 9 0.00
4 4 22 13 0.05
2 1 0.48
14 1 0.08 1
16 1 0.00 1
0 1 4 1 9 1 0.00
02 01 1 62 3
2 7 1
3 13 2
26 52 26 4 26 0.33
50 14 50 10 50
53 14 53 11 53
26 52 26 4 26 0.33
50 14 50 10 50
53 14 53 11 53
9 1 24 1
7 1 32 6 0.47
31 1 0.38
38 3 6 2 86.50
7 1
0.21 1
6 0.02 6
8 0.00 1
2 0.15 2
1 2 6 2 0.01 2 0.01 2 0.14 2
1 2 9 2 0.01 2 0.01 2 0.15 2
KMNO4 SÄHKÖNJOH- RAUTA
TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 1KM MS/M 1KM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 1KM mg/1 LKM
MANGAANI FLUORXDI KLORIDI
26
21
25
19
23
22
26
10
10
12
16
9
13
LAMMI
401
LEMPÄÄLÄ
418
LOPPI
433
35 1
5 1
0 1
38 3 30 7
23 7
7 1 18 35
10 2 7 2
2 2
13 4
01 01 1
2
3
02 1
03 1
3
01 01 1
3
02 01 1
3
03 01 1
3
7 3 0.13
12 2 0.10
13 1 0.23
0.10
0.02
0.21
5 0.06 7
5 0.07 7
1 0.02 1
2 0.09 2
2 0.02 2
5 0.04 5
4 0.00 4
4 0.00 4
4 0.00 4
4 0.00 4
3 0.00 3
4 0.00 4
2 4 3 4 23 4 0.00
1 4 2 4 22 4 0.03
2 4 1 4 6 4 0.07
1 4 2 4 6 4 0.05
1 3 2 3 13 3 0.05
1 4 1 4 12 4 0.00
115 1 34 2 16 2 1.50 2 0.00 1 0.00 1
115
10
9
115
10
9
NASTOLA
532
90 1
2
3
02 01 1
2
3
01 01 3
02 3
03 3
04 3
05 3
06 3
0.00 4 0.24 4 9 2
0.00 4 0.19 4 0 2
0.00 4 0.20 4 5 2
0.00 4 0.08 4 7 2
0.00 2 0.10 2 15 1
0.00 4 0.00 4 7 2
0.00 4 0.00 4 7 2
0.12 3 5 3
0.12 2 7 2
0.00 1 9 1
2.50 2
0.18 2 43 2
0.11 5 44 4
0.10 4 24 4
0.01 4 22 4
0.10 4 2 4
0.10 4 2 4
0.10 3 15 3
0.10 4 15 4
11
11
11
11
01
11
13 1
17 1
62
27 1
01
01
01
22
22
1 0.00 1 0.00 1
2 0.05 1 0.12 1
2 0.05 1 0.12 1
3 2 18 2 0.00 2 0.00 2
2 2 20 2 0.00 2 0.00 2
2 2 17 2 0.00 2 0.00 2
2 2 17 2 0.00 2 0.00 2
2 2 16 2 0.00 2 0.00 2
2 2 20 2 0.00 2 0.00 2
125 1
7 6
10 1
ORIVESI
562
0.07 2
0.43 2
0.07 2
0.12 2
0.11 2
0.43 2
0.50 1
0.50 1
0.13 2
01 01 1
02 1
03 1
01 91 3
01 01 1
3
15 1 0.10 2 0.05 1 0.80 1
PÄLKÄNE
635
O 1 0 1 5 1 0.12
O 1 1 1 30 1 0.03
O 1 2 1 6 1 0.01
- 0.00
1 0.00 1
1 0.18 2
1 0.00 1
0.13 1
0.28 1
0.08 1
188
HXMEEN LÄXNI
SÄHKöNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
702 01 01 3
02 01 3
03 01 3
11 01 3
SOMERO
TAMPERE
837
TOIJALA
01 01 1
2
02 1
2
03 1
2
04 1
2
05 1
2
06 1
2
07 1
2
08 1
2
VALKEAKOSKI
908 01 01 1
2
3
VI IALA
928 01 01 1
2
3
VILPPULA
933 01 01 1
02 1
02 01 1
1 0 1 7 1 0.05
0 1 0.00
0 1 25 1 0.12
1 0 1 11 1 0.00
0.11 1
0.05 1 0.00 1
0.00 1 0.10 1
0.00 1 0.00 1
0 1 1 1 32 1 0.00 1 0.01 1 0.00 1
37 52 37 54
0 52 14 101
0 71 14 71
11 52 0.47 5
16 52 0.15 5
16 71 0.29 69 0.00 69
13 53 18 53 6 53 0.12 47
0 53 8 53 13 53 0.02 52
0 9 8 12 14 11 0.02 52
125 3 45 3 9 3 1.97 3
0 3 15 3 15 3 0.12 3
7 3 14 3 16 3 0.16 3
0 1 6 1 0.00
1 1 6 1 0.12
2 1 6 1 0.00
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄRILUKU
NRO TOS NO SI
KMNO4
RENK0
692
RIIHIMÄKI
694
RUOVESI
01 01 1 5 1 1 1 19 1 0.16 1 0.03 1
02 1 5 1 2 1 26 1 0.00 1 0.00 1
01 01 1 5 9 6 9 25 9 0.13 9 0.17 9 0.09 9 24 9
2 4 12 5 12 25 12 0.02 12 0.01 12 0.10 12 21 12
3 4 39 3 39 20 41 0.05 41 0.03 39 0.10 39 15 39
02 1 2 8 1 8 14 8 0.04 8 0.01 8 0.10 8 12 8
2 1 12 1 12 16 12 0.01 12 0.01 12 0.10 12 10 12
4
4
3
4
761 11 01 1 50 1 0 1 31 1 1.00 1 0.60 1
3 0 2 1 2 0 2 0.00 3 0.00 2
02 1 5 1 0 1 10 1 0.00 1 0.00 1
3
03 1 5 1 0 1 9 1 0.00 1 0.00 1
3
04 1 5 1 0 1 5 1 0.00 1 0.00 1
12 1
14 1
16 2
3
02 01 1
3
TAMMELA
834 01 01 1 0 1 0 1 18 1 0.05 1 0.05 1 0.00
864 01 01 1
2
3
U RJ ALA
887 01 01 1
3
02 01 3
02 3
51
16 1
15 67
1 0.22 1 0.18 1 26 1
2 0.03 2 0.13 2 33 2
2 0.02 2 0.35 2 60 2
1 0.00 1 0.06 1 8 1
0.03 32 5 51
0.02 21 6 51
0.02 19 6 51
0.08 3 0.12 3 15 3
0.02 3 0.10 3 12 3
0.00 3 0.11 3 15 3
0 1 12 1 25 1 1.70
5 2 8 2 29 2 1.08
0 2 6 2 35 2 0.23
0 1 5 1 7 1 0.15
1
1
1
129
HÄMEEN L.ÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄRILUKU KMNO4 SÄHKÖNJON- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
NRO TOS NO SI TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 1KM MS/M LKM mg/1 1KM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
YLÖJÄRVI
980 01 01
02
1 0 1 2 1 1 1 0.02
3 0 1 2 1 1 1 0.05
1 0 1 4 1 1 1 0.02
3 0 1 2 1 1 1 0.05
1 0.02 1 0.13 1 3
1 0.01 1 0.10 1 0
1 0.01 1 0.13 1 0
1 0.01 1 0.10 1 0
1
1
1
*
0
O*.
OOOOOOOOOOO •4,•
-
0 • O . .
000
OO0--
00 OO,j•OO OO OO.O4
0
-
-
O•0O -.
4
•0 0
• 0
0 0 0
0., 0
•0O
VIRRAT
936 11 01 1 2 20 0.20 1 53
2 0 3 1 3 32 3 0.00 3 0.00 3 0.20 3 58
3
02 1 2 11 0.04 - 0.20 1 12
2 0 3 1 3 14 3 0.02 3 0.00 3 0.20 3 11
12 01 3 7
3
3
KYMEN LXNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VXRILUKU
NRO 105 Ml
1 90
51 TAVUUS
mg/1 LKM mq/1 1KM MS/M LKM mg/1 1KM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 1KM
01 01 1
2
3
02 01 3
03 01 1
3
90 1
2
3
173 01 01 1
3
02 1
3
03 3
02 01 1
2
3
03 01 3
04 01 1
3
05 01 3
KUUSANKOSKI
306 01 01 1
2
3
02 2
03 2
05 2
9 2 8 2 0.03 2
0.46 8
7 3 12 3 0.14 3
1 12 32 12 0.01 12
0.01 1
0.02 1
0.01 1
0.02 1
0.98 1
0 1 1 4 18 1 0.31 1
0.00 1
0 1 3 3 9 1 0.02 1
O 1 1 4 11 1 0.00 1
1 1
O 1 2 2
0 1
0 1 2 2
5 4 2 4
5 4 2 4
28 12
11 46
148 1 7 2
71
1 0.00 1 4
4 0.01 4
4 0.01 4
0.11 12
0.10 12
1.25 2 0.07 1 0.99 23
1.83 12
1.78 12
1.50 4
KMNO4 SÄHKöNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
ELIMÄKI
044
HAM 1 NA
075
11111
142
IMATRA
153
JOUTSENO
01 01 1 0 1 1 1 7 1 0.00 1 0.00 1 1.80 1
3 2 4 1 4 7 4 0.00 4 0.00 4 2.08 1
02 1 0 2 3 2 31 2 0.05 2 0.00 2 1.05 2
02 01 1 0 2 8 2 12 2 0.00 2 0.05 2 2.10 1
02 1 0 2 5 2 28 2 0.00 2 0.24 6 2.10 2
3 1 4 2 6 15 4 0.06 4 0.00 4
03 01 3 5 4 3 4 23 4 0.15 4 0.03 4 1.40 4
01 02 1 3 4 2 4 29 4 0.00 4 0.00 4 2.25 4
03 1 3 4 3 4 36 4 0.03 4 0.03 4 3.29 4
07 1 81 12 53 12 8 12 0.92 12 0.08 12 0.59 12
2 82 12 55 12 7 12
01 01 3 2 3 1 3 13 3 0.00 3
11 01 3 1 4 2 4 31 4 0.06 4
5 2
5 3
0 12
4 4
38 2
22
12 2
22 4
25 3
4 12
18 3
37 4
41
52
19 12
16 1
12 1
21
0.00 3 1.43 3
0.05 4 2.05 4
0.01 1 0.07 2
0.01 3 0.11 3
0.00 12 0.10 3
0.03 1
0.01 1
0.00 1
0.00 1
0.00 1
0.00 1
KOTKA
285
KOUVOLA
286
41 365
4 365
7 182
22 4
14 4
14 4
44 4
0 4
19 4
8 1 0.15
10 1 0.80
19 4 0.06
25 4 0.02
8 52 0.15 52
17 52 0.00 52
0.00 482
13 4 2.00 4
14 4 1.00 4
17 4 0.56 4
8 4 0.19 4
16 4 0.00 4
16 4 0.48 4
33 252
10 252
10 481
5 4
5 4
4 4
40 4
12 4
13 4
01 01 1
2
3
03 1
2
3
03 01 1
2
3
01 01 1
2
02 1
2
03 1
2
0.03 12 0.14 12
0.00 12 0.00 12
73 1 22 1 7
21 1 10 1 12
74 3 34 3 6
3 3 5 3 9
0 3 2 3 24
2 3 2 3 25
0.09 4
0.08 4
0.03 4
0.00 4
0.00 4
0.00 4
1 0.00 1
1 0.00 1
3 0.00 3
3 0.00 3
3 0.00 3
3 0.00 3
2.30 4
2.20 4
2.40 4
0.16 4
0.11 4
0.10 4
0.70 1
0.50 1
0.80 3
1.80 3
1.40 3
1.40 3
1 0.20
1 0.00
3 0.08
3 0.00
3 0.15
3 0.00
5 11
7 11
34
34
34
61
81
53
53
27 3
26 3
54
54
54
83
83
LAPPEENRANTA
405 01 02 1
2
3
03 2
3
5 52 18 4 6 4 0.08
0 365 3 4 9 4 0.01
0 365 3 4 9 4 0.01
0 3 1 3 8 3 0.00
0 3 1 3 8 3 0.00
4 0.02 4
4 0.00 4
4 0.00 4
3 0.00 3
3 0.00 3
0.19 4
0.25 4
0.25 4
0.00 3
0.00 3
191
KYMEN LÄÄNI
SÄHKÖNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
SI TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LXM
02 01 1
3 0 4 14 4 33 4 0.00 4 0.00 4 0.74 4 10 4
LEMI
416 01 01
LUUMÄKI
441
02 01 2
MIEHIKKÄLÄ
489 01 01 3
NUIJAMAA
539 01 01 3
PARIKKALA
580 01 01 1
3
01 01 1
3
5 1 1 1 19 1 0.01
5 1 1 1 18 1 0.01
1 0.02 1 1.14 3
1 0.02 1 1.08 3
1.50 1
1.40 2
20 1 0.20 1 0.08 1
0.15 1 0.03 1
2.10 1
0.03 1 2.08 3
1.87 2
1.85 2
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄRILUKU
NRO TOS MO
KMNO4
02 1
3 0 12 4 0.09 4 0.00 4 0.74 4
01 01 2
3
02 01 1
3
3 2 0 2 17 2 0.00 2 0.00 2 0.35 2
PYHTÄÄ
624
RAUTJÄRVI
689
02
0 1
2 1
0 2
0 2
1 1
1 1
11 4
22 1
22 1
31
18 1
02 01 1
3
01 01 1 0.02 2 0.00 2
3 0.02 2 0.00 2
02 01 1 0.02 1 0.10 1
3 0.03 1 0.04 1
RUOKOLAHT 1
700 01 01 1
2
3
02 1
2
3
03 1
2
3
SAARI
728 01 01 1 5 1 3 1 24 1 0.06 1 0.08 1 15 1
3
02 1 5 1 2 1 4 1 0.04 1 0.05 1
3
SAVITAIPALE
739 01 01 3 5 1 1 1 8 1 0.00 1 0.03 1 7 1
03 3 0.50 3
ANJALANKOSKI
754 01 01 2 2 4 2 4 47 4 0.08 10 0.00 4 2.10 10 44 4
3 3 4 2 4 15 4 0.07 10 0.00 4 1.70 11 6 7
02 2 7 4 2 4 22 4 0.08 12 0.06 4 1.80 12 6 4
3 3 4 2 4 15 4 0.07 11 0.00 4 1.70 11 6 7
03 01 1 4 4 2 4 31 4 0.09 11 0.15 4 3.60 11 21 4
3 7 8 2 8 36 8 0.09 20 0.05 8 2.80 20 24 8
02 2 4 4 1 4 24 1 0.09 11 0.00 4 1.80 11 16 4
05 01 2 7 12 2 12 38 12 0.12 36 0.09 12 1.90 36 33 12
07 01 2 5 4 0 4 22 4 0.05 12 0.00 4 1.00 12 41 4
11 01 2 3 4 2 4 10 4 0.06 12 0.00 4 1.90 12 4 4
3 3 4 2 4 15 4 0.07 11 0.00 4 1.70 11 6 7
TAIPALSAARI
831 01 01 3 0 3 3 3 12 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 6 3
02 01 3 0 3 2 3 24 3 0.01 3 0.00 3 0.13 3 17 3
192
KYMEN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VXRILUKU KMNO4 SÄHKÖNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
NR0 TOS MC SI TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 1KM MS/M 1KM mg/1 1KM mg/1 LKM mg/1 LKN mg/1 LKM
VAL K EALA
909 01 01 1 24 1 3 1 16 1 0.30 1 0.06 1 1.60 1 22 1
3 12 1 3 1 19 1 0.00 1 0.00 1 1.60 1 19 1
02 1 13 1 4 1 14 1 0.06 1 0.06 1 1.40 1 18 1
3 10 1 3 1 19 1 0.00 1 0.00 1 1.50 1 18 1
02 90 3 19 1 1 1 10 1 0.00 1 0.00 1 1.70 1 5 1
03 01 1 15 1 1 1 7 1 0.10 1 0.00 1 1.80 1 3 1
3 20 1 1 1 7 1 0.30 1 0.00 1 1.70 1 3 1
04 01 1 5 4 2 4 10 4 0.02 4 0.00 4 1.70 5
3 5 4 2 4 12 4 0.05 4 0.00 4 1.60 1
06 01 1 0 3 8 3 11 3 0.18 3 0.19 3 1.30 3
3 0 4 7 4 22 4 0.04 4 0.03 4 1.40 3
. :(.,;••
/
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MIKKELIN LÄÄNI
SÄHXÖNJ0H- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
TAVUUS
mg/1 1KM mg/1 LXM MS/M LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 1KM mg/1 LKM
HEINOLAN MLX
089 01 01 1
3
04 01 1
3
HIRVENSALMI
097 01 01 1
3
02 1
3
21 3 5 2 0.05 3 0.01 3 3 2
20 1 20 7 5 1 0.06 7 0.00 7
JXPPILÄ
10 1 4 1 31 1 0.23 1 0.53 1
5 1 4 1 31 1 0.05 1 0.47 1
184 01 01 1 2 2 8 1 0.00 2 0.00 1
3 2 2 9 1 0.00 2 0.00 1
3 1 15 3 11 1 0.14 3 0.30 1 0.40 1
12 1 9 2 13 1 0.13 2 0.09 1 0.50 1
12 1 12 4 12 1 0.12 4 0.02 1 0.28 2
10
10
11
11
11
11
2
11
11
0.54 10
0.00 10
0.00 11
0.24 11
0.00 11
0.00 11
0.00 2
0.52 11
0.13 11
18 10
18 10
18 11
18 11
17 11
17 11
52
52
16 11
16 11
KUNTA LA!- OTTA- VE- VÄRILUKU
NRO TOS Ml SI
KMNO4
ANTTOLA
014 01 01 1
3
ENONKOSKI
046 01 01 1
3
02 1
HARTOLA
081 01 01 1
3
HAUKIVUIRI
085 01 01 3
HEINOLA
088 01 01 1
2
3
02 1
03 1
04 1
10 1 18 1 6 1 0.05 1 0.01 1
10 1 16 3 7 1 0.60 3 0.01 1
30 1 32 1 8 1 0.07 1 0.00 1
30 1 31 1 9 1 0.10 1 0.00 1
4 1 12 1 0.00 1 0.00 1 0.00
3 1 16 1 0.00 3 0.00 1 0.00 3
2 2 6 2 0.00 2 0.00 2
4 1
41
41
41
51
51
38
34
18 14
27 4
64
31 4
22 3
23 2
20 3
21 2
4 8 6 8 0.18
4 4 8 4 0.19
7 14 18 14 0.14
6 4 20 4 0.00
30 4 6 4 0.00
4 4 25 4 0.00
3 3 20 3 0.00
3 2 23 2 0.00
3 3 14 3 0.00
3 2 19 2 0.00
HEINÄVESI
090 11 01
3
10 0.00 8
4 0.00 4
14 0.00 14
4 0.17 4
4 0.00 4
4 0.00 4
3 0.00 3
2 0.00 2
3 0.00 3
2 0.00 2
0.00 8
0.00 4
0.00 14
0.00 4
0.10 4
0.00 4
0.10 3
0.00 2
0.00 3
0.00 2
JORIINEN
171
JUVA
01 01 1
3
24 1 0.00 1
11 6 0.04 6
4 1 0.03 1
2 3 0.02 3
178 01 01 1
3
40 5 30 5 4 4 0.10 5 0.00 4 0.10 3
30 6 25 7 5 6 0.15 7 0.00 7 0.20 4
1 1
0.86 6 0.18 6
1.03 3 0.00 3
31
31
33
45
10 1
91
81
MANGASLAMPI
212 01 01 1
3
KANGASNIEMI
213 01 01 1
2
3
KERIMÄKI
246 01 01 1
2
3
MIKKELI
491 01 Ii 1
2
3
02 1
2
3
03 1
2
02 01 1
2
7.50 14 0.20 14
0.18 2 0.02 2
0.09 1 0.02 1
12 14
6 10 10 9 24 10 9.20
o io 5 9 28 10 0.06
O 11 5 10 28 11 0.08
6 11 11 10 20 11 7.13
6 11 7 10 24 11 0.35
5 11 6 9 24 11 0.23
28 2 26 2 7 2
23 2 25 2 8 2 0.08
0 11 3 10 29 11 0.24
0 11 4 10 34 11 0.12
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MIKKELIN LÄÄNI
SÄHKÖNJOM- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLONIDI
TAVUUS
mg/1 1KM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 1KM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 1KM
3 0 11 4 10 34 11 0.11 11 0.22 11 16 11
MÄNTYHARJU
507 01 01 1
01 01 1
3
02 01 3
PIEKSÄMÄEN MLK
594 01 01 1
3
03 01 1
3
05 01 1
25 1 27 3 8 1 0.07 3
5 1 7 7 13 1 0.08 7
10 1
11 4 6 4
5 4 1 4
0.22
29 4 0.16
17 4 0.46
81 53 45 53 4 53 0.31
9 9 12 53 13 53 0.01
11 4 10 4 14 4 0.08
5 1 8 1 7 1 0.23
8 1 11 1 0.22
1 1 7 1 0.10
4 1 7 1 0.00
10 1 5 1 0.00
0.08 4
0.09 4
1 0.03 1
1 0.01 1
1 0.10 1
1 0.00 1
1 0.00 1
PUNKAHARJU
618
PUUNALA
623 01 02 1
3
RANTASALMI
681
RISTIINA
696 01 01 1
3
1 0.05 1
3 0.00 4
8 0.01 8
31
21
71
71
01 01 1
2
3
02 2
35 12
4 999
0 15
2 5
30 12 5 12 0.12
8 246 14 249 0.02
6 17 13 17 0.04
0 5 0.02
4 12
4 12
4 15
22 2 24 2
17 2 22 2
0.07 2 0.01 2
0.06 2 0.01 2
22
22
SULKAVA
768 01 01 3
VIRTASALMI
937
01 01 1
3
5 1 17 1 0.00 2 0.00 1 0.15 1
7 2 26 1 0.00 4 0.00 2 0.15 1
KUNTA LAl- OITA- VE- VÄRILUKU
NRO TOS NO SI
KMNO4
MIKKELIN MLX
492 02 01
3
PERTUNMAA
588
0 52
2
3 0 1 3 2
0.00 1 0.00 1
0.05 5 0.00 1
PIEKSÄMÄKI
593 01 01 1
2
3
1
8
6
53
53
4
61
81
19 1
19 1
44
13 4
31
0.04 4 0.00 1
0.02 4 0.00 1
01 01 2 2 1 0.54
3 3 4 0.34
02 01 3 2 8 0.10
01 01 1
3
SAVONLINNA
740
5 1 6 1 5 1 0.01 1 0.00 1
5 1 4 1 7 1 0.06 1 0.01 1
1 1 0.63 1 0.09 1
1 1 0.79 1 0.07 1
1 1 4 4 8 1 0.00 4 0.00 3 0.50
1 1 4 4 12 1 0.04 4 0.00 3 0.65
SAVONRANTA
741 01 01
3
12
12
18
5
0.01 12
0.00 12
0.01 18
0.01 5
SYSMÄ
781
10
7 1 9 1 45 1 0.19 1 0.24 1
7 1 9 2 43 3 0.10 2 0.10 12
01 01 1
3
6 1 0.08 2 0.00 2 3 1
11 1
12 1
58 1
90 10
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POHJOIS-KARJALAN LÄXNI
KUNTA LA!- OTTA- VE- VXRILUKU
NRO TOS MO SI TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 LKM MS/M LXM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
20 2 3 3 6 2 0.28 4 0.01 3 1 2
5 1 0 1 15 1 0.08 1 0.00 1
7 6 2 6 16 3 0.11 6 0.00 6
ILOMANTSI
146 01 01 1
3
3 7 0 8
2 3 0 3
10 4 0.00 8 0.00 8
0.07 3 0.01 3
01 01 1
3
02 1
03 1
01 01 1
2
3
02 1
2
01 01 1
2
3
02 1
03 1
2
3
04 1
11 90 1
3
0 8 0 24 9 8 0.03
0 24 0 24 13 24 0.00
0 12 0 36 13 12 0.00
0 4 0 12 9 4 0.05
24 0.04 24 3 8
24 0.00 24
36 0.00 36
12 0.01 12
2 1 3 3 7 3 0.63 4 0.05 1 0.10 1
2 1 0 4 18 4 0.35 4 0.02 1 0.10 1
4 1 0.03
0 4 5 1 0.18
0 4 0.18
0 4 4 1 0.01
0 3 0.09
0 5 10 1 0.06
100 2 47 43 2 12 0.00
10 2 10 35 9 12 0.00
10 1 9 12 9 12 0.00
5 1 3 1 4 12 0.21
30 1 11 1 5 3 0.44
10 12 0.00
10 1 2 1 9 17 0.00
5 1 2 1 7 12 0.15
3 1 1 1 3 12 0.00
4 11 0.00
1 0.05 1
4 0.00 4
4 0.00 4
4 0.00 4
3 0.00 3
5 0.01 5
4 0.02 4
5 0.00 5
4 0.04 4
4 0.03 4
11 0.00 2
11 0.00 2
11 0.00 2
12 0.12 12
3 0.17 3
12 0.00 12
17 0.00 17
12 0.10 12
12 0.00 12
11 0.00 11
24
34
54
94
94
KMNO4
ENO
045
SXHKöNJOH- RAUTA
01 01 2
3
02 01 2
3
MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
13 1
18 2
01 01 1
3
01 01 1 5 1 3 1 13 1 0.20 1 0.08
2
3 0.12 2
0 1
3 4
1 4
1 4
2 3
1 5
6 12
34
71
41
13 1
11
41
51
12
JOENSUU
167
JUUKA
176
KESÄLAHTI
248
KI IHTELYSVAARA
251 01 01 1
2
3
02 01 1
2
3
KITEE
260 01 01 1
2
3
02 01 1
2
3
KONTIOLAHTI
276 01 01 1
3
02 01 3
03 01 1
3
05 01 1
3
11 90 3
12 01 1
3
OUTOKUMPU
309
LIEKSA
422
LIPERI
426
13
1
1
1
0.00 13
0.00 1
0.00 1
0.00 1
3 14 0 13
5 1 1 1
5 1 1 1
0 1 2 1
8 3 7 3
6 4 8 4
3 4 0 4
21 4 2 4
6 4 1 4
O 4 0 4
0 4 2 4
3 2 0 2
15 1 2 1
10 2 0 2
0.09
9 1 0.04
8 1 0.04
11 1 0.00
9 1 0.16
13 1 0.15
7 1
10 4 2.30
12 4 0.19
16 4 0.35
22 4 0.00
0.00
6 1 0.14
0.25
3 0.02 3
8 0.01 5
0.02 4
4 0.08 4
4 0.02 4
4 0.03 4
4 0.00 4
2 0.00 2
1 0.01 1
2 0.01 2
73 3 39 5 4 4
4 4 7 4 13 4 0.02
5 5 6 4 14 4 0.08
3 4 3 4 12 4 0.20
3 4 2 4 14 4 0.16
0.00 4
0.00 4
0.00 1
0.00 1
0.00 1
0.00 1
0.00 1
0.00 1
0.00 1
01 01 3
02 90 3
03 01 2
3
21
31
31
71
10 1 1 1 0.41 1 0.18 1
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POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
SXHKÖNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
TAVUU S
mg/1 LKM mg/1 1KM MS/M 1KM mg/1 1KM mg/1 1KM mg/1 LKM mg/1 1KM
05 01 1 6 8 2 8 8 8 0.00 8 0.00 8 0.00 8
3 0 4 1 4 11 4 0.00 4 0.00 4 0.00 2
13 01 3 0.01 1 0.00 1
NURMES
541 01 01 2
3
1 2 16 3 0.00 2 0.04 1
1 8 20 22 0.00 8 0.00 3
01 01 1
2
3
11 90 3
12 90 3
10 5 11 5
10 1 2 1
5 5 0 5
8 2 0 2
6 4 0 4
11 4 0.53
9 1 0.45
10 4 0.19
0.25
0.28
5 0.14 5
1 0.10 1
5 0.00 5
2 0.00 2
4 0.00 4
‘4
01
24
KUNTA LAI- OTTA- VE- VXRILUKU
NRO TOS Ml SI
KMNO4
POLVI3ÄRVI
607
PYHÄSELKÄ
632 01 01 1 0 1 0 4 25 3 1.60 4 0.38 4 9 1
2 3 4 0 5 24 4 0.51 5 0.27 5 8 4
3 1 4 0 4 25 2 0.11 4 0.09 4 8 2
02 01 1 1 4 0 4 16 3 0.00 4 0.00 4 8 3
2 3 4 0 4 24 3 0.03 4 0.00 4 9 3
3 1 4 0 4 24 2 0.02 4 0.00 4 9 2
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KUOPION LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄRILUKU
NRO TOR MO 51 TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
01 01 1
2
3
02 1
2
11 01 1
2
3
.JUANKOSKI
174 01 01
3
02 01
03 01
7 1 60
1 1 20
1 1 7
0 2 5
0 1 4
0 1 11
O 1 6
O 1 5
1
3 3
5 3 1.33
12 3 0.05
15 3 0.02
13 7 0.50
17 3 0.00
34 4 6.92
24 4 0.02
24 5 0.02
2 3 10 3 0.06 3
2 6 25 6 0.06 6
5 1 0.00 1
3 0.11 3
3 0.08 3
3 0.04 3
7 0.28 7
3 0.01 3
4 1.45 4
4 0.02 4
5 0.02 5
5 1 2 1 4 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1
4 1 1 4 6 4 0.07 4 0.00 1 0.00 1
01 01 1 17 1 8 1 0.41
2 16 1 11 1 0.24
3 0.14
LAPINLAHTI
402 01 01 1
02 3
02 01 3
01 01 1
3
02 01 1
3
476 01 01 2
3
02 2
3
NILSIÄ
5 4 6 4 0.02
O 2 4 4 9 4 0.03
5 1 1 1 4 1 0.54
6 2 3 3 5 3 0.50
4 2 6 3 19 1 0.10
9 4 4 7 17 7 0.06
7 2 3 3 7 3 0.06
40 1 33 12 5 3 0.20
5 1 11 10 8 3 0.12
20 1 23 8 7 1 0.06
10 1 12 8 6 1 0.11
0 1 1 1 ii. 1 0.03
0 1 2 1 11 1 0.07
0 1 1 1 11 1 0.00
0 1 1 1 11 1 0.04
3 0.33 3
7 0.06 7
3 0.06 3
1 0.03 1
1 0.01 1
1 0.02 1
1 0.02 1
1 0.00 1
1 0.00 1
1 0.00 1
1 0.00 1
KMNO4
IISALMI
140
SXHKÖNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
3
3
3
7
3
4
4
5
01 01 1
3
0.00 1
1
1
1
KAAVI
204
KARTTULA
227
KEITELE
239 01 01 1
2
KIURUVES 1
263 01 01 1
3
90 1
3
KUOPIO
297 01 01 1
2
3
02 1
2
3
02 01 1
2
3
03 02 1
3
75 2 21 2 5 2 2.20 2 0.15 2
3 30 2 15 2 7 2 0.50 2 0.01 2
99 245
9 247
15 20
99 56
8 196
14 3
21 22
8 22
13 28
28 3
3 2
44 246
13 247
10 20
11 78
4 237
5 3
4 19
4 22
4 28
2 3
3 3
4 0.02 4
4 0.03 4
2 0.00 1
3 0.02 2
0.06 185
0.06 183
0.07 20
0.24 76
0.02 180
0.07 3
0.31 23
0.15 32
0.20 29
0.08 3
0.08 3
5 243 0.41 179
14 243 0.03 182
15 20 0.10 20
18 75 6.50 74
21 241 0.07 178
17 3 0.00 3
16 22 0.47 23
17 22 0.10 20
16 28 0.27 29
7 3 0.41 3
7 3 0.07 3
71
71
11
36
46
8 20
14 5
14 6
14 3
03
23
39
03
33
12 4
32
01
41
0.00 1
0.00 12
1.00248
0.90 20
0.00 2
1.00224
0.00 3
0.10 3
0.10 3
0.10 9
0.00 3
0.00 3
0.00 4
0.00 2
LEPPÄVIRTA
420
MAANINKA
534 01 02 1
3
PIELAVESI
595
2 3 1 3 8 3 0.01 3 0.00 3
3 4 1 4 7 4 0.02 4 0.00 4
01 01 1 93 3 59 3 4 3 0.71 3
02 1 0 4 12 4 6 4 0.01 4
3 13 2 14 2 0.05 2
11 01 3 2 1 0.02 1
0.04 3
0.00 4
17.00 2
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KUOPION LÄÄNI
SÄHKÖNJON- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
TAVUUS
mg/1 1KM mg/1 1KM MS/M 1KM mg/1 1KM mg/1 LKM mg/1 1KM mg/1 1KM
01 01 1
3
02 1
02 01 1
3
03 01 1
02 1
3
TERVO
844 01 01 3
01 01 1
2
3
02 1
6 1 1 1 8 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1
5 1 0 1 11 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1
5 1 2 1 3 1 0.00 1
5 1 1 2 6 2 0.03 2
0 1 2 1 0.00 1
15 1 3 2 16 2 0.16
10 1 3 2 18 2 0.12
5 1 3 2 10 2 0.00
1 1 3 1 0.02
1 1 4 1
20 3 11 3 5 3 0.25
150 1 96 6 2 1 1.10
20 2 11 6 10 2 0.25
2 0.01 2
2 0.00 2
2 0.01 2
1 0.00 1
0.00 1
3 0.05 3
1 0.00 1
2 0.09 2
6 5 2 5 6 5 0.10 7 0.09 5 0.00 5
8 3 1 3 13 3 0.09 10 0.07 3 0.00 3
37 12
0.04
11 1 0.00
74 12 13 12 2.50
01
0.21 12 0.23 4 10 12
3 2 6 2 0.00 2 0.00 2
6 2 9 1 0.04 2 0.00 1
0 1 2 1 11 1 0.00 1 0.00 1
0 2 2 2 11 2 0.05 2 0.01 2 7
30 1 15 1 9 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1
33 2 15 3 13 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2
01 01 1 0 1 1 1 6 1 0.00 1 0.00 1
2
3 5 1 1 1 38 1 0.00 1 0.08 1
KUNTA LAI- OTTA- VE- VRILUKU
NRO TOS Ml 5;
KMNO4
RAUTALAMP 1
686 01 01 1
3
RAUTAVAARA
687 01 01 1
3
11 01 3
SIILINJÄRVI
749 01 01 1
3
02 01 1
3
02 1
3
03 01 1
2
3
S0NKA3XRVI
762
17 3 21 23 6 22 0.07
5 4 8 25 9 24 0.06
5 4 1 4 24 4 0.26
5 4 1 4 24 4 0.26
3 4 1 4 22 4 0.02
3 4 1 4 24 4 0.01
8 2 2 2 36 2 0.29
8 2 2 2 36 2 0.28
5 2 5 2 35 2 0.16
0.00 1
0.01 1
4 0.03 4
4 0.01 4
4 0.06 4
4 0.06 4
4 0.00 4
4 0.00 4
2 0.20 2
2 0.26 2
2 0.06 2
SUONENJOKI
778
81
81
14 4
14 4
88
24
24
25
33
01 01 1 8 4 1 4 11 4 0.18 4 0.02 4 0.00 4
2 5 4 1 4 13 4 0.19 4 0.02 4 0.00 4
3 6 8 1 8 11 8 0.32 8 0.02 8 0.00 8
02 1 5 4 1 4 4 4 0.14 4 0.02 4 0.00 4
2 5 4 1 4 7 4 0.41 4 0.03 4 0.00 4
TUUSNIEMI
857 01 01 1
3
VARKAUS
915
0.00 2
0 1
167 12
VAR PAI 5 JÄRVI
916 01 01 1
3
VEHMERSALMI
919 01 01 1
3
12
1
12
VESANTO
921
VIEREMÄ
925
01 01 1
3
16 1
17 2
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI
SÄHXöNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
TAVUUS
mg/1 LKM mg/l 1KM MS/M 1KM mg/1 LKM mg/1 LXM mg/1 LXM mg/1 LKM
3
02 01 1
15 11 18 10
36 4
14 1 0.05 2 0.03 1 0.00 1 51
3 15 11 16 10 14 1 0.09 2 0.02 1 0.00 1 51
JOUTSA
172 11 01 3 4 4 15 4 0.00 4 0.00 4
01 01 1
3
02 1
2
3
5 12 2 12
5 60 3 60
40 12 36 91
5 12 10 354
5 60 11 60
12 0.00 12
60 0.02 103
12 0.33 49
12 0.07 49
60 0.04 141
22 12
22 60
4 12
0 12
5 60
JYVÄSKYLÄN MLK
180 01 01 1
3
02 1
03 1
3
04 1
2
3
05 1
02 01 1
3
0.02 4
0.01 1
0.03 1
0.02 3
0.03 1
5 0.02 5
1 0.01 1
2 0.00 2
3 0.01 3
16 1
14 4
12 1
71
82
51
0.00 4 7 5
71
0.00 2
0.10 1
JÄMSÄNKOSKI
183 01 01 1
3
02 1
KANNONKOSKI
216 01 01 1
KARSTULA
226 01 01 1
02 1
3
KIVIJXRVI
265
01 02 1
3
02 01 1
3
03 01 1
3
04 01 1
3
01 01 3
3 10 1 21 1 9 1 0.16 1 0.05 1 0.00 1
7 1 5 1 8 1 0.10 1
3 1 18 1 0.09 1
O 1 3 1 12 1 0.05 1
5 1 20 1 0.11 9
5 4 3 4 13 4 0.03 4
5 4 3 4 19 4 0.07 4
5 4 2 4 15 4 0.01 4
5 4 2 4 32 4 0.02 4
0.01 4
0.02 4
0.00 4
0.00 4
31
43 1 0 1 7 1 0.95 1 0.06 1
13 1 0 1 13 1 0.70 3 0.05 1 5
KONNEVES 1
275
20 1 8 4 12 4 1.10 1 0.28 4 0.31 4
10 3 5 4 18 6 0.80 9 0.12 4 0.31 4
20 4 13 4 10 4 4.60 4
5 4 4 4 29 4 0.22 7
0.19 4 0.18 4
0.38 7 0.00 4
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄRILUKU
NRO TOS MC 51
KMNO4
FLANKASALMI
077 01 01 44 4
JYVÄSKYLÄ
179 19
23
7
14
14
0.00 12
0.01 103
0.10 49
0.04 49
0.04 141
20 1 4 1 15 1
5 4 3 4 21 4 0.02 4
15 1 4 1 11 1 0.04 1
O 1 3 1 8 1 0.07 1
O 3 4 3 13 3 0.09 3
50 1 37 1 6 1 0.25 2
10 5 10 5 12 5 0.17
15 1 2 1 11 1 0.02
10 2 3 2 5 2 0.02
7 3 1 3 0.07
JÄMSÄ
182
0.00 4
01 01 1
02 1
3
O 2 0 3
3 7
15 7 3 6
4 3 0.38
1.70
7 6 0.41
O 3 0 3 8 3 0.00
0 2 0 3 10 6 0.00
O 1 1 1 8 1 0.06
4 0.00 2
10 0.00 5
8 0.00 4
3 0.00 3
4 0.00 2
1 0.00 1
0.00 2
0.00 5
0.00 4
0.00 1
0.00 1
0.00 1
9’
10 4 5 4 8 4 0.38
0 4 2 4 7 4 0.03
5 4 3 4 9 4 0.05
KEURUU
249
KINNULA
256
4 0.08 4
4 0.11 4
4 0.03 4
0.00 2
0.21 2
0.00 3
0.06 1 0.00 1
0.00
01 01 1
3
13 3
93
93
24 10.10 1
0.00 4
0.00 4
KONGINKANGAS
274 01 01 1
3
01 01 1
3
14 4
14 4
34
34
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄNILUKU
NRO TOS MO SI TAVUUS
mq/1 1KM mg/1 1KM MS/M LKM mg/1 1KM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 1KM
KYYJÄRVI
312 01 02 3
LAUKAA
5 3 16 3 0.08 2 0.00 2 0.08 3
5 3 16 3 0.08 2 0.00 2 0.09 3
410 01 01 1
02 1
2 0 2
3 10 1
1 2 18 2 0.06 2
0.04 1
0.08 2
2
03 1
02 90 1
3
03 01 1
3
5 2 4 2
0 2 2 2
40 2 28 2
35 5 25 8
0 1 2 1
28 2 0.04
10 2 0.13
7 1 0.30
9 1 0.25
0.07
0.05 2
0.02 2
0.08 1
0.05 2
LEIVONMÄKI
415 01 01 3
MULTIA
495 01 01 3
01 01 1
3
02 01 3
12 01 3
10 1 10 1 24 1 0.14
10 1 9 1 16 1 0.33
20 2 11 3 18 3 0.13
5 1 501 1 11 1 0.02
5 1 6 1 18 1 0.01
0 1 2 1 21 1 0.02
0 1 3 1 2 1 0.02
1 0.02 1
1 0.23 1
3 0.03 3 16
1 0.00 1
1 0.00 1
1 0.02 1
1 0.00 1
0 3 4 4 4 4 0.34 6 0.07 4 0.00 4
0 4 3 4 6 4 0.05 4 0.00 4 0.00 4
0 4 2 4 10 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4
0 4 3 4 14 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4
0 4 4 4 12 4 0.00 4 0.04 4 0.17 4
0 4 4 4 19 12 0.08 4 0.03 4 0.17 4
KMNO4 SÄHKÖNJOH- RAUTA
KORPILAHTI
277 01 01 3
KUHMOINEN
291 01 01 1
3
MANGAANI FLUORIOI KLORIDI
5 1 7 1 0.00
0 1
11
0.02 1 0.17 1 2 1
2
2
1
2
1
10 1
1 1
2 3
1 1
2 2
3 1
13 1 0.00
0.09
17 2 0.02
0.03
0.11
0.04
1 0.02 1
3 0.02 3
1 0.02 1
2 0.02 2
1 0.18 1
0.00 2 5 2
MUURAME
500 01 01 1
3
02 1
02 01 1
3
PETÄJÄVESI
592 01 01 3
02 1
3
PIHTIPUDAS
601
PYLKÖNMÄKI
633 01 01 1
3
SAARIJÄRVI
729 11 02 1
3
03 1
3
04 1
3
SUMIAINEN
770 01 01 1
3
SUOLAHTI
774 01 01 1
3
SÄYNÄTSALO
787 01 01 3
TOIVAKKA
850 01 01 3
UURAINEN
892 01 01 1
3
02 1
10 4 7 4 6 4 0.07
10 3 4 3 8 3 0.04
0 4 2 4 14 4 0.05
0 4 1 4 22 4 0.02
5 2 2 4 18 4 0.06
0 4 4 4 16 4 0.03
4 0.05 4
3 0.20 3
4 0.04 4
4 0.02 4
4 0.03 4
4 0.02 4
0.00 2
0.00 2
0.00 2
91
10 1
13 1
24
14
62
61
19 4
19 4
25 4
17 4
84
84
13 4
13 4
3 1 0.03 1 0.02 1
10 2 1 2 11 2 0.07 2 0.02 2 0.00 2 14 2
35 1 7 1 10 1 4.20
10 4 3 4 10 7 0.32
10 1 2 1 4 1 0.13
1 0.20 1
4 0.02 4
1 0.02 1
0.28 4
31
34
21
201
KESKI-SUOMEN LÄANI
mg/1 LKM mg/1 1KM MS/M LEM mg/1 LKM mg/1 1KM mg/1 LKM mg/1 LKN
VIITASAARI
931 01 02 3 15 1 14 1 11 1 0.05 1 0.01 2 0.16 1
01 01 1 20 4 26 4 4 4 0.07 4 0.00 4 0.00 4
3 0 4 11 4 11 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄRILUKU
NRO TOS Ml 91
KMNO4 sÄHKÖNJ0N- RAUTA
TAVUUS
ÄÄNEKOSKI
992
MANGAANI FLU0RIDI KLORIDI
41
34
54
-t
202
VAASAN LXXNI
KUNTA LAI- OTTA- V- VÄRILUKU
NRO lOS NO SI
KMNO4 SÄHKöNJOH- RAUTA
TAVUUS
MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
mg/1 LKM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
01 01 1
02 1
04 1
05 2
3
02 01 1
3
11 01 3
074 11 01 1
02 3
12 01 3
ILMAJOKI
145 01 01 1
2
4 0.03 4
1 0.01 1
1 0.07 1
5 0.03 5
1 0.02 1
4 0.00 4
1 0.00 1
4 0.02 3
44
14 1
61
04
21
16 4
14 1
03
O 1 0 1 6 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1
O 1 0 1 13 1 0.00 1 0.00 1 0.11 1 11
0 4 2 4 3 4 0.07 4 0.01 3
0 4 1 4 6 4 0.04 4 0.02 3
5 1 2 1 10 1 0.03 1 0.01 1
ISOJOKI
151 01 01 2
3
5 1 0 1 15 1 0.00
15 1
1 0.00 1 0.19 1 9’
164 01 01 3
JURVA
5 3 3 3 22 7 0.00 3 0.00 3 0.85 4 10 3
28 4 6 4 8 4 0.72
0 1 2 1 15 1 0.08
10 1 2 1 8 1 0.31
22 5 7 5 11 2 0.75
15 1 7 1 8 1 0.62
6 4 10 4 15 4 0.43
5 1 2 1 17 1 0.08
7 3 3 4 7 4 0.04
ALAHXRMX
004
ALAJÄRVI
005
ALAVUS
010
HALSUA
0.15 4
0.13 5
0.14 4
0.14 1
0.11 3
11 01 2
3
12 90 3
13 90 3
14 01 3
01 01 1
3
02 1
03 1
04 1
8 4 11
9 1 9 1 1
O 4 1 4 10
0 4 4 4 46
O 4 1 4 9
4 0.06
1 0.17
4 0.39
4 0.84
4 0.02
HIMANKA
095
4 0.10 1
1 0.00 1
4 0.13 1
4 0.32 1
4 0.00 1
01 01 1 8 4 4 4 8 4 0.30 4 0.03 4 0.11 4 5 4
3 5 4 4 4 8 4 0.00 4 0.01 4 0.10 4 5 4
11 01 3 7 3 6 3 6 3 0.10 3 0.04 3 0.10 3 6 3
5 1 16 1 34 1 17.50 1 0.09 1 0.16 1 21 1
3 0 1 6 1 36 1 0.02 1 0.02 1 0.15 1 21 1
11 90 3 5 1 35 1 0.02 1 0.02 1 0.15 1 21 1
12 90 3 5 1 6 1 36 1 0.06 1 0.03 1 0.14 1 21 1
14 01 1 0 1 5 1 36 1 0.30 1 0.20 1 0.25 1 25 1
3 0 1 5 1 3 0.17 1 0.02 1 0.28 1 25 1
15 01 1 5 2 9 2 4 2 0.18 2 0.02 2 0.00 1 1 2
3 5 2 9 2 4 2 0.05 2 0.02 2 0.00 1 1 2
16 01 1 40 1 44 1 6 1 0.25 1 0.05 1 3 1
3 28 1 30 2 6 2 0.22 2 0.02 2 0.00 1 3 2
17 01 1 0 1 2 1 15 1 0.02 1 0.02 1 0.00 1 30 1
3 0 1 1 1 15 1 0.02 1 0.05 1 0.00 1 28 1
18 01 1 83 2 33 2 21 2 2.90 2 0.31 2 0.13 1 0 2
3 60 2 30 2 21 2 1.50 2 0.02 2 0.13 1 18 2
ISOKYRÖ
152
JALASJÄRVI
01 01 1 10 2 5 2 14 2 1.44 3 0.25 3 0.47 1 0 2
3 8 4 5 4 28 4 0.44 10 0.28 10 0.32 4 17 4
02 1 725 2 28 2 77 2 18.00 2 2.70 2 0.71 1 88 2
05 1 28 2 25 2 10 2 3.79 3 0.21 3 0.22 1 6 2
07 1 5 1 4 1 3 1 0.02 1 0.00 1 0 1
06 1 80 2 26 2 39 2 5.03 3 0.90 3 0.59 1 35 2
11 01 3 23 4 4 4 8 4 0.45 4 0.03 4 0.19 4 17 4
175 01 02 3 0 4 1 4 13 4 0.07 4 0.02 4 0.17 4 8 4
11 01 3 5 4 1 4 15 4 0.05 4 0.02 4 0.17 4 12 4
02 3 5 4 1 4 7 4 0.05 4 0.00 4 0.11 4 7 4
14 01 3 5 4 1 4 7 4 0.05 4 0.02 4 0.11 4 4 4
15 01 3 0 1 9 1 14 1 0.06 1 0.00 1 0.11 1 5 1
16 01 3 5 3 4 3 10 3 0.56 3 0.05 3 0.20 3 2 3
17 01 3 0 4 4 4 6 5 0.04 4 0.02 4 0.00 4 3 4
18 01 3 5 1 8 1 4 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 5 1
203
VAASAN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VARILUKU
NRO TOS MO 81
KMNO4 SXHKÖNJOH- RAUTA
TAVUUS
MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
KANNUS
KARIJOKI
218
mg/1 LKM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
1 6 1 0.00
7 3
1 14 2 0.00
231 01 90 3
01 01 1
3
02 1
3
03 1
3
91 1
2
3
9 9 7 10 29 10 0.22 10 0.06 10 0.13 10
26 1 35 1 25.00 1 0.94 1 0.20 1
0 1 10 1 43 1 1.82 3 0.10 2 0.20 1
3 0.02 3
4 0.02 4
4 0.04 4
1 0.04 1
9 0.03 6
4 0.01 4
4 0.05 4
4 0.02 4
4 0.01 4
50 10
12 3
13 2
92
91
12 2
13 2
64
74
74
KOKKOLA
272 01 02 1
2
3
KORTESJÄRVI
21 11 24 11 303 12 29.60
5 38 309 37 0.06
0.07
1 2 9 2 0.15 2
1 4 9 4 0.12 3
12 1.55 12
39 0.01 39
98 0.02 98
217 11 01 1
2
02 1
2
03 1
2
5 4 1 4 4
2 1 1 1 5
12 1 5 1 5
9 1 5 1 7
7 4 2 4 6
4 1 2 1 8
5 1
4 0.00
1 0.00
1 0.20
1 0.20
4 0.01
1 0.01
11 01 1
3
12 90 3
KASKINEN
4 0.00 4
1 0.00 1
1 0.00 1
1 0.00 1
4 0.05 4
1 0.00 1
0.00 4
0.00 1
0.00 1
0.00 1
0.00 4
0.00 1
04
01
41
41
04
01
1 0.00 1 0.19 1 3
1 0.00 1 0.13 1
KAUHAJOKI
232 11 02 1
3
12 01 3
13 01 3
15 01 3
16 01 3
17 01 1
3
KAUHAVA
233 01 01 1
2
KAUSTINEN
236
5 1 1 1
5 1 0 1
0 1 2 1
10 1 3 1
5 1 1 1
0 1 1 1
20 1 20 1
0.15
6 11 0.00
5 5 0.00
21 4 1.10
4 7 0.21
13 5 0.00
0.16
9 2
1 0.00 1
1 0.00 1
1 0.00 1
1 0.30 1
1 0.00 1
1 0.00 1
1 0.00 1
0.27 1
0.34 1
0.15 1
0.64 1
0.32 1
0.85 1
0.00 1
3’
41
31
51
11
51
13 1
24 1
24 1
0 3 1 3 9 3 0.05
O 4 1 4 11 4 0.03
O 4 2 4 10 4 0.07
O 1 2 1 15 1 0.06
O 5 4 5 7 4 0.21
O 4 1 4 9 4 0.04
0 4 3 4 8 4 0.02
0 4 2 4 12 4 0.05
0 4 3 4 12 4 0.13
KORSNÄS
280 01 02 1
2
3
02 02 3
18 2 10 2 24 2 2.85
40 1 8 1 25 1 1.10
25 5 7 5 28 5 1.08
13 2 14 2 36 2 0.05
2 4 2 4 3 4 0.19
16 4 4 4 5 4 0.75
67 6 7 6 7 6 3.50
25 6 6 6 6 6 0.55
32 6 5 6 6 6 0.42
24 4 16 4 4 4 0.31
28 4 17 4 9 4
35 3 13 3 9 3 0.40
281 11 01 1
3
02 1
2
3
03 1
2
3
KRISTIINANKAUPUN
287 01 01 1
2
3
02 3
11 01 3
12 02 3
13 01 3
K RUUNUPYY
288 02 01 1
3
200 1 98 1 9
10 2 21 5 29
10 1 27 2 43
2 1 11
4 2 8
2 3 7
15 2 26
0.79 12 16 12
0.85 39 25 39
2 0.31 2 0.68 1 8 2
1 0.43 1 0.36 1 5 1
5 0.23 5 0.48 5 5 5
2 0.02 2 0.29 2 11 2
4 0.11 4 1 4
4 0.14 4
6 0.16 6 1 6
6 0.10 6 0 6
6 0.13 6 0 6
4 0.10 4
0.34 4
3 0.13 3
1 0.07 1 0.00 1 10 1
5
2 11 1
1
2
3
2
1 .‘.
1 2.00
4 0.00
2 0.00
1 0.00
2 0.08
3 0.00
2 0.05
204
VAASAN LXÄNI
SXHKÖNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
SI TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 1KM MS/M 1KM mg/1 LKM mg/1 1KM mg/l LKM mg/1 LKM
KUORTANE
399 01 01 1
MUSTASAARI
499 01 01 1
2
3
11 90 3
12 02 1
2
3
6 4 3 4 14 4 0.02 4 0.02 4
6 5 2 5 11 5 0.02 5 0.03 5
6 5 2 5 13 5 0.02 5 0.02 5
23 4 5 4 19 4 3.07 4 0.88 4
6 4 4 4 18 4 0.02 4 0.02 4
6 5 3 5 17 5 0.02 5 0.02 5
22 4 12 4 6 4 4.70 4 0.07 4
10 4 4 4 9 4 0.29 6 0.00 4
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄRILUKU
NRO lOS MO
KMNO4
300 01 90 3 0 2 0 2 8 2 0.00 2 0.00 2 0.15 2
KURIKKA
301 01 01 1 0.29 3 5 4
02 1 4 5
2 0.27 4 4 5
03 1 5 4
2 0.33 4 5 4
3 0.37 4 4 5
11 01 3
KXLVIÄ
315 11 01 1 0.00 4 4 4
3 0.00 4 4 4
LAIHIA
2 10 2 10 2 21 2 0.18 2 0.23 2 0.35 2 0 2
3 8 2 8 2 25 2 0.20 2 0.31 2 0.19 2 11 2
11 01 3 10 1 13 1 8 1 0.00 1 0.00 1 0.18 1 0 1
LAPPAJÄRVI
403 11 01 3 13 1 13 1 13 1 0.10 1
12 01 3 30 1 11 1 8 1
14 01 3 33 1 40 1 5 1
15 01 3 0 1 2 1 4 1
LAPUA
408 01 01 1 196 2 20 2 31 2 22.15 2 0.53 2 0.16 2 25 2
3 9 2 7 2 32 2 0.27 2 0.00 2 0.21 2 25 2
11 01 3 11 4 6 4 16 4 0.15 4 0.11 3 0.17 4 14 3
13 01 1 20 3 4 3 12 3 2.50 3 0.18 3 0.12 3
2 0 3 2 3 18 3 0.02 4 0.02 4
3 22 3 1 3 17 3 5.70 3 0.19 3 0.11 3 6 3
04 1 0 1 2 1 6 1 0.00 1 0.02 1
14 01 3 18 4 9 4 13 4 0.46 4 0.25 4 0.19 4 10 4
15 01 1 103 4 18 4 59 4 15.40 4 0.75 4 0.20 4 74 4
3 32 4 9 4 62 4 0.91 4 0.25 4 0.19 4 73 4
LEHTIMÄKI
414 01 02 3 5 3 17 4 4 4 0.02 4 0.01 4 1.22 4 1 3
11 01 3 0 1 0 1 5 1 0.12 1 0.01 1 0.00 1 7 1
LESTIJÄRVI
421 01 01 3 10 4 1 4 11 4 0.08 4 0.01 4 0.10 4 10 4
11 01 3 4 4 1 4 3 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 3 4
LOHTAJA
429 11 01 1 50 4 21 4 11 4 12.10 4 0.25 4 0.13 4 5 4
3 11 4 10 4 12 4 0.02 4 0.01 4 0.13 4 4 4
12 01 1 5 1 5 1 5 1 0.00 1 0.00 1 0.11 1 1 1
3 5 4 4 4 7 4 0.10 4 0.01 4 0.11 4 4 4
LUOTO
440 01 01 1 0.00 9 53 9
2 40 3 24 3 47 3 0.97 3 0.31 3 0.47 2 54 3
3 45 7 23 7 48 7 1.31 7 0.20 7 0.48 6 58 6
11 01 1 165 4 77 10 7 4 1.54 4 0.26 3 0.13 1 9 3
2 68 11 21 5 0.14 4 0.13 5 0.14 4 40 5
MAALAHTI
475 11 01 1 10 1 5 1 20 1 0.03 1 0.02 1 0.26 1 0 1
3 27 3 21 3 41 3 0.35 3 0.02 3 0.34 3 23 3
MAKSAMAA
479 11 02 1 7 2 0 2 0.06 2 0.03 2 0.00 2 5 2
3 7 3 0 3 1.07 3 0.02 3 0.15 3 7 3
14 4 14 4 75 4 9.00 4 1.02 4 1.10 1 82 4
8 4 8 4 80 4 0.06 4 0.08 4 1.09 4 80 4
8 4 9 4 79 4 0.05 4 0.05 4 1.20 4 78 4
11 6 13 6 25 6 0.19 6 0.04 6 0.37 6 19 6
42 9 18 9 74 9 7.40 9 1.59 9 1.30 4 72 9
9 8 10 8 87 8 0.22 8 0.78 8 1.31 8 81 8
10 8 10 8 74 8 0.12 8 0.79 8 1.11 8 71 8
SÄHKÖNJON- RAUTA MANGAANI
SI TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
14 01 1 60 4 27 4 60 4 7.47 1 0.52 4 0.36 1 34 4
2 19 4 22 4 66 4 0.09 4 0.06 4 0.48 4 97 4
3 19 4 21 4 66 4 0.08 4 0.04 4 0.50 4 97 4
o RAVA 1 NE N
559
584 11 01 1
2
3
02 2
90 1
2
0 4
0 1
0 1
0 4
43 1
13 1
5 4 0.05
1 6 1 0.13
1 8 1 0.03
5 4 0.10
1 7 1 0.95
1 13 1 0.72
4 0.04 4 0.28 4
0.02 1 0.16 1
0.02 3
0.00 1
0.01 1
0.00 3
0.06 1
0.05 1
PERÄSEINÄJOKI
589 01 01 3
03 3
90 3
91 3
3 0.03 3
4 0.00 4
4 0.14 4
4 0.00 4
0.14 3
0.10 4
0.16 4
0.43 4 7 3
PIETARSAAREN MLX
599 12 01 1
13 01 1
02 1
2
2 5
14 6
0 9
10 14
5 0.04 5
6 0.07 6
9 0.00 9
16 0.00 12
25
55
39
3 12
SEINÄJOKI
743 01 01 1
2
3
388 3 145 3 2.40
16 3 23 3 15 3 0.09
19 24 19 25 21 25
3 0.12 3 0.16 3
3 0.10 3 0.10 3 83
SOINI
759 01 02 3 5 3 9 4 6 4 0.09 4 0.00 4 0.00 4 44
TOHOLAMP I
849 12 01 1 4 4 1 5 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 21
VAASAN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄRILUKU
NRO TOS MO
205
KMNO4 FLUORIDI KLORIDI
NURMO
544
NÄRPIÖ
545
17 2 4
36 2 6
4 6 124
25 3 26
4 3 2
42 3 3
2
2
6
3
3
4
14 2 0.51 2
12 2 0.63 2
2.34 6
20 3 0.14 3
18 3 0.23 3
17 4 1.08 4
01 01 2
3
02 1
2
3
90 3
11 01 1
2
3
02 3
03 1
12 01 3
13 01 3
01 01 3
03 2
3
5 1 3 2 15 1 1.30 2
5 2 3 2 18 2 0.10 2
6 8 4 8 18 8 0.03 8
6 10 2 10 7 10 0.03 10
20 1 3 2 1.08 2
9 5 6 5 30 5 0.23 5
9 6 3 6 12 6 0.38 6
0.11 2
0.10 2
0.14 6
0.12 3
0.03 3
0.10 4
0.08 1
0.02 2
0.04 8
0.02 10
0.10 1
0.11 5
0.03 6
0.13 2
0.14 2
0.13 3
0.14 4
0.12 2
0.31 8
0.36 10
0.34 5
0.25 6
PERHO
10
11
10
11
4 28 4 0.16
1 28 1 0.05
6
4 26
1 27
5
1
0
0
51
42
62
11 3
83
63
01
12 2
13 8
4 10
01
14 5
5 6
04
01
32
6 1
42
51
4
1
1
4
1
3
0.05 1
0.80 1
0 3- 3 3 5 3 0.03
0 4 2 4 3 4 0.05
25 4 6 4 - 12 4 0.61
0 4 3 4 10 4 0.05
PITARSAARI
598 01 01 1
2
3
101 365
6 365
9 89
8
18
87
69 365 7 249 1.12
15 365 15 249 0.06
14 4 0.12
3 5 5 5 0.07
3 6 16 6 1.30
3 9 5 9 0.00
2 15 8 14 0.13
0.25 8
0.07 13
0.05 87
88
33 8
0.22 5
0.16 4
0.07 3
0.07 5
0.07 11
TEUVA
846 01 90 3 5 4 2 4 7 4 0.00 4 0.00 4 0.24 4 3 4
11 01 3 5 2 2 2 14 2 0.06 2 0.00 2 0.13 2 27 2
12 01 3 5 2 3 2 7 2 0.00 2 0.00 2 0.12 2 5 2
13 01 3 5 2 6 2 4 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 4 2
14 01 3 20 2 20 2 5 2 0.08 2 0.00 2 0.00 2 4 2
15 01 3 5 1 1 1 13 1 0.05 1 0.00 1 0.10 1 19 1
16 01 3 5 1 4 1 3 1 0.00 1 0.02 1 0.10 1 4 1
röysÄ
863 01 01 1 2 2 1 2 2 2 0.11 2 0.00 2 0.13 2
3 1 5 2 5 4 5 0.08 5 0.04 5 0.11 5
02 1 1 2 0 2 4 2 0.05 2 0.00 2 0.18 2
2 1 4 2 4 5 4 0.09 4 0.05 4 0.11 4
3 1 1 0 1 6 1 0.19 1 000 1 0.10 1
206
VAASAN 1XNI
SXHKÖNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIOI
TAVUUS
mg/1 LKM mg/l LKM MS/M LKM mq/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 1KM
KUNTA LAt- OTTA- VE- VÄRXLUKU
NRO TOS NO $1
KMNO4
01 01 1
2
90 1
11 01 1
2
3
90 2
3
12 90 3
13 01 1
14 01 3
4 106
7 20
5 49
5 49
2 5
5 8
2 5
5 8
5 8
5
1 920
ULLAVA
885 11 01 1 7 4 3 4 5 4 0.13 4 0.02 4 0.00 4 3 4
3 7 4 2 4 5 4 0.16 4 0.01 4 0.10 4 3 4
UUSIKAARLEPYY
893 218 4 13 4 2.40 4 0.58 3 11 3
14 8 25 7 0.05 7 0.35 6 0.10 4 10 6
117 6 35 6 60.60 6 0.85 6
117 6 35 6 60.60 6 0.85 6
4 2 45 2 0.09 2 0.27 2
5 4 42 5 0.08 2 0.70 3 0.39 2 13 2
4 2 45 2 0.09 2 1.27 2
5 4 42 5 0.88 5 0.70 3 0.39 2 13 2
5 4 42 5 0.08 5 0.70 3 0.39 2 13 2
2 6 2 1.40 2 0.05 1
1 29 1 0.80 1 0.00 1 0.07 1 13 1
VAASA
905 01 01 1 131 7 31 10 34 10 9.83 10 1.05 10 0.53 4 20 5
02 2 9 12 13 12 26 12 0.03 12 0.04 12 0.22 3 19 12
3 3 12 13 12 26 12 0.05 12 0.04 12 19 12
VETELI
924 01 01 1 4.62 4 0.11 4 14 3
2 0.05 4 0.03 4 15 2
3 0.04 4 0.02 4 14 2
02 1 0 4 3 4 8 4 0.02 4 0.05 4 6 4
2 0 4 2 4 12 4 0.05 4 0.02 4 7 4
3 0 4 3 4 12 4 0.13 4 0.01 4 7 4
11 01 3 0 1 3 1 4 1 0.03 1 0.00 1
VÄHÄKYRÖ
942 11 01 1 10 2 27 2 145 2 11.00 2 5.15 2 2 4
02 1 260 1 16 1 160 1 11.00 1 2.10 2 275 2
03 1 20 1 9 1 84 1 2.20 1 2.75 2 75 2
2 0 2 16 6 145 6 0.04 5 0.74 6 0.90 5 200 6
3 8 2 13 2 145 2 0.04 7 0.54 10 1.04 2 152 6
VÖYRI
944 01 02 1 25 1 60 1 8 1 2.20 1 0.08 1 0.34 1 0 1
2 0 1 15 1 13 1 0.21 1 0.02 1 0.10 1 0 1
3 0 1 14 1 9 1 0.13 1 0.00 1 0.16 1 5 1
YLIHÄRMÄ
971 11 01 3 17 3 8 4 21 4 0.48 4 0.09 3 0.17 3 13 3
12 01 3 65 2 14 3 83 3 1.47 3 1.45 2 0.74 2 92 2
13 01 3 45 3 9 3 26 3 0.82 3 0.09 3 0.29 3 16 3
YLISTARO
975 01 01 1 145 5 11 5 40 5 10.82 5 1.66 5 0.38 4 30 5
2 11 4 3 4 43 4 0.17 4 0.79 4 0.35 3 32 4
3 5 1 2 1 41 1 0.10 1 0.18 1 0.34 1 29 1
11 01 1 21 5 6 5 9 5 0.68 5 0.14 5 0.35 4 4 2
2 29 4 6 4 13 4 0.28 4 0.06 4 0.36 3 3 4
3 9 2 5 2 12 2 0.12 2 0.15 2 0.34 1 4 2
12 01 1 53 5 13 5 16 5 3.53 5 0.57 5 27 5
2 9 2 9 2 21 2 0.23 2 0.23 2 2.40 1 27 2
3 25 4 9 4 20 4 0.31 4 0.37 4 0.18 3 26 4
13 01 1 11 4 4 4 10 4 0.92 4 0.25 4 0.23 4
2 2 1 3 1 12 1 0.23 2 0.00 1 0.25 1 11 1
3 13 3 3 3 12 3 0.15 3 0.32 3 0.20 3 13 3
14 90 3 6 5 3 4 21 5 0.32 5 0.16 5 0.21 5 15 5
15 01 3 4’’ 4 3 4 6 4 0.25 4 0.08 4 0.18 4
16 01 3 34 11 12 11 11 11 0.51 11 0.08 11 0.24 11 7 5
ÄHrÄRI
989 01 01 2 6 5 3 5 9 5 0.35 4 0.01 6 0.11 5 2 5
02 2 6 5 5 5 0.05 5 0.03 5 0.09 5 6 5
03 1 0 2 5 2 14 2 0.01 2 0.20 2 2.20 2 16 2
2 0 5 3 5 21 5 0.07 5 0.10 5 0.11 5 17 5
3 5 1 9 1 18 1 0.18 2 0.01 2 0.00 1 13 1
1
207
OULUN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄRILUKU
NRO TOS MO 31
KMNO4 SXHKöNJOH- RAUTA
TAVUUS
MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
itig/1 LKM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 1KM mg/1 LKM mg/l LKM mg/1 LKM
ALAVIESKA
009 01 90 3 5 4 1 4 7 4 0.00 4 0.00 4
01 01 1
3
02 1
3
03 1
3
0 1 0 1 7
0 1 0 1 7
7 1 2 1 5
7 1 0 1 5
0 1 6 1 5
0 1 2 1 7
1 0.00 1
1 0.00 1
1 0.00 1
1 0.00 1
1 0.09 1 0.00 1
1 0.04 1 0.00 1
HYRYNSALMI
105
II
01 01 3
139 01 01 1
2
3
02 1
2
3
03 1
2
3
11 01 1
46 2 2.91
9 1 0.03
18 3 0.26
6 2 0.06
6 1 0.15
7 2 0.07
0.11
0.02
2 3 7 3 0.27
18 3 63 3 0.40
69 5 46 5 3 5 0.34
10 5 14 5 8 5 0.04
5 1 0 1 4 1 0.01
5 1 0 1 7 1 0.00
5 1 0 1 7 1 0.01
4 25 3 23 7 25 0.11
5 2 0 2 12 2 0.06
1 1 4 1 17 1 0.26
3 2 3 2 17 2 0.01
0.31 2
0.01 1
0.03 3
0.00 2
0.04 1
0.02 2
0.01 3
0.01 3
HAAPAJÄRVI
069 1 0.09
1 0.13
1 0.11
1 O.1O
1.50 4
0.00 4
0.00 3
2 4 0 4 4 0.01
1 4 0 4 10 4 0.02
15 1 4 2 20 2 0.77
98 2 3 2 22 3 1.24
4 2 2 2 22 2 0.46
20 2 9 2 25 2 0.68
4 3 4 3 21 3 0.03
4 3 5 3 33 3 0.11
0.03
31 2 9 2 24 2 0.68
16 2 9 2 21 2 0.33
99 3 5 3 9 3 2.74
96 1 4 1 9 1 2.19
5 1 3 1 13 1 0.00
12 4 0 4 9 4 0.37
3 3 3 3 12 3 0.19
1 1 2 1 12 1 0.01
4 1 4 4 12 4 0.05
0 4 4 1 37 1 0.00
5 1 2 1 2 1 0.12
15 2 18 2 0 2 0.19
10 1 2 1 2 1 0.12
HAAPAVE S 1
071 01 01 1
2
3
02 1
2
3
03 1
2
3
04 1
2
05 1
2
3
06 1
2
3
07 1
2
08 1
11 01 1
3
02 1
HAILUOTO
072 11 01 1
3
HAUKIPUDAS
084 01 01 1
2
3
02 1
2
3
11
11
5
4
8
2
3
5
6
2
9
6
4
2
4
10
1
10
3
1
2
1
0.01 4
0.00 4
0.50 2
0.00 2
0.00 1
0.01 3
0.01 3
0.04 2
0.00 2
0.25 3
0.23 1
0.00 4
0.00 3
0.00 1
0.01 4
0.00 1
0.00 1
0.00 1
13 2 4 2 6 2 0.40 2 0.00 2 0.00 1
15 3 2 3 6 3 0.50 3 0.00 3 0.00 3
16 2
02
18 2
02
23
35 4
24 4
30 1
52 1
158 4 9 4 54 4 7.80 10 1.10 10
7 4 8 4 54 4 0.07 10 0.02 10
6 4 6 4 36 4 0.20 11 0.02 11
361 4 10 4 18.00 9 0.61 9
7 4 6 4 0.09 9 0.02 9
8 4 7 4 23 4 0.13 9 0.03 9
61 2 14 2
1 1 1 1
7 3 4 3
3 2 3 2
2 1 0 1
3 2 2 2
5 3 2 3
KAJAANI
205 01 01 1
3
03 1
04 1
05 1
3
06 3
07 1
3
3
1
5
3
2
4
4
1
5
3
5
5
1
1
1
49
2
1
2
0.00 2
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OULUN LÄXNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VRILUKU
NRO lOS MO 51 TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
KALAJOKI
208 12 90 3
01 01 1
2
3
02 1
2
3
247 01 01 1
2
02 2
3
03 1
01 01 1
3
02 1
2
3
01 01 1
2
3
02 1
2
KUIVANIEMI
292 01 01 3
KRSÄMXXI
02 3
03 3
12 90 3
01 01 1
3
02 1
3
90 3
02 01 3
02 1
03 1
11 01 3
317 01 01 1
3
02 1
3
03 1
3
04 1
90 3
11 01 3
LUMIJOKI
01 01 1
2
3
02 1
3
436 11 01 1
3
MUHOS
494 01 90 2
11 01 3
38 81 17 87
20 16 16 16
40 15 16 15
9 10 4 10
8 5 5 5
10 8 9 8
328
9
10
0
16
34 57 1.24 87 0.27 87
33 9 0.08 16 0.11 16
31 7 0.06 14 0.12 15
15 10 0.10 10 0.07 10
16 5 0.05 5 0.05 5
21 8 0.05 8 0.03 8
10 1
11 3
11 1
73
13 1
02
169 4
172 4
171 6
170 1
7,,
KMNO4 SXHKÖNJOH- RAUTA
6
MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
KEMPELE
244
KESTILX
8 6 0.08 10 0.05 3
KIIMINKI
255
KUHMO
290
1 4 1 4 4 4 0.01 4 0.02 4
1 1 2 1 4 1 0.01 1 0.01 1
1 3 1 3 6 3 0.00 3 0.00 3
2 4 1 4 4 4 0.01 4 0.01 4
1 4 1 4 4 4 0.01 4 0.01 4
6 3 5 3 28 3 0.08 3 0.08 3
4 3 4 3 28 3 0.02 3 0.02 3
3 3 3 3 9 3 0.01 10 0.01 3
0.01 1
3 6 3 6 0.01 20 0.00 6
8 1 14 1 0.67 1 0.43 1
9 3 15 3 0.90 3 0.33 3
7 40 19 42 0.64 42
1 4 2 4 17 4 0.01 4 0.00 4
5 4 2 4 24 4 0.29 4 0.04 4
6 1 17 1 0.03 1
27
KUUSAMO
305
LIMINKA
425
2 1 15 1 0.02 1
4 1 9 1 0.90 1 0.05 1
0 3 2 3 10 3 0.02 8 0.01 8
0 2 12 2 0.02 4 0.01 4
2 3 2 3 0.10 12 0.44 12
1 2 1 2 0 2 0.06 14 0.03 14
2 1 4 1 0.00 1
10 1 0 1 2 1 0.23 1 0.01 1
2 1 4 1 7 1 0.02 1 0.00 1
7 1 7 1 7 1 0.00 1 0.00 1 0.00
5 1 3 1 11 1 0.58 1 0.00 1
0 3 6 3 27 3 0.39 5 0.25 3
40 1 7 1 19 1 2.00 2 0.12 1
83 3 10 3 23 3 1.41 6
10 1 12 1 15 1 0.34 1 0.64 1
8 3 10 3 21 3 0.10 3 0.00 2
5 1 2 1 0.14 1 0.00 1
5 1 4 1 5 1 0.00 1 0.00 1
18 4 0 4 35 4 0.60 4 0.00 4 23 4
4 14 4 76 4 8.30 7 0.38 4
4 0 4 81 4 0.12 7 0.03 4
6 0 6 81 6 0.11 20 0.03 6
3 1 3 7 3 1.10 4 0.02 3
5 3 5 22 5 0.05 8 0.01 5
7 2 4 2 0 2 0.07 2 0.02 2
0 4 4 4 9 4 0.04 4 0.01 4
0 5 2 5 7 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 1 5
0 1 0 6 3 6 0.00 1 0.00
3
12 01 1
2 0 5 2 5 7 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 1 5
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OULUN LÄÄNI
SXHKÖNJOH.. RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
TAVUU9
mg/1 LKM ng/1 LKM MS/M LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
02 1
2
03 1
2
3
04 1
2
3
05 1
06 1
PIIPPOLA
603 11 01 1
2
3
O 1 2 1 2 1 0.00 1 0.00
2 2 6 1 0.00 2
9 5 2 5 6 5 0.50 9
6 5 2 5 7 5 0.06 7
6 4 4 4 4 4 0.16 4
5 4 3 4 7 4 0.19 4
5 4 2 4 7 4 0.09 4
81 4 15 5 10 5 8.60 7
16 5 5 6 9 5 0.39 11
6 5 2 5 8 5 0.08 9
30 4 3 4 8 4 1.05 4
7 5 1 5 5 5 0.01 8
1 3 1 3 4 3 0.01
0 4 2 4 4 4 0.01
2 4 2 4 5 4 0.09
0.06 3
0.05 4
0.00 4
0.00 4
0.00 4
0.13 3
0.00 5
0.00 3
0.12 4
0.00 4
KUNTA LAI- OTTA- VI- vÄRILUKU
NRO TOS NO 91
KMNO4
NIVALA
535
03 1
13 01 3
11 01 1
2
02 1
2
90 2
12 01 1
2
3
5 2 14 2 6
5 2 12 2 15
7 4 8 4 4
7 4 8 4 10
6 7 3 4 8
5 4 1 4 8
5 4 2 4 10
2 0.22
2 0.30
4 0.21
4 0.18
4 0.17
4 0.01
4 0.05
1 0.05 1
2 0.06 1
4 0.08 3
4 0.05 3
4 0.05 3
4 0.00 4
4 0.00 4
105 2 0 2 0 2 0.85 2
5 4 6 4 16 4 0.09 4
8 2 3 2 17 2 0.68 2
5 2 3 2 16 2 0.00 2
8 3 4 3 13 3 0.00 3
35 3 9 3 12 3 1.30 3
15 10 6 10 13 10 0.76 10
35 1 10 1 8 1 0.75 1
12 1 11 1 5.20 1
5 1 1 1 11 1 0.03 1
5 5 2 5 12 5
11
01
11
51
10 3
14 2
12 3
81
72
52
42
53
53
12 10
51
81
2100
3202
2100
3202
14
14
14
24
2 4
04
64
64
21
41
11
65 265
0 509
65 256
0 509
0 4
0 4
0 4
0 4
OULAINEN
563 11 01 1
2
02 1
2
3
03 2
3
04 1
05 1
90 2
3
OULU
564 01 01 1
3
02 1
3
11 01 1
3
90 1
3
OULUNSALO
567 01 01 2
3
02 2
3
PALTAMO
578 01 01 1
3
02 01 3
PATTIJ0KI
582 01 01 1
2
02 1
2
3
03 1
2
3
04 1
2
3
43 414 4 336 0.61 256
9 747 15 732 0.03 513
43 414 4 336 0.61 256
10 747 15 732 0.03 513
0 4 4 4 0.09 4
0 4 6 4 0.06 4
0 4 4 4 0.13 4
0 4 4 4 0.09 4
0.04 12
0.00 24
0.04 12
0.00 24
0.07 4
0.05 4
0.04 4
0.06 4
0.10 4
0.03 4
0.00 1
0.00 1
0.00 1
0.08 2
0.00 4
0.06 3
0.07 9
0.00 1
0.19 1
0.00 1
0.00 3
0.04 12
0.01 24
0.04 12
0.01 24
0.01 4
0.00 4
0.00 4
0.01 4
0.20 4
0.00 4
0.10 5
0.00 5
0.01 1
0.01 1
0.00 1
0.08 5
0.08 4
0.05 7
0.03 6
0.01 2
0.04 8
0.02 5
0.03 6
3 0.00 3
4 0.00 4
4 0.01 4
15 4 2 11 14 11 0.70 11
10 4 2 11 13 11 0.30 11
18 4 4 11 25 11 0.20 11
7 4 4 11 252 11 0.00 11
22 1 19 1 5 1 0.07 1
14 1 15 2 6 1 0.10 1
5 1 0 1 2 1 0.01 1
3 4 3 4 4 4 0.17 12
3 4 0 4 7 4 0.08 11
43 3 5 3 5 3 2.10 9
9 4 0 4 5 4 0.19 12
5 1 13 1 0.38 1
33 6 7 6 7 6 0.78 16
9 5 6 5 12 5 0.11 12
7 24 13 24 0.16 24
16 5 15 5 3 5 0.24 11
18 4 15 4 8 4 0.22 12
9 6 9 6 9 6 0.10 13
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OULUN LÄÄNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VRILUKU
NRO TOS NO SI TAVUUS
mg/1 1KM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 1KM mg/1 1KM mg/1 LKM mg/1 1KM
PUDASJÄRVI
615 01 01 3
02 01 3
11 01 3
12 01 3
13 01 3
14 01 3
15 01 1
3
16 01 3
17 01 3
PULKKILA
617 01 01 1
2
3
PUOLANKA
620
RAAHE
01 01 1
2
3
02 2
03 1
2
3
90 3
91 3
01 01 1
3
02 1
2
3
11 01 1
2
3
02 1
3
03 2
3
04 1
3
678 01 01 1
2
3
02 1
03 1
91 3
11 01 1
2
3
02 1
03 1
04 1
RANTSILA
682 01 01 1
3
RISTIJÄRVI
697 01 01 3
RUUKKI
708
3 3 1 4 6
0 1 1 4 4
0 2 4
2 2 2
1 1 3
3
1 1 3
0 1 1 2 0
0 2 2 2 2
0 1 1 2 0
4 0.00
4 0.00
2 0.00
2 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
2 0.00
2 0.00
9 8 1 8 10 8 0.30
1 4 1 4 17 4 0.05
4 4 1 4 16 4 0.06
2 4 2 4
0 4 0 4
1 4 1 4
0 4 2 4
0 4 1 4
O 4 0 4
3 4 1 4
O 1 1 1
7 1
255 6 17 6
9 4 8 11
8 4 7 89
63 3 12 3
67 3 8 3
6 8
17 8 4 8
6 5 2 5
5 4 0.03
5 4 0.01
5 4 0.03
4 4 0.02
5 4 0.01
4 4 0.01
4 4 0.09
4 1 0.01
0.05 4 0.00 1
0.00 1 0.00 1
0.00 1 0.00 1
0.00 2 0.90 2
22 0.04 8
11 0.02 4
12 0.02 4
5
9
12
2
3
3
1
1
2
3
2
4
1
2
16
18
95
10
12
8
35
13
1
23
12
12
0.03 1
0.02 1
0.02 1
0.01 1
0.00 2
0.00 3
0.05 1
0.00 2
1.31 15
0.09 13
0.12 16
0.24 10
0.10 11
0.10 2
0.06 8
0.05 5
0.04 7
0.09 4
0.06 4
KMNO4 sÄHKöNJ0H- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
3
4
2
2
1
1
1
2
2
2 0.00 2 0.00 1 0.00 1
01 02 1
2
3
1 0.00 1
4 0.00 4
4 0.00 4
PYHÄJOKI
625
PYHÄJÄRVI
626
PYHÄNTÄ
630
1 1 2 1 8 1 0.01
1 4 1 4 10 4 0.00
2 4 2 4 11 4 0.02
67 1 43 4 10 5 0.50
11 1 11 8 15 9 0.22
7 11 12 11 0.31
5 1 3 1 8 2 0.15
7 3 7 3 0.32
2 1 9 3 6 3 0.10
6 1 6 1 1.10
14 1 6 27 11 22 0.00
4 2 9 2 0.00
5 3 1 3 5 3 0.04
5 2 2 2 5 2 0.02
6 3 2 3 4 3 0.62
0.72
5 2 2 2 8 2 0.55
4 0.03 4
4 0.01 4
4 0.00 4
4 0.01 4
4 0.01 4
4 0.00 4
4 0.00 4
1 0.01 1
51
1 1
11
12
21
27 6 14.00
24 11 0.22
0.35
11 3 9.60
8 3 4.47
16 7 0.12
10 8 0.69
9 5 0.15
0.07
4 7 2 7 9 7 0.19
9 4 2 4 7 4 0.39
2 4 2 4 6 4 0.03
2 4 2 4 6 4 0.01 11 0.01 4
0 4 2 4 9 4 0.03 11 0.01 4
2 4 2 4 9 4 0.05 12 0.01 4
01 01 1
2
3
3 4 3 4 4 4 0.07
3 4 3 4 7 4 0.08
0 3 9 17 7 19 0.09
12
12
31
0.07 5
0.08 4
0.04 4
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SI TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 1KM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
02 1 9 4 4 4 3 4 0.47 12 0.09 4
03 1 57 5 5 4 5 4 2.10 11 0.09 4
3 4 3 6 28 9 28 0.17 42 0.08 5 0
04 1 15 3 4 3 7 3 0.49 11 0.06 3
2 14 4 4 4 10 4 0.80 12 0.09 4
3 6 3 8 4 35 4 0.40 12 0.01 3
05 1 2 4 2 4 4 4 0.13 9 0.02 4
2 3 4 2 4 5 4 0.16 10 0.01 4
3 3 3 7 9 16 9 0.16 26 0.00 3
OULUN LAÄNI
KUNTA LA!- OTTA- VE- vÄRILuKU
NRO TOS Ml
SUOMUSSALMI
777
01 01 1
3
02 1
02 01 1
3
5 3 3 3 9 3 0.09 3 0.05 3
0.01 12
0.01 12
0 2 0 2 4 2 0.01
1 2 0 2 0.00
1 1 2 1 0.00
1 1 1 1 3 1 0.00
2 2 0.00
7 1 2 1 0.00
6 1 32 1 0.00
0 1 1 1
6 9 2 9
6 1 1 1
166 3 93 3
6 9 13 9
3 1 0.01
4 9 0.04
7 1 0.01
1 4 4 4 0.00 4
1 4 4 4 0.00 4
2
2
1
1
2
1
1
1 0.02 1
9 0.00 9
1 0.00 1
1.60 3
0.03 9
YLIKIIMINKI
973 01 01 1
2
3
02 1
2
03 1
2 4 1 4 3 4 0.02
1 3 1 3 2 3 0.00
0 2 1 2 7 2 0.11
1 4 1 4 5 4 0.01
1 3 1 3 5 3 0.01
8 4 1 4 8 4 0.39
4 0.00 4
3 0.00 3
2 0.00 2
4 0.00 4
3 0.00 3
4 0.07 4
KMNI4 SÄHKÖNJIH- RAUTA MANGAANI FLUORIII KLORIDI
SIEVI
746
SITKAMO
765 193 19 1 18 12 19 0.04
1 2 1 2 4 2 0.01
3 6 2 6 5 6 0.01
12 2 2 2 5 2 0.53
12 13 11 13 6 13 0.21
3 2 1 2 5 2 0.08
6 6 1 6 5 6 0.24
3 2 13 2 0.10
0.09 19
0.01 2
0.02 6
0.06 2
0.02 13
0.01 2
0.02 6
2
6
2
13
2
6
2
1 1 0 1 4 1 0.08 1 0.01 1
0 2 1 3 4 3 0.01 3 0.01 2
01 90 3
01 01 3
01 01 1
02 1
VAALA
785 01 01 1
3
02 1
02 01 3
11 01 1
3
12 01 3
TAI VALKOS MI
832 01 01 1
3
TYRNXVÄ
859 01 90 3
UTAJÄRVI
889 01 01 3
02 1
03 1
3
05 1
3
07 3
VIHANTI
926 01 01 1
3
11 01 1
3
90 3
12 01 1
3
13 01 1
2
3
14 01 1
02 1
2
VUILIJIKI
940
YLI—Il
972
11 1
35
31
11
39
91
0 5 2 5
2 1 2 1
5 2 0 2
0 3 1 3
0 3 1 3
1 1 1 1
1 3 1 3
1 3 1 5
2 3 1 3
5 7 2 7
1 1
2 3 2 3
1 2 1 2
0.01 2
0.00 1
5 0.01 5
1 0.00 1
2 0.01 2
3 0.01 3
3 0.01 3
1 0.00 1
3 0.00 3
8 0.01 3
8 0.01 3
14 0.02 4
3 0.02 3
7 0.00 3
3 0.02 2
73 5 0.05
8 1 0.07
10 2 0.06
0 3 0.06
0 3 0.06
3 1 0.19
3 3 0.01
5 3 0.05
7 3 0.05
7 7 0.12
0.06
4 3 0.01
6 2 0.01
Ii 01 3
12 01 3
0.00 1
0.10 9
0.00 1
-4
-3
o2
-4
4
o
%
%
4
-
0
1
X
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I
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4
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LAPIN LXXNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VÄRILUKU
NRO TOS MO 51 TAVUUS
mg/1 LKM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM
KITTILÄ
261
01 01 1
02 1
04 1
05 1
07 1
3
11 01 1
3
12 01 3
13 01 1
3
14 01 3
01 01 1
02 1
2
3
11 01 - 1
ROVANIEMEN MLX
699
1 1 2 1 32 1 0.02
2 1 2 1 38 1 0.01
1 1 1 1 26 1 0.01
2 1 2 38 1 0.00
1 1 1 1 26 1 0.01
1 0.06 1
1 0.01 1
1 0.00 1
1 0.00 1
1 0.00 1
1
1
1
1
53 3 42 4 4 3 0.60 3 0.00 3 0.00 3
0.60
3.60
5 2 2 2 5 2 0.00
15 3
1 2
1 2
1 2
8 3 0.15
3 2 0.00
13 2 0.00
14 2 0.00
5 1
3 0.15 3
5 0.60 5
2 0.00 1 0.00 2
3 0.08 3
2 0.01 2
2 0.00 2
2 0.00 2
21
4 1
21
KMNO4 SHKöNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
ENONTEKIÖ
047 01 01 3 60 1 2 1 7 1 1.84 1 0.04 1
INARI
148 01 01 3 5 2 3 4 4 4 1.13 5 0.08 3 2 2
02 3 8 6 7 8 4 8 0.68 9 0.03 7 2 6
02 01 3 5 2 4 3 4 3 0.07 3 0.03 2 22
03 01 3 1 1 4 1 0.16 1
KEMI
240 01 01 1 65 3 - 34 5 4 3 0.64 5 0.04 58 3 1
2 7 4 8 7 12 4 0.08 7 0.03 7 3 1
3 13 11 9 5 12 2 0.14 11 0.02 11
02 1 6 3 35 3 0.01 4 0.20 4
3 0.22 3 0.04 5
02 01 1 103 242 36 185 4 243 0.59 45 0.05 13 2 12
2 6 246 10 212 6 242 0.02 206 8 11
3 4 62 10 54 8 282 0.02 44 0.04 13 9 12
03 01 1 111 52 40 252 7 12 0.98 252 0.06 12 4 12
3 6 252 10 252 15 52 0.05 52 0.03 12 5 12
KEMINMAA
241
0.11 1
0.40 5
0.10 2
KOLARI
273
KEMIJÄRVI
320
01 01 3 4 1 0 1 7 1 0.09 0.01 1
03 01 1 4 1 1 1 18 1 0.05 0.01 1
2 4 1 14 1 0.22
3 5 1 12 1 10 1 0.26 0.08 1
01 01 1 5 1 6 1 7 1 0.05 1 0.05 1
02 1 5 1 6 1 5 1 0.04 1 0.02 1
02 01 1 5 1 3 1 21 1 0.04 1 0.01 1
01 01 1
2
3 5 20 10 22 9 15 0.40 8 0.00 5 0.00 4
02 1 5 2 3 2 26 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2
3 5 2 3 2 34 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2
02 01 1 5 1 2 1 3 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1
PELKOSENNIEMI
583 11 02 1
P0510
614 01 02 3
5 2 3 2 4 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2
5 5 2 5 4 5 0.00 5 0.00 5 0.00 4
5 2 3 2 14 2 0.00 2 0.00 2 0.15 2
3 1 0.10 1 0.04 1
RANUA
683
ROVANIEMI
698 01 01 1
2
02 2
21
21
18 1
22
11 2
11 2
12
21
31
5;
3’
5 4 4 12
0 4 3 12
4 3
01 01 3
03 01 1
8 5 0.60
15 5 0.09
0.02
04 01 1
0.10 1
0.10 1
5 5 3 5 11 5 0.22
75 1 34 1 3 1 0.88
5 1 11 1 10 1 0.06
60 1 37 1 3 1 0.46
12 0.06 12
12 0.00 12
3 0.01 3
5 0.03 5
1 0.12 1
1 ‘0.05 1
1 0.06 1
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LAPIN LÄÄNI
SALLA
2
3
05 01 3
02 3
07 01 3
08 01 3
10 01 3
12 01 3
13 01 3
14 01 3
15 01 3
732 01 01 1
11 01 3
12 01 3
SAVUKOSKI
742 01 01 3
SIMO
sÄHKÖNJOH- RAUTA
TAVUUS
1 0.01 1
1 0.01 1
1 0.03 1
1 0.02 1
1 0.01 1
1 a.os 1
1 0.02 1
1 0.03 1
5 1 4 1 13 1 0.10 1 0.01 1
5 1 0 1 4 1 0.05 1 0.01 1
41
51
21
21
2 1
21
11
21
41
21
2 12
01 01 3
02 3
03 3
04 3
11 01 3
851. 01 01 1
3
02 3
03 3
04 3
05 2
3
06 3
91 2
3
92 3
02 01 3
5 2 1 4
5 2 2 4
5 2 2 4
1 4
2 1
20 2 0.05
29 2 0.09
30 2
18 2 0.05
2 0.02 2
2 0.04 2
2 0.02 2
2 0.05 2
2 0.03 2
2 0.03 2
2 0.04 2
1 0.02 1
2 0.03 2
2 0.01 2
1 0.01 1
4 0.01 4
6 0.02 6
1 3.09 1
1 3.09 1
22
62
12
22
72
42
32
22
10 1
32
42
41
47
01 01 3
11 01 1
3
12 01 3
13 01 1
UTS3OKI
890 01 01 3
1 0.59
1 0.02
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.03 1
1 0.00 1
1 0.00 1
1 0.01 1
1 0.00 1
11
11
11
11
41
01 01 1
3
02 1
3
03 1
04 1
3
11 01 1
3
12 01 1
3
13 02 1
3
14 01 3
5 3 3 3 6
5 4 4 4 10
23 3 5 3 9
9 4 5 4 10
5 2 8 2 3
5 3 3 3 2
5 4 3 4 7
4 2 3
2 2 3
5 3 4 3 9
5 4 1 4 10
5 3 2 3 4
5 4 2 4 10
5 3 4 3 4
3 0.09
4 0.06
3 1.24
4 0.92
2 0.06
3 0.03
4 0.05
2 0.43
2 0.02
3 0.04
4 0.03
3 0.75
4 0.19
3 0.19
0.07 3
0.01 4
0.96 3
0.08 4
0.01 2
0.01 3
0.02 4
0.01 3
0.01 4
0.01 3
0.01 4
0.02 3
13
13
43
54
22
33
24
17 3
13 4
33
24
23
KUNTA LAl- orTA- VE- VÄRILUKU
PRO lOS Ml SI
KMNO4
mg/1 LKM mg/1 LKM MS/M LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mg/1 LKM mgIl LKM
MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
5 1 7 1 11 1 0.05
4 1 8 1 13 1 0.12
6 1 12 1 5 1 0.14
5 1 4 1 2 1 0.05
5 1 1 1 11 1 0.03
5 1 4 1 4 1 0.16
1 1 2 1
5 1 2 1 2 1 0.04
5 1 6 1 4 1 0.06
0.14 1
10 1 3 1 0.12 1 0.03 1
5 12 1 12 10 12 0.05 12 0.02 12 0.10 12
5 1 3 1 1 0.00 1 0.00
751 01 01 1
11 01 3
12 01 3
13 01 3
SODANKYLÄ
758 03 01 3
12 01 1
23 1
2 1
5 1
57 1
7 1 0.00
7 1 1.20
3 1 32 1 0.01
2 1 25 1 0.06
5 1 9 1 0.60
1 0.06 1
1 0.00 1
1 0.03 1
2 0.01 1
TERVOLA
845
TORNIO
17 1
11
45 2 30 2 11 2 1.19
5 2 7 2 10 2 0.31
5 2 8 2 10 2 0.21
5 2 4 2 4 2 0.05
5 1 3 1 43 1 0.02
5 2 7 2 8 2 0.03
6 2 6 2 8 2 0.03
5 1 3 1 20 1 0.02
0 4 6 4 8 4 0.00
30 6 11 6 6 5 0.58
4 1 1 1 33 1 0.07
4 1 1 1 33 1 0.07
PELLO
854 10 1 3 1 9
0 1 2 1 3
0 1 1 1 3
0 1 2 1 3
6 1 0
2
YLITORNIO
976
3 2 0.04 2
3
4
3
4
2
3
4
2
2
3
4
3
4
3
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